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KATA PENGANTAR
Mulai tahun kedua Pembangunan Lima Tahun I, Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa turut berperan di dalam berbagai kegiatan kebahasaan
sejalan dengan garis kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan
nasional. Masalah kebahasaan dan kesusastraan merupakan salah satu segi
masalah kebudayaan nasional yang perlu ditangani dengan sungguh-sungguh
dan berencana agar tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa
Indonesia dan bahasa daerah - termasuk susastranya - tercapai. Tujuan
akhir itu adalah kelengkapan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi
nasional yang balk bagi masyarakat luas serta pemakaian bahasa Indonesia
dan bahasa daerah dengan baik dan benar untuk berbagai tujuan oleh lapisan
masyarakat bahasa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan berjenis kegiatan seperti
(1) pembakuan bahasa, (2) penyuluhan bahasa melalui berbagai sarana,
(3) penerjemahan karya kebahasaan dan karya kesusastraan dari jjerbagai
sumber ke daiam bahasa Indonesia, (4) pelipatgandaan informasi melalui
penelitian bahasa dan susastra, dan (5) pengembangan tenaga kebahasaan
dan jaringan informasi.
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, dibentuklah oleh Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Proyek
Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah, di lingkungan Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa.
Sejak tahun 1976, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah di Jakarta, sebagai Proyek Pusat, dibantu oleh sepuluh Proyek Pene
litian di daerah yang berkedudukan di propinsi (1) Daerah Istimewa Aceh,
(2) Sumatra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa
Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan. (8) Sulawesi Selatan,
(9) Sulawesi Utara. dan (10) Bali. Kemudian, pada tahun 1981 ditambahkan
proyek penelitian bahasa di lima propinsi yang lain, yaitu (1) Sumatra Utara,
(2) Kalimantan Barat, (3) Riau, (4) Sulawesi Tengah, dan (5) Maluku. Dua
tahun kemudian, pada tahun 1983, Proyek Penelitian di daerah diperluas
lagi dengan lima propinsi, yaitu (1) Jawa Tengah, (2) Lampung,
(3) Kalimantan Tengah, (4) Irian Jaya, dan (5) Nusa Tenggara Timur. Maka
pada saat ini, ada dua puluh proyek penelitian bahasa di daerah di samping
proyek pusat yang berkedudukan di Jakarta.
Naskah laporan penelitian yang telah dinilai dan disunting diterbitkan se-
karang agar dapat dimanfaatkan oleh para ahli dan anggota masyarakat luas.
Naskah yang beijudul Dialek Bahasa Daerah di Kabupaten Barito Selatan
disusun oleh regu peneliti yang terdiri atas anggota-anggota: C. Yus Ngabut,
Lambertus Elbaar, Andriastuti, Yohannes Kalamper, Aneka Erland, Teras
Milling, Diana Sofian, Delna Wati, dan Samuel Mihing yang mendapat bantuan
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah- Kalimantan Se
latan tahun 1981/1982. Naskah itu disunting oleh Drs. Hans Lapoliwa, M.
Phil, dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Kepada Pemimpin Proyek Penelitian dengan stafnya yang memungkinkan
penerbitan buku ini, para peneliti, penilai, dan penyunting, saya ucapkan
terima kasih.
Jakarta, April 1985. Anton M. Moeliono
Kepala Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa
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BABl
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Masalah
Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu daii enam kabupaten di
Propinsi Kalimantan Tengah yang bahasa daerahnya cukup banyak. Daerah
ini terkenal dengan beraneka ragam bahasa yang dipergunakan dan yang ma-
sih belum jelas kedudukannya apakah itu benar-benar bahasa, dialek, sub-
dialek, atau hanya merupakan perbedaan wicara.
Penduduknya dapat dikatakan multibahasawan karena sering teijadi kon-
tak antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya, balk dengan bahasa-
b^asa yang ada di Kabupaten Barito Selatan sendiri maupun dengan bahasa-
bahasa yang berasal dari luar, seperti daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
Kontak bahasa ini teijadi karena lancamya hubungan darat dan sungai.
Kabupaten Barito Selatan diambil sebagai lokasi penelitian karena sampai
sekarang ini penelitian dialektologi di daerah ini belum pemah dilakukan.
Adanya sejumlah bahasa suku sebagaimana diungkapkan oleh para penutur-
nya perlu diteliti kebenarannya apakah itu sebagai bahasa atau tidak. Sehu-
bungan dengan itu, masalah yang akan diteliti ialah leksim bahasa yang ada di
Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pada (a) daerah aliran sungai, (b) da
erah jalan darat, (c) lokasi suku atau (d) pengelompokkan desa (paju) atau
masih ada faktor-faktor lainnya sehingga akhimya ditemukan pembagian wi-
layah bahasa atau dialektal.
1.2 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah di atas, penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsi-
kan bahasa yang ada di Kabupaten Barito Selatan dan (2) membuat peta
bahasa yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Dengan adanya pemetaan ini
akan tergambar peta wilayah bahasa di kabupaten ini.
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1.3 Kerangka Teori yang Dipakai Sebagai Acuan
Sebagai acuan dalam penelitian ini digunakan teori dan penjelasan Kurath
(1974) mengenai pembuatan peta bahasa dan Ayatrohaedi (1979) yang men-
jelaskan mengenai langkah-langkah cara mengumpulkan data, memilih pem-
bahan, menganalisis data, serta memasukkan data itu ke dalam peta. Untuk
mengukur berapa jauh perbedaan dan persamaan bahasa atau dialek yang
teidapat di daerah penelitian ini digunakan dialektometri dengan rumus se-
derhana — = d. (Ayattrohaedi, 1979:31). Dengan menggunakan ru
mus ini dapat diperoleh persentase jarak antara dialek atau bahasa itu.
1.4 Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penehtian ini ialah metode deskriptif
karena masalah yang diteliti adalah masalah yang ada pada saat sekarang ini.
Untuk mengumpulkan data dipergunakan teknik (1) observasi langsung. (2)
penyampaian daftar pertanyaan langsung kepada pembahan dengan Swadesh
List yang dimodifikasikan (Usop, 1976:190) dan wawancara terarah. Dengan
wawancara terarah dimaksudkan wawancara yang ditunjukkan untuk meng-
gali data yang sesuai dengan sifat dan tujuan pen.elitian.
1.5 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk desa didefmitif di Kabu-
paten Barito Selatan, yakni sejumlah 146 buah desa. Dari populasi ini diambil
sampel secara purposif, yaitu seorang pembahan dari setiap desa yang tersebar
dalam 12 kecamatan. Untuk memilih pembahan, diambil seorang penutur dari
bahasa yang dianggap dominan pemakaiannya di desa itu dengan pertim-
bangan (1) usia yang lebih tua, (2) pendidikan yang paling rendah, (3) peker-
jaan sebagai buruh, tani, atau nelayan, (4) serta tidak pemah atau jarang
keluar dari desanya.
Kedua belas kecamatan dengan 146 desa itu adalah sebagai berikut.
I. Kecamatan Dusun Selatan
Sampel Kecamatan Dusun Selatan adalah desa-desa berikut:
1. Buntok
2. Hilir Seper
3. Jelapat
4. Danau Canting
5. Teluk Telaga
6. Baru
7. Danau Sadar
8. MuaraTalang
9. Mangaris
10. Sababilah
11. Pamangka
12. Tetei Lanan
13. Dangka
14. Telang Andrau
15. Sanggu
16. Pamait
17. Muara Ripung
18. Mabuan
19. Lembeng
20. Kalahien
21. PendaAsem
22. Teluk Mampun
23. TanjungJawa
24. Pararapak
25. Madara
26. Murung Paken
n. Kecamatan Dusun Utara
Sampel Kecamatan Dusun Utara adalah desa-desa berikut:
1. Pendang
2. Marawan Lama
3. Marawan Baru
4. Reong
5. Tarusan
6. Mampaing
7. Panarukan
8. Hulu Tampang
9. Majunre
10. Sungai Telang
11. Talekoi
12. Bundar
13. Hingan
14. Danau Bamure
15. Tamparak
111. Kecamatan Gunung Bintang Awal
Sampel Kecamatan Gunung Bintang Awal adalah desa-desa berikut:
1. Tabak Kanilan
2. Sire
3. Baruang
4. Sarimbuah
5. Gagutur
6. Muka Haji
7. Muara Singan
8. Patas I
9. Patas II
10. Muara Malungai
11. Bintang Ara
IV. Kecamatan Karau Kuala
Sampel Kecamatan Karau Kuala adalah desa-desa berikut:
1. Bangkuang
2. Salat Bayu
3. Teluk Betung
4.' Janggi
5. Babai
6. Mahtin
7. Muara Aral
8. Talio
9. Tampijak
10. Bintang Kurung
11. Teluk Sampudau
V. Kecamatan Dusun Hilir
Sampel Kecamatan Dusun Hilir adalah desa-desa berikut:
1. Mengkatip
2. Sungai Jaya
3. Mahajandau
4. Kalanis
5. Lehai
6. Damparan
7. Teluk Timban
8. Batilap
9. Batampang
10. Simpang Telo
VI. Kecamatan Jenamas
Sampel Kecamatan Jenamas adalah desa-desa berikut:
1. RantauKujang
2. RanggaHung
3. Tampulang
4. Rantau Bahuang
VII. Kecamatan Dusun Timur
Sampel Kecamatan Dusun Timur adalah desa-desa berikut:
1. Tamiang Layang
2. Matabu
3. Jaar
4. Magantis
5. Sarapat
6. Harara
7. Pulau Pantai
8. Jaweten
9. Karang Langjt
10. Haringen
11. Dorong
12. Didi
13. Balawa
14. Maipe
15. Siong
16. Telang
17. Murutuwu
18. TumpuLangit
19. Telang Baru
20. Juru Banu
VIII. Kecamatan Banua Lima
Sampel Kecamatan Banua Lima adalah desa-desa:
1. Taniran
2. Banyu Landas
3. Bagok
4. Kandris
5. Bamban
6. Tewah Pupuh
IX. Kecamatan Patan^ep Tutui
Sampel Kecamatan Patangkep Tutui adalah desa-desa:
1. Bentot
2. Pulau Padang
3. Kambitin
4. Ramania
5. Ampari Bura
6. Tamiang
7. Murung
X. Kecamatan Awang
Sampel Kecamatan Awang adalah desa-desa:
1. Hayaping
2. Bangkirayen
3. Janah Jari
4. Wungkur Nanakan
5. Biwan
6. Ampari
7. Tangkan
8. Ampar Batu.
XI. Kecamatan Dusun Tengah
Sampel Dusun Tengah adalah desa-desa:
1. Ampah
2. Putay
3. Ampah Dua
4. Purl
5. Lenggang
6. Unsum
7. Baruyan
8. Mata^
9. Batuah
10. Rodok
11. Saing
12. Patung
13. Kalamus
14. Simpang Bingkuang
15. Tampa
16. Ipu Mea
17. Wuran
18. Dayu
XII. Kecamatan Pematang Karau
Sampel Kecamatan Pematang Karau adalah desa-desa:
1. Bambulung
2. Bararawa
3. Lampeong
4. Lebo
5. Nagaleah
6. Pinang Tunggal
7. Tayau
8. Kupang Bersih
9. Ketap
10. Muara Palantau
1.6 Gambaran Umum Kabupaten Barito Selatan
Gambaran umum Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut.
1.6.1 Letak Geografis
Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu kabupaten dari enam
kabupaten yang ada di daerah Kalimantan Tengah, yang terletak di antara
114,7®—115,5° Bujur Timur dan 1,3°—1,6° Lintang Selatan.
Keadaan tanahnya terdiri dari tanah rawa yang terletak di pesisir sungai
Barito dan tanah yang berfungsi sebagai wilayah pertanian, sedangkan tanah
pegunungan yang banyak dipergunakan untuk wilayah perkebunan terdapat
di bagian timur dari daerah Barito Selatan. Dari gambaran di atas terlihat
bahwa mata pencaharian penduduk terdiri dari usaha di bidang nelayan, per
kebunan, dan pertanian.
1.6.2 Luas WUayah
Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan menurut data statistik tahun 1980
adalah 12.800 km^. Daerah ini terdiri dari 12 buah kecamatan yang terdiri
8dari 146 buah desa definitif. Di samping 146 desa definitif itu masih banyak
desa lainnya yang belum definitif, yaitu desa yang masih dalam perkem-
bangan yang mungkin tidak akan lama lagi menjadi desa definitif.
Adapun daerah ini terdiri dari daerah hutan produksi dan juga ada sedikit
hutan lindung, daerah persawahan, daerah perkebunan, dan daerah pemu-
kiman.
1.6.3 Penduduk
Menurut data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kantor Statistik
Propinsi Kalimantan Tengah (Sensus Penduduk 1980) jumlah penduduk Ka-
bupaten Barito Selatan adalah 120.229 jiwa atau rata-rata kepadatan pen-
duduknya 10,2 jiwa per km^. Sebagian besar penduduk hidup di daerah
pedesaan.
Berikut ini adalah data mengenai jumlah penduduk, luas daerah, serta
kepadatan penduduk menurut kecamatan.
Kecamatan
1. Jenamas
2. Dusun Hilir
3. Karau Kuala
4. Dusun Selatan
5. Dusun Utara
6. Gunung Bintang Awai
7. Dusun Timur
8. Benua lima
9. Patangkep Tutui
10. Awang
11. Dusun Tengah
12. Pematang Karau
Jumlah
Penduduk Kabupaten Barito Selatan ini terdiri dari suku Dayak Maanyan,
suku Dayak Ngaju, suku Dayak Dusun, suku Dayak Lawangan, suku Dayak
Bakumpai, suku Dayak Bawo, yang merupakan penduduk asli daerah Kali
mantan Tengah. Selain itu, ada juga yang berasal dari daerah Kalimantan
Selatan, yaitu suku Banjar berasal dari daerah Hulu Sungai yang mempunyai
Jumlah Pen
duduk
Luas Daerah
Kepadatan
Penduduk
4.915 708 6,94
10.944 2.065 4,86
10.720 1.099 9,75
23.191 1.829 12.68
12.589 1.196 10,53
7.561 1.933 3,91
12.983 1.532 8,47
3.197 258 12,39
3.470 n 255 13,61
3.570 203 17,59
21.405 1.243 17,22
6.580 579 11,36
120.229 12.800 10,20
9desa teisendiri. Adapun suku Jawa dan suku-suku lainnya juga ada, tetapi
tidak mempunyai kampung tersendiii seperti suku yang berasal dari Kaliman
tan Selatan.
1.6.4 Mata Pencahaiian
Mata pencaharian penduduk pada umumnya ialah bertani. Petani-petani ini
adalah petani-petani sawah, ladang, ataupun petani karet. Petani-petani ini
masih mengolah tanah secara tradisional dan hasilnya kebanyakan hanya cu-
kup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Di samping padi, penduduk juga
bercocok tanam palawija serta buah-buahan. Akan tetapi, kebun atau perke-
bunan ini masih diusahakan secara kecil-kecilan.
Di samping bertani sawah, ladang, dan bertani karet masih ada pencaharian
sebagai nelayan dan petemak. Akan tetapi, kedua mata pencaharian ini terlalu
sedikit jumlahnya kalau dibandingkan dengan bidang pertanian.
Sebagian penduduk Kabupaten Barlto Selatan juga bekeija sebagai pegawai
negeri, anggota ABRI, penjaga toko/warung minuman, buruh perusahaan
. dan Iain-lain.
1.6.5 Agama
Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, di Kabupaten Barito
Selatan juga terdapat beraneka ragam pemeluk agama, yaitu pemeluk agama
Islam, Kristen/Katholik, Hindu, dan Budha. Hasil Sensus Penduduk tahun
1980 tercatat pemeluk agama Islam sebanyak 61.985 orang, pemeluk agama
Kristen/Katholik sebanyak 7.131 orang, pemeluk agama Kristen Protestan
sebanyak 28.061 orang, pemeluk agama Hindu sebanyak 23.019 orang, dan
pemeluk agama Budha sebanyak 14 orang. Perlu dijelaskan bahwa pemeluk
agama Ihndu di sini sebenamya adalah para pemeluk agama Kaharingan (aga
ma nenek moyang suku Dayak) yang beberapa tahun terakhir ini menyatakan
bergabung dengan agama Hindu dan disebut agama Hindu Kaharingan.
1.6.5 Pendidikan
Jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Barito Selatan ialah pendidilan
prasekolah, dasar, menengah pertama, menengah atas, dan pendidikantinggj.
Pendidikan yang diselenggarakanjPemerintah baru sampai pada tingkat mene
ngah atas, sedangkan pendidikan tinggi^ Sekolah Tinggi Dmu Hukum yang
satu-satunya terdapat di Buntok ibu kota Kabupaten Barito Selatan ) masih
swasta. Rata-rata penduduk baru mencapai tingkat pendidikan dasar. Karena
tidak terdapatnya perguruan tinggi negeri di daerah ini, teijadi mobilitas pen-
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duduk ke daerah kota, baik ke ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah maupun
ke luar daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
1.7 Keadaan Kebahasaan
Sebagaimana dikemukakan pada bagian 1.1. Kabupaten Barito Selatan ter-
kenal dengan aneka ragam bahasa yang dipergunakan. Bahasa-bahasa yang
dinyatakan di sini belum jelas kedudukannya apakah sebagai bahasa atau
djalek. Bahasa-bahasa itu ialah bahasa Maanyan, bahasa Bakumpai, bahasa
Ngaju, bahasa Lawangan, bahasa Banjar, bahasa Dusun, bahasa Bawo, dan
bahasa Paku. Setiap penutur bahasa itu ialah dwibahasawan, bahkan ada yang
multibahasawan apabila ia dapat menggunakan tiga bahasa atau lebih yang
sama baiknya walaupun masih terdapat interferensi di dalamnya.
Bahasa-bahasa di atas , dapat dipergunakan karena komunikasi dan per-
gaulan yang baik. Setiap penutur pasti dapat menggunakan bahasa Banjar
sebagai alat komunikasi selain bahasa ibunya sendiii.
1 7.1 Bahasa di Un^ungan Keluarga
Pada umumnya, bahasa ibulali yang (Kpergunakah sebagai bahasa peng-
antar di lingkungan keluarga. Bahasa-bahasa lainnya jarang dan bahkan tid^
dipakai sama sekali.
1.7.2 Bahasa di Sekolah
Bahasa Indonesia seba^ bahasa resmi dan bahasa nasional merupakan
satu-satunya bahsa yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah.
Walaupim demikian, bahasa daerah setempat masih dipergunakan sewaktu-
waktu, khusushya pada tiiigkat-tingkat permulaan di sekolah dasar. Bahasa
Indonesia yang dipergunakan belum sampai ke tingkat yang baik, baik oleh
guru maupun oleh muiid dan masih banyak terdapat interferensi. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya bahasa Indonesia dipakai dalam pergaulan sehari-
hari.
1.7.3 Bahasa di Kantor dan Lembaga Pemerintah.
Bahsa pengantar yang dipergunakan di kantor-kantor dan lembaga peme
rintah adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu bahasa
daerah seiing juga dipergunakan apabila rasa keakraban ditonjolkan. Bahasa
Indonesia yang dipergunakan di tempat-tempat ini sudah dapat dikatakan
baik.
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1.7.4 Bahasa di Pasar.
Pasar di sini dimaksudkan suatu tempat pertemuan antara penjual dan
pembeli sehingga teijadi suatu transaksi jual beli. Dalam hal ini para penjual
aan pembeli mungkin berasal dari tempat yang berbeda sehingga teijadilah
kontak bahasa. Dipasar, pada umumnya, dipergunakan bahasa Banjar sebab
sebagian besar pedagang berasal dari daerah Kalimantan Selatan yang pendu-
duknya mayoritas berbahasa Banjar.
1.7.5 Bahasa di Tempat Ibadah.
Di tempat-tempat ibadah, baik mesjid maupun gereja, biasanya baliasa
Indonesialah yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Dulunya di
gedung-gedung gereja menggunakan bahsa daerah dalam ibadalmya, tetapi
sesuai dengan kemajuan jaman sudah diganti dengan bahasa Indonesia. Bahasa
Indonesia yang digunakan di sini masih ada pengaruh baliasa Banjar ataupun
bahasa daerah lainnya. Dalam ibadah rumah tangga bahasa daerali masih tetap
dipergunakan.
1.7.6 Situasi Dwibahasa.
Pada umumnya, penduduk di daerah Barito Selatan ini mempunyai pe-
ngetahuan dan kemampuan berbahasa lebih dari satu macam bahasa. Hal ini
disebabkan oleh bahasa daerah di sini jumlahnya cukup banyak seliingga ba-
nyak bahasa yang lain selain dari bahasa ibunya sendiri dapat dikuasainya.
Situasi yang seperti ini perkembangannya hari demi hari pada orang-orang
tertentu sangat jelas pengaruhnya sehingga tanpa sengaja ia telali memungut
kata-kata dari bahasa lain dan di pergunakannya dalam bahasa ibunya sendiri.
Bahasa Indonesia cukup besar pengaruhnya di sini karena pada umumnya
penduduk di sini sikapnya terbuka terhadap bahasa-bahasa atau kebudayaan
lain.
1.7.7 Kedudukan Bahasa Indonesia di Masa Depan
Kedudukan bahasa Indonesia di sini mempunyai prospek yang baik untuk
waktu-waktu yang akan datang karena semua lembaga-lembaga pemerintah
sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi seperti di kantor-
kantor pemerintah dan sekolah-sekolah.
Kebutuhan ^ an bahasa Indonesia sangat jelas sekali disebabkan oleh kebu-
tuhan akan hiburan dan informasi yang dapat diperoleh dari radio dan tele-
visi. Hal ini bukanlah menggambarkan bahwa keaslian bahasa di sini sudah
luntur, tetapi karena urgensi berbahasa Indonesialali yang memak-
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sakannya. Namun, di rumah atau di mana mereka berkumpul untiik hal yang
tidak resmi bahasa daerahlah yang mereka pergunakan.
BABn
BAHASA DIKABUPATEN BARTTO SELATAN
2.1 Wilayah Geografis
Kabupaten Barito Selatan secara geografis dikelilingi oleh daerah yang
mempunyai bahasa berbeda-beda. Kabupaten-kabupaten yang berbatasan de-
ngan kabupaten ini ialah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabu
paten Barito Kuala, dan Kabupaten Tabalong. Dua kabupaten yang disebut
terakhir ini termasuk daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Ka
puas majoritas penduduknya Ngaju, sedangkan di Kabupaten Barito Utara
penduduknya menggunakan bahasa Dusun dan bahasa Bakumpai. Di Kabu
paten Tabaiog penduduknya mayoritas menggunakan bahasa Banjar, sedang
kan di Kabupaten Barito Kuala mayoritas penduduknya menggunakan bahasa
Bakumpai. Kedua bahasa ini diduga mempengaruhi pemakaian bahasa-bahasa
daerah yang ada di Kabupaten Barito Selatan.
Di daerah Kabupaten Barito Selatan sendiri terdapat berbagai bahasa yang
digunakan masyarakatnya. Bahasa daerah yang dianggap dominan di daerah
ini ialah bahasa Maanyan. Bahasa ini diduga berasal dari daerah Barito Timur
yang terkenal dengan istilah Paju atau Bema yang merupakan pengelompokan
beberapa buah desa yang mempunyai kemiripan adat kebiasaan serta bahasa/
dialeknya. Paju atau Benua itu ialah (1) Paju Epat yang asalnya terdiri dari 4
buah desa, (2) Paju sapuluh yang asalnya terdiri dari 10 buah desa, dan (3)
Benua Lima yang asalnya terdiri dari 5 buah desa.
Oleh karena alasan mata pencaharian, yaitu tanah kurang subur untuk
pertanian sebagian penduduk dari desa-desa tertentu terpaksa pindah dan mran-
bentuk desa baru. Pada umumnya, daerah-daerah kecamatan di pesisir sungai
Barito sangat dipengaruhi oleh bahasa Maanyan dialek Paju Epat karena
penduduk dari desa-desa itu yang pertama kali pindah ke sana. Bahkan, di
Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Gunung Bintang Awai terdapat desa-
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desa yang penduduknya mutlak berasal daii daerah Paju Epat. Bahasa daerah
laiimya yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan ialah bahasa Ngaju, bahasa
Bakumpai, bahasa Dusun, Bahasa Lawangan, bahasa Banjar, dan masih ada
beberapa bahasa suku yang penutumya dalam jumlah kecil.
2.2 Wilayah Penggunaan Bahasa
Bahasa-bahasa yang terdapat di daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri
dari bahasa Maanyan, bahasa Dusun, bahasa Banjar, bahasa Ngaju, bahasa
Bakumpai, bahasa Lawangan, bahasa Bawo, dan bahasa Paju. Luas wilayah
penggunaan tiap-tiap bahasa itu tidak dapat digambarkan dengan pasti oleh
penelitian ini. Akan tetapi, hal ini dapat dilihat pada peta bahasa yang dibuat
berdasarkan daftar kata (Swadesh List).Istilah bahasa di sini masih digunakan
sebagaimana pendapat para penutumya, sedangkan istilah ini benar akan dili
hat pada Bab Analisis dan Kesimpulan.
Bahasa Maanyan dipergunakan di semua kecamatan , kecuali kecamatan
Jenamas, Dusun Hilir, dan Karau Kuala. Bahasa Dusun dipergunakan di Ke
camatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai. Bahasa Banjar dipergu
nakan di semua kecamatan, demikian juga bahasa Ngaju dan bahasa Bakumpai.
Bahasa Lawangan hanya dipergunakan di Kecamatan Dusun Tengah, sedang
kan bahasa Bawo, hanya dipergunakan di Kecamatan Gunung Bintang Awai.
Basa Paku sebagai bahasa yang paling kecil penutumya hanya dipergunakan
di desa Tampa Kecamatan Dusun Tengah.
Ditambahkan bahwa pengecualian penggunaan bahasa di atas bukanlah
mutlak tidak dipergunakan di kecamatan itu karena sebenamya bahasa- ba
hasa tertentu tetap digunakan oleh penutumya yang dalam jumlah kecil.
2.3 Macam-macam Bunyi dalam Bahasa Daerah di Barito Selatan
Macam-macam bunyi dalam bahasa di Kabupaten Barito Selatan belum
dapat digambarkan secara terperinci karena terbatasnya waktu dan dana yang
tersedia. Beiikut ini macam-macam bunyi bahasa yang terdapat di Kabupaten
Barito Selatan yang dian^at dari hasil penelitian Teras Mihing ( Mihing,
1977:13-25 ) dan dari data penelitian ini.
2.3.1 Kontoid
Jumlah kontoid yang dipergunakan adalah sebanyak 19 buah, yaitu [b],
[p]. [t], [d], [g], [k], [1], [s], [h], [r], [m], [n], [gj [h], [c], D], [y],
[w], dan [?].
Bunyi-bimyi kontoid ini dapat dibagi menjadi bunyi-bunyi berikut.
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1. Bunyi-bunyi labial sebanyak 4 buah, yaitu [p], [b], [m], dan [w].
2. Bunyi alveolar sebanyak 6 buah, yaitu [t], [d], [i], [n], [1], dan
In].
3. Bunyi palatal 1 buah, yaitu [y].
4. Bunyi velar sebanyak 3 buah, yaitu [k], [g], dan [n].
5. Bunyi glotal sebanyak 2 buah, yaitu [h] dan [?].
6. Bunyi afrikatif sebanyak 2 buah, yaitu [cj dan |jj.
Di samping bunyi-bunyi tunggal itu terdapat bunyi ganda, yaitu [dy], [ty],
dan [ny].
2.3.2 Vokoid
Jumlah vokoid yang terdapat dalam bahasa daerah ini sejumlah 11 bunyi
yang terbagi menjadi:
1. Vokoid muka 4 buah, yaitu [i], [ii], [e], dan [ee].
2. Vokoid tengah 3 buah, yaitu [a], [a], dan [aa].
3. Vokoid belakang 4 buah, yaitu [u], [uu], [o], dan [oo].
2.3.3 Diftong
Jumlah diftong yang terdapat dalam bahasa daerah ini 8 buah
yaitu [aw], [ay], [uy], [ey], [oy], [ow], [ew] dan [ey].
2.3.4 Deskripsi Bunyi Bahasa Daerah
2.^.4.1 Kontoid
Kontoid terdiri dari bunyi-bmiyi berikut.
1. Bunyi [p] merupakan kontoid tak bersuara, bibir, hentian. Bunyi ini
muncul secara jelas pada posisi awal dan tengah saja.
Contoh:
Posisi Awal Posisi Tengah
Bahasa Ngaju [pal] 'kaki' [mamapas] 'menyapu'
Bahasa Naanyan [pe?ee] ncaki' [ipapas] 'menyapu'
Bahasa Bakumpai [pai?] Tcaki' [basasapu?] 'menyapu'
Bahasa Lawangan [po?o] »kaki' [lepusu] 'menyapu'
B^asa Paku [poo?] 'kaki' [iupusu] 'menyapu'
Bahasa Banjar [parut] 'perut' [basasapu] 'menyapu'
Bunyi [b] merupakan kontoid labial, bersuara, hentian. Bunyi-bunyi ini
hanya inuncul pada awal dan tengah.
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Contoh:
Posisi Awal Posisi Tengah
Bahasa Ngaju [bisa] *basah' [sambil] 'kiri'
Bahasa Maanyan [bere] 'kotor' [habu?] 'debu'
Bahasa Bakumpai [balaw] 'rambut* [dabu?] 'debu'
Bahasa Lawangan [balaw] 'basah' [tebiduh] 'di situ'
Bahasa Paku [baleo] 'busuk' [jabut] 'hutan'
Bahasa Banjar [basah] 'basah' [membanam] 'membakar'
3. Bunyi [p] kontoid labial, hentian dlucapkan [p] dan fonem [p] dan [b]
pada posisi akhir.
Contoh:
[mihu] 'minum'
[ase] 'asap'
[bahala] *baik*
4. Bunyi [t] merupakan kontoid alveolar tak bersuara, hentian. Bunyi ini
muncul pada posisi awal dan tengah.
Contoh:
Posisi Awal Posisi Tengah
[takiya] 'beqalan* [mate?] *mata'
[takuluk] 'kepala' [ituhun] 'mencuci'
5. Bunyi [d] merupakan kontoid alveolar, bersuara, hentian.
Bunyi ini muncul hanya pada dua kedudukan, yaitu awal dan tengah.
Contoh:
Bahasa Ngaju
Bahasa Maanyan
Posisi Awal
[dumah] 'datang'
[diuq] 'leher'
Bahasa Banjar [datai^] Matang*
Bahasa Bakumpai [dumah] Matang'
Posisi Tengah
[indu] Mbu'
[andi] *adik*
[pada^an] 'memasak'
[tadii] 'taU*
[samidi^] 'terbang'
[madinta^] *kuning'
[manda^ar] 'mendengar*
[badiri] 'berdiri'
[adi^] 'adik*
[pindi^] 'telinga'
[pand^] *pendek*
[andaw] Tiari*
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BahasaPaku
Bahasa Lawangan
Bahasa Dusun
[dast]
[daat]
[diug]
'kotor' [gonru] 'memberi'
'kotor' [andig] 'adik'
[bapander] *berkata'
'leher' [kadi^] 'berbaring'
[nuduk] 'menusiik'
[madintai^] *kuning'
Bunyi kontoid alveolar [t] dan [d] terdapai pada kedudukan akhir,
misalnya:
[nawut] 'melempar'
[epat] 'empat'
[rigat] 'kotor'
[uyat] 'leher'
[wakat] 'akar'
Bahasa Maanyan
Bahasa Ngaju
Bahasa Banjar
Bahasa Bakumpai
Bahasa Lawangan
Bunyi [k] merupakan kontoid velar, tak bersuara, hentian.
Bunyi ini muncul hanya pada kedudukan awal dan tengah saja
Contoh;
Posisi Awal
[kawi?] 'kiri'
[kakihi] 'tertawa'
[kuman] 'makan'
Bahasa Maanyan
Bahasa Dusun
Bahasa Bakumpai
Posisi Ten
Bahasa Banjar
Bahasa Ngaju
Bahasa Lawangan
Bahasa Paku
[kutu?]
[kaka?]
[kamii]
'kutu'
'kakak'
'tangan'
gah
[takya?] 'beijalan'
[gikit] 'menggigit'
[mampaka-
sak] 'memasak'
[bakunug] 'berenang'
[nakutak] 'berkata'
[sakekes] 'menyapu'
[gurugut] 'mendengar' [kakak] 'menggaruk
Bunyi [g] merupakan kontoid velar, bersuara, dan hentian.
Bunyi ini hanya muncul pada kedudukan awal dan tengah saja.
misalnya:
Posisi Awal
[gunug] 'gunung'Bahasa Maanyan
Posisi Ten
Bahasa Dusun
Bahasa Bakumpai
Bahasa Ngaju
Bahasa Banjar
Bahasa Lawangan
Bahasa Paku
gah
[bagawii] 'bekeija'
[gunuij] 'gunung' [maggusuk]'menggosok'
[gintau] 'kanan' [maijgosok] 'mengasah'
[gantau] 'kanan' [mai}gusuk] 'menggosok'
[gulu?] 'leher' [rigat] 'kotor'
[gegeh] '.bermain' [jjegeh] 'memegang'
[gunuij] 'gunung' [bagawii] 'bekeija'
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9. Bunyi kontoid [k] merupakan kontoid velar hentian dan terdapat pada
posisi akhir; misalnya:
Bahasa Maanyan
Bahasa Dusun
Bahasa Bakumpai
Bahasa Ngaju
Bahasa Banjar
Bahasa Lawangan
Bahasa Paku
[nim?mak]
[nuruk]
[munduk]
[hakutak]
[manatak]
[butjkak]
[ulak]
'menembak'
'mengikat'
'duduk'
'berkata'
'memotong'
'bengkak'
'datang'
10. Bunyi [r] merupakan kontoid alveolar tril. Bunyiini muncul pada semua
kedudukan, misalnya:
Bahasa Maanyan
Bahasa Dusun
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
[rawen] 'daun' [here] 'kotor' [babur] 'berkelahi'
[ra?at] 'kotor' [karasa] 'menge- [bapa- 'berkata'
tahui' ner]
Bahasa Bakumpai [rata?] 'rata'
Bahasa Ngaju [riwut] 'angin
[bati-
ruh]
'tidur' [likur] 'belakang'
Bahasa Banjar
Bahasa Lawangan [rata]
Bahasa Paku
' [urug] 'hidung' [mami- 'berpikir'
kir]
[ringat] 'kotor' [parut] 'perut' [bapikir] 'berpikir'
'hidung' [bapikir] 'berpikir'
'hidung' [sogor] 'kotor'[raya]
rata
'jalan'
[urug]
[urug]
11. Bunyi [m] merupakan kontoid labial nasal
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi
Bahasa Banjar
Bahasa Ngaju
[membe- 'mem-
luk] beluk
[mam- 'men-
pukan] cuci'
Bahasa Bakumpai [manu- 'mem
sul]
Bahasa Maanyan [mile-
wuk]
Bahasa Lawangan [man]
bakar
 Tengah
[mam- *mem-
banam] bakar'
[sam- 'kiri'
bil]
Posisi Akhir
[menci- 'membau'
um]
[babi- 'hitam'
lem]
[bama- 'hitam' [bama- 'hitam'
'
'berna
pas'
rem] rem]
[kama- 'malam' [welum] 'hidup'
lem]
'makan' [numuk] 'me- [bulum] 'hidup'
lempar'
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BahasaPaku [mihe- 'berna- [umu?] 'menyu- [welum] 'hidup'
yoo] pas
12. Bunyi [n] merupakan kontoid alveolar nasal.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Banjar [Nam- 'meli- [tanai?] 'perut' [kuman] 'makan'
pay ah] hat'
Bahasa Ngaju [nejep] 'bacok' [kanai?] 'perut' [kuman] 'makaif
Bahasa Banjar [na?tu] 'itu' [manun- 'men- [bama- 'bermain'
jul] dorong inan]
Bahasa Lawangan [ninti^] 'mema- [bone] 'suami' [man] 'makan
sak'
Bahasa Paku [nuluk] 'mema- [nog- 'mem- [raun] 'dauiv
sak' dru] beri'
Bahasa Maanyan [nim?- 'me- [gan- 'mema- [kuman] makan
mak] nembak' dru] sak'
13. Bunyi [n] merupakan kontoid velar nasal.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Bakumpai [gala- 'lupa' [mana- 'mena- [pindig] telinga
pean] gis] ngis'
Bahasa Ngaju [ganan] 'dibu- [lege] 'tangan' [manan- 'berjalan'
ang' jug]
Bahasa Banjar [ginum] 'mi- [magga- 'meng- [habag] 'merah'
num' ru] garuk'
Bahasa Maanyan [gandru] 'mema- [dara- 'suami' [karig] kering
sak' gan]
Bahasa Lawangan [gokiiy] 'mem- [sela- 'bere- [nintig] mema-
beri' guy] nang' sak'
Bahasa Paku [nondru] 'mem- [sugee] 'sungai' [samidig] 'terbang'
beri'
14. Bunyi [s] merupakan kontoid alveolar frikatif.
Bunyi ini muncul pada kedudukan.
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Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Maanyan [silu?] 'telinga' [sasig] 'cacing' [ipapas] 'menyapu'
Bahasa Bakumpai [suijey] 'sungai' [pasir] 'pasir' [maha- 'meme-
mis] ras'
Bahasa Ngaju [sambil] 'kiri' [kasige]'gigi' [mama- 'menya-
pas] pu'
Bahasa Banjar [sugay] 'sungai' [tasik] 'laut' [batis] 'kaki'
Bahasa Ousun [Samidi] 'ter- [insoy] 'biji' [nagis] 'mena-
bang' ngis'
Bahasa Lawangan [solay] 'pan- [base- 'mem- [alas] 'hutan'
jang' gat] baui'
Bahasa Paku [saliah] 'mem- [unsu- 'mena- [mariris- 'tipis'
• belok' yar] ngis'
Bunyi [h] merupakan kontoid glotal frikatif.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Ngaju [hana- 'here- [dahaa] 'darah' [dumah] 'datang'
gui] nang'
Bahasa Bak .mpai [haka- 'berke- [daha?] 'darah' [dumah] 'datang'
lai] lahi '
Bahasa Maanyan [hen£] 'banyak' [duhu] 'sedikit' [katu- 'semua'
luh]
Bahasa Lawangan [iehuy] 'lebar' [tebiduh] 'di sana'
Bahasa Paku [hawi?] 'datang' [mahe- 'menya- [saliah] 'membe-
^uu] pu' lok'
16. Bunyi [1] merupakan kontoid alveolar lateral.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Ngaju [lege] 'tangan' [takuluk] kepala' [sambil] 'kiri'
Bahasa Lawangan [lepusu] 'Jan- [buluu] 'rambut'
tung'
Bahasa Maanyan [lidan] 'jalan' [wuluu] 'rambut' [gigal] 'menari'
Bahasa Paku [ialan] 'jalan'
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17 Bunyi [w] merupakan kontoid labial resonan senlral.
Bunyi ini muncul pada semua posisi.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Ngaju [wayah] 'saat' [tatawe] 'terta- [balaw] 'rambut'
wa'
Bahasa Maanyan [wawa- 'bintang' [mawe- 'beral' [andraw] 'hari'
hiaij] at]
Bahasa Lawangan [woyoo]'bin- [bowen] 'baik' [tcrew] 'hijau'
tang'
Bahasa Bakumpai [wayah] 'saat' [mangga- 'meng-
yaw] n garok'
Bahasa Paku [wisa] 'basah' [niwuy] 'berti- [matean- 'mata-
up' draw] hari'
18. Bunyi [y] merupakan konsonan palatal resinan.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Ngaju [yoh] 'ya' [uyat] 'leher' [hana- 'bere-
guy] nang'
Bahasa Maanyan [yanay]'sana' [takiya] 'beija- [waney] 'perem-
lan' puan'
Bahasa Lawangan — — [laye] 'panas' [goro- 'mena-
doy] ngis'
Bahasa Paku — — [unsu- 'terta- [sela- 'bere-
yar] wa' muy] nang'
Bahasa Bakumpai - - [ma- 'meng- [jniq- 'men-
ggayau] garuk' koy] dorong'
Bahasa Banjar — — [bagaya] 'ber- [hana- 'bere-
main' ijuy] nang'
19. Bunyi [C] merupakan kontoid alveopolotal, afrikatif, tak bersuara dan
direalisasikan sebagai [c].
Bunyi ini muncul pada kedudukan awal dan tengah.
Posisi Awal Posisi Tengah
[celaka] 'celana' [rancak] 'sering'
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20. Bunyi [j] merupakan kontoid alveopalatal, afrikatif, bersuara dan direali-
sasikan sebagai [j].
Bunyi ini hanya muncui pada kedudukan awal dan tengah.
Posisi Awal Posisi Tengah
[jewu] 'besok' [kijak] 'injak'
21. Bunyi [nj direalisir sebagai [n] dan hanya muncui pada kedudukan awal
dan tengah saja.
Posisi Awal Posisi Tengah
[nelu] 'tahun' [hana] Melapan'
22. Bunyi [?] merupakan kontoid tak bersuara, anak tekak hentian, dan
muncui p'ada kedudukan tengah dan akhir; misalnya, [lawu?] 'jatuh'
[munu?] 'membunuh'.
2.3.4.1 Vokoid
Vokoid terdiri dari bunyi-bunyi berikut.
1. Bunyi [i] merupakan vokoid depan, agak tinggi, dan tidak bundar; misal
nya, [ituhun] 'mencuci', [ikule] 'membelok'.
2. Bunyi [ii] merupakan vokoid depan, agak tinggi, dan tidak bundar; mi
salnya, [suii] 'kaki', [alii] 'mereka'.
3. Bunyi [e] merupakan vokoid depan, agak rendah dan tidak bundar; mi
salnya, [bere] 'kotor', [ikule] 'membelok'.
4. Bunyi [a] merupakan vokoid tengah, rendah dan-tidak bundar; misalnya,
[anam] 'enam', [apa] 'apa'.
5. Bunyi [aa] merupakan vokoid tengah, rendah, panjang, dan tidak bun
dar; misalnya, [karasaa] 'mengetahui'.
6. Bunyi [o] merupakan vokoid tengah, sedang, dan tidak bundar; misal
nya, fkode?] 'tidak'.
7. Bunyi [o] merupakan vokoid belakang, agak rendah dan bundar; misal
nya, [opat] 'empat', [enam] 'enam'.
8. Bunyi [oo] merupakan vokoid belakang, agak rendah dan bundar; misal
nya, [waloo] 'delapan', [koo] 'engkau'.
9. Bunyi [u] merupakan vokoid belakang, tinggi, dan bundar; misalnya,
[pituu] 'tujuh', [teluu] 'tiga'.
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10. Bunyi [uu] menipakan vokoid belakang, tinggi, panjang dan bundar;
misalnya, [turuu] 'tujuh', [te?uu] 'benar'.
11. Bunyi [e] merupakan vokoid depan, agak tinggi dan setengah bundar;
misalnya, [hie] 'siapa', [eray] 'satu'.
2.3.4.3 Diftong
Vokoid rangkap (diftong) dalam bahasa daerah ini adalah [ey], [ewj,
[ay], [awy], [oy], dan [uy], yang hanya muncul pada kedudukan akhir
suatu kata; misalnya, [matey] 'mati', [hugey] 'sungai', [jerew] 'hijau',
[inay] 'itu, [eray], 'satu', [anday] 'hari', [apoy] 'apa', [santomoy] 'bina-
tang', [apuy] 'api', [anteluy] 'telur'.
BAB III
ANALISIS DATA BASIL PENELIHAN
Data penelitian ini dianalisis berdasarkan daftar kata (leksem) dan bahasa
yang dipakai pada ^ etiap desa penelitian (lihat 3.2). Leksem setiap bahasa
yang berbeda menurut para penuturnya dibandingkan untuk menentukan
apakah memang terdapat perbedaan bahasa dialek, subdialek, atau hanya me-
rupakan perbedaan ucapan saja.
Agar perhitungannya lebih mudah, diambil 100 buah peta (peta bahasa
3.3) dari 211 buah .peta leksem yang ada; seratus buah peta ini dianggap
sudah representatif. Dengan menghitung jumlah bedanya masing-masing yang
dikalikan dengan seratus lalu dibagi dengan jumlah peta yang dibandingkan
atau dengan rumus SjtJOO = maka diperoleh persentase jarak antara dialek
itu.
Berdasarkan rumus itu, maka perbedaan yang lebih dari 80% dianggap
perbedaan bahasa, 51-80% dianggap perbedaan dialek, 31-50% dianggap
perbedaan ucapan, sedangkan perbedaan yang kurang dari 20% dianggap tidak
ada, (Ayatrohaedi, 1979:31). Keterangan rumus: S = jumlah beda, n = jum
lah peta, dan d = jarak.
Dengan bertolak dari rumusan di atas, hasil perbandingan antara bahasa
dari 1 sampai 100 sebagai diuraikan berikut ini.
Perbandingan antara BM dan BNG, yaitu 92%, BM dah BB yaitu 92%, BM
dan BL, yaitu 87%, BM dan BBK, yaitu 92%, BM dan BBW, yaitu 89%, BNG
dan BB, yaitu 81%, BNG dan BL, yaitu 90%, BNG dan BP, yaitu 94%, BNG
dan BD, yaitu 87%, BNG dan BBW, yaitu 88%, BB dan BL, yaitu 92%, BB
dan BP, yaitu 97%, BB dan BL, yaitu 89%, BB dan BBW, yaitu 95%, BBK dan
BD, yaitu 83%, BBK dan BL, yaitu 87%, BBK dan BP, yaitu 90%, BBK dan
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BBW, yaitu 83%, BL dan BD, yaitu 84%, BL dan BP, yaitu 83%, serta BD dan
BBW, yaitu 86% adalah perbedaan bahasa.
Perbandingan antara BM dan BP, yaitu 64%, BB dan BBK, yaitu 64%, BD
dan BP, yaitu 63%, BP dan BBW, yaitu 77%, adalah perbedaan dialek; perban
dingan antara BM dan BD, yaitu 31%, BL dan BBW, yaitu 31% adalah perbe
daan subdialek, sedangkan perbandingan antara BNG dan BBK, yaitu 28%
hanyalah perbedaan bunyi (tidak distingtif).
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Barito Selatan
terdapat perbedaan bahasa, dialek, subdialek, dan bahkan perbedaan ucapan
(tidak membedakan arti). Bahasa Maanyan mempunyai dialek bahasa Paku
dengan subdialeknya bahasa Dusun. Bahasa Ngaju merupakan satu bahasa
yang hanya terdapat perbedaan bunyi dengan bahasa Bakumpai. Bahasa Ban-
jar menunjukkan perbedaan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya kecuali ter
dapat perbedaan dialek dengan bahasa Bakumpai serta bahasa Lawangan
dengan subdialeknya bahasa Bawo.
Untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan pada bagian tujuan pene-
litian (1.2), pada bab ini secara khusus diberikan analisis data. Sebelum sam-
pai pada analisis data, terlebih dahulu digambarkan mengenai (1) daftar desa
penelitian pada peta dengan nomor kodenya secara berurutan, (2) daftar kata
(leksem) menurut nomor desa yang diteliti dan bahasa yang dipakai setiap
desa, (3) peta bahasa yang dibuat berdasarkan leksem yang diperoleh dari
masing-masing desa dan bahasa yang diteliti.
3.1 Daftar Desa Penelitian pada Peta
Urut Desa Nama Desa
1. Buntok
2, Hilir Seper
3. Jelapat
4. Danau Canting
5. Teluk Telaga
6. Baru
7. Danau Sadar
8. Muara Talang
9. Mangaris
10. Sababilah
11. Pamanaka
12. Tetei Lanan
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No. Unit NamaDesa
13. Dangka
14. Telang Andrau
15. Sanggu
16. Pamait
17. Muara Ripung
18. Mabuan
19. Lembeng
20. Kalahien
21. Penda Asem
22. Teluk Mampun
23. Tanjung Jawa
24. Pararapak
25. Madara
26. Murung Paken
27. Pendang
28. Marawan Lama
29. Marawan Baru
30. Reong
31. Tarusan
32. Mampaing
33. Panarukan
34. Hulu Tampang
35. Majunre
36. Sungai Telang
37. Talekoi
38. Bundar
39. Hingan
40. Danau Bamure
41. Tamparak
42. Tabak Kanilan
43. Sire
44. Baruang
45. Sarimbuah
46. Gagutur
47. Muka Haji
48. Muara Singanai
49. PatasI
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Unit Nama Desa
50. Patas 11
51. Muara Malungai
52. Bintang Ara
53. Bangkuang
54. Salat Baru
55. Teluk Betung
56. Janggi
57. Babai
58. Malitiii
59. Muara Aral
60. Talio
61. Tampijak
62. Bintang Kurung
63. Teluk Sampudau
64. Mengkatip
65. Sungai Jay a
66. Mahajandau
67. Kalanis
68. Lehai
69. Damparan
70. Teluk Timban
71. n Batilap
72. Batampang
73. Simpang Telo
74. Rantau Kujang
75. Rangga Hung
76. Tampulang
77. Rantau Bahuang
78. Tamiang Layang
79. Matabu
80. Jaar
81. Magantis
82. Sarapat
83. Harara
84. Pulau Patai
85. Jaweten
86. Karang Langit
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87. Haringen
88. Dorong
89. Didi
90. lalawa
91. Maipe
92. Siung
93. Telang
94. Murutuwu
95. Tumpulangit
96. Telang Baru
97. Jurubanu
98. Taniran
99. Banyu Landas
100. Bagok
101. Kandris
102. Bamban
103. Tewah Pupuh
104. Bentot
105. Kambihtin
.106. Pulau Padang
107. Ramanla
108. Ampari Bura
109. Tamiang
110. Muning
111. Hayaping
112. Bangkirayen
113. Jandi Jari
114. Wungkur Nanakan
115. Biwan
116. Ampari
117. Tangkan
118. Ampar Batu
119. Ampah
120. Potay
121. Ampah Dua
122. Rodok
123. Saing
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
Patung
Simpang Bingkuan
Tampa
Ipu Mea
Dayu
Wuran
Puri
Lenggang
Unsum
Baruyan
Matampin
Batuah
Kalamus
Bambulung
Bararawa
Lameong
Lebo
Nagaleah
Pinang Tunggal
Tuyan
Kupang Bersih
Ketap
Muara Palantau
3.2 Daftar Kata menurut Desa yang Diteliti
Daftar kata menurut desa yang diteliti tampak pada tabel berikut ini.
DAFTAR KATA MENURUT DESA YANG DITELITI
No. Kata
Desa yang Diteliii/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
001
002
003
tangan
kill
kanan
/taqan/
/kawi/
/kawan/
/lei3e/
/sambil/
/gintau/
/leije/
/sambil/
/gantau/
/lerje/
/sambil/
/gintau/
/leije/
/sambil/
/gintau/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
004 Kaki /p?e/ /pa?i/ /pa?i/ /pa?i/ /pa?i/
005 beijalan /takya/ /manan- /manan- /manan- /manan-
ja/ ju/ ju/ ju/
006 jalan /lalan/ /jalan/ /jalan/ /jalan/ /jalan/
007 datang /hawi/ /dumah/ /dumah/ /dumah/ /dumah/
008 membe- /ikule/ /membe- /manim- /membe- /membe-
lok lok/ pang/ lok/ lok/
009 berenang /kata- /hana- /hana- /hana- /hana-
mah/ guy/ guy/ Ouy/ guy/
010 mancuci /nuhun/ /batata- /bapukan/ /batata- /batata-
pas/ pas/ pas/
Oil menyapu /ipapas/ /basasa- /mama- /basasa- /basasa-
pas/ pas/ pu?/ pu?/
012 menggo- /nuhun/ /meggo- /mahapus/ /meggo- /meggo-
sok sok/ sok/ sok/
013 kotor /bere/ /kotor/ /papa?/ /kotor/ /kotor/
014 debu /habu?/ /dabu/ /kawu?- /dabu/ /dabu/
kawu?/
015 kulit /kudit/ /pupus/ /upak/ /pupus/ /pupus/
016 belakang /likut/ /likut/ /likur/ /likur/
017 perut /wuntu/ /tanai?/ /kanai?/ /tanai?/ /tanai?/
018 tulang /taulag/ /taulag/ /taulag/ /taulag/ /taulag/
019 Isi perut /apukan /isi tanai/ /isi kanai?/ /isi tanai?/ /isi tanai?/
sanai/ -
020 hati /atey/ /atey/ . /atey/ /atey/ /atey/
021 jantung /jantug/ /jantuij/ /jantug/ /jantug/ /jantug/
022 mengeta- /gjrasa/ /magata- /magata- /magata- /magata-
hui wani/ wani/ wani/ wani/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /namikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takut/ /mikeh/ /mikeh/ /mikeh/ /mikeh/
025 darah /ira?/ /daha?/ /daha?/ /daha?/ /daha?/
026 kepala /ulu?/ /takuluk/ /takuluk/ /takuluk/ /takuluk/
027 leher /diyu/ /uyat/ /uyat/ /uyat/ /uyat/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
rambut
hidung
bemapas
membaui
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minuni
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
malihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
/wuluu/
/uruij/
/mihewuk/
/geijuh/
/mawa?/
/dipen/
/lela/
/kakihi?/
/nuijkaw/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/pada^an/
/nu'ut/
/gikit/
/^ampu-
mu/
/silu?/
/naare^ey/
/matee/
/gini/
/man're/
/magka-
diij/
/maharu/
/minrii/
/uluh/
/balaw/
/hidui^/
/mana-
hanse/
/manigut/
/name?/
/kasige/
/jela?/
/tatawe/
/mana-
gis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/mamag-
klt/
/manusu/
/pindig/
/mahinig/
/matee?/
/malag/
/batiruh/
/mampen-
ter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/balaw/
/urug/
/mana-
hanse/
/manigut/
/name?/
/kasine/
/jela?/
/tatawe/
/mana-
gis/
/muta?/
/maluja/
/kuman/
/pakasak/
/mihup/
/mamag-
kit/
/manusu?/
/pindig/
/maliinlg/
/matee/
/manam-
payah/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/balaw/
/hidug/
/mana-
hanse/
/manigut/
/name?/
/kasige/
/jela?/
/tatawe/
/mana-
nis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/mamag-
kit/
/manusu/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/malag/
/batiruh/
/mampen-
ter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/balaw/
/hidug/
/mana-
hanse/
/manigut/
/name?/
/kasige/
/jela?/
/tatawe/
/mana-
nis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/maman-
kit/
/manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/malag/
/batiruh/
/mampen-
ter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
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No, Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
053 laki-laki /upu/ /hatuV /hatuV /hatu'/ /hatuV
054 perempu- /wawey/ /bawl?/ /bawi?/ /bawi?/ /bawi?/
055 anak /iya?/ /anak/ /anak/ /anak/ /anak/
056 suami /daragan/ /bane?/ /banaa/ /bane?/ /bane?/
057 istri /darajan/ /sawe?/ /sawaa/ /sawaa/ /sawe?/
058
1
ibu /inch/ /indu?/ /uma?/ /uma?/ /uma?/
059 ayah /amah/ /bapa?/ /apa?/ /apa?/ /apa?/
060 kakak /tata?/ /kaica?/ /kaka?/ /kaka/ /kaka?/
061 adik /an'nii/ /adig/ /andi?/ /adig/ /adig/
062 nama /garan/ /aran/ /aran/ /aran/ /aran/
063 berkata /bapaner/ /hapander/ /hakutak/ /hapander/ /hapander/
064 tali /tadii/ /tali?/ /tali?/ /tali?/ /tali?/
065 mengikat /awet/ /mahu- /mahu- /mahu- /mahu-
ruk/ nik/ ruk/ ruk/
066 menjahit /ikamit/ /menjahit/ /mitur/ /menjahit/ /menjahit/
067 pakaian /pama?/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/
068 berburu /anup/ /bahuru/ /ham burn/ /baburu/ /baburu?/
069 menem- /nim'mak/ /menem- /menem- /menem- /menem-
bak bak/ bak/ bak/ bak/
070 menikam /nuduk/ /mSnuduk/ /manuduk/ /manuduk/ /manuduk/
071 bertinju /penam- /hatam- /hatam- /hatam- /hatam-
par/ par/ par/ par/ par/
072 berkelahi /babur/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/
073 membu- /munu?/ /mamu- /mamu- /mamu- /mamu-
nuh nu?/ nu?/ nu?/ nu?/
074 mat! /matey/ /matey/ /matey/ /matey/ /matey/
075 hidup /welum/ /belum/ /belum/ /belum/ /belum/
076 menggaruk /kukut/ /magga- /magga- /magga- /magga-
yaw/ yaw/ yaw/ yaw/
077 memotong /itetek/ /manetek/ /manetek/ manetek/ /manetek/
078 membelah /nuhi?/ /manila?/ /mahila?/ /mahila?/ /mmiila?/
079 batang /watag/ atag/ /batag/ /batag/ /batag/
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No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yangDipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
/kumat/ /banihi?/ /banihi?/ /banihi?/ /banihi?/
/lelaw/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/
/bagawii/ /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawi?/
/tulil/ /barusi- /busik/ /barusi- /barusi-
kan/ . kan/ kan/
/manabi/ /bah^/ /bahani/ /bah^ii/ /bahSii/
/nanrik/ /manari?/ /babigal/ /manari?/ /manari?/
/bakah/ /kembag/ /kembag/ /kembag/ /kembag/
/mi'an/ /mahamis/' /mahamis/ /mahamis/ /mahamis/
/itegey/ /mimbig/ /mimbig/ /mimbig/ /mimbig/
/gadi/ /magali?/ /magali?/ /magali?/ /magali?/
/garni?/ /manega?/ /manega?/ /manega?/ /manega?/
/nujut/ /manarik/ /manarik/ /manarik/ /manarik/
/nu'un/ /manjuju?/ /manjuju?/ /manjuju?/ /manjuju?/
/magka- /mamanti/ /mame- /maman- /maman-
lu/ dak/ tig/ tig/
/lawu?/ /labu?/ /labu?/ /labu?/ /labu?/
/antahu?/ /asu?/ /asu?/ /asu?/ /asu?/
/wuwur/ /burug/ /burug/ /burug/ /burug/
/ateluy/ /hanteluh/ /tateluh/ /hanteluh/ /hanteluh/
/wuluu/ /bulu?/ /bulun/ /bulu?/ /bulu?/
/elat/ /palapas/ /talapas/ /palapas/ /palapas/
/sarnidlg/ /hartara- /tarawag/ /han tara /hantara-
/satua?/
wag/ wag/ wag/
/binatag/ /satua?/ /binatag/ /binatag/
/lunek/ /dagig/ /dagig/ /dagig/ /dagig/
/tawe?/ /enak/ /enak/ /enak/ /enak/
/ukuy/ /ikuh/ /ikuh/ /ikuh/ /ikuh/
/anipe/ /handipe?/ /handipe?/ /handipe/ /handipe?/
/sasi/ /handalay/ /cad/ /caci/ /caci/
/kutu/ /guti?/ /guti?/ /guti?/ /guti?/
/kenah/ /lauk/ 1 /lauk/ /lauk/ /lauk/
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
tajam
tumpul
bekeija
bermain
bernyanyi
menari
bengkak
memeras
memegang
menggaU
memberi
menarik
mendo-
rong
melempar
jatuh
anjing
burung
telur
bulu
sayap
terbang
binatang
daging
lemak
ekor
ular
cacing
kutu
ikan
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No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
109 pohon /kakaw /upun /upun /upun /upun
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
no busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /rawen/ /dawen/ /dawen/ /dawen/ /dawen/
112 kuUt kayu /upak /kupak /kupak /kupak /kupak
kayu/ kayu/ "kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakay/ /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/
114 biji /dikii/ /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/
115 bunga /wuge/ /kambag/ /kambag/ /kambag/ /kambag/
116 buah /wua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/
117 rumput /rikut/ /uru?/ /uru?/ /uru?/ /uru?/
118 tanah /tane/ /pelak/ /petak/ /petak/ /petak/
119 batu /watu?/ /batu?/ /batu?/ /batu?/ /batu?/
120 pasir /kara an/ /pasir/ /pasir/ /pasir/ /pasir/
121 air /ranu?/ /danum/ /danum/ /danum/ /danum/
122 mengalir /mareh/ /magalir/ /mahasur/ /magalir/ /magalir/
123 terapung /kamam /lampag/ /lampag/ /lampag/ /lampag/
124 laut
pug/
/tahik/ /laut/ /tasik/ /laut/ /laut/
125 garam /ragii/ /uyah/ /uyah/ /uyah/ /uyah/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /hugey/ /sugey/ /sugey/ /sugey/ /sugey/
128 gunung /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /jumpun/ /himba?/ /parak /himba?/ /himba?/
kayu/
130 langit /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate /matan /matan /matan /matan
an'paw/ andau/ andau/ andau/ andau/
132 bintang /wawah /bintag/ /bintag/ /bintag/ /bintag/
133 awan
yag/
/rakun/ /awan/ /baun /awan/ /awan/
andau/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
13.4 embun /ambun/ /ambun/ /ambun/ /ambun/ /ambun/
135 hujan /uran/ /ujan/ /ujan/ /ujan/ /ujan/
136 salju
137 angin /riwut/ lamijl /riwut/ /agin/ /agin/
138 bertiup /bisuy/ /bertiup/ /mahimup/ /bertiup/ /bertiup/
139 panas /malaig/ /balasu?/ /balasu?/ /balasu?/ /balasu?/
140 dingin /marusak/ /sadigen/ /sadipen/ /sadiijen/ /sadigen/
141 kering /karin/ /teyah/ /tey^l /teyah/ /teyali/
142 basah /wehu?/ /babisa/ /bisa?/ /babisa?/ /babisa?/
143 rata /rata?/ /rata?/ /rata?/ /rata?/ /rata?/
144 berat /mawe?at/ fehsitl /babehat/ /ehat/ /ehat/
145 api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/
146 memba- /nutu^/ /manusul/ /mama- /manusul/ /manusul/
kar puy/
147 asap /atuk/ /asep/ /asep/ /asep/ /asep/
148 abu /walenun/ /kabu?/ /kawu?/ /kabu?/ /kabu?/
149 hitair /maintem/ /bamarem/ /babilem/ /bamarem/ /bamarem/
150 putih /mabilak/ /baputi?/ /baputi?/ baputi?/ /baputi?/
151 merah /marian/ /baham /bahan- /bahan- /bahan-
dag/ dag/ dag/ dag/
152 kuning /madinta/ /bahenda/ /bahenda/ /bahenda/ /bahenda/
153 hijau /kakurip/ /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/
154 kecil /rumis/ /kurik/ /kurik/ /kurik/ /kurik/
155 besar /hante?/ /ganal/ /ha?i/ /ganal/ /ganal/
156 panjang /amaw/ /panjag/ /panjag/ /panajag/ /panajag/
157 pendek /imee/ /pandidc/ /pandak/ /pandak/ /pandak/
158 tipis /mariris/ /banipis/ /banipis/ /banipis/ /banipis/
159 tebal /makapan/ /bakandal/ /kandal/ /bakandal/ /kandal/
160 semplt /hipit/ /kiplt/ /seke?/ /kipit/ /kipit/
161 lebar /buka?/ /lebar/ /lumbah/ /lebar/ /lebar/
162 lurus /mawitu?/ /lurus/ /bujur/ /lurus/ /lurus/
163 tua /matu?eh/ /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
!179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
baru
balk
bunik
benai
malam
hari
tahun
kapan
di
dalam
di sini
ini
itu
dekat
jauh
di mana
saya
saya
ia
kita, kami
kalian
mereka
apa
siapa
lain
beberapa
banyak
sedikit
/wa'uu/
/ma?eh/
/munin/
/tu'uu/
/hamalem/
/anraw/
/ta'un/
/hande-
kaw/
/hag/
/wuag/
/ha'yitii/
/itii/
/iru?/
/net/
/lawit/
/hanawey/
/hanu?/
/hanu?/
/hanc?/
/takam/
kamii/
/naun/
/hers/
/inun/
/hie?/
/lain/
/papire/
/hsne?/
/butit/
/hanar/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/hamalem/
/andaw/
/nelu?/
/hampar?/
/si?/
/huag/
/sihituh/
/jituh/
/jiti?/
/tukep/
/kejaw/
/sikueh/
/ikaw/
/yaku?/
liy^V
litahj
ikii/
/ketuh/
/awen/
/naray/
/yaweh/
/boken/
/pire pire/
/ars?/
/isut/
/taheta?/
/bahalap/
/usag/
/tutu?/
/hamalem/
/andaw/
/nelu?/
/hampa?/
/intu/
/huag/
/intu
hetuh/
/h tuh/
/hue?/ I
/tukep/
/kejaw/
/intu kueh/
/ikaw/
/aku?/
fiy^l
/itah,/
ikii/
/ketun/
/awen/
/naray/
/wehete?/
/beken/
/kakare/
/arc?/
/isut/
/hanar/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/hamalem/
andaw/
/nelu?/
/hampar-
ra?/
/si?/
/huag/
/sihituh/
/jituh/
/jitf?/
/tukep/
/kejaw/
/sikueh/
/ikaw/
/aku?/
/iy^/
/itah/
ikii/
/ketun/
/awen/
/naray/
/yaweh/
/beken/
/pire pire/
/are?/
/isut/
/hanar/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/hamalem/
/andaw/
/nelu?/
/hampar-
ra?/
/si?/
/huag/
/sihituh/
/jituh/
/jit£?/
/tukep/
/kejaw/
/sikueh/
/ikaw/
/aku?/
I'm I
/itah,/
ikii/
/ketun/
/waen/
/naray/
/yaweh/
/b :ken/
/pire pire/
/ai£?/
/isut/
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Kata
semua
dan,dengan,
sebab
jika
bagaimana
menghitung
tidak
satu
dua
tiga
empat
lima
enam
tujuh
delapan
sembilan
sepuluh
dua puluh
seratus
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM
/katuluh/
/anri/
/sebab/
/jaka?/
/kala awe/
/hanreken/
/puan/
/isa?/
/ru£h/
/t£lu?/
/spat/
/dime/
fensml
/pituu/
/walu?/
/suwry/
/sapuluh/
/ruampuluh
/jatuh/
2/BBK
/saman-
dcyah/
/denan/
/sebab/
/jaka?/
/kakiLch/
/bareken/
/jida?/
/ije?/
/dus?/
/tilu?/
/spat/
/Um£?/
/jahawEti/
/uju?/
/hana?/
/jalaticn/
/sapuluh/
I due puluh/
/saratus/
3/BNG
/uras/
/tuntan/
/awi/
/jaka/
4/BBK
/saman-
dsyah/
fdemn/
/sebab/
/jaka/
/kilauku£h//kakuehy
/mareken/
/dia?/
/ije?/
/dus?/
/t£lu?/
/spat/
/lims?/
/jahaw£n/
/huju?/
/hana?/
/jalatisn/
/aspuluh/
/bareken/
/jida?/
/ije?/
/du£?/
/t£lu?/
/spat/
/lims?/
/jahaw^n/
/uju?/
/hana?/
/jalaticn/
/sapuluh/
/duspuluh //duspuluhj
/saratus/ /saratus/
5/BBK
/saman-
dsyah/
/denan/
/sebab/
/jaka?/
/kakueh
/bareken/
/jida?/
/ije?/
/dus?/
/tslu?/
/spat/
/lims?/
/jahawsn/
/uju?/
/hana?/
/jalaticn/
/sapuluh/
//ducpuluh/
/saratus/
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No, Kata
Desa yang diteliti/Bahasa yang dipakai
6/BBK 7/BNG 8/BBK 9/BI 10/BM
001
002
003
004
005
006
007
008
009
000
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
tangan
kiri
kanan
kaki
beijalan
jalan
datang
membelok
berenang
mencuci
menyapij
menggosok
kotor
debu
kulit
belakang
perut
tulang
isi perut
hati
jantung
mengeta-
berpikir
takut
darah
kepala
leher
rambut
hidung
bernapas
membaui
/sambil/
/gantau?/
/pai?/
/mananju/
/jalan/
/dumah/
/membelok/
/hanijuy/
/bata-/
tapas/
/basasapu/
/meggosok/
/kotor/
/dabu?/
/pupus/
/likur/
/tanai?/
/tula^/
/isi tanai?/
/atey/
/jantu^/
/maijata-
wani/
/bapikir/
/mikeh/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/hidu^
/manahas/
/maniqut/
/l£9^?/
/sambil/
/gantaul/
/pai?/
/mananjun/
/jalan/
/dumah/
/manimpa
/hanjuy/
/bapukan/
/mamapas/
/meggusuk/
/papa?/
/kawu?/
/upak/
/likut/
/kanai?/
/tula^/
/isi kanai?/
/atoy/
/jahtug/
/magata-
wan/
/bapikir/
/mikeh/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/urug/
/manahas/
/manigut/
/kr,£?/
/sambil/
/gantaul/
/pai?/
/mananjun/
/jalan/
/dumah/
/membelok,
/hanguy/
/batatapas/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/P^'i/
/takya?/
/jalan/
yhawi?/
//ikiil?/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/ps't/
/takya?/
/lalan/
/hawi?/
/ikul?/
/katamah//katamah/
/nuhun/ /huhun/
/basasapu?/
/meggosok/
/kotor/
/dabu?/
/pupus/
/likur/
/tanai?/
/tulag/
/isi kanai?/
/atoy/
/jantug/
/magata-.
wan/
/bapikir/
/mikeh/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/hidu/
/manahas/
/manii]ut/
/ipapas/
/buhuu/
/beri/
/habu?/
/kulit/
/wadig/
/wuntug/
/tulag/
/apukan
sanai/
/atey/
/jantug/
/garasa/
/bapiki/
/takut/
/ha?/
/ulu?/
/diyu/
/wuluu/
/urug/
/ipopas/
/nuhuu/
/ber£/
/habu?/
/kudit/
/wadig/
/wuntug/
/taulag/
/apukan
sanai/
/atey/
/jantug/
/garasa/
/bapikir/
/takut/
/ha?/
/ulu?/
/diyu/
/wuluu/
/urug/
/mihawuk/mihuwuk/
/g£uh/ l/gcuh/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
6/BBK 7/BNG 8/BBK 9/BI 10/BM
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
I
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
/nome/
/kasi;i}£i/
/j£lat/
/tatawe/
/menanis/
/mutaly
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/mama^it/
/manusu/
/pindig/
/mahiniq/
/mate?/
/malai)/
/batiruh/
/mampsn-
t£r/
/munduk/
/m£ nd£g/
/uluh/
/hatu£?/
/bawi?/
/anak/
/bane?/
/sawc?/
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adi^/
/name/
/kasiijE./
/j£la?/
/tatawe/
/manaips/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/pakasak/
/mihup/
/mama^t/
/manusui/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/riianam-
payah/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mEndeij/
/uluh/
/hatuf ?/
/bawi?/
/anak/
/banaa/
/sawa/
/indu?/
/bapak/
/kaka?/
/andi?/
/name/
/kasije/
/j£Ja?/
/tatawe/
/manaijis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/wawa/
/dipen/
/j^la?/
/kakihi/
/nuijkaw/
/nua?/
/nara?/
/kuman/
/padaijan/
/wawa/
/dipen/
/jela?/
/kakihi/
/nujkaw/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/padagan/
/u'ut/
/mamaijkit/ /^it/
/manusu/ | /nampu
mun/
/pindiy
/mahinig/
/mate?/
/malaij/
/batiruh/
/mampen-
ter/
/munduk/
/meadeg/
/uluh/
/hatuE?/
/bawi?/
/anak/
/bane?/
/sawE ?/
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adio/
/sflu?/
/nanregey;
/matee/
/gini?/
/manre?/
/magkadi/
/maharu/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daranan/
/ineh/
/amah?/
/tata?/
/ani?/
/u'ut/
/gikit/
/nampu
mu?/
/silu?/
I/nanregey/
/matee/
/gini?/
/manrE?/
/magkadi/
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daranan/
/ineh/
lamahll
/tata?/
Iznill
4
0
N
o
.
0
6
2
0
6
3
0
6
4
0
6
5
0
6
6
0
6
7
0
6
8
0
6
9
0
7
0
0
7
1
0
7
2
0
7
3
0
7
4
0
7
5
0
7
6
0
7
7
K
a
t
a
n
a
m
a
be
rk
at
a
ta
li
m
e
n
gi
ka
t
m
e
n
ja
hi
t
pa
ka
ia
n
be
rb
ur
u
m
e
n
e
m
b
a
k
m
e
n
i
k
a
m
be
rt
in
jb
be
rk
ei
ah
i
m
e
m
b
u
n
u
h
m
a
t
i
hi
du
p
m
e
n
gg
an
ik
m
e
m
o
t
o
n
g
07
8 
ba
ta
ng
07
9 
m
e
m
be
lG
|i
OS
Oi
ta
ja
m
0
8
1
0
8
2
0
8
3
0
8
4
0
8
5
0
8
6
0
8
7
0
8
8
0
8
9
0
9
0
0
9
1
0
9
2
0
9
3
0
9
4
tu
mp
ul
be
ke
rj
a
be
rm
ai
n
be
rn
ya
ny
i
m
a
n
a
r
i
be
ng
ka
k
p
e
m
e
r
a
s
m
e
m
e
g
a
n
g
m
e
n
gg
al
i
m
e
m
b
e
r
i
m
e
n
a
r
ik
m
e
n
do
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ng
m
e
le
mp
ar
ja
tu
h
De
sa
 y
an
g 
Di
te
li
ti
/B
ah
as
a y
an
g 
Di
pa
ka
i
6/
BB
K
/a
ra
n/
/h
ap
an
de
n/
/t
al
i?
/
/m
ah
ur
uk
/
/m
an
ja
hi
t/
/p
ak
ay
an
/
/b
ab
ur
u/
/m
an
fm
ba
Hi
/m
an
un
du
k/
/h
at
am
pa
r/
/b
ak
al
ah
i/
/m
am
un
u?
/
/m
at
ey
/
/b
£l
um
/
/m
a 
ga
ya
w/
/m
an
£t
£k
/
/b
at
a^
/m
an
il
a/
/b
an
ih
i/
/t
um
pu
l/
/b
ag
aw
i?
/
/b
ar
us
ik
an
/
/m
an
an
i?
/
/n
an
ri
k/
/k
£.
mb
an
/
/m
ah
am
is
/
/m
im
bi
g/
/m
ai
pl
i?
/
/m
an
ei
ja?
/
/m
an
ar
ik
/
/m
an
ju
ju
?/
/m
am
an
ti
ij/
/l
ab
u?
/
7
/B
NG
/a
ra
n/
/n
ak
ut
ak
/
/t
al
i?
/
/m
ah
ur
uk
/
/m
it
ur
/
/p
ak
ay
an
/
/n
am
bu
ru
/
/m
an
<m
-
ba
k/
/m
an
ud
uk
/
/h
at
am
pa
r/
/b
ak
al
ah
i/
/m
am
un
u?
/
/m
at
ey
/
/b
£l
um
/
/m
a 
ga
ya
w/
/m
an
£t
£k
/
/b
at
ag
/
/m
an
il
a/
/b
an
ih
i/
/t
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pu
l/
/b
ag
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i?
/
/b
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ik
/
/m
an
an
i/
/n
an
ri
k/
/k
gjn
bag
/
/m
ah
am
is
/
/m
im
bi
g/
/m
ag
al
i?
/
/m
ag
a/
/r
na
ni
nt
ak
/
/m
an
ju
ju
?/
/m
am
ed
ak
/
/l
ab
u?
/
8
/B
BK
/a
ra
n/
/b
ap
an
de
r/
/t
al
i/
/m
ah
ur
uk
/
/m
an
ja
hi
t/
/p
ak
ay
an
/
/b
ab
ur
u/
/m
an
im
-
ba
k/
/m
an
ud
uk
/
/h
at
am
pa
r/
/b
ak
al
ah
i/
/m
am
un
u?
/
/m
at
ey
/
/b
£l
um
/
/m
a 
ga
ya
w/
/m
an
£.
t€
.k
/
/b
at
ag
/
/m
an
il
a/
/b
an
ih
i/
/t
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pu
l/
/b
ag
aw
i?
/
/b
ar
us
ik
an
/
/b
^a
Hi
/
/m
an
ar
i?
/
/k
sm
ba
g/
/m
ah
am
is
/
/m
im
bi
g/
/m
ag
al
i?
/
/m
en
eg
a?
/
/m
an
ar
ik
/
/m
an
ju
ju
?/
/m
am
an
ti
n/
/l
ab
u?
/
9/
BI
/a
ra
ra
n/
/b
ap
an
er
/
/d
ad
ii
/
/a
w£
t/
/g
am
it
/
/p
am
a?
/
/g
an
up
/
/n
im
ak
/
10
/B
M
/g
ar
an
/
/b
an
ap
er
/
/d
ad
ii
/
jd
wc
x!
/g
am
it
/
/p
am
a?
/
/g
an
up
/
/n
im
ak
/
/n
ud
uk
/ 
/n
ud
uk
/
/p
an
am
pa
r/
Zp
an
am
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r/
/b
ab
ur
/
/i
wu
nu
?/
/m
at
ey
/
/w
du
m/
/i
ku
ku
t/
/i
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£k
/
/w
at
ag
/
/n
uh
i?
/
/k
um
at
/
/I
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w/
/b
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aw
ii
/
/t
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ii
/
/m
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/
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/
/b
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/ga
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/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
6/BBK 7/BNG 8/BBK 9/BI 10/BM
095 anjing /asu?/ /asu?/ /asu?/ /antahu?/ /antahu?/
096 burung /burug/ /bururj/ /burui}/ /wurug/ /wurug/
097 telur /hantduh/ /taritduh/ /tantduh/ /ateluy/ /ateluy/
098 bulu /bulu?/ /bulun?/ /bulu?/ /wuluu/ /wuluu/
099 sayap /palapas/ /talapas/ /palapas/ /dat/ /£lat/
100 terbang /hantarawa/ /taraway /hantarawa/ /samidig/ /samidig/
101 binatang /binata/ /satua?/ /binata/ /satua?/ /satua?/
102 daging /dagig/ /dagii)/ /dagi/ /lunek/ /lun£k/
103 lemak /s-iak/ /£iiak/ /tnak/ /taw£?/ /taw£?/
104 ekor /ikuh/ /ikuh/ /ikuh/ /ukuy/ /ukuy/
105 cacing /caciy /handalay/ /caciq/ /sasig/ /sasig/
106 ular /handip£.?/ /handipe?/ /handips:?/ /anip£?/ /anipr.?/
107 kutu /guti?/ /guti/ /guiti?/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /lauk/ /lauk/ /lauk/ /k£.nah/ /k£,nah/
109 pohon /upun /upun /upun /kakaw /kakaw
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /maram/ /buruk/ /buruk/ /buruk
111 daun /dawsn/ /dawsn/ /daw£n/ /raw£n/ /rawen/
112 kulit /kupak /upak /kupak /upak /upak
kayu kayu?/ kayu/ kayu/ kayuu/ kayuu/
113 akar /uhat/ /uhat/ /uhat/ /wakay/ /wakay/
114 biii /bawak/ /bawak/ /bawak/ /dikii/ /dikii/
115 bunga /kambai]/ /kamba^/ /kambaij/ /wuge/ /wuge/
116 buah /bu?a/ /bua?/ /bu?a/ /wua?/ /wua?/
117 rum put /uru?/ /uru?/ /uru?/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /p£,iak/ /pdak/ /pftak/ /tan£?/ /tans:?/
119 batu /batu?/ /batu?/ /batu?/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /pasir/ /karanan/ /pasir/ /karasik/ /karasik/
121 air /danum/ /danum/ /danum/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengalir /ma^alir/ /mahasur/ /magaiir/ /marr h/ /mardi/
123 terapung /lampan/ /iampa^ /lampai)/ /kamampun//kamampun/
124 laut /laut/ /tasik/ /laut/ /tahik/ /tahik/
125 garam /uyah/ /uyah/ /uyah/ /ra ii/ /ra ii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
6/BBK 7/BNG 8/BBK 9/BI 10/BM
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
sungai
gunung
hutan
langit
matahari
bintang
awan
embup
hujan
angin
bertiup
panas
dingin
kering
basah
rata
berat
apa
membakar
asap
abu
hitam
putih
merah
kuning
hijau
kecd
besar
pendek
panjang
tipis
tebal
/suijey/
/gunun/
/himba?/
/lagit/
/matan
andaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/agin/
/bertiup/
/balasu?/
/sadigen/
/t£yah/
/babisa?/
/rata?/
/£hat/
/apuy/
/manusul/
/as£p/ •
/kabu?/
/bamarcm/
/baputi/
/bahandag/
/bahanda/
/bahijau/
/kurik/
/ganal/
/pandak/
/panjaj/
/banipis/
/kandal/
/sugey/
/gunun/
/parak
kayu?/
/lagit/
/matan
anwaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/agin/
/himun/
/balasu?/
/sadigen/
/t£yah/
/bisa?/
/rata?/
/£hat/
/apuy/
/mamapuy
/as£p/
/kawu?/
/babil^m/
/baputi/
/bahandag/
/bahanda/
/bahinjau/
/kurik/
/ha?i/
/pandak/
/panjag/
/banipis/
/bakandal/
/sugey/
/gunun/
/himba?/
/lagit/
/matan
andaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/agin/
/bertiup/
/balasu?/
/sadigen/
/t£yah/
/babisa?/
/rata?/
/sJiat/
/apuy/
/manusul/
/as£p/
/habu?/
/bamar£ m/
/baputi/
/bahandag/
/bahanda/
/bahinjau/
/kurik/
/ganal/
/pandak/
/panjag/
/banipis/
/landal/
/hugey/
/gunun/
/jumpun/
/lagit/
/matan
anraw/
/bintag/
/awan/
/amun/
/uran/
/riwut/
/niwuy/
/malaig/
/marisak/
/karig/
/wehu?/
/rata?/
/w£'at/
/apuy/
/mutug/
/atuk/
/waknun/
/maint£m/
/mahilak/
/mariag/
/
/hugey/
/gunun/
/jumpun/
/lagit/
/mate
anraw/
/bintag/
/awan/
/amun/
/uran/
/riwut/
/niwuy/
/malaig/
/maris^/
/karig/
/w hu?/
/rata?/
/w£.'at/
/apuy/
/nutug/
/atuk/
/waknun/
/maintem/
/mahilak/
/mariag/
madintag/Zmadintag/
/kakurig/
/rumis/
/hants/
/ime?/
/mawaw/
/mariris/
/kakurig/
/rumis/
/hant£/
/ime?/
/awaw/
/mariris/
/makapan/j /makapan/
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No Kata
Desa yangDiteliti/Bahasa yang Dipakai
6/BBK 7/BNG 8/BI 9/BI 10/BM
159 sempit /kipit/ /sikit/ /kipit/ /hipit/ /hipit/
160 lebar /l£bar/ /lumbah/ /Ubar/ /buka?/ /buka?/
161 lurus /lurus/ /bujur/ /lurus/ /mawitu?/ /mawitu?/
162 tua /bakas/ /bakas/ /bakas/ /matuah/ /matuah/
163 baru /hanar/ /tahta/ /hanar/ /wa?uu/ /wa?uu/
164 balk /bagus/ /bahalap/ /bagus/ /maeh/ /maeh/
165 buruk /buruk/ /usa/ /buruk/ /murun/ /murun/
166 benar /bujur/ /bujur/ /bujur/ ytu?uu/ /tu?uu/
167 malam /hamal£ m/ /hamaUm/ /hamalsm/ /ka mal£m//kamal£ m/
168 hari /an?daw/ /andaw/ /andaw/ /anraw/ /anraw/
169 tahun /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/ /ta?un/ /ta?un/
170 kapan /hampai £a/ /hampar£a?//hamparea hantcik /hantek
awea/ awea/
171 di /si?/ /intu/ /si?/ /hai)/ /hai}/
172 dalam /hua^ /huai]/ /huaij/ /wuaij/ /wuai}/
173 di sini /sihituh/ /intu /sihituh/ /hayitii/ /hayitii/
hetuh/
174 di Sana /sikanih/ /intu /si kanih/ /ha yanay/ /ha yanay/
kanih/
175 ini ■/jituh/ /hituh/ /jituh/ /itii/ /itii/
176 dekat /tuk£.p/ /tukE.p/ /tiikep/ /ri£t/ /ri£t/
177 itu /jits./ /l:et£/ /jit£/ /iru?/ /iru?/
178 jauh /kSjaw/ /k£jaw/ /ksjaw/ /lawit/ /lawit/
179 di mana /si ku^h/ /intu ku£h/ /si ku£h/ /haijaws/ /hagawi /
180 saya /yaku?/ /aku?/ /yaku?/ /akuu/ /akuu/
i81 engkau /ikaw/ /ikaw/ /ikaw/ /hanu?/ /hanu?/
182 ia /iye?/ /iye?/ /iye?/ /han£?/ /han£?/
183 kita, kanii /itah, ikii/ /itah, ikii/ /itah. ikii/ /takam. /takam;
kami/ kami/
184 kalian /k£.toh/ /k£tun/ /k^toh/ /naun/ /naun/
185 mereka /aw£n/ . /awf n/ /aw£n/ /hf rf/ /h£r£/
186 apa /naray/ /naray/ /naray/ /inun/ /inun/
187 siapa /yaweh/ /£ W£t t£/ /yaw£ h/ /hie?/ /hie?/
188 lain /b k n/ /b k n/ /b k n/ /Iain/ /lain/
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No. •Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
io/BM6/BBK 7/BNG 8/BBK 9/BI
189 beberapa /pirf? /kokar/ /pire."?- /papire/ /papire/
pir£/ pire?/
190 banyak /ar£?/ /are?/ /are?/ /hene?/ /hene?/
191 sedikit /isut/ /isut/ /isut/ /but it/ /butit/
192 semua /saman- /saman- /saman- /katuluh/ /katuluh/
d£yah/ dsyah/ dsyah/
193 dan /de an/ /tunta/ /de an/ /anri?/ /anri?/
194 dengan /denan/ /tuntag/ /degan/ /anri?/ /anri?/
195 sebab /sabab/ /awi?/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
196 jika n /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /kaku£h/ /kilau /kakuerh/ /kala?- /kala?-
ku£h/ awe/ awe/
198 tidak /jida?/ /dia?/ /jida?/ /puag/ /puaij/
199 menghitung /baif k£n/ /baieKsn/ /bare ken/ /nanri^ke-n/ /ranrekei/
200 satu /ije /ije / /ij£'?/ /isa?/ /isa?/
201 dua /dii£?/ /dus If /due?/ /rueh/ /rueh/
202 tiga . /t£lU?/ /t£lu?/ /telu?/ /teluu/ /teluu/
203 empat /spat/ /spat/ /epat/ /epat/ /epat/
204 lima /lime?/ /lime?/ /lime?/ /lime?/ /dime?/
205 enam /jahawen/ /jahawen/ /jahawen/ /enem/ /enem/
206 tujuh /uju?/ /uju?/ /uju?/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /hana?/ /hana?/ /hara?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /jalatisn/ /jalatien/ /jalalien/ /suwey/ /suwey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 duapuluh /duepuluh/ /duepuluh/ /duepuluh/ /ruam pulu? /ruam pulu?/
211 seratus /saratus/ /saratus/ /saratus/ /saratus/ /saratus/
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Desa yang Diteliti/Bahasa Yang Dipakai
No. Kata
11/BM 12/BM 13/BM 14/BM 15/BM
001 tangan /ta^an/ /taijan/ /ta^an/ /taijan/ /tai)an/
002 kiri /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/
003^ kanan /kawan/ /kawan/
/pi'i/
/kawan/ /kawan/ /kawan/
004 kaki /Pf^/ /p^'fc / /Pi'i /
005 berjalan /takya?/ /takya?/ /takya?/ /takya?/ /takya?/
006 jalan /lalan/ /lalan/ /lalan/ /lalan/ ] /lalan/
007 da tang /hawi?/ /hawi?/ /hawi?/ /hawi?/ /hawi?/
008 membelok /ikuU?/ /ikult?/ /ikult?/ /ikuli?/ /ikulc?/
009 berenang /katamah/ /katamah/ /katamah/ /katamah/ /katamah/
010 mencuci /nuhun/ /nuhun/ /nuhun/ /nuhun/ /nuhun/
Oil menyapu /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/
012 menggosok /nuhuu/ /nuhuu/ /nuhuu/ /nuhuu/ /nuhuu/
013 kotor /bir£?/ /b^-r^?/ /btr£?/ /bi-rt.?/ /bt-rt?/
014 debu /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/
015 kulit /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kudit/
016 belakang /balaka^/ /balakao/ /balaka^/ /balaka^/ /balakai)/
017 perut /wuntu^/ /wuntui^/ /wuntui)/ /wuntug/ /wuntui)/
018 tulang /taulai)/ /taulai)/ /taula^/ /taula^/ /taula^/
019 isi perut /apuka /apukan /apukan /apukan /apukan
sanaii/ sanaii/ sanaii/ sanaii/ sanaii/
020 hati /atey/ ■/atey/ /atey/ /atey/ /atey/
021 jantung /jantu^/ /jantu^/ /jantu^/ /jantui)/ 1 /jantui)/
022 mengetahui /^arasa/ /i}arasa/ /i)arasa/ /ijarasa/ 1 /i)arasa/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takut/ /takut/ /takut/ /takut/ /takut/
025 darah /ira?/ /ira?/ /ira?/ /ira?/ /ira?/
026 kepala /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/
027 leher /diuo/ /diui)/ /diug/ /diui)/ /diug/
028 rambut /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/
029 hidung /urui)/ /urui)/ /urui]/ /urui)/ /urui)/
030 bernapas /mih4,wuk/ /mihlwuk; /mihlwuk/ /mihlwuk/ /miiwuk/
031 membaui /ij^uh/ /i)£uh/ /n^uh/ /i)tuh/ /Ot-uh/
032 mulut /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/
033 gigi /dip£n/ /diptn/ /dip^n/ /diptn/ /diptn/
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034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
Kata
lidah
terbawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
/lila?/
/kakihi?/
/nuijkaw/
/nua?/
/hura?/
/kuman/
/padagan/
/l)U?Ut/
/^ikit/
047 melihat
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
tidur
berbaring
dudiik
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
nama
berkata
tali
mengikat
menjahit
pakaian
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
11/BM 12/BM
/kakihi?/
/nu^kaw/
/nua?/
faUTSLlI
/kuman/
/pada^an/
/r)u?ut/
/i)ikit/
13/BM
IlihV
/kakihi?/
/nui)kaw/
/nua?/
fnurall
/kuman/
/pada^an/
/l}U?Ut/
/^ikit/
14/BM
/l£la?/
/kakihi?/
/nui)kaw/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/padai}an/
/l}U?Ut/
/i)ikit/
15/BM
/Itla?/
/kakihi?/
/nu^aw/
/nua?/
/nura?/
kuma/
/pada^an/
/^u?ut/
/ijikit/
/ijampumu?/ /ijampumu? /i)ampumu': /ijampumu? /^ampumu?/
/ / //silu?/
/nanregey/
/matee/
/i)ini?/
/manrl/
/maijkadi^/
/maharu^/
/minrii/
/ulun/
/apuu/
/wawey/
/iya?/
/darapan/
/darapan/
/inch/
/amah/
/tata?/
/ani?/
/ijaran/
/bapaner/
/tadii/
/pawet/
/pamit/
/pama?/
/silu?/
/nanrepey/
/matee/
/pini?/
/manr£/
/mapkadip/
silu?/
/nanrepey/
/matee/
/pini?/
/manr£/
silu?/
/nanrepey/
/matee/
/pini?/
/manri/
silu?/
/nanrepey/
/matee/
/pini?/
/manrt,/
/mapkadip//mapkadip/ /mapkadip/
/maharup/ j /maharup/1 /maharup/1 /maharup/
/minrii/ :/minrii/ I/minrii/ ;/minrii/
/ulun/ ;/ulun/ |/ulun/ /ulun/
/apuu/ i/apuu/ [/apuu/ /apuu/
/wawey/
/iya?/
/darapan/
/darapan/
/ineh/
/amah/
/tata?/
/ani?/
/paran/
/bapaner/
/tadii/
/pawet/
/pamit/
/pama?/
/wawey/ j /wawey/ /wawey/
/iya?/ i/iya?/ /iya?/
/darapan/ j/darapan/ /darapan/
/darapan/ j/darapan/
/ineh/ !/ineh/
/amah/ /amah/
/tata?/
/ani?/
/paran/
/bapaner/
/tadii/
/nawet/
/pamit/
/pama?/
/tata?/
/ani?/
/paran/
/bapaner/
/tadii/
/pawet/
/pamit/
/pama?/
/darapan/
/ineh/
/amah/
/tata?/
/ani?/
/paran/
/bapaner/
/tadii/
/pawet/
/pamit/
/pama?/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No; Kata 11/BM 12/BM 13/BM 14/BM 15/BM
102 daging /luntk/ /lun^k/ /lun^k/ /lun£k/ /lun^k/
103 emak /tawi?/ /taw^?/ /taw£?/ /taw^?/ /taw£?/
104 ekor. /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular /anipff / /anip££ / /anipfC/ /anip£f/ /anipr£/
106 cacing /sasiy /sasig/ /sasig/ /sasig/ /sasig/
107 kutu /kuttuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /k^mah/ /k£nah/ /k£nah/ /ktnah/ /k^nah/
109 pohon /kakau /kakau /kakau /kakau /kakau
kayu kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /raw^/ /rawcn/ /rawin/ /raw£n/ /raw^n/
112 kulit kayu /upak /upak /upak /upak /upak
kayuu/ . kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
113 akar /wakay/ /wakay/ /wakay/ /wakay/ /wakay/
114 biji /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/
115 bunga /wupi/ /wui)6£/ /wug£€/
116 buah /wua?/ /wu?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /tani?/ /tan£?/ /tanfc?/ /tant?/
119 batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengallr /mar4h/ jmsLiihl /mardi/ /mar^/ /mar^h/
123 terapung /kamampu^/ /kamampu^z/kamampui /kamampug/kamampug/
124 laut /tahik/ /tahik/ /tahik/ /tahik/ /tahik/
125' garam /raijii/ /raijii/ /rai)ii/ /rai)ii/ /ragii/
126 danau /danaw/ Idamv/f /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /huijey/ /hui}ey/ /hugey/ /hugey/ /hugey/
128 gunung /gunui)/ /gunui)/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/
130 langit /la^it/ /lanit/ /lai)it/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate- mate- /mate /mate /mate
anraw/ anraw/ anraw/ anraw/ anraw/
132 bintang /wawahya/ /wawahya/ /wawahya/ /wawahya/ /wawahya/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
11/BM. 12/BM 13/BM H/BM 15/BM
167 malam /kamaltm/ /kamal£ m//kamal£m/ /kamsHimj /kamal£m/
168 hari /anraw/ lamawf /anraw/ /anraw/ /anraw/
169 tahun /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/
170 kapan /hant{,k /hant£ k /hant£k /hantik /hant£k
aw£?/ awf?/ ayNttj awe?/
171 di /haij/ /hag/ /hag/ /hag/ /hag/
172 dalam /huai)/ Ihuai)/ /huag/ /huag/ /huag/
173 di sini /hag yitii/ /hag yitii/ /hag yitii/ /hag yitii/ /hag yitii/
174 di Sana /hai} yanay/ /hag yanay./hag yanayj/hag yanay//hag yanay/
175 ini /itii/ /itii/ /itii/ /itii/ /itii/
176 itu /iru?/ liiull /iru?/ Ihul/ /iru?/
177 dekat Mit/ jntXl /d£.t/ /riet/ /ri£t/
178 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
179 di mana /hag aw^/ /hag aw£/ /hag awt/ /hag awe/ /hag awf/
180 saya /akuu/ /akuu/ /alcuu/ /akuu/ /akuu/
181 engkau /bafiu?/ /bahu?'/ /bafiu?/ /bahu?/ /bahu?/
182 ia /hang./ fhasii.! /hah£/ iharief /hafif/
183 kita; kami /takam; /takam; /takam; /takam; /takam;
kamii/ kamii/ kamiii/ kamii/ kamii/
184 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /naun/ /naun/
185 mereka /hir^./ /hire/ PliTiJ lYitxd /here/
186 apa /inun/ /inun/ /inun/ /inun/ /inun/
187 siapa.. IhHV /hi£?/ /hi£?/ /hi£?/ /hie?/
188 lain /lain/ /lain/ /lain/ /lain/ /lain/
189 beberapa /papirg/ /papir£/ /papirc/ /papir^/ /papire/
190 banyak /h4n£?/ /hen£?/ /hen 6?/ /hyi i?/ /hene?/
191 sedikit /butit/ /butit/ /butit/ /butit/ /butit/
192 semua /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/
193 dan /and?/ /and?/ /ami'!! /anri?/ /anri?/
194 dengan /and?/ /and?/ /anti?/ /and?/ /anri?/
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
196 jika /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /kala aw£/ /kala aw^/ /kala awe/ /kala awe/ /kala awe/
198 tidak /puag/ /puag/ /puag/ /puag/
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No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
11/BM 12/BM 13/BM 14/BM 15/BM
199 menghitung /hanr£jk£n/ /hanrikfn/ /hanrckgti/ /haiutken/ /hanrgktn/
200 satu /isa?/ /isa?/ /isa?/ I'lsall /isa?/
201 dua /ruih/ /ru£h/ /ru£h/ /ruth/ /ruch/
202 tiga t£luu/ /teluu/ /ttluu/ /teluu/ /t^luu/
203 empat /ipat/ kv^tl /£.pat/ /apat/ /£.pat/
204 lima /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/
205 enam l^niml Itniml Irmmf /entm/ /infm/
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /suey/ /suey/ /usuey/ /suey/ /suey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /ruam /ruam /ruam /ruam
pulu?/ pulu?/ pulu?/ pulu?/ pulu?/
211 seratus /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa Yang Dipakai
16/BM 17/BM 18/fiM 19/BM 20/BM
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
tangan
Idri
kanan
kaki
beijalan
jalan
datang
membelok
berenang
mencuci
raenyapu
menggosok
kotor
debu
kulit
belakang
perut
tulang
isi perut
hati
jantung
mengetahui
berpikir
takut
darah
kepala
leher
lambut
hidung
bernapas
membaui
/ta^n/
/kiri?/
/kanan/
/balls/
/bajalan/
/jalan/
/data/
/baliu/
/bakunug/
/manapas/
/mailapu/
ta^/
/kuwi?/
/kawan/
/p£'£/
/takya?/
/lanan/
/hawi?/
/manim-
pan/
/^tamah/
/ijui?/
I akarik/
/maijgosok/ /ma^gusuk^
/rigat/
/dabu?/
/kulit/
/balaka/
/perut/
/tulag/
/isi perut/
/hati?/
/jantug/
/manata-
hui?/
/bapikir/
/takut/
/darah/
/kepala?/
/gulu?/
/rambut/
/hidug/
/bahinak/
/mambaui/
/ra'at/
/dabu/
/upak/
/lutuk/
/wuntug/
/tulag/
/pukan
sanai?/
/atty/
/jantug/
/karasa/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/P£V/
/takya?/
/lalan/
/hawi?/
/manim-
pa/
/katamah/
/gui?/
I akarik/
/maggusuk
/ra'at/
/dabu?/
/upak/
/lutuk/
/wuntug/
/tulag/
/pukan
sanai?/
fzttyl
/jantug/^
/karsLsa/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/Pi'e/
/takya?/
/lanan/
/hawi?/
/manim-
pan/
/katamah/
/gui?/
7 akarik/
/maggusuk/
/ra'at/
/dabu?/
/upak/
/lutuk/
/wuntug/
/tulag/
/pukan
sanai?/
/atty/
/jantug/
/karasa/
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
/urug/
/mih wuk/
/g£uh/
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
/urug/
/mih wuk/
/g£uh/
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
/urug/
/mihewuk/
/g^/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/p£'€/
/takya?/
alan/
/hawi?/
/manim-
pan/
/katamah/
/gui?/
I akarik/
/maggusuk/
/ra'at/ •
/dabu?/
/upak/
/lutuk/
/wuntug/
/tulag/
/pukan
sanai?/
/atfcy/
/jantug/
/karasa/
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
/urug/
/mihewuk/
/g^uh/
S3
No Kata
Desa jmng Diteliti/Bahasa yang Dipakai
16/BM 17/BM 18/BM 19/BM 20/BM
/wawa?/ /wawa?/
/dipfn/ /dip£n/
/Itla?/ /l£la?/
/kakihi?/ /kakihi?/
/nagis/ /nagis/
/nua?/ /nua?/
/nura?/ /nura?/
/kuman/ /kuman/
/napan'ru?/ /napan'ru?/
/go?ot/ /go?ot/
/gikit/ /gikit/
/nampo /nampo
mo?) mo?/
/silu?/ /silu?/
/garfcgey/ /gar^gey/
/matee/ /matee/
/gini?/ /gini?/
/manire/ /man'rt/
/kadig/ /kadig/
/maharug/ /maharug/
/minrii/ /minrii/
/ulun/ /ulun/
/lakii/ /lakii/
/wawey/ /wawey/
/anak/ /anak/
/wan / /wan /
/haraw/ /haraw/
/int?/ /int?/
/am'mah/ /am'mah/
/tata?/ /tata?/
/an?ni?/ /ana?ni?/
/aran/ /aran/
/bapan^j:/ /bapan£r/
/tadii/ /tadii/
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
mmum
menggigit
iriftfayusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri.
orang
aki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
nama
berkata
tali
/muntu?/
/gigi?/
/ilat/'
/tatawa/
/amanai)is/
/muak/
/maludah/
/makan/
/bamasak/
/minum/
/ma?igut/
/mafiusu/
/wawa?/
/dipfn/
/l4ia?/
/kakflii?/
/nayis/
/nua?/
/hura?/
/kuman/
/wawa?/
/diprn/
/l£la?/
/kakihi?/
/na^is/
/nua?/
/nuara?/
/kuman/
/napan'ni?/ /napan'ru?/
/^o?ot/
/pikit/
/nampomo
/talipa/
/manda ar/
/mata?/
/maliat/
/gurig/
/barabah/
/duduk/
/badiri/
/urag/
/lalakian/
/babinian/
/anak/
/laki?/
/bini?/
/mama?/
/abah/
/kaka?/
/adig/
/garan/
/baucap/
/tali?/
/silu?/
/gar£gey/
/matee/
/gini?/
/mau'rt/
/kadig/
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/lakii/
/wawey/
/anak/
/wan /
/haraw/
ImtV
/am'mah/
ltZt2ilf
/an?ni?/
laiani
/bapanfcr/
/tadii/
liploxj
/gikit/
/nampo
mo?)
/silu?/
/gar£gey/
/matee/
/gini?/
/man'rt/
/kadig/
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/lakii/
/wawey/
/anak/
/wan /
/haraw/
/in£?/
/am'mah/
/tata?/
/an?ni?/
/aran/
/bapan£j/
/tadii/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yangDipakai
16/BM 17/BM 18/BM •19/BM 20/BM
T065
066
067
068
069
070
•071
072
073
074
P75
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
mengikat
menjadit
pakaian
berburu
menembak
menikam
bei^ju
berfekahi
membunuh
mati
hidup
menggartik
memotong
batang
membelah
tajam
tumpul •
bekeija
bermain
bernyanyl
menari
bengkak
memeras
memegang
menggali
memberi
/menarik
mendorong
melemfar
jatuh
anjing
burung
telur
bulu
/maikat/
/majahit/
/apkayan/
/baburu/
/manimbak/
/mafiuduk/
/batampar/
/balakahi/
/mambunuh/
/mati?/
/hidup/
/ma^garu/
/mamatak/
/bata9/
/mambalah/
/landap/
/tumpul/
/bagawi?/
/bamain/
/baSani/
/baigal/
/ba^kak/
/mamulas/
/mamikut/
/manabuk/
/mamparu/
/manjuhut/
/manunjul/
/manawak/
/gugur/
/anjig/
/buruij/
/hint^u/
/bulu?/
/nuruk/
/meiqahit/
/lamB/
/fiamira^/
/nem?niak/
/fluduk/
/panampar/
/palakat/
/miinu?/
/matey/
/w£lum/
/ijukut/
/netak/
/watag/
/nuhi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
/bajag/
/bahani/
/matanrik/
/bu^ak/
/^ulay/
/fiaput/
/^dii/
/i)ami?/
/fiintak/
/nujut/
/manti^/
/lawu?/
/tahu?/
/wuruij/
/teluy/
/wuluu/
/iluruk/ /huuk/ • /fhinik/
/menjahit/ /menjahit/ /menjahit/
/lam^/ /lamd/ • /lam^
/fiamirai^/ /ilamira^/ /flamira9/
/nem?mak/ /nem?mak/j/nem?mak//ihiduk/ l^uduk/ j/flUduk/
/panampar/i/panampar/ /panampar/
/palakat/
/munu?/
/matey/
/w£lum/
/^ukut/
/netek/
/wata^/
/nuhi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
Iba^a^l
/bafiafii/
/bu^kak/
/gulay/ ^
/foput/
/^adii/
/ijami?/
/nintak/
/Sujut/
/mantig/
/lawa?/
/tahu?/
/wurui)/
/teluy/
/wuluu/
/palakat/
/munu?/
/matey/
/w^lum/
/ijukut/
/netek/
/wata^/
/nuhi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
/bapa^/
/banahi/
/matanrik/ /matanrik/
/bupkak/
/paray/
/fiaput/
/ijadii/
/pami?/
/fiintak/
/nujut/
/mantig/
/lawu?/
/tahu?/
/wurup/
/teluy/
/wuluu/
/palakat/
/munu?/
/matey/
/w^lum/
/pukut/
/netek/
/watap/
/nuhi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
/bapap/
/banaffl/
/matanrik/
/bupkak/
/i)ulay/
/fiaput/
/i^dii/
/pami?/
. /nintak/
/fiujut/
/mantip/
/lawu?/
/tahu?/
/wurup/
/teluy/
/wuluu/
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No. Kata
!1
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
16/BM 17/BM , 18/BM .  19/BM 20/BM
099 sayap /halar/ /kalekap/ /kalekep/ /kelekep/ /kalekep/
100'terbang /tarabai)/ /samidii)/ /samidi^/ /samidi^/ /samidi^/
101 binatang /binatan/ /satua?/ /satua/ /satua/ /satua/
102 daging /dagi y /imdc/ /unek/ ./unek/ /unek/
103 lemak ,/lamak/ /haw£?/ /nawe ?/ /naw£?/ /nawg?/
104 ekor /buntuy/ /ikuy/ /ikuy/ /ikuy/ /ikuy/
105 ular /ular/ /nipi?/ /nipe?/ /nip£?/ /nipg?/
106 cacing /caciij/ /kaijkan/ /kagka^/ /kai}ka^/ /kaigkay
107- kutu /kutu?/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /iwak/ /kgnah/ /kgnah/ /k£nah/ /k£nah/
109 pohon /puhun /pau /pau /pau ./pau
.
kayu kayu/ kayu/
-kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /daun/ /rawtn/ /rawfji/ /rawiu/ /raw£n/
1.12 kulit /kulit /upak /upak /upak /upak
kayu ,/kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar l/akar/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /bigi?/ /insoy/ i/insoy/ /insoy/ /insoy/
115 bunga /kamba / |/WUIJ££/ i/wu^ft/ /wui^ii/ j/wu^£.f/
/wua?/116 buah /buah/ /wua?/ !/wua?/ /wual/
117 rumput /rumput/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /tanah/ /tant?/ /tani?/ /tane?/ /tant?/
119 ^batu /batu?/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /pasir/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /banu?/ /ranu?/ • /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengalir /magalir/ /ma^alir/ /maijalir/ /ma^alir/ /maijalir/
123 terapung /timbul/ /gamam- /gamam- /gamam- /gamam-
124 laut /laut/
pu^/ pu9/ pug/ pup/
/tahik/ jtaihiki /tah&/ . /taMk/
125 'garam /uyah/ /sira?/ /sira?/ /sira?/ /sira?/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /sugay/ /huqey/ /hupey/ i /huijey/ /huijey/
128 gunung /gunup/ ^gunu^/ /gunup/ /gunup/ /gunu^/
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
16/BM 17/BM 18/BM 19/BM ^/BM
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53;
54
55
56
57
58
59
hutan *
matahari
bintang
awan
embun
hujan
angin
bertiup
panas
dingin
kering
basah
rata
berat.
api
membakar
asap
/abu
hitam
putih
merah
kuning
hijau
kecil
besar
pendek
panjang
tipis
tebal
sempit
lebar
/hutan/
/matahari?/
/bintai)/
/awan/
/embun/
/hujan/
/a in/
/batiup/
/panas/
/dign/
/karig/
/basah/
/rata?/
/barat/
/api?/
/mamba-
nam/
/kukus/
/habu?/
/hirag/
/putih/
/naba^/
/kunig/
/hijaw/
/halus/
/ganal/
/handap/
/panjap/
/nipis/
/kwdd/
/kipit/
/luas/
/pulaw
haklt/
/mate-
amaw/
/bintap/
/awan/
/amu?n/
/uran/
/riwut/
/fiiwuy/
/malaip/
/marisak/
i/ni£yap/
/w^hu?/
/sameh/
/wi?at/
/apuy/
/mapuy/
/atuk/
/wal£nnu/
/maint^m/
/mahilak/
mariyap/
/madinta^/
/karado/
/an£/
/hant£?/
/im£?/
/panjap/
/mariris/
/kapan/
/lantill
pulaw
hak£t/
mate-
anrayf/:
bintap/
awan/
7amu?n/
uran/
riwut/
/fiiwuy/
malaip/
marisak/
m£yap/
w^hu?/
sameh/
wfat?/
apuy/
mapuy/
atuk/
wal£nun/
maint^m/
mahilak/
mariyag/
madintap/
/karado/
unBl
pmitSlI
imc?/
panjag/
mariris/
kapan/
mii£l^/
hant£?/
/pulaw
hak£t/
/mate-
anraw/
/bintap/
/awan/
/amu?n/
/uran/
/riwut/
/fiiwuy/
/malaip/
/maris^/
/m£yap/
'/w£hu?/
/sameh/
/w/at?/
/apuy/
/mapuy/
l/atuk/
./wal£nun/
/maintfm/
/mahilak/
/mariyap/
/madintap/
/karado/
/an£/
/hant^?/
/im£?/
/panjap/
/mariris/
/kapan/
/mii£l£t/
/hant£?/
ypulaw
kak£t/
/mate};
anraw/
/bintan/
/awan/
/amu?n/
/uran/
/riwut/
/fiiwuy/
/malaip/
/maris^/
/m£yap/
/w^hu?/
/sameh/
/w£ at?/
/apuy/
/mapuy/
/atuk/
/wal£nun/
/maint£m/
/mahilak/
/mariyap/
/madintap/
/karado/
/an£/
/hant£?/
/im£?/
/pnajap/
/mariris/
/kapan/
/mah£l£t/
/hanti^?/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
INO# JVala
'21/BM 22/BM 23/BM 24/BM 25/BM
160. lurus /bujur/ /witu?/ /witu?/' /witu?/ /witu?/.
161 tua /tuha?/ /matu^/ /raatu^h/ /matu^/ /matu^h/
162 baru /haSiar/ /wa?o/ /wa?o/ /wa?o/ /wa?o/
163 baik /bagus/ /madi/ /malh/ 7ma£h/ /ma£h/
164 buruk /buruk/ /buruk/ /buruk/ . /buruk/ /buruk/
165 benar /bujur/ /tu?uu/ ./tu?uu/ /tu?uu/ /tu?uu/
166 malam /malam/ /mal£m/ /malfm/ 7inal£m/ /mal£m/
167 hari /hari/ /anraw/ /anraw/ /anraw/ /anraw/
168 tahun /tahun/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/
169 kapan /pabila?/ /kamiyan/ /kamiyan/ /kamiyan/ /kamiyan/
170 di /di/ /ta?/ /ta?/ /ta?/ /ta?/
171, dalam /dalam/ /hua/ /hua?/ /hua / /hua /
172 di sini /di sini?/ /ta?itii/ /ta? itii/ /ta? itii/ /ta? itii/
173 di Sana /di Sana/ /ta? anoy/ /ta? anoy/ /ta? anoy/ /ta? anoy/
174 ini /ini/ /itii/ /itii/ /itii/ ./itii/
175 itu /itu/ /iru?/ /iru?/ /itu?/ /iru?/
176 dekat /parak/ /riet/ /ri^t/ /ri£t/ /riCt/
177 jauh /jauh/ /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
178 di mana /idi mana/ /ta? awee/ /ta? awee/ /ta? awee/ /ta? awee/
179 saya /iaku?/ /akuu/ /akuu/. /akuu/ /akuu/
180 engkau- /ikam/ /hanu?/ /hanu?/ /haiiu?/ /hahu?/
181 ia /ina?/ /ay^ /ayi// /ay£«/ Im£l
182 kita;kami /kita?; /takam; /takam; /(akam; /takam;
kamii/ kamii/ kamii/ /kamii/ kamii/
183 kalian /babukan •/kaun/ /kaun/ /kaun/ /kaun/
ikam/
184 mereka /babuhan-
nji /
•/h£rf/ /h£K/ /h£rf/ fhad
185 ap'a
lla/
/apa?/ /inun/ /inun/ /inun/ /inun/
186 siapa /siapa/ /hiy£?/ /hi)t?/ /hiy^?/ imv
187 lain /lain/ /lain/ /lain/ /lain/ /\s^l
188 beberapa /babarapa/ /pirepire/ /pirepire/ /pirepire/ /pirepire/
189 banyak /banah/ Mjoh/ /ajoh/ /ajoh/ /ajoh/
190 sedikit /sadikit/ /dutik/ /dutik/ /dutuk/ /dutik/
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No. Kata
191 semua
192. dan
193 dengan
194 sebab
195 jika
196 bagaimana
197 tidak
198 menghitung
199 satu
200 dua
201 tiga
202 empat
203 lima
204 enam
205 tujuh
206 /delapan
207 sembilan
209 duapuluh
210 seratus
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
21/BM 22/BM 23/BM 24/BM 25/BM
/samua?/
/lawan/
/lawan/
/sabab/
/jaka?/
^aya
apa?/
/kada?/
/martkcn/
/isa?/
/dua?/
/talu?/
/ampat/
/lima?/
/anam/
/pitu?/
/wulu?/
/saja?/
/dua puluh/
/saratus/
/kuluhan/
/anri?/
/anri?/
/sabab/
/jjdca?/
/kala
awee/
/bakoy/
/^ariJctn/
/isa?/
/rueh/
/t£luu/
/ipat/
/dimee/
/£n£m/
/pituu/
/walu?/
/suey/
/ruam
pulu/
/jatuh/
/kuluhan/
/anri?/"
/anri?/
/sabab/
/jaka?/
/kala
awee/
/bakoy/
/ytkgn/
/isa?/
/rueh/
/tfrluu/
/£pat/
/dimee/
/oi€m/
/pituu/
/walu?/
/suey/
/ruam
pulu/
/jatuh/
/kuluhan/
/anri?/
/anri?/
/sabab/
/jaka?/
^la
awee/
/bakoy/ .
/gariktn./
/isa?/
/rueh/
/tgluu/
/£pat/
/dimee/
/i nim/
/pituu/
/walu?/
/suey/
/ruam
pulu?/
/jatuh/
/kluhan/
/anri?/
/ami?/
/sabab/
/jaka?/
/kala
awee/
/bakoy/
/^arekfcn/
/isa?/
/rueh/
/l^luu/
/^pat/
/dimee/
liv£ml
/pituu/
/walu?/
/suey/
/ruam
pulu?/
/jatuh/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa Yang Dipakai
21/BM 22/BM 23/BM .24/BM 25/BM
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
.013
014
•015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
• 025
026
027
028
029
030
031
032
tangan
kiri
kanan
kaki
beijalan
jalan
/datang
membelok
berenang
mencuci
menyapu
menggosok
kotor
debu
kulit
belakang
perut
tulang
isi perut
hati .
jantung
mengeta-
hui
berpikir
takut
darah
kepala
leher
rambut
hidung
bernapas
membaui
mulut
/ta^n/
/kawi?/
/kawan/
mi
/takya?/
/lalan/
/hawi?/
Ima^ampel
/kataman/
/^ui?/
/^akarik/
/ma^gusuk/
/ra?at/
/dabu?/
/upak/
/lutuk/
/wuntug/
/tulay
/pukan
sanaii/
/atey/
/jantui)/
/k2iT2isa1f
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wulu?/
/urug/
/mihs-wuk/
/^gluh/
/■wawdil
/ta^an/
/kiri?/
/kanan/
/batis/
lba.}s{iaxil
/jalan/
/data/
/babelok/
/bakunu/
/batatapas/
/basasapu/
/mai^gosok/
/rigat/
/debu?/
/kulit/
/balaka^/
/parut/.
/tulai^/
/papa-
rutan/
/hati/
/jantuy
/ma^ta*
wani/
/bapikir/
/takutan/
/darah/
/kepala/
/gnlu?/
/rambut/
/hidug/
:/bahinak/
/babehi/
/muntu?ij/
/ta^an/
/kawi?/
/kawan/
/takya?/
/]ahnl
/hawi?/
/matiimpa/
/katamah/
/pui?/
/^akarik/
/kawi?/
/kawan/
/?£'£/
/takya?/
/lahnl
/hawi?/
/mammpa/
/katamah/
/pui?/
/i}akarik/
/ma^gusuk//ma^gusuk/
/ /ra?at/
/dabu/
/upak/
/lutuk/
/wuntui^/
/tulag/
/pukan-
sani/
/atey/
/jantu^/
/karasa/
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diyu^/
/wulu?/
/urup/
/mihi-wuk/ /mihfcwuk/
/ij£luh/
/wawa/
ra?at/
/dabu?/
/upak/
/lutuk/
/wuntuy
/tulai^/
/pukan-
sanaii/
/atey/
/jantug/
/karasa/
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/.
/diyug/
/wulu?/
/urug/
/O^Tuh
/wawa/
/tapan/
/kawi?/
/kawan/
/takya?/
/lalan/
/hawi?/
/ikul?/
/katamah/
/puhuu/
/ipapas/
/nuhuu/
IhUlll
/habu?/
/kudit/
/pugug/
/wuntug/
/tulag/
/apukan
sanaii/
/atey/
/jantug/
fkarasasil
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wulu?/
/urug/
/mihiwuk/
/g£7uh/
Jwawa/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
21/BM • 22/BM 23/BM 24/BM 25/BM
033 gigi
034 lidah
035 tertawa
036 menangis
037 muntah
038 meludah
039 makan
040 memasak
041 minum
042 menggigit
043 menyusu
044 telninga
045 mendengary
046 mata
047 melihat
048 tidur
049 berbaring
050 duduk
051 berdiri
'.052 orang
053 laki-laki
054 perempuan
055 anak
056 suami
057 istri
058 ayah
059 ibu
060 kakak
061 adik
062 nama
063 berkata.
064 tali
065 mengikat
066 menjahit
/dipen/
/Ula?/
/kamihi/
/nagis/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/napan?ru/
/^o?ot/
/ykit/
/nampomo?/
/sUu?/
/ganri,i)ey/
/matee/
/jini?/
/man?ri,/
/kadii)/
/maharurj/
/minrii/
/ulun/
/lakii/
/wawey/
/anak/
/wan/
/haraw/
/amah/
linitV
/tata?/
/anfbi?/
I^ranl
Vbapan^/
/tadii/
/nuruk/
/manjahit/
/gigi?/
/ilat/
/tatawa?/
/miia?k/
fnma.1/
/makan/
/bamasak/
/ynum/
/maigut/
I /manusui?/
/taliga/
/manda^ar/
jmaAzll
/malihat/
/gurio/
/bababah/
/duduk/
/badiri?/
/uraj/
/lalakian/
/babinian/
lansikf
/hkill
/4)ini?/
/amah/
Ixamlj
/kaka?/
/adi^/
/^aran/
/bapand^r/
/tali?/
/maikat/
/manjahit/
/diptn/
/l£la?/
/kamihi/
/ha^is/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/hapan?ru/
/qo?ot/
/qikit/
/nampomo
/silu?/ I
/ganrijeyj
/matee/
/i>ini?/
/manrfc?/
/kadi^/
/maharuij/
/minrii/
/ulun/
/lakii/
/wawey/
/anak/-
/wan/
/haraw/
/amah/
/ine-?/
/kata?/
/ani?/
/aran/
/bapangr/
/tadii/
/nuruk/
/manjahit/
dipen/ /diptn/
l£la?/ /l£la?/
/kamihi/ /kamihi/
najis/ /narps/
nua?/ /nua?/
nura?/ /nura?/
kuman/ /kuman/
napan?ru/ /napan?ru/
i}o?ot/ /ijo?ot/
ylcit/ /ijikit/
nampomo?/nampono?/
silu?/ I /sUui'
^nrfcijey/ /^anr^ey/
/matee/
jini?/
manr£?/
/kadi^/
maharu^/
minrii/
ulun/
lakii/
wawey/
anak/
wan/
/haraw/
amah/
in£j?/
tata?/
ani?/
aran/
bapan^/
tadii/
nuruk/
manjahit/
matee/
/pini?/
/manri?/
/mankadii}/
/maharuy
/minrii/
/ulun/
/lakii/
/wawey/
/anak/
/wan/
/dara'an/
/amah/
/ine?/
/tata?/
/ani?/
/aran/
/bapangt/
/tadii/
/nuruk/
/manjahit/
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No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
21/BM 22/BM 23/BM 24/BM 25/BM
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
.077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
pakaian
berburu
/pakayan/
/namira/
menembak /nim?mak/
menikam
bertinju
berkelahi
/Huduk/
/panampar/
/palakat/
membunuh /munu?/
mati
hidup
menggaruk
memotong
batang
membelah
tajam
tumpul
bekeija
bermain
bernyanyi
menari •
bengkak
memeras
memegang
menggali
memberi
menarik
/matey/
/wflum/
/^ukut/
/netek/
■/wata^/
/nuhi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
/ba^ai^
/banani/
/matanrik/
/bupkak/
/^ulay/
/naput/
/i^adii/
/pami?/
/nintak/
mendorong /nurup/
melempar
jatuh
anjing
bumng
telur
bulu
/mantip/
/lawu?/
/tahu?/
/wurup/
/teluy/
/wuluu/
/pakayan/
/manjarat/
/pakayan/
/namirap/
/manembak//nim?mak/
/manodok/
/batampar/
/bakalahi/
/mambu-
nuh/
mati?/
/hidup/
/bagani?/
/manatak/
/batap/
/pakayan/
/namirap/
/nim?mak/
/nuduk/
ypakayan/
/namirap/
/nik?mak/
/nuduk//nuduk/
/panampar/ /panampar)(/panampar/
/palakat/ /palakat/ /palakat/
/munu?/ /munu?/ /munu?/
matey/
/wfclum/
/pukut/
/netek/
/watap/
/mambalah//nuhi?/
//tajam/
/tompol/
/bagawii/
/bapaina-
nan/
/banani/
/manari?/
/bapkak/
/mamaras/
/mamipkut/ /naput/
kumat/
/tumpu
//manupkal/
/mambari?/
/manarik/
/manjuhup/
/manawak/
/gugur/
/hadupan/
/bump/
/hintalu?/
/bulu?/
l/
/bagawii/
/bapap/
6banani/
/matanrik/
/bupkak/
/pulay/
padii/
/ijami?/
/fiintak/
/hump/
/mantip/
/lawu?/
/tahu?/
/wump/
/t^luy/
/wuluu/
matey/
/w£lum/
/pukut/
/netek/
/watap/
/nahi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
/banap/
/banani/
/matanrik/
/bu^ak/
/pulay/
/naput/
/padii/
/pami?/
/.iiintak/
/hump/
/mantip/
/lawu?/
/tahu?/
/wump/
/t teluy/
/wuluu/
/matey/
/w£lum/
/pukut/
/netek/
/watap/
/nuhi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
/tulii/
/mahahi/
/matanrik/
/bak£h/
/milan/
/it£gey/
/padii/
/pami?/
/nintak/
/flump/
/mapkalup/
/lawu?/
/antahu?/
/wurup/
/antfceluy/
/wuluu/
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099
ICQ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yangDipakai
21/BM 22/BM 23/BM 24/BM 25/BM
sayap /kalekep/ /halar/ /kal kep/ /kal kep/ /elat/
terbang /samidb}/ /tarabap/ /samidip/ /samid^/ /samidip/
>binatang /satua?/ /satua?/ /satua?/ /satua?/ /satua?/
daging /dagip/ /dagip/ /dagip/ /dagip/ /dagip/
lamak /taw£?/ /lam^/ /taw£?/ /taw£?/ /taw^?/
ekor /ikuy/ /buntut/ /ikuy/ /ikuy/ /ukpy/-
ular /nip^^y /ular/ /nip^f/ /nip£f/ /anipi^/
cacing /kapka^ /cacip/ /kapkap/ /kapkap/ /sasip/
kutu /kutu?/ /kutu?/ /kutu?/ /kutu?/ /kutuu/
ikan /kinah/ /iwak/ /ki nah/ /k^nah/ /k^nah/
pohon /paup /puhup /paup /paup /kakaw
kayu kayuu/ kayu?/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
busuk /bunik/ /buiuk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
daun /rawi-n/ /daun/ /raw£n/ /rawen/ /raw£n/
kulit kayu /upak /kulit /upak /upak /upak
kayu kayuu/ kayu?/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
akar /wakar/ /akar/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
biji /insoy/ /bigi?/ /insoy/ /insoy/ /dikii/
bunga /wuji^/ /kambap/ /wup^ /wupfi^ /wup£^
buah /wua?/ /buah/ /wua?/ /wua?/ /wua?/
mmput /rikut/ /rumput/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
tanah /tant?/ /tanah/ /tant?/ /tant?/ /tanfc?/
batu /watuu/ /batu?/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
pasir /karasik/ /kara an/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
air /ranu?/ /banu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
mengalir /mai^alir/ /mapalir/ /mapalir/ /mapalir/ /marfeh/
terapung gamampu/ /timbul/ /gamampo/ /gamampo/ /kamampu /
laut /tahik/. /laut/ /tahik/ /tahik/ /tahik/
garam /siva?/ /uyah/ /sira?/ /sira?/ /ra ii/
danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
sungai /hupey/ /supai/ /hupey/ /hupey/ /hupey/
gunung /gunui^ /gunup/ /^nup/ /gunup/ /gunup/
hutan /pulaw /hutan/ /pulaw /pulaw /jumpun/
hakit/ hak£.t/ hakit/
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
langit
matahaii
bintang
awan
ambun
hujan
angin
bertiup
panas
dingin
keiing
basah
rata
berat
api
membakar
asap
abu
hitam .
putih
merah
kuning
hijau
kecil
besar
pendek
panjang
tipis
tebal
sempit
lebar
lurus
/layt/
/mate
anraw/
/bintap/
/awan/
/ambun/
/uran/
/liwut
/niwuy/
/malaii^/
/marim/
/karii^/
/w/hu?/
/sam^h/
/w^at/
/apuy/
/mapuy/
/atuk/
/walinun/
/maint£m/
/mahilak/
/maniyay
/madinta^
/karado/
/an£/
/hantfc?/
/imfc?/
/amaw/
/mariris/
/kapan/
/mahilfet/
/hantt?/
/witu?/
/lajit/
/matahari/l/
/la^it/
mate
/bintaii/
awan/
/ambun/
/ujan/
/ai)in/
/batiup/
/panas/
/di in/
flSATV^I
/basah/
/rata?/
/barat/
/api?/
/mamba-
nam/
asap/
/habu?/
/hitai)/
/putih/
/haba /
/kuni I
/hijaw/
/halus/
/ganal/
/pandak/
/panja/
/nipis/
/kandal/
/kipit/
/luas/
/bujur/
anraw/
/bintap/
/awan/
/amu?n/
/uran/
/riwut/
/niwuy/
/malaip/
/maris^/
/m£yap/
/w£hu?/
/sam^/
/w£at/
/apuy/
/mapuy/
/atuk/
/walfcnun/
/maintfcm/
/mahilak/
/mariya /
/madintag/
/karado/
/an£/
/hant£?/
/imt?/
/amaw/
/mariris/
/kapan/
/hantfc?/
/witu?/
/lapit/
/mate
anraw/
/bintan/
/awan/
/amu?n/
/uran/
/riwut/
/niwuy/
/malaip/
/maris^/
/mtyap/
/w£hu?/
/samth/
/w£at/
/apuh/
/mapuy/
/atuk/
/walenun/
/mainttm/
/mahilak/
/mariyap/
/madintap/
/karado/
land
/hant^?/
/imi?/
I amawI
/mariris/
/kapan/
/mahg^t/
/hant4?/
/witu?/
/lapit/
/mate
anraw/
/wawahyap/
/rakun/
/amu?n/
/uran/
/riwut/
/niwuy/
/malaip/
/marisi^/
/karip/
/w^hu?/
/rata?/
/w^at/
/apuy/
/nutup/
/atuk/
/wait nun/
/maintim/
/mahilak/
/mariyap/
/madintap/
/kakurin/
/rumis/
/hant£?/
/im^?/
/amaw/
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/mawitu?/
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^/BM 22/BM 23/BM . 24IBM 25/BM
162 tua /mam£h/ /tuha?/ /matu£h/ /matu£h/ /matu£h/
163 bam /wa?o/ /hanar/ /wa?o/ /wa?o/ /wa?nu/
164 baik /magh/ /baik/ /ma£h/ jm&^hj
165 bunik :/buruk/ /bunik/ ./buruk/ /buruk/ /mumn/
166 benar /tu?uu/ Ib2imil /tu?uu/ /tu?uu/ /tu?uu/
167 malam /kamal£m/ Imalam/ / kala£m/ ■/kamalgm/ /kamalgn/
168 haii /anraw/ /had?/ /anraw/ /anraw/ /anraw/
169 tahun /ta?un/ /tahun/ /ta?un/ /la?un/ /ta?un/
170 kapan /kamiyan/ /pabila?/ /kamiyan/ /kamiyan/ /hantek
awee/
171 di /ta?/ /di / /ta?/ /ta?/ /ha^/
172 dalam /huap/ IdilamI /huap/ /buap/ /huay
173 di sini /taitii/ /di sini?/ /ta?itii/ /ta? itii/ /haij nitii/
174 di Sana /ta?anoy/ /di Sana/ /ta? anoy/ /ta? anoy/ /hap tanay/
175 ini /itii/ /inii/ /itii/ /itii/ /itii/
176 itu /hiyoo/ /itu?/ /hiyoo/ /hiyoo/ /iru?/
177 dekat /rit^?/ ipiiak/ /rit£?/ /rit£?/ /ri£t/
178 jauh /lawit/ /jauh/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
179 di mana /ta? awee/ /dimana?/ /ta? awee/ /ta? awee/ /haij awee/
180 saya /akuu/ /dkalj /akuu/ /akuu/ /akuu/
181 engkau /hanu?/ /ikam?/ /hanu?/ /hanu?/ /hanu?/
182 ia /ayee/ jm^V /ayee/ /ayee/ /han /
183 kita, kami /takam. /kita. /takam, /takam. /takam,
kamii/ kami?/ kamii/ kamii/ kamii/
184 kalian /kaon/ /bubuhan /kaon/ /kaon/ /naun/
ikam/
185 mereka iHrtI /bubu - hiiei lhiji.1 /herfc/
hanna '
186 apa /inun/ /apa?/ /inun/ /inun/ /inun/
187 siapa /hiy£?/ /siapa?/ /hiys?/ fhiyiV /hiyi?/
188 lain /lain/ /lain/ /lain/ jlsdnl /lain/
189 beberapa /pire-pire/ /babarapa/ ,/pire-pire/ /pire-pire/ /papirf/
190 banyak /ajoh/ /banak/ /ajoh/ /ajoh/ jhtn/
191 sedikit /dutit/ /sadikit/ /dutit/ /dutit/ /butit/
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No. Kata -
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21/BM 22/BM 23/BM 24/BM 25/BM
192 semua /kuluhari/ /samu - /kuluhan/ /kuluhan/ /katuluh/
na?nn/
193 dan /ami?/ /lawan/ /ami?/ /ami?/ /ami?/
194 dengan /ami?/ /lawan/ /ami?/ /ami?/ /sLTai^l
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ 6sabab/ /sabab/
196 jika /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /kala /kaya /kala /kala /kala
aw 6/ mana?/ aw^/ ag/ aw£/
198 tidak /bakoy/ /kada?/ /bakoy/ /bakoy/ /puay
199 meng- /ijarfk^n/ /batuy /^argkei/ /^ar^an/ /namgken/
hitung
200 satu /isa?/ /satu?/ /isa?/ /isal/ /isa?/
201 dua /rueh/ /dua?/ /ruih/ /ruih/ /ru^-h/
202 tiga /teluu/ /tiga?/ /teluu/ /teluu/ /teluu/
203 empat /fcpat/ /amp at/ /ipat/ /ipat/ /«.pat/
204 lima /dimee/ /lima?/ /dimee/ /dimee?/ /dimee?/
205 enam l/nm/ /anam/ Un^ml /fn£m/
206 tujuh /pituu/ 7tujuh/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /wdlutl /dalapan/ /walu?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /suwey/ /sambilan/ /suwey/ /suwey/ /suwey/
209 sepuluh n /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /dua /ruam /ruam /ruam
puluh/ puluh/ • pulu/ pulu/ pulu/
211 seratus /jatuh/ /saratus/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/
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001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
tangan
kiri
kanan
kaki
begalan
jalan
datang
membelok
berenang
mencuci
menyapu
menggosok
kotor'
debu
kulit
belakang
perut
tulang,
isi perut
hati
jantung
/l£n^/
/sambil/
/gintau?/
/pai?/
/mananjup/
/jalan/
/dumah/
/membelok/
/hana^uy/
/batatapas/
/basasapu/
/ma gosok/
/kotor/
/dabu?/
/pupus/
/likur/
/tanai?/
/tula^/
/isi tanaii?/
./atey/
/jantu^/
mengetahui/ma ata-
berpikir
takut
darah
kepala
leher
rambut
hidung
bemapas
membaui
mulut
gigi
wani
/bapikir/
/mikeh/
/daha /
/takpluk/
/uyat/
/balaw/
/hiduij/
/man^ase/
/mani^ut/
/name/j /kasi^e/
/Itni/
/sambil/
/gintau?/
/pai?/
/mananjuy
/jaian /
/dumah/
/tanan/
/kawi?/
/kawan/
/usis/
/takya?/
/lalan/
/hawi?/
/l£n£/
/sambil/
/gintau?/
/pai?/
/mananju^
/jalan/
/dumah/
Vta^an/
/kawi?/
/kawan/
/usis/
/takya/
/lalan/
/hawi?/
/membelok/ /membelok/ /membelok//membelok/
/hana^uy/'
/batatapas/
/basasapu/
ma gosok/
/kotor/
/dabu?/
/pupjis/
/likur/
/tanai?/
/tulay
/isi tanaii/
/atey/
/jantui)/
/ma ata-
wani/
/bapikir/
/mikeh /
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/hidu^/
/manhanse
/manii}ut/
/name/
/kasije/
/katamah/
/i)u'i?/
/i)£k£h/
/nuhut/
/ra?at/
/abu?/
/upak/
/lutuk/
/wuntu I
/tulag/
/sanah/
/atey/
/jantui)/
I arasa/
/mamikir/
/takut/ "
/ira?/
/ulu?/
/diyuy
/wuluu/
/urui)/
'/mah wuk/
/ma?e^uh/
/wowai/
/diptn/
/katamah/
/batatapas/
/basasapu/
/ma gosok//nuhut/
/katamah/
/9u'i?/
/i)tk£h/
/kotor/
/dabu?/
/kupak/
/likur/
/tanai?/
/tula^
/isi tanaii/
/atey /
/jantuy
/ma ata-
wani/
/bapikir/
/mikeh/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/hidup/
/manhanse
/maiiihut/
/name/
/kasii)e/
/ra?at/
/abu/
/upak/
/lutuk/
/wuntu/
/tulai)/
/sanaii/
/atey/
/jantu^
I arasa/
/mamikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diyu9/
/wuluu/
/urui)/
/mah wuk/
/mane^uh/
/wowa/
/diptn/
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034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
04'8
'049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
lidah
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minun
menggigit
menyusu
telinga
mendenga];
mata
melihat
tidur
berbaiing
duduk
berdiii
orang
laid laid
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
nama
berkata
tali
imi
ItaXswQl
/mana^is/
/munta?/
/maluja?/ ;
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/mama^kit/
/manusu?/ .
/pindig/
/mahini^/ .
/mat£?/
/mala^/
/batinih/
/mampfn-
Wl
/munduk/
/mindtp/
/uluh/
/hatufc?/
Ibdmll
/anak/
/ban^?/
/saw£?/
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adi^/
/ijarSn/
/hapandir/
/tali?/
/jtla?/
/tatawe/
/mana^is/
Imutay
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/mama^t/
/manusu?/
/pind^/
/mahini^/
/mat£?/
/malai}/
/batiruh/
/mamp£-
tiil
munduk/
tmendei^f
/uluh/
/hatu t;?/
IbaLvdll
lanaki
/ban £?/
IssLWill
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adi^/
/oaran/
/hapandar/
1X2^11
/Ida?/
/kamihi?/
/lays/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
I anru?/
/i^o?ot/
/ijikit/
/jda?/
It&tawel
/manays/
/muta?/
/maluja/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/lela?/
/kamihi?/
/nays/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/ anru?/
/l)0?0t/
/mamai^kit//ykit/
/nampomo? /manusu?/ /hampomo?/
/silu?/
/garegey/
/matee/
/ijini?/
Imam t"!I
/kadi^/
/maharu /
/minrii/
/ulun/
/lakii/
/wawcy/
/anak/
/wan£?/
/haraw/
/in£?/
jamlmdhl
/tata?/
/andi?/
/i^aran/
/bapan?-
ner/
/tali?/
/pindig/
/ynaliini^/
/mate?/
/malay
/batinih/
/mampgn-
tfcr/
/munduk/
/mfnd£9/
/uluh/
/hatut?/
/bawi?/
/anak/
/ban€?/ '
/sawg?/
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adi^/
l^aianj
/hapander/
/tah?/
/silu?/
/na£rCg£y/
fmateel
lifimll
/manr£?/
/kadii)/
/maharu /
/minrii/
/ulun/
/lakii/
/waw^y/
/anak/
/wane?/
/haraw^/
/ins?/
/am?maLh/
/tata?/
/andi?/
I^aranj
/bapan?-
TLtxi
/tadii/
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065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
mengikat
menjahit
pakaian
berburu
menembak
menikam
bertinju
berkelahi
membunuh
mati
hidup
menggaiuk
memotong
batang
membelah
tajam
tumpul
bekega
bermain
benyanyi
menari
bengkoak
memeras
meroegang
menggali
memberi
menarik
/mahunik/
/manjahit/
/pakayan/
/baburu?/
/manembak/
/manuduk/
/hatampar/
/hakalahi?/
/mamunu?/
/matey/
/bilum/
/majgayaw/
/matetek/
/bata^/
/maSila?/
/banihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/barusikan/
/baSani?/
/batgal/
/k^mbai^
/mahamis/
/mimbi^/
/maijali?/
/maneija?/
/manarik/
mendorong /manjuju?/
melempar
jatuh
anjing
buning
telur
bulu
/mamanti/
/labu?/
/asu?/
/buru]^
/hantduh/
/bulu?/
/mahuruk/
/manjahit/
/pakayan/
/baburu?/
/manembakj
/mahuduk/
/hatampar/
/hakalahi?/
/mamunu?/
/matey/
/beflum/
/maijgayaw/
/manfctek/
/bata^/
/manihi?/
/bariihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/barusikan/
/banani?/
/ba£gal/
/kanbay
/mahamis/
/mimbin/
/maijali?/
/mane^a?/
/manarik/
/manjuju?/
/mamanti/
/labu?/
/asu?/
/bumy
/hant^luh/
/bulu?/
/nuruk/ /mahuruk/ /fiuruk/
/bakamit/ /manjahit/ /bakamit/
pakayan/ /pakay^/ /pak^an/
namira^/ /baburu?/ /namira^/
n m?mak//manembak/nem?mak/
huduk/ /maduduk/ /ifuduk/
panampari
palakat/
munu?/
/ /hatampar/
/hakalaild?/
/panampar/
/palakat/
/mamunu?/ /munu?/
matey
wfclum/
^ukut/
ntt^k/
wata^/
nuhi?/
kumat/
tompol/
bagawii/
musik/
manini?/
matanrik/
bu^kak/
maruntuh/ /
n£geyit
i)adii/
ijami?/
narik/
huju?/
manti/
lawu?/
/
/
/
matey/
/b 4lum/
/matey/
/w£lum/
maggayawz/ijakut/
tahu?/
wurui^
t£luh/
wuluu/
man£t£k/
/bata^/
/manila?/
/banihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/barusikan/
/bahani/
/ba£gal/
/kimbay
"mahamis/
/mimbin/
/maijali?/
/mane^a?/
/manarik/
/manjuju?/
/mamanti/
/labu?/
/asu?/
/burui)/
/hant^luh/
/bulu?/
Intifkl
/watai)/
/nuhi?/
/kumat/
/tompol/
/bagawii/
/musik/
/mahahi/
/matanrik/
/bupkak/
/maruntuh/
/ntgey/
/^adii/
/i^ami?/
/narik/
/nuju?/
/manti/
/lawu?/
/tahu?/
/wuruy
/t£luy/
/wuluu/
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099 sayap /palapas/ /palapas/ /kalikep/ /palapas/ /kal kep/
100 terbang /hantarawai)/ /hantarawai^/ /masidii}//hantarawa^ /masidii)/
101 binatang /binatai)/ /binatai}/ /satuai}/ /binatai)/ /satua?/
102 daging /dagii)/ /dagii}/ /lunik/ /dagin/ /lungk/
103 lemak /tftak/ /ffiak/ /taw|t ?/ /2nak/ /tawg?/
104 ekor /ikuh/ /ikuh/ /ikuy/ /ikuh/ /ikuy/
105 ular /handip^?/ /handip£?/ /anip^f/ /handip^?/ /anipte/
106 cacing /caciy /cacii}/ /kai)kai}/ /caci^/ /ka^ai^/
107 kutu /guti?/ /guti?/ /kutuu/ /guti?/ /kutuu/
108ikan /lauk/ /lauk/ /kenah/ /lauk/ /kgnak/
109 pohon /upun /upun /kakaw /upun /kakaw
kayu kayu?/ kayu?/ kayuu/ kayu?/ kayuu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /dawin/ /dawin/ /raw£n/ /daw£n/ /raw£n/
112 kulit /kupak '/kupak /upak /kupak /upak
kayii kayu?/ kuyu?/ kayu?/ kayu?/ kayuu/
113 akar /uhat/ /uhat/ /wakat/ /uhat/ /wakat/
114 biji /bawak/ /bawak/ /insoy/ /bawak/* /insoy/
115 bunga /kamba^ /kamba/ /wui}t£/ /kambai)/ /WUI)£(/
116 buah /bua?/ /bua?/ /uwa?/ /bua?/ /uwa?/
.117 Tumput /uru?/ /uru?/ /rikut/' /uru?/ /rikut/
11^ tanah /p^tak/ /petak/ /tanfe/ /P6tak/ /tane/
119 batu /batu?/ /batu?/ /watuu/ /batu?/ /watuu/
120 pasir /pasir/ /pasir/ /karasik/ /pasir/ /karasik/
121 air /danum/ /danum/ /ranu?/ /danum/ /ranu?/
122 mengalir /maijalir/ /ma^Iir/ /makarih/ /manalir/ /makar^h/
123 terapung /lampai)/ /lamp a/ /galampoy /lampai)/ /galampoi)/
124 laut /laut/ /laut/ /tasik/ /laut/ /tasik/
125 gaiam /uyah/ /uyah/ /sira?/ /uyah/ /sira?/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /su^ey/ /suney/ /huijey/ /suijey/ /hu^ey/
128 gunung /gunuy /gunui}/ /gunuy /gunui)/ /gunuy
129 hutan /himba?/ /himba?/ /haktt/ /humba?/ /hakit/
130 langit /laipt/ /laijit/ /laipt/ /la^it/ /la^it/
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26/BBK 27/BBK 28/BD 29/BBK 30/BD
131
132
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
matahari
bintang
awan
embun
hujan
angin
bertiup
panas
dingin
kering
basah
rata
berat
api
membakar
asap
abu n
hitam
putih
meiah
kuning
hijau
kecil
besar
pendek
panjang
tipis
tebal
sempit
lebar
lurus
tua
baru
/matan
andaw/
/bintai)/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/a^in/
/bertiup/
/balasu?/
/sadi^£n/
/t4,yah/
/babisa?/
/rata?/
fi-hdXf
/npuy/
/manusul/
/babu?/
JbmiajimI
/.baputi?/
/bahandai}/
/bahenda?/
/bahijaw/
/kurik/
/ganal/
/pandak/
/panjai)/
/banipis/
/kandal/
/kipit/
/libar/
/lurus/
/bakas/
IhansLiI
/watan
andaw/
/bintay
/awan/
/ambun/
/ujan/
/aijin/
/bertiup/
/balasu?/
/sadi^in/
/t£yah/
/babisa?/
/lata.'il
/tjiat/
/apuy/
/manusul/
/ansgp/
/habu?/
/bamartm/
/baputi?/
/bahandai)/
/bahenda?/
/bahijaw/
/kurik/
/ganal/
/pandak/
/panja^
/banipis/
/kandal/
/kipit/
/libar/
llumsj
/bakas/
/hanar/
/mate
andraw/
/bintai)/
/ja?un/
/ambun/
/uran/
/riwut/
/pasiway/
/malai^/
/marisak/
/m^ai)/
/wehu?/
/rata?/
lvfiP.2Xl
/apuy/
/nutup/
/atuk/
/waltnun/
/mintcm/
/mahilak/
/mariai)/
/madinta/
/karadoo/
/halus/
/hanti?/'
/ime?/
/ambaw/
/mariris/
/kapan/
/mahelet/
/laga/
/witu?/
/matu^/
/bioo/
/matan
andaw/
/bintaij/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/aipn/
/bertiup/
/balasu?/
/sadi^^n/
/tiyah/
/babisa?/
/rata?/
/£hat/
/apuy/
/manusul/
/anscp/
/habu?/
/bamar£m/
/baputi?/
/bahandai)/
/bahenda/
/bahijaw/
/kurik/
/pandak/
/panjai)/
/banipos/
/kandal/
/kipit/
/libar/
/lurus/
/bakas/
/bafiar/
/mate
amiraw/
/bintai)/
ja?un/
/ambun/
/uran/
/riwut/
/pasiwuy/
/malaii)/
/maris^/
/mtya^/
/wehu?/
/rata?/
/we?at/
/apuy/
/nutu^/
/atuk/
/waltnun/
/mint^m/
/mahilak/
/maria^
/madinta/
/karadoo/
/halus/
/hanti?/
/ime?/
/ambaw/
/mariris/
/kapan/
/mahelet/
/laga/
/witu?/
/matueh/
/bioo?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
26/BBK 27/BBK 28/BD 29/BBK. 30/BD
164
165
166
167
168
169
170
1'71
172
173
174
175
176
177
178
• 179
180
181
182
183
184
185
m
1.87
188
189
190
191
192
193
baik
bunik
benar
malam
hari
tahun
kapan
di
dalam
di sini
di Sana
ini
itu
dekat
jauh
dimana
saya
en^au
ia
kita, kami
kalian
mereka
apa
siapa
lain
beberapa
banyak
sedikit
semua
dan
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/hamalim/
/andaw/
/ntlu?/
/hanipar4.a?/
/si?/
/huai)/
/sii hituh/
/sii kanih/
/jituh/
/jitt?/
/tukep/
/kg aw/
/sikuih/
/yaku?/
/ikau/
liyti.1
/itah, ikii/
/ketch/
/aw£n/
/naray/
/yawfeh/
/b£k£n/
/pire?
pire?/
/ar£?/
/isut/
/saman-
diyah/
/deijan/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/nia£h/
/botok/
/uwah/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/magh/
/botok/
/uwah/
/hamalgm/ /hamalgm/ /hamaleni//kanial^ni/
//andraw/
/ta?un/
/andaw/
/n£lu?/
/hampar£a?/waktu
awee/«
/si?/
/huay
/sii hituh/
/sii kanih/
/jituh/
/jit£?/
/tukgp/
/kejaw/
/siku£h/
/yaku?/
/ikau/
liyetl
/itah, ikii/
/ketch/
/naray/
/yaw£Ji/
/b£k£n/
/pire?
pire?/
/art?/
/isut/
/saman-
dgyah/
/deijan/
/ta?/
/huap/
/ta itii/
/ta anoy/
/itii/
/unoy/
/net/
/lawit/
/andaw/
/ntlu?/
/hampa
rca?/
/si?/
/huap/
/sii hituh/
/sii kanfli/
/jituh/
/jite?/
/tu£p/
/kejaw/
/tayar awee,/siku^h/
/akuu/
/kayo/
/ayee/
/takam,
kamii/
/kaluhan/
/h^rte/
/inun/
/hahiyg/
/lain/
/piree- ^
piree/
/hadi?/
/dohoo/
/kaluhan/
/sameh/
/yaku/
/ikau/
liytij
/itah, ikii/
/ketch/
/awgn/
/naray/
/yaw£h/
/bfkoi/
/pire? .
pire?/
I^lV
/isut/
/saman-
dfyah/
/de^an/
andraw/
/ta?un/
/waktu
awee/
/ta?/
/kuay
/ta itii/
/ta anoy/
/itii/
/anoy/
/riet/
/lawit/
/tayar awee/
/akuu/
/kayo/
/ayee/
/Aakam,
kamii/
/kaluhan/
/herifc/
/inun/
/hahiyt/
/lain/
/piree-
piree/
/hadi?/
/dohoo/
/kaluhan/
/sameh/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
26/BBK 27/BBK 28/BD 29/BBK 30/BD
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
dengan
sebab
jika
bagaimana
tidak
menghitung
satu
dua
tiga
empat
lima
enam>
tujuh
delapan
sembilan
sepuluh
duaepuluh
seratus
/de^an/
/sabab/
/jaka?/
/kakuth/
/jida?/
/baj^kgn/
/dui?/
/Ulu?/
/ipat/
/limi?/
/jahaw£n/
/uju?/
fhansil
/jalatiin/
/sapuluh/
/duepuhih/)/
/saratus/
/de^n/
/sabab/
/jaka?/
/kakuih/
/jida?/
/barck^n/
/ij
Idutll
ItlhiV
/ipat/
/lime?/
/jahaw£.ii/
/uju?/
/hana/
/jalatitn/
/sapuluh/
/nihi?/
/madin/
/jaka?/
/kalawtt/
/bakoy/
/garakfji/
/isa?/
/ru^?/
/t£luu/
/^pat/
/dimee/
/pituu/
/walu?/
/suwey/
/sapulidi/
/deijan/
/sabab/
fkakaehl
/jida?/
/bar^fiu/
/ij^/
IduLV
/t£lu?/
/lime?/
/jahawtn/
/uju?/
/hana/
/jalatitn/
/sapuluh/
/nihi?/
/madin/
/jaka?/
/kalaw££/
/bakoy/
/gar^k^
/isa?/
/ru£h/
/t£lu?/
/6pat/
/dimee/
/tn^m/
/pituu/
/walu?/
/suwey/
•/sapuluh/
du£puluh//ru6m puhih /du£puluh//ru£mpuluh/
/saratus/ /jatuh/ ./saratus/ /jatuh/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
31/BD 32/BBK 33/BM 34/BM 35/BM
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
tangan-
kiri
kanan
kaki
b^alan
jalan
datang
membelok
berenang
mencuci
menyapu
menggosok
kotor
debu
kulit
belakang
perut
tulang
isi perut
hati
jantung
/atey/
L/jantuy
raengetahui /^arasa/
b /
/ta^n/
/kawi?/
/kawan/
/usis/
/takiya/
/lalan/
/hawi/
/membelok/
/katambah/
/ju?!/
/i^ekeh/
/mahut/
/ra'at/
/abu/
/upak/
/lutuk/
/wuntuy
/tulay
i/sanaii/
erpikir
takut
darah
kepala
leher
rambut
hidung
bernapas
membaui
mulut
gigi
mamikir/
/takut/
/ira?/
/uluu/
/diyui)/
/wuluu/
/uruy
/mahewuk/
/meleijuh/
/wowa?/
/dipen/
/k^e/
/sambil/
/gantau/
/huntis/
,/manunju/
/lalan/
/dumah/
/membelok/
/han uy/
/manapas/
/manapu/
/main?sut/
/rigat/
/dabu/
/kupak/
/likur/
/tanaai/
/tulay
/bakah-
kanaii/
/atey/
/atey?wa/
/ma^tawani,
/mamikir/
/mikih/
/duha?/
/takukuk/
/uyat/
/balaw/
/uruy
/manahans/
/mani^ut/
/nama/
/kasi^e?/
/taipn/
/kawi?/
/kawan/
/pe'e/
/takya/
/lalan/
/hawi/
/ikule/
/katamal\
/ituhun/
/ipapas/
/ipuhut/
/murun/
/habu/
/kudit/
/pujui^
/wuntuy
/taulay
/apukan-
sanaii/
/atey/
/jantuj/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/pe'e/
/takya/
/lalan/
/hawi/
/ikule/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/ipuhut/
/murun/
/habu/
/kudit/
/purjuij/
/wuntup/
/taulay
/apukan-
sanaii/
/atey/
/jantni)/
J/garasa/ /i^arasa/
/mamikir/ /mamikir/
/pahe?ey/ /pahe?ey/
/ira?/ /ira?/
/uluu/ /uluu/
/diyui)/ /diyuy
/wuluu/ /wuluu/
/urui)/ /urui)/
/mihewuk/ /mihewuk/
/ijeijuh/ I /^eijuh/
/wawa/ j /wawa/
/dipen/ ! /dipen/
/ta^ai^
/kawi?/
/kawan/
/pe'e/
/takya/
/lalan/
/hawi/
/ikule/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/ipuhut/
/murun/
/habu/
/kudit/
/pu^uy
/wuntuy
/taulay
/apukan-
sanaii/
/atey/
/jantuy
/ijarasa/
/mamikir/
/pahe?ey/
/ira?/
/uluu/
/diyuy
/wuluii/
/uruy
/mihewuk/
/ge^uh/
/wawa/
/dipen/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
31/BD 32/BBK 33/BM 34/BM 35/BM'
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
idah
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
mimim
menggigit
menusu»
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
nama
berkata
tali
mengikat
menjahit
/lela?/
/kamuhi/
/mana^/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/ijanru/
l^oto!
/mapkit/
/omo?/
Iss^utl
/^areijey/
/mate?/
/ijini?/
/manre?/
/adii^/
/maharui)/
/mindiii/
/ulun/
/lakii/
/wawey/
/anak/
/wane?/
/haraw/
/ine?/
/ambah/
/tata?/
/andi?/
/rjaran/
/bapander/
/tadii/
/nuruk/
/bakamit/
/jela?/
/tatawe/
/manaijis/
/muta?/
/mahija?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mfliup/
/mamapkit
/manusu/
/silu?/
/mahini/
/mate?/
/mala^
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mend^/
/ubh/
/hatu/
/bawl?/
anak/
/bane/
/sawe/
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adii)/
/ijaran/
/bapandei/
/tali?/
/manumk/
/manjahit/
/lela?/
/kakilii?/
/nu^aw/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/ijapanru?/
/lela?/
/kakihi?/
/nui)kaw/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/lela?/
/kakihi?/
(miTjkm/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/^apanm?/
/l).U?Ut/
/gikit/
/iju?ut/ /5u?ut/
/gikit/ /jikit/
/ampumo?/ /ampumo?i/inpumo?/
/silu?/
/nanrei^ey/
/matee/ Imaiee/
/ipu?/
/manre//manre/
/silu?/ [/silu?/
/ftanrei^ey/. /nanreijey/
/matee/
/ijini?/
/manre/
/mapkadij/ /majkadiy /magkadiij/
/ //maharu^
/mindrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/ .
/darajan/
/darajan/
/ineh/
/am?mah/
/tata?/
/anni?/
/^ran/
/bapaner/
/tadii/
/i^awet/
/^amit/ ,
mahumij/
/mindrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/darai^an/
/dara^n/
/ineh/
/am?mah/
/tata?/
/an'ni?/
/garan/
/bapaner/
/tadii/
/^awet/
/^amit/
maharuj/
/mindrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/dara^n/
/ineh/
/am?mah/
/tata?/
/an'ni?/
/ijaran/
/bapaner/
/tadii/
/ijawet/
/^amit/
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No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasayang Dipakai
31/BD 32/BBK 33/BM ,34/BM 35/BM
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
0801
03l'
082
083
084
085
086
087
088^
089^
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
pakaian
berburu •
menembak
menikam
bertinju
berkelahi
membunuh
ihati
hidup
menggamk
memotong
batang
membelah
t^am
tumpul
bekeija
bermain
bernyanyi
menari
bengkak'
memeras
memegang
memberi
menaiik
mendorong
melempar
jatph
anjing
burung
telur
bulu
sayap
terbang
/pakayaii/
/namira/
/nembak/
/nuduk/
/pakayan/
/baburu/
/pamS?/
/r^nup/
/manembak//nim?mak/
/manuduk/ /nuduk/
/panampar//batampar/.
/palakat/
/niunu?/
/matey/
/welum/
/ukut/
/namalis/
/wataij/
/nuhi?/
/kumat/
/tompol/
/bagawii/
/musik/
/bafJani/
/mantarik/
/buiyak/
/maruntuh/
/n gey/
/rjami/
/narik/
/nuju/
/manii/
/lawu?/
/tahu?/
/bapulu/
/teluy/
/wuluu/
/kalekep/
/masidir?/
/hakalahi/
/mamunu?/
/matey/
/belum/
/magayaw/
/man t k/
/batay
/manila/
/banihi?/
/tiunpul/
/bagawi/
/baiusikan/
/pama?/
/ganup/
/ni?mak/
/nuduk/
/panampar/ /panampar/
/babur/
/iwunu?/
/matey/
/welum/
/ikukut/
/itetek/
/watai)/
/nuhi/
/kumat/
/lelaw/
/bagawii/
/tulii/
/manambai^/bailafii/
/begal/
/kemba^
/mahamis/
/maimbi/
/manerja?/
/manuhut/
/manuju?/
/mamanti/
/labu?/
/asu?/
/buruT?/
/hanteluy/
/buluu/
/palapas/
/hantarawa
/nanrik/
/bakah/
/mi? an/
/itegey/
/i7ami?/
/nujut/
/nu?un/
/babur/
/iwunu?/
/matey/
,/welum/
/ikukut/
/itetek/
/wataij/
/nuhi/
/kumat/
/lelaw/
/bagawii/
/tulii/
/bahahi/
/nanrik/
/bakah/
/mi?an/
/itegey/
/tyami?/
/nujut/
/nu?un/
/maj7kalui7/ /ma7?kalu77/
/lawu?/
/antahu?/
/wuruT?/
/anteluy/
/wuluu/
/elat/
/samidir?/
/lawu?/
/antahu?/
/wurur?/
/anteluy/
/wuluu/
/elat/
/samidirj/
/pama?/
/^anup/
/nim?mak/
/nuduk/
/panampar/
/babur/
/iwunu/
/matey/
/welum/
/ikukut/
/itetek/
/wata^
/nuhi/
/kumat/
/lelaw/
/bagawii/
/tulii/
/banahi/
/nanrik/
/bakah/
/mi? an/
/itegey/
/Tjami?/
/liujut/
/hu?un/
/marjkalu/
/lawu?/
/antahu?/
/wuruT?/
/anteluy/
/wuluu/
/elat/
/samidiTj/
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/b
ot
o?
/
/r
aw
en
/
/u
pa
k
ka
yu
u/
/w
ak
at
/
/i
ns
oy
/
/W
UT
JI
I/
/w
ua
?/
/r
ik
ut
/
/t
an
€?
/
/w
at
u/
/k
ar
as
ik
/
/r
an
u?
/
/m
ak
ai
eh
/
/g
al
am
pu
T^
/
/t
as
ik
/
/s
ir
a?
/
/T?
dii
/
/d
an
aw
/
/h
uT
je
y/
/g
un
uT
?/
/h
ak
et
/
/la
rji
t/
/s
at
ua
?/
/d
ag
n?
/
/e
na
k/
/b
un
tu
t/
/h
an
di
pe
?/
/c
ac
ir
?/
/g
ut
l?
/
/l
au
k/
/b
at
a
ka
yu
/
/b
ur
uk
/
/d
aw
en
/
/k
up
ak
ka
yu
?/
/u
ha
t/
/b
aw
ak
/
/k
am
ba
/
/b
ua
?/
/u
ru
?/
/p
6t
ak
?/
/w
at
u/
/k
ar
as
ik
/
/d
an
um
/
/b
ah
an
ut
/
/m
at
jk
at
ul
/
/l
au
t/
/u
ya
h/
/ni
ai7
li/
/d
an
aw
/
/s
uT
7e
y/
/g
un
ur
?/
/k
ay
un
/
/la
t/i
t/
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No.
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
Kata'
matahari
bintang
awan
embun
hujan
angin
bertiup
panas
dingin
kering
basah
rata
berat
api
membakar
asap
abu
hit am
putih
•merah
kuning
hijau
keca
besar
'pendek
panjang
tipis
tebal
sempit
lebar
lurus
tua
baru
Desa yang DiteUti/Bahasa yang Dipakai
31/BD
/mate
anraw/
/bintaj?/
/jaun/
/ambun/
/uran/
/riwut/
/pastwuy/
/malai?}/
/maiisak/
/mearj/
/wehu?/
/rata/
/we? at/
/apuy/
fmpinl
/atuk/
/walenun/
/mintem/
/mahilak/
/mariaj]/
/madintar?/
/karadu/
/halus/
/hante/
/im?e/
/amaw/
/mariris/
/kapan/
/mahelet/
/hante?/
/witu?/
/matu?€h/
/bio/
/matanan-
daw/
/bintarj/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/anin/
32/BB{C 33/BH
/mate
an?raw/
/bintaij/
/rakun/
/am?mun/
/uran/
/riwut/
/mahimun/ /niwuy/
/balasu/
/sadi en/
/teyah/
/basah/
/datar/
/babehat/
/apuy/
/manusul/
/asep/
/kabu/
/bamarem/
/baputi/
/malaii?/
/marisak/
/karii]/
/wehu?/
/rata/
/mawe?at/
/apuy/
/nutUT?/
/atuk/
/walenun/
/maintem/
/mahilak/
/bahandar?/ /mariarj/
/mahenda/
/bahijaw/
/kurik/
/hai?/
/pandak/
/panja/
/nipis/
/kandal/
/sek ?/
/hai/
/bujur/
/bakas/
/halian/ .
/madintarj/
/kakurir?/
/rumis/
/hante/
/ime?/
/amaw/
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/mawitu?/
/matu?eh/
/wa?uu/
34/BM
/mate
an?raw/
/bintai7/
/rakun/
/am?mun/
/uran/
/riwut/
/niwuy/
/malah?/
/marisak/
/karii?/
/wehu?/
/rata/
/mawe?at/
/apuy/
/nutuT?/
/atuk/
/walenun/
/maintem/
/mahilak/
/mariai?/
/madintar?/
/kakurii?/
/rumis/
/hante/
/inie?/
/amaw/
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/mawitu?/,
/matu?eh/
/wa?uu/
35/BM
/matean?-
raw/
/bintar?/
/rakui^
/am?m"un/
/uran/
/riwut/
/niwuy/
/malaii}/
/marisak/
/karir^/
/wehu?/
/rata/
/mawe?at/
/apuy/
/nutuT?/
/atuk/
/walenun/
/maintem/
/mahilak/
/mariai?/
/madintai?/
/kakurin/
/rumis/
/hante/
/ime?/
/amaw/
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/mawitu?/
/matu?eh/
/wa?uu/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No Kata
31/BD 32/BBK 33/BH 34/BM 35/BM
164 baik /ma?eh/ /bagus/ /ma?eh/ /ma?€b/ /ma?eb/
165 buruk /boto?/ /rugat/ /murun/ /mumn/ /mumn/
166 benar /uwah/ /bujuu/ /tu?uu/ /tu?uu/ /tu?uu/
167 malam /malem/ /hamalem/ /kamalem/ /kamalem/ /kamalem/
168 hari /andraw/ /andaw/ /a maw/ /amaw/ /amaw/
169 tahun /ta?un/ /nelu/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/
170 kapan /waktu /kampaarea? /hantek /bantek /bantek
awee/ awee/ awee/ awee/
171 di /ta lanuy/ /si?/ /bar?/ /bar?/ /bar?/
172 dalam /tahuar?/ /huai?/ /wua??/ /wuai7/ /wuai?/
173 di sini /ta itii/ /si hetuh/ /bar? yiti/ /ba77 yiti/ /bar? yiti/
174 di Sana /ta anay/ /si kanin/ /bai7 yam/ /bar? yam/ /bar? yam/
175 ini /itii/ /jituh/ /itii/ /itii/ /itu/
176 itu /anoy/ /jit?/ /iru?/ /iru?/ /bu?/
177 dekat /riet/ /tukep/ /tete/ /tete/ /tete/
178 jauh /tayar awee/ /krjaw/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
179 dimana /si.kueh/ /si kuch/ /barjawee/ /baT? awee/ /bar? awee/
180 saya /aku?/ /yaku?/ /akuu/ /akuu/ /akuu/
181 en^au /kayo?/ /ikaw/ /banu?/ /banu?/ /baflu?/
182 ia /ayee/ /iyee/ /banee/ /banee/ /banee/
183 kita, kami /takam; /itah; /takam; /takam; /takam;
kamii/ ikii/ kamii/ kamii/ kamii/
184 kalian /kaluhan/ /ketoh/ /naun/ /naun/ /naun/
185 mereka /here/ /aw n/ /here/ /here/ /here/
186 apa /inun/ /naray/ /inun/ /inun/ /inun/
187 siapa /hakiy/ /ya weh/ /bi / /bi / /bi /
188 lain /lain/ /beken/ /lain/ /lain/ /lain/
189 beberapa /pire-pire/ /seberapa/ /pire/ /pbe/ /pbe/
190 banyak /hadi?/ /are?/ /bene/ /bene/ /bene/
191 sedikit /doho/ /isut/ /butit/ /butit/ /butit/
192 semua /haluhan/ /samandyah/ /katulub/ /katulub/ /katulub/
193 dan /andri/ /dan/ /ami/ /andri/ /andri/
194 dengan /andri/ /deJ7an/ /andri/ /andri/ /andri/
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
31/BD 32/BBK
1
33/BH 34/BM 35/BM
196 jika /jaka/ /jaka/ /amun/ /amun/ /amun/
197 bagaimana /kalaaw/ /Idlauku h/ /kala?aw/ /kala?aw/ /kala?awe/
198 tidak /bakoy/ /jida?/ /puar?/ /puar?/ /puar?/
199 menghitung /rjareken/ /Tjareken/ /nanreken/ /nanreken'/nanreken/
200 satu /isa/ /ije?/ /isa/ /isa/ /isa/
201 dua /rueh/ /due?/ /rueh/ /rueh/ /rueh/
202 tiga /teluu/ /telu/ /teluu/ /teluu/ /teluu/
203 empat • /epat/ /epat/ /epat/ /epat/ /epat/
204 lima /dim / /lime?/ /dime/ /dime/ /dime/
205 enam /enem/ /jahawen/ /enem/ /enem/ /enam/
206 tujuh /pituu/ /uju?/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /walu?/ /hana?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /suwey/ /jalatien/ /suwey/ /swey/ /suwey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam pulu?/ /dua puluh/ /ruam /ruam /ruam
211
pulu?/ puhi?/ pulu?/
seratus /jatuh/ /seratus/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/
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No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
36/BM 37/BM 38/BM 39/BM 40/BM
001.
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
,014
*015
016
017
dl8
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
tangan
kiri
kanan
kaki
berjalan
jalan
datang
membelok
berenang
mencuci
menyapu
menggorok
kotor
debu
kulit
belakang
perut
tulang
isi perut
hati
jantung
mengetahui
berpikir
takut
darah
kepala
leher
rambut
hidung
bemapas
membaui
mulut
gigi
lidah
/tagan/
/kawi/
/kawn/
/siiii/
/takya/
/lalan/
/hawiV
/ikuU7
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/hunuu/
Ihtr&l
/habu?/
/kudit/
/wadi^/
/wuntui)/
/taulaq/
/apukan/
/atey/
/jantui^/
/karasa/
/bapikir/
/gaer/
/ira?/
/ulu?/
/diyu^/
/wuluu/
/urup/
/mihewuk/
/kafci^uh/
/wawa?/
/dip tin/
/121a/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/suii/
/takya/
/lalan/
/hawiV
/ikuU-/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/nuhuu/
/b£J£/
/habu?/
/kudit/
/wadig/
/wuntug/
/taulag/
/apukan/
/atey/
/jantug/
/karasa/
/bapikir/
/gaer/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
/urug/
/mihewuk/
/kaiguh/
/wawa?/
/diptn/
/ICla/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/suii/
/takya/
/lalan/
/hawi?/
/ikul.t./
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/nuhuu/
/b£f£/
/habu?/
/kudit^/
/wadig/
/wuntug/
/taulag/
/apukan/
/atey/
/jantug/
/karasa/
/bapikir/
/gaer/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
/urug/
/mihewuk/
/kaiguh/
/wawa?/
/dipCn/
/ICla/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/suii/
/takya/
/lalan/
/hawi?/
/ikult/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/nuhuu/
/blTC/
/habu?/
/kudit/
/wadig/
/wuntug/.
/taulan/
/apukan/
/atey/
/jantug/
/karasa/
/bapikir/
/gaer/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
/urug/
/mihewuk/
/kaiguh/
/wawa?/
/dip£n/
/llfla/
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/suii/
/takya/
/lalan
/hawi?/
/ikuUV
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/nuhuu/
/beir£,/
/habu?/
/kudit/
/wadig/
/wuntug/
/taulan/
/apukan/
/atey/
/jantug/
/karasa/
/bapikir/
/gaer/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
/urug/
/mihewuk/
/kaeguh/
/wawa?/
/diptn/
/r^la/
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No. Kata
Desa yahg Diteliti/Bahasa yang Dipakai
36/BM 37/BM 38/BM 39/BM 40/BM
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
'060
061
062
063
064
065
066
067
068
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri .
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
nama
berkata
tali
mengikat
menjahit
pakaian
berburu
/kakihi?/
/nugkaw/
/nua?/
/irura?/
/kuman/
/nanru?/
/nu?ut/
/pikit/
/umu?/
/silu?/
/karEgey/
/matee/
/kadinug/
/manr'6/
/ma^adii
/mahanii}/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
/injth/
/amaTi/
/tata?/
/an'ni/
/garan/
/bapanfr/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
/pama'/
/gaittip/
/kakihi?/
/nugkaw/
/nu?a/
/irura?/
/kuman/
/nanru?/
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/karEgey/
/matee/
/kadinug/
/manri /
/ma^adigi
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
/inih/
/ama'h/
/tata?/
/an'ni/
/garan/
/bapan'Er/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
/pama'/
/ganup/
/kakihi?/
/nunkaw/
/nu?a/
/irura?/
/kuman/
/nanru?/
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/sUu?/
/kar£gey/
/matee/
/kadinug/
/manrjL/
/ma^dig/
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
/in>ih/
/ama'h/
/tata?/
/an'ni/
/garan/
/bapahtr/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
/pama'/
/^nup/
/kakihi?/
/nunkaw/'
/nu?a/
/irura?/
/kuman/
/nanru?/
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/kar£gey/
/matee/
/kadinug/
/manri/
/kakihi?/
/nugkaw/
/nu?a/
/irura?/
/kuman/
/nanru?/
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/karEgey/
/matee/
/kadinug/
/manrV
/ma^adig/ /ma^dig/
/ /maharug/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
/inth/
/ama'h/
./tata?/
/an'ni/
/garan/
/bapan'tr/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
/pama'/
/ganup/
maharug/
/minrii/
/ulun/
/lipuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
/ama'h/
/tata?/
/an'ni/
/garan/
/bapantr/
/tadii/
/nuruk/
/g^it/
/pama'/
/ganup/
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No. Kata
Desajr^i^Diteliti/Bahasa yan^D^akai
136/BM 37/BM 38/BM ^9/BM 40/BM
069
070
071
072
073
074
P75
076
077
.078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
menembak
^^^Bnikam
bertinju
berkelahi
membunuh
fhati
hidup
menggaruk
memotong-
ibatang
membelah
tajam
tumpul .
bekeija
bermain
bemyanyl
menari
bengkak
memeras
memegang
menggali
memberi
menarik
mendorong/
melempar-
jatuh
anjing
burung
telur
bulu
sayap
terbang
binatang
daging
nimaTc/
nuduk/
panampary
3abur/
munuV
matey/
wElum/
pukut/
netek/
watap/
nuhi?/
/kumat/
Ifelaw/
bagawii/
tulii/
maiiafii/
nanrik/
bakah/
mi'an/
n£ig£y/
gadii/
gami?/
nujut/
nu'un/
m"£dak/
lawu?/
antahu?/
wurug/
anti? luy/
wuluu/
'£lat/
samidig/
satua?/
lunfJc/
/
/nimaTc/
/nuduk/
/nimaTc/
,/fiuduk/
 /panampar,7panampar/
/babur/
/munu'/
/matey/
/wiS^um/
/gukut/
/netek/
/watag/
/nuhi?/
/kumat/
/rilaw/
/bagawii/
/tulii/
/mahanj/
/nanrik/
/bakah/
/mi'an/
In&gtyl
/garni/.
/nujut/
/nu'un/
ImLdakI
/lawu?/
/antahu?/
/wurug/
/antcTuy/
/wuluu/
I'lhtl
/samidig/
/watua?/
/lunik/
/babur/
7munu'/
/matey/ .
/w£lum/
/gukut/
/netek/
i/watag/
7nuhi?/
/kumat/
/lilaw/
/bagawii/
/tulii/
/maiiafti/
/nanrik/
/bakah/
/mi'an/
/nfvgiy/
/gadii/
/garni/
/nujut/^
/nu'un/
/midak/
/lawu?/
i/antahu?/
'/wurug/
/antiluy/
I/wuluu/
/Uat/
/samidig/
/satua?/
/lun'j^/
/nimaTc/
^uduk/
/panampar/
'/babur/
/munu'/ :
/matey/
/wfTum/
/gukut/
'/netek/
/watag/
/nuhi?/
/kumat/
/l^law/
/bagawii/
/tulii/
/manani/
/nanrik/
/bakah/
/mi'an/
friCgtyl-
/gadii/
/garni/
/nujut/
/nu'un/
/m?dak/
/lawu?/
i/antahu?/
;/wurug/|/anti:luy/
/wuluu/
/Oat/
;/samidig/
/satua?/
/lunik/
/nimaTc/
/nuduk
i/panampar/
/babur/
/munu'/
/matey/
/w: Tum/
/gukut/
/netek/
/watag/
/nuhi?/
/kumat/
/lilaw/
/bagawii/
/tulii/
/manani/
/nanrik/
/bakah/
/mi'an/
/ngggy/
/gadii/
/gami?/
/nujut/
/nu'un/
/midak/
/lawu?/
/antahu?/
/wurug/
/antiluy/
/wuluu/
I thtf
/samidig/
/satua?/
/lunSk/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata *
36/BM 37/BM 38/BM 39/BM 40/BM
103 lemak /taw£?/ /tawfe?/ /tawt?/ ./tawt?/ /taw£?/
104 ekor /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular /anipee/ /anipee/ /anipee/ /anipee/ /anipee/
106 cacing /sasig/ /sasig/ /sasig/ /sasig/ /sasig/
107 kutu /kuttu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /kinah/ /kinah/ /kinah/ /kinah/ /k'cinah/
109 pohon /kakaw /kakaw /kakaw /kakaw /kakaw
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
ill daun /ruwEn/ /rawfli/ /rawfn/ /rawf n/ /rawln/
112 kulit kayu j/upak /upak /Upak /upak /upak
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/
115 bunga /wugee/ /wugee/ /wugee/ /wugee/ /wugee/
116 buah /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ '
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /tant?/ /tant,?/ /tan??/ /tan??/ /tanc?/
119 batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengalir /niarih/ /mar£^h/ /mar"£'.h/ /marjdh/ /mar(ih/
123 terapung /kamam /kamam /kamam /kamam /kamam
124
pug/ pug/ pug/ pug/ pug/
laut yiaut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 gar am /rai^ii/ /ragii/ /ragii/ /ragii/ /ragii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /hu^ey/ ./hugey/ /hugey/ /hugey/ /hugey/
128 gunung /gunuj/ /gunug/ /gunug/ . /gunug/ /gunug/
129 hutan /jurnpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/
130 lan^t ^agit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate /mate /mate /mate /mate
anraw/ anraw/ anraw/ anraw/ anraw/
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No., Kata
' -Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
36/BM 37/BM '38/BM' 39yBM 40/BM
132
133!
34
35
36
37
38
39
40
41'
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59<1
160
m
162
bintang
awan
embuh
hujan
an^
bertiup
panas
dingin
kering
x&ta
berat
api
membakar
asap
abu
hitam
Idalam
:di sini
di Sana
ini
itu
idekat
Ijauh
;di mana
saya
;engkau
ia
kita;
kami
[kalian
imereka
/wawahyai^/
/rakun/
/amun?/
/uran/
/riwut/
/gaguwur/
/malai^/*
/marisak/
/kari^^/
/w£hu?/
/datay/
/w^at/
/apuy/
/nutu^/
/atuk/
/habu?/
/maint£m/
/wii^/
/hagyitii/
/hajyanay/
mi
[/inay/
7ri£t/
/lawit/
/haqawee/
/akuu/
/hanu/
jhasieei
/takam;
kamji/
/naun/
/wawa
hya^?
Iimnj
/amun?/ .
/uran/
/riwut/
/gaguwur/
/malai^/
/marisak/
/kari^/
/wehu/
/datay/
/apuy/
/nutui^/
/atuk/
/habu?/
/maintLm/
/wiia^/
/haijyitii/
/hapyanay/
/itii/
/inay/
/ri£t/
/lawit/
/ha^awee/
/akuu/
/hanu/
/hanee/
/takam;
kami/
/naun/
/h£rf/ '
/wawa"
hyaq/
/rakun/
/am?un/
/uran/
/riwut/
/gaguwur/
/malaig/
/marisak/
/k'arig/
/w£hu/
/datay/
•/w<S?at/
/apuy/
/nutug/
/atuk/
/habu?/
/maint^/
/wuaij/i
/ha^yitii/
/haqyanay/
/itii/
/inay/
./ri£.t/
/lawit/
/hapawee/
/akuu/
/halib/
/hanee/
/takam; /takam;
kami/
/naun/
/lif r£;/
•/wawa
hyag/
/rakun/
/am?un/
/uran/
/riwut/
/gaguwur/.
/malaig/
/marisak/
/kari^/
/wilhu?/
/datay/
/w^?at/
/apuy/
/nutug/
/atuk/
/habu?/
/maintLm/
/wua^/
/hagyitii/
/hagylanay
/itii/
/inay/
/'ri£t;/
/lawit/
/hagawee/
j/akuu/
j/hafiu/
i/haxiee/
kaini/
/naun/
/herk;/
./wawa
hyag/
/rakuri/
/amu?n/
/uran/
/riwut/
/gaguwur/
/malaig/
/marisak/
/karig/
/w£hu?/
/datay/
/wi?at/
/apuy/
/nutug/
/atuk/
/habu?/
/maintiim/
/wuag/
TMgyitii
^/hagyanay/
•/itii/
/inay/
fnstj
/lawit/
/hagawee/
/akuu/
/hanu/
jhsMeef
/takam
kami/
/naun/
/h£I£.J
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No. Xata'
Desa ya^ D^eliti/Bahasa yang Dipakai
36/BM .  .37/BM 387BM 39/BM 40XBM
163
164
165
.166
167
168
169
.170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
apa
siapa
lain
beberapa
banyak
sedikit
semua
dan
dengan
putih
merah
kuning
hijau
kecil
besar
pendek
panjang
tipis
tebal
sempit
lebar
lunis
tua
baru
ibaik
buruk
benar
malam
hari
tahun
kapan
I'muHt/
/hiyd
/lain/
/papirg/
/hf,n£ /
/duhuu/
/katuluh/
/anri/
/anri?/
/mahilak/
/maria^/'
/madintan/
/kak-urig/
/nanit/
/wala?/
/im£i/
/amaw/
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/witu?/
/matuEh/
/wauu/
l/mach/
j/murun/
j/wuah/
!/malem/
/anraw/
/taun/
/hintek
awee/
/inun/
/hiye/
/lain/
/papir^/
/Ii£.n£./
/duhuu/ ,
/katuluh/
/anri/
/anri?/
/mahilak/
/mariai)/
/madintag/
/kakurig/
/nanit/
/wala?/
/imt£/
/amaw/
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/witu?/
/matu£h/
/wauu/
/math/
/murun/
/wuah/
/malem/
/anraw/
)/taun/
/h intek
awee/
/inun/
/hiy^/'
/lain/
/papirg/
jhens-l
/duhuu/
/katuluh/ .
/anri /
/anri?/
/mahikk/
/mariag/
/madintag/
/kakuriq/
•/Ban it/
/wala?/
ilmuh
/amaw/
/mariris/
i/makapan/
/hipit/
/buka?/
/witu?/
^iatu£li/
/wauu/
jfimthl
/munin/ ■'
/wuah/
/malem/
/anraw/
,/taun/
/hiintek
awee/
/inun/
/hiy£/
/lain/
/papirg./
Ih£n£./
/duhuu/
/katuluh/
/ami/
/anri?/
/mahilak/
/madintag/
/kakurig/
/nanit/
/wala?/
i/im«/
/amaw/
/mariris/
limni
/hiy£/
/lain/
/papirc/
/htne/
/duhuu/
/katuluh/
/ami/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/witu?/
/matugh/
'wauu/
Vmaih/
'/murun/
/wuah/
/malem/
/anraw/
/taun/
/h intek
awee/
/mahilak/
/mariag/
/madintaq/
/kakurig/
•ImniXj
/wala?/
/im&£/
lama.'w/
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/witu?/
Im2it\x£hl
i/wauu/
j/math/
;/murun/
j/wuah/
i/malem/
i/amaw/
j/taun/
/hintaka
awee/
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No. Kata^
Desa yai^g Diteliti/Bahasa yang Dipakai
36/BM 37/BM S8/BM •39/BM 40/BM
194 di
./hai)/ /hai)/ /liag/. /hag/ '/hag/
195 sebab /daya?/ /daya?/ /daya?/ /daya?/ /daya?/
196 jika /amun/ /amun/ /amun/ /amun/ /amun/
197 bagaimana /kala /kala /kala kala /kala
awee/ awee/ awee/ awee/ awee/'
198 tidak /puag/ /puag/ /puai?/ /puag/ /puag/
199 menghitun5/niap/ /giap/ /bareken/ /nanreken/ /nanreken/
200 satu /isa?/ /isa?/ /isa?/ /isa?/ -/isa?/
201 dua /ru£h/ /ru£h/ /rugh/ /rufch/ ImihJ
202 tiga /t£iuu/ /teluu/ /tduu/ /tgluu/ /telmf
203 empat /£pat/ /£pat/ /6pat/ /£pat/ - /tpat/
204 lima /dimee/ /Simee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/
205 enam /£n£m/ /£n£jn/ /cne.m/ /cne-m/ IsnemI
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /suey/ /suey/ /suey/ /suey/ /suey/
209 sepuluh /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/
210 duapuluh /ruam /ruam /ruam /ruam /ruam
pulu/ pulu/ puluh/ pulu/ pulu/
211 seratus /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ ' /jatuh/ /jatuh/
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No. Kata
Desa Vang DiteUti/Bahasa yang Dipakai
41/BM 42/BM 43/BM 44/BM .45/BM.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
tangan-.
kiri
kanan
kaki
beijalan
jalan
datang
membelok
berenang
mencuci
menyapu
menggorok
kotor
debu
kulit
belakang
perut
tulang
isi penit
hati
jantung
/tagan/
./kawi?/
/kawan/
/suii/
/takya/
/lalan/
/hawi'/
/ikul^e/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/filihuu/
/habu?/
/kudit/
/wadiij/
/wuntug/
/taulag/
/apukan/
/atey/
/jantug/
mengetahuii /karasa/
berpikir
takut
darah
kepala
leher
rambut
hidung
bemapas
/bapikir/
/gaer/
/ira?/
/ulu?/
/diyi^/
/wuluu/
/urug/
/mihewuk/
/taijan/
/kawi?/
/kawan/
/P£ i/
•/takya/
/lalan/
/haw!'/
/ikul£/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/liuhuu/
/murun/
/habu?/
/kudit/
/pujguy
/wuntug/
/taulag/
/apukan
sanaii/
/atey/
/jantug/
/karasa/
/bapikir/
/pahe?ey/
/ira?/
/ulu?/
/diyu^/
/wuluu/
/uruj/
/nihewuk/
/tagan/
/kawa?/
/kanan/
/batis/
/bajalan/
/lalan/
/data/
/memblEJok /
/katamah/
/batatapas/
/basasapu?/
/gusuk/
/jehat/
^abu?/
/kapak/
/balaka/
/parut/
/tula^
/gagam-
buhan/
/hati?/
/jantuy
/ma ata-
wani/
/pikir/
/takutah/
/ira?/
/kepala/
/gulu?/
/rambut/
/hidurj/
/bahinak/
/ta^/
/kawi/
/kawan/
bCil
/takya/
/lalan/
/hawiV
/ikule?/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/ipuhut/
/murun/
/habu?/.
/kudit/
/pugug/
/wuntug/
/apukan
sanaii/
/atey/
IjantuT^I
/arasa/
/mamikir/
/pahe?ey/
liizV
/ulu?/
/diyui)/
/wuluu/
/uruij/
/mihewuk/
/kawi/
/ka.w2inl
/takya/
/lalan/
/hawiV
/ikulj^?/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/ipuhut/
/murun/
/habu?/
/kudit/
/pujug/
/wuntU^/
/ta?ulaij
/apukan/
/atey/
/jantuij/
/arasa/
/mamikir/
/pahe?ey/
/ira?/
/ulu?/
/diyurj
/wuluu/
/uruij/
/mihewuk/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dip^ai
41/BM' A2}m 43/BM ■44/BM i45/BM
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
membaui
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muntah'
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata.
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
/a^uh/
/wawa?/
/dipgn/
/Igla?/
'/kakihi/
/nugkaw/
/mua?/
/aura?/
/kuman/
/janru/
/5u?ut/
/nikit/
/umu?/
/silu?/
/karfii^ey/
/matee/
/kadinup/
/manr'£?/
/mai)kadi^/
/maharugi/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/dara^an/
/daranan/
/inch/
/ama'h/
/tata?/
/an'ni/
/kai^uh/
/wawa?/
/dip^in/
/l£la?/
/kakihi?/
•/nu^aw/
/nua/
/nura?/
/kuman/
/ganru/
/9u?ut/
/nikit/
/gampu
•mu?/
/siiu?/
/karil^ey/
/matee/
/kadinuj/
/manrt?/
/magkadii}/
/maharui)/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daranan/
/daranan/
/ineh/
/ama'h/
/tata?/
/an'ni/
/kaciumao/
/muntu/
/gigi/
./ilKt/
/tatawa?/
/mana^/
/muak/
/maludah/
/kuman/
/bamasak/
/^um/
/nikit/
/mapusu?/
/silu?/
/manda^ar
/matee/
/malihat/
/manrL?/
/marabali/
/dudu/
/badirii/
/uraj/
/laki-laki/
/bini?bini?/
/anak/
/laki/
/bini?/
/uma?/
/bapa?/
/kaka?/
/adi/
/
y^ei^
7wawa?/
/ijeguk/
/wawa?/
/dip^n/
/l^la?/
/kakihi/
/nu^aw/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/ganru/
/5U?ut/
/nikit/
/riampu
mu?/
/sUu?/
/kariCgey/
/matee/
/kadinug/
/manrit?/
/maijkadip/ magkadig/
/maharug/ /mahanig/
/dip sin/
/li£la?/
/kakihi/
/nugkaw/
/nua?/
/nura?/
/kuman/
/ganru/
/gu?ut/
/nikit/
/gampu
mu?/
/silu?/
/ /
|/kar'£gey/
/matee/
/kadinug/
/manr'6?/
minru/
/ulun^
/upuu/
/wawey/
/iyak?/
/daragan/
/matuah/-
/ineh/
/ama'h/
/tata?/
/an'ni/
minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
•/daramn/
/ineh/
/ama'h/
/kata?/
/an'ni/
8
9
N
p
.
0
6
2
0
6
3
0
6
4
0
6
5
0
6
6
0
6
7
0
6
8
0
6
9
0
7
0
0
7
1
0
7
2
0
7
3
0
7
4
0
7
5
0
7
6
0
7
7
0
7
8
0
7
9
0
8
0
0
8
1
0
8
2
0
8
3
0
8
4
0
8
5
0
8
6
0
8
7
0
8
8
0
8
9
0
9
0
0
9
1
0
9
2
0
9
3
0
9
4
0
9
5
iK
at
a
n
a
m
a
be
rK
at
a
ta
li
m
e
n
gp
oi
t
m
e
n
j^
t
Ip
ak
dw
be
rb
ui
i.
m
e
n
e
m
b
a
k
m
e
n
i
k
a
m
be
rt
in
ju
be
rk
eh
hi
.
im
em
bf
ln
ub
m
a
t
i
hi
du
p
m
e
n
gg
ar
uk
im
em
ot
on
g
jb
at
an
g
jm
em
be
la
h
I
 
' It
aj
am
it
um
pu
l
be
ke
ij
a
ib
er
ma
in
jb
em
ya
ny
i
Im
en
ar
i
be
ng
ka
k
r
a
e
m
e
r
a
s
m
e
m
e
g
a
n
g
ya
jig
 Di
te
yt
i/
Ba
ha
^y
an
g D
ip
ak
ai
41
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M
m
e
m
b
e
r
i
m
e
n
a
ii
k
{m
en
do
ro
ng
m
e
le
mp
ar
jja
tuh
ia
nji
ng
y^
an
/
j/b
apa
n r
/
i/t
adi
i/
/n
un
ik
/
/ga
mit
/
/p
am
aV
/g
an
up
/
/m
ma
Tc
/
/n
ud
uk
/
/{
^n
am
pa
r/
[fb
abu
r/
j/m
unu
!/
/m
at
ey
/
/w
it
lu
m/
/^u
kut
/
/n
et
ek
/
/w
at
ai
j/
/n
uh
i?
/
/k
um
at
/
j/l
fla
w/
|/b
aga
wii
/
'
/tu
lii
/
/m
an
an
i/
/ig
al/
i/
ba
ka
h/
l/
mi
'a
n/
/n
£g
ey
/
/^
di
i/
/n
am
i/
/n
uj
ut
/
/n
u'
un
/
|/ml
fcda
k/
'
/l
aw
u?
/
/a
nt
ah
u?
/
i4
2/
BM
/n
ar
p/
'
i/b
api
anE
r/
/t
ad
ii
/
/n
ur
uk
/
/g
am
it
/
/p
am
aV
/n
an
up
/
^
at
ai
al
c/
 -.
/n
ud
uk
/
/p
an
am
pa
r
/b
ab
ur
/
/m
un
uV
/m
at
ey
/
/w
'f
ei
um
/
/gu
kut
/
/n
et
ek
/
j/w
ata
g/
l/
nu
hi
?/
/k
um
at
/
/l
£l
aw
/
/b
ag
aw
ii
/
/t
ur
n/
/m
an
ai
ii
/
/ig
al/
/b
ak
ah
/
/m
i'
an
/
;/
nk
ge
y/
/ga
dii
/
/g
am
iV
/n
uj
ut
/
/n
u'
un
/
|/m
ai|
kal
u^
i/
la
wu
?/
1/
an
ta
hu
?/
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/B
M
/g
ar
^/
/b
ap
jm
de
r/
/t
al
i/
/m
aa
ru
t/
/m
^ja
dhi
t/
/p
ak
ai
an
/'
/b
ah
an
du
p/
/m
ai
^e
^b
ak
/n
ud
uk
/
/b
at
am
pa
r/
/b
ak
al
ah
i/
/a
ra
n/
/b
ap
an
Lr
/
/t
ad
ii
/
/n
ur
uk
/
/me
mbu
nuh
ji''
^"®^
'/
/im
ti?
/ 
I/m
ate
y/
/hi
dup
/ 
l/w
^lu
m/
/ma
qgw
u/ 
j/gu
lnit
/
/,
44
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M.
'
/p
am
aV
/n
im
a'
k/
/f
iu
du
k/
/p
an
am
pa
i
/b
ab
ur
/
/m
an
at
ak
/
/b
at
ag
/
/m
em
ib
el
ah
/
/k
an
da
p/
Af
il
aw
/
/b
ag
aw
ii
/ 
•
/b
ap
an
ai
na
n,
/b
a^
ii
i/
/ba
ega
leg
al/
/b
ak
ak
/
/m
am
ul
as
/
/m
am
ig
lp
t/
i/
ma
na
bi
ik
/
/m
am
ba
ri
/
/m
an
ar
ik
/
/m
an
ju
/
/m
an
aw
ak
/
/g
ug
ur
/
/h
ad
up
an
/
n
e
n
e
k/
/w
at
ag
/
/n
uM
?/
/k
um
at
/
i/
le
la
w/
/b
ag
aw
ii
/
/t
ul
ii
/
/m
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ii
i/
/i
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l/
/b
ak
ah
/
/m
i'
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/
I /
n£
ge
y/
/ga
dii
/
/n
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i/
/n
uju
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u'
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/
l/
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al
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?/
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an
ta
hu
?/
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/a
ra
n
/b
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an
^l
r/
/t
ad
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/ V
/n
mr
uk
/
'
/ga
mit
/
i/
pa
m^
/
/g
an
up
/
/n
im
a'
k/
/n
ud
uk
/
/p
an
an
^a
r/
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ab
ur
/
/m
un
u'
/
/m
at
ey
/
/w
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/
/gu
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/
/n
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/
/w
at
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/
/n
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/
/k
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at
/
As
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w/
/b
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aw
ii
/
/t
ul
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/
/m
ai
ia
hi
/
:/i
gal
/
|/b
aka
h/
i/
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'a
n/
/n
£g
ey
/
/ga
dii
/
l/g
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/
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No. Kata
Desa yang Ditaliti/Bahasa yang DipaVai
41/BM 42/MB 43/BM 44/BM 45/BM
*096 burung
097 telur
098 bulu
099 sayap
'1(K) terbang
101 binatang
102 daging
103 lemak
104 ekor
105 ular
106 cacing
107 kutu
108 ikan
109 pohon
kayu
110 busuk
111 daun
112 kulit kayu
113 akar
114 b^i
115 bunga
116 buah
117 rumput'
118 tanah
119 batu
120 pasir
121 air
122 mengalir
123 terapung
*124
•
laut
125 garam
126 danau
/wuru^/
/at luy/
/wjiluu/
/tlat/
/samidi^/
/satya?/
/lunik/
/tawe?/
/ukuy/
/anipee/
./sasiy
/kutuu/
/ksnah/
/kakaw
kayu/
/buruk/
/rawsn/
/upak kayu/
/wakat/
/dikii/
/wui^ee/
/wua?/
/rikut/
/tans?/
/watuu/ •
/karasik/
/ranu?/
/marsh/
/kamampu/
/laut/
/ragii/
/danaw/
/wurug/
/at luy/
/wuluu/
/!£lat/
/samidi/
./satua?/
/lunsk/
/tawe?/
/ukuy/
/anipee/
/sasig/
/kutuu/
/ksnah/
/kakaw
kayu/
/buruk/
/rawen/
/upak kayu/
/wakat/
/dikii/
/wugee/
/wua?/
/rikut/
/tans?/
/watuu/
/karaSk/
/ranu?/
/mareh/
/kamampu/
/tahuk/
/ragii/
/danaw/
/burug/
/hintalu/
/bulu?/
/alar/
/tareba/
/satua?/
/dagig/
/lamak/
/buntut/
/ular/
/cacig/
/kutu?/
/iwak/
/puhun
kayu/
/busuk/
/daun/
/kupak
kayu/
/akar/
/bigi?/
/kambag/
/bua?/
/rumput/
/tanah/
/batu?/
/karaan/
/banu/
/landas/
/timbul/
Aaut/
/uyah/
/danaw/
/wurug/
/ateluy/
,/wuluu/
/^t/
/samidig/
/satua?/
/lunisk/
/tawe?/
/ukuy/
/anipee/
/sasig/
/kutuu/
/ksnah/
/kakaw
kayu/ '
/buruk/
/raw£a/
/upak
kayu/
/wakat/
/dikii/
/wug££/
/wua?/
/rikut/
/tans?/
/watuu/
/karasik/
/ranu?/
/march/
/wurug/
/ateluy/
/wuluu/
/£aat/
/samid^/
/satua?/
/lunsk/
/taws?/
/ukuy/
pMnipe/
/sasig/
/kutuu/
/kcnah/
/kakaw
kayu/
/buruk/
/rawcn/
/upak
kayu/
/wakat/
/dikii/
/wugtt/
/wua?/
/rikut/
/tans?/
/watuu/
/karasik/
/ranu?/
/match/
^kaniampiiy./kamampu/
/tahik/'
/ragii/
/danaw/
/tahik/
/ragii/
/danaw/
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No.
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dip^ai
Kata<.
44/BM 45/BM41/BM . 42. MB 43/BM
127 sungai /hugey/ /hugey/ /sugay/ /hugey/ /hugey/
128 gunung /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /jumpun/ /jumpun/ /utan/ /jumpun/ /jumpun/
130 langit /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
131, matahari /matean /matean /matahari/•/mate /mate
raw/ raw/ anraw/ anraw/
132 bjntang /wewehya/ /wawahya/ /binta/ /wawahya/ /wawahy/
133 awan /rakun/ /r^iin/ /awan/ /rakun/ /rakun/
134 embun /amu?n/ /amu?n/ /ambun/ /amun?/ /amu?n/
135 hujan /uran/ /urafl/ /hujan/ /ujan/ /urah/
136 angin /riwut/ /riwut/ /a in/* /riwut/ /riwut/
137 bertiup /gaguwur/ /gaguwur/ /batiup/ /baguwur/ /gaguwur/
138 panas /malaig/ /malai/ /panas/ /malain/ /malaig/
139 din^. /maris^/ /marisak/ /di in/ /marisak/ /marisak/
14C kering /karig/ •/karig/ /karig/ /meean/ ./meean/
14.1 basah /w£.hu/ /w£.hu?/ /basah/ /w£hu?/ /wfihu?/
142 rata /datay/ /datay/ /rata?/ /datay/ /datay/
143 berat /werat/ /w£?at/ /w£?at/ /we?at/ /w£.?at/
144 api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/
145 n\embakar /nutug/ ;/nutug/ /nana-
lukut
/nutug/ /nutug/
I
146 asap /atuk/ i/atuk/ /asap/ /atuk/ /atuk/'
147 abu /habu/_ /waUnun/ /habu?/ /walenun/ /walv-nun/
148 hitam /mainUm/ Aurag/ - /hirag/ //hirag/ /hirag/
149 putih /mahilak/ /putih/ /mahilak/ /putih/ /putih/
150 merah /marian/ /bahandag/ /bahandag L/m£a?/ /m^a?/
151 kuning /madintan/ /bahenda/ /bahenda/ 1/1 (^mit/ /l£mit/
152 hqau /kakurin/ /bahijaw/ /bahijaw/ '/jerew/ = /jerew/
153 kecil /nanit/ /kurik/ /kurik/ i/idis/ /idis/
154 besar /hantt?/ /hai?/ /hai?/ !/solay/ - /solay/
155 pendek /pan dak/ /pandaK/ /udok/ . /udok/
156 panjang /amaw/ ;/panjag/ /panjag/ /panjag/ /panjag/
157 tipis /mariris/ '/nipis/ /nipis/ /Upis/ ^pis/
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•No. Kata-
Desa yang Diteliti/l^sa yang Dipakai
41/BM 42/MB 43/BM
158 tebal /makapan/ /kandal/ /kandal/
159 sempit /hipit/ /s£k£/ /s^k^y
160 lebar ,i/biika?/ /Ifbar/ /If bar/
161 lurus /witu?/ /bujur/ /bujur/
162 tua /matufh/ /bakas/ /bakas/
163 bam. /wauu/ /bahua?/ /bahua?/
164 baik
./ma^h/ /bagus/ /bagus/
165 buruk /buruk/ /rigat/ /rigat/
166 benar /wuah/ /bujur/ /bujur/
167 malam /kamalem/ /hamalem/ /hamalem/
168 hari /anraw/ /handaw/ /handaw/
169 tahun /ta?un/ /tahun/ /tahun/
170 kapan /hantek /hampar a/ /hampar a/
awe/
171 di /ha^/ /si/ /si /
172 dalam /hawuan/ /hua^/ /hua /
173 di sini /ha^yitii/ /si hetuh/ /si hetuh/
174 di Sana /ha^yaru?/ /si kanih/ /si k^ih/
175 ini /itii/ /jituh/ /jituh/
176 itu /iru?/ /deni/ /deni/
177 dekat /t£tt / /tuk^p/ /tuk p/
178 janh /lawit/ /kajaw/ /kejaw/
179 dimana /hagawee/ /si ku h/ /si ku h/ ♦
180 saya- /akuu/ /yaku/ /yaku/
181 engkau /hanu?/ /ikaw/ /ikaw/
182 ia /han^/ /iy£. / /iy /
183 kita;kanii /takam;- /itah; /itah;
kamii/ ikii/ ikii/
184 kalian /naun/ /k£tuh/ /kftuh/
185 mereka /Ii£r£ / /£w£n/ /iw^n/
186 apa /inun/ /naray/ /narey/
187 siapa j/hifc?/ lytwihf /yiw£h/
188 lain /lain/ /b£w£h/ /b£W£h/
189 beberapa /piree/ /seberapa?/ /seberapa?/
44/BM. i45/_BM
/kapan/ /kapani
/solaff /solat/
/ligar/ /rn^axl
Ma kora / /ma kora /
/tuha?/ /tuha?/
/biou/ /biou/
/buan/ /buan/
/boto?/ /boto?/
/bene?/ /ben ?/
/malam/ /malam/
/olo/ /olo/
/taun/ /tauni
/k d / /k d /
/ta/ /ta/
/takay/ /takay/
/teha?/ ItQhall
/tearuh/ /tearuh/
/oka?/ /oka?/
/ire/ /iro/
/oka/ /oka?/
/kame?/ /kame?/
/teme?/ /teme?/
/aap/ laapl
fkoof fkoof
/iya/ /iya/
/taka; /taka;
kain/ kain/
/daMf /daUi/
/kam/ /kam/
/on/ /on/
/ pa?/ / pa?/
/lain/ /lain/
/papire/ /papire/
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D®sa yajig Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
41/BM ' 42/BM 43/BM- • 44/BM 45/BM
190 banyak /h^n^/ /banak/ /banak/ /d 0?/ /d£o?/
191 sedikit /butit/ ' /isuty /isut/ /doho/ /doho/
192 semua /katuluh/ /saman
d yah/
/saman
d yah/
/kawus/- /kawus/
193 dan /anri/ /dan/ /dan/ /te/ /te/
194 dengan /an ri/ /deijan/ /de^an/ /aU?/ /all?/
195 sebab /daya?/ /sabab/ /sabab/ /gana?/ /gana?/
196 jika /amun/ /andai/ /andai/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /ka awee/ /kilaw /kilaw /net£.me?/ /i}et^me?/
ku£h/ ku h/
198 tidak /puao/ /jida?/ /jida?/ /sa?/ /sa?/
199 menghitu /nanreken/ /bareken/ /bar€k£n/ /^areken/ /ipreken/
200 satu /isa?/ /ije?/ /ij£?/ /£ray/ / ray/
201 dua /ru£h/ /du£?/ /du ?/ . /duwa?/ /duwa?/
202 tiga /t£lu?/ /t^lu?/ /tflu?/ /touu/ /touu/
203 empat /£Pat/ /£pat/ / pat/ /£pat/ /opat/
204 lima /dimee/ ./Umi?/ /lim ?/ /lime?/ /limo?/
205 enam iLnLmf /jahawen/ /jahawen/ /onom/ /onom/
206 tujuh /pituu/ ^ju?/ /uju?/ /turuu/ /turuu/
207 delapan /walu?/ /haha?/ /haha?/ /walo/ /walo?/
208 sembilan /suiy/ /jalatien/ /jalatien/ ./si£ / /si£ /
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sepuluh/ . /sepuluh/
210 dua puluh /ruam pu /du ? pu /du ? pu /duo? pu /duo? pu
luh/ luh/ luh/ luh/ luh/
211 seratus /jatuh/ /saratus/ /saratus/ /jatuh/ /jatuh/
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Desa yai^ Diteliti/Bahasa yang dipakai
No. Kata 46/BM 47/BBK 48/BBK '49/BBW 50/BBW
001 tangan /taijan/ /Une/ /lent/ /kamii/ /kamii/
002 kiri /kami?/ /sambil/ /sambil/ /s£i?/ /s£it/'' .
003 tangan /kawan/ gintau?/ /gintau?/ /sanan/ /sanaii/
004 kaki . /?£?£/ /paii?/- /paii?/ /poo?/ /poo?/
005 baijalan /takiya?/ /manaqu/ /manaiqu/ /malan/ . /malan/
006 jalan /lalan/ /jalan/ /jalan/ /alan/ /alan/
007 datang /hawi?/ /dumah/ /dumah/ /sulet/ /sulet/
008 membelok /ikul£.V /mem? ' ' /mem- /pakaleo/ /pakaleo/
b£lok/ b^ok/
009 berenang /katamah/ /hananuy/ /hananuy/ /sala^uy/ /salaijuy/
010 mencuci /ituhun/ /manapas/ /manapas/ /sa^huk/ /sapahuk/
Oil menyapu /ipapas/ /manapu/ /manapu/ /akarik/ /akarik/
012 .Tienggosok /Ipuhut/ /mainsut/ /maiiisut/ /usuk/ /usuk/
0^ kotor /murun/ /rigat/ /rigat/ /da?at/ /da?at/
014 debu /habu?/ /dabu?/ /dabu?/ /bolonun/ /bolonun/
bis kulit /kudit/ /kupak/ /kupak/ /upak/ /upak/
016 belakang /likur/ /likur/ /rutuk/ /rutuk/
017 perut /wuntu/ . /kanai?/ /kanai?/ /butuij/ /butuij/
018 'tulang /taula^ /tulagZ /tulaij/ /tulay /tulag/
019 isl perut /apukan /bakah- /bak^- /sanaii/ /sanaii/
sanaii/ kanaii?/ kanaii?/
020 hati /atey/ /atey/ /atey/ /ate/ /ate/
021 jantung /jantug/ /jantui)/ /jantui)/ /lampusu/ /lampusu/
022 mengetahui /qarasa/ /ma^ata- /ma^ata- /^atoan/ /gatoan/
wai^ wani/
023 berpikir /mamikir/ /mamikir/ /mamikir/ /mamikir/ /mamikir/
024 takut /pahe?ey/ /miksh/ /miksh/ /takut/ /takut/
025 darah /ira?/ /daha?/ /daha?/ /dayaa/ /dayaa/
026 kepala Zulu?/ /takuluk/ /takuluk/ /utak/ /utak/
027 leher /diyu^Z /uyat/ •/uyat/ /diug/ /diug/
028. rambut /wuluu/ /balaw/ /balaw/ /baloo/ /baloo/
029 hidung /uruj)/ /hidup/ /hiduj/ /urug/ /urug/
030 bernapas /mihc- /mana- /mana- /bas£^^t/ /bas£:nat/
wuk/ hase/ hase/
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No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
46/BM 47/BBK 48/BBK 4^BBW 50/BBW
031
032
033
034
035
036
037
038
039.
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
069
060*
061
membaui
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
•minum
menggigit
.menyusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
beibaring
duduk
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
/jei^uh/
/wawa?/
dipsn/
Ula?/
kakihi?/
nugkaw/
nua?/
nura?/
kuman/
^apanru?/
gu?nut/
Qiklt/
/maniijut/
/name?/
/kasi/
/j£ja/
/tataw ?/
/manatps/
/mutaa/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/mamai)kit/
i)ampumu/ /maftusu/
/pindi/
/mahini^/
silu?/
iknre-
gey/
matee/ ! /mate?/
ninug/
mamx?/
mapkadi^/
maharu/
minri/
ulun/
upuu/
wawey/
anak/
matu
hupu/
dara^an/
in£:?/
amah/
tata?/
an'ni/
/malaij/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/me.ndieij/
/uluh/
/hantut?/
/bawi?/
/anak/
/ban ?/
/sawe?/
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adiQ/
/manigut/
/nam ?/
/kasi/
/j^?/
/tataw ?/
/mana^s/
/mutaa/
/maluja?/
/kuman/
mapampa-
kasak/
/mfliup/
/mamaQkit/
/manusu/
/pindi/
/mahini^/
/mate?/
/malap/
/batiruh/
/m£-nt£r/
/munduk/
/m£,nd£^/
/uluh/
/hatut?/
/bawi?/
/anak/
/ban ?/
/sawe?/
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adij/
, /gandoh/
/bowa/
/kukut/
/lola/
/koka/
/naijis/
/mutaa/
/maluja?/
/maan/
/ninti/
/isap/
/gakat/
Instsill
/kali a/
/mate?/
/ijjto?/
/turuy/ *
/mii/
/tuat/
/jakat/
/ulun/
/soo/
fbawf
/tia?/
IbmsmI
/sao?/
/ne;?/
/ma?/
/tukan/
/andig/
/ijandoh/
■/bowa/
/kukut/
/lola/
/koka/
/nagis/
/mutaa/
/nura?/
/maan/
/ninti/
/isap/
/^akat/
/nits?/
/kali a/
/kadi^/
/mato?/
/gito?/
/turuy/
/mii/
/tuat/
/jakat/
/ulun/
/soo/
/baw/
/tia?/
/banam/
/sao?/
/n£?/
/ma?/
/tukan/
,/ai}di/
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No. Kata
)esa yang Diteliti/Baha^ yang Dipakai
"46/BM "■47/BBK 48/BBK • 49/BBW • 50/BBW
062 nama /garan/ /garan/ /garan/ /garan/ /garan/
063 berkata /bapaner/ /bapander/ /bapander/ /bapander/ /bapander/
064 tali /tadii/ /tali?/ /tali?/ /tali?/ /tali?/
065 mengikat /nunik/ /mahunik/ /mahuruk/ /muruk/ /nuruk/
066 menjahit /ikamit/ /maigahit/ /manjahit/ /gosot/ /gosot/
067 pakaian /pama?/ /pakaian/ /pakaian/ /sap^ /sapc/
068 berburu
%
/namira/ /baburu?/ . /baburu?/ /kasu?/ /kasu?/
069 menembak /nimak/ /manenv /manem- /satem- /satem-
bak/ bak/ bak/ bak/
070 manikam /Suduk/ /manudtik/ /manuduk/ /nowok/ /nowok/
071 bertinju /panampar/ /hatampar/ /hatampar/ /nampar/ /nampar/
072 berkelahi /babur/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bulob/ /buloo/
073 membunuh /muna?/ /mamunu/' /mamunu?/ /munu/ /munu/
074 mati /matey/ /matey/ /matey/ /matey/ /matee/
075 hidup /w£lum/ /b^lum/ /bsllum/ /bolum/ /bolum/
076 menggaruk /ikukut/ /magga- /magga- , gakap/ /gakap/
yaw/ yaw/
077 memotong /gatek/ /manetek/ /manetek/ /motak/ /motak/
078 bat^g /watai)/ /batag/ /batag/ /batag/ /batag/
079 membelah /muhi?/ /mai^a/ /maftOa/ /moka?/ /moka?/
080 tajam kumat / /baHihi/ /banUii/ /taram/ /taram/
081 tumpul /paldf.p/ - /tumpul/ /tumpul/ /kalar/ /kalar/
082 bekeija /bagawii/ /bagawii/ /bagawii/ /magko?/ /magko?/
083 bermain /tulii/ /bausikan/ /bausikan/ /ga^/ /gagah/
084 bernyanyi /numet/ /manamba/ /manamba/ /batiga/ /batiga/
085 menari /gigal/ /b£gal/ /b£gal/ /nuya?/ /nuya?/
086 bengkak /bakah/ /k£.mbag/ /ktmbag/ /bugkak/ /bugkak/
087 Aiemeras /mi?an/ /mahamis/ /mahamis/ /miysk/ /miya?/
088 memegang /negey/ /mainibig/ /maimbig/ /ge ge? / /ge ge?/
089 menggali / gakat/ /magali/ /magali/ /gali?/ /gali?/
090 "memberi l^aihul /manega/ /manega?/ /gokoy/ /okoy/
091 menarik /nintak/ /maiguhut/ /manjuhut/ /nujut/ /nujut/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang t>ipakai
No. Kata
46/BM 47/BBK 48/BBK- 49/BBW 50/BBW
123 terapung /kamam- /magka- /magka- /gamam- /gamam-
PUQ/ tid/ tul/ pog/ pog/
124 laut /tahik/ /laut/ /laut/ /tasik/ /tasik/
125 garam /rail/ /uyah/ /uyah/ /sarau/ /sarau/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /hmjey/ /sugey/ /sugey/ /sugey/ /sugey/
128 gunung /gunu^/ /lu^uh/ /lugkuh/ /sai^ /saig/
129 hutan /jumpun/ /himba?/ /himba?/ /alas/ /alas/
130 langit /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate /matan- /mata- /mate /mate
anraw/ andaw/ andaw/ do/ do/
132 i bintang /wawa- /bintag/ /bintag/ /bintag/ /bintag/
hiyan/
133 awan /rakun/ /awan/ /awan/ /anus/ /anus/
134 embun /am'mun/ /ambun/ /ambun/ /ambun/ /ambun/
135 hujan /uran/ /igan/ /igan/ /uran/ /uran/
136 angin /riwut/ /barat/ /barat/ /riwut/ /riwut/
137 bertiup /Biwuy/ /mahimun/ /mahimun/ /kius/ /kius/
138 panas /malaii)/ /balasu?/ /balasu?/ /layeg/ /layeg/
139 dingin /maris^/ /sadigen/ /sadigen/ /rigin/ /rigin/
140 kering /mas-an/ /tayah/ /tsyah/ ♦/m£ag/ /mieag/
141 basah /w huf/ /babisa?' /babisa?/ /biso?/ /biso?/
142 rata /sam^h/ /datar/ /datar/ /rata?/ /rata?/
143 berat /weat/ /babiehat/ /babshat/ /boyat/ /boyat/
144 api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ Vapuy/
145 •membakar /nutug/ /manusul/ /manusul/ /nurug/ /nururj/
146 asap /atuk/ /asep/ /asep/ i/asep/ /asep/
147 abu /waUnun/ /kabu?/ /kabu?/ /bolonun/ /bolonun/
148 hitam /maintilm/ /bamarem/ /bamarem/ /m£.tom/ fmeioml
149 putih /mahilak/ /baputi/ /baputi/ yburaa/ /buraa/
150 merah /maria^/ /bahan- /bahan- /mfia?/ Irmj&ll
dag/ dag/
/Icmit/151 kuning /madinta^ /bahenda/ /bahenda/ /Ifcmit/
152 hijau /kakurig/ /bahijaw/ /bahijaw/ /jerew/ /jerew/
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153 kecil /Sanit/ /kurik/ /kurik/ /idis/ /idis/
154 besar /hante?/ /hai?/ /hai?/ /solay/ /solay/
15.5 pendek Imai /pandak/ /pandak/ /udok/ /udok/
156 panjang /amaw/ /panjag/ /fwigag/ /panjag/ /panjag
157 tipis /mariris/ /nipis/ /nipis/ ^pis/ /lipis/
158 tebal /makapan/ /kandal/ /kandal/ /kapan/ /kapan/
159 sempit /hipit/ /sisJcfc/ /S£k£-/ /solat/ /soht/
160 lebar /buka?/ /lebar/ /Ishar/ /ligar/ /ligar/ .
161 lunis /witu?/ /bujur/ /bujur/ /ma kora/ /ma kora/
162 tua /matu^h/ /bakas/ /bakas/ /tuha?/ /tuha?/
163 baru /w&uu/ /bahua?/ /bahua?/ /biou/ /biou/
164 baik Imaehl /bagus/ /bagus/ /buan/ /buan/
165 buruk /buruk/ /rigat/ /rigat/ /boto?/ /boto?/
166 benar /wuah/ /bujur/ /bujur/ /bene?/ /ben ?/
167 malam /kama- /hama- /hama- /malam/ /malam/
lem/ lem/ lem/
168 hari /anraw/ /handaw/ /handaw/ /olo/ /olo/
169 tahun /ta?un/ /tahun/ /tahun/ /taun/ /taun/
170 kapan /hantek /hampar a/ /hampar a/ /kd / /kd /
awe/
171 di /ha^/ /si/ /si/ /ta/ /ta/
172 dalam /hawuaj/ /huag/ /hua/ /takay/ /takay/
173 di sini /hagyitii/ /si hetuh/ /si hetuh/ /teha?/ /teha?/
174 di Sana /ban yaru?/ /sikanih/ /si kanih/ /tearuh/ /tearuh/
175 ini /itii/ /jituh/ /jituh/ /oka?/ /oka?/
176 itu /iru?/ /deni/ /deni/ /iro/ /iro/
177 dekat /t^acs:/ /tuksp/ /tuksp/ /oka/ /oka?/
178 jauh /lawit/ /kajaw/ /kejaw/ /kame?/ /kame?/
179 dimana /hai) awee/ /si ku h/ /si ku h/ /teme?/ /teme?/
180 saya /akuu/ /yaku/ /yaku/ /aap/ /a^/
181 engkau /hafiu?/' /ikaw/ 7ikaw/ /koo/ /koo/
182 ia /hang/ /iy« / /iye/ /iya/ /iya/
183 kita;kami /takam; /itah: /itah: /taka; /taka;
kamii/ ikii/ ikii/ kain kain/
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184 kalian /naun/ /kktuh/ /k£tuh/ IdaM/ /dalii/
185 mereka /h£r£,/ /£W£n/ /£W£.n/ /kam/ /kam/
186" apa /inun/ Imrayl /narey/ /on/ /on/
187 siapa IhitV /y£we.h/ /yewLh/ /pa?/ /pa?/
188 lain /lain/ /bcw£h/ ■/be-weh/ /lain/ /lain/
189 beberapa l^ixeef /seberapa?/ /seberapa?/ /papiro/ /papire/
190 banyak lhen£/ /banak/ /bahak/ /d£^?/ • /d£0?/
191 sedikit /butit/ /isut/ /isut/ /doho/ /doho/
192 semua' /katuluh/ /samand /samand /kawus/ /kawus/
yah/ yah/
193 dan /ami/ dan// /dan/ /te/ /te/
194 dengan /andri/ Idet^nl /degan/ 7aU?/ /ali?/
195 sebab • /daya?/ /sabab/ /sabab/ /gana?/ /gana?/
196 jika /amun/ /andai/ /andai/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /ka awee/ /kilaw /kilaw , /gettme?/ /qettme?/
ku£'h/ ku^/
198 tidak /puag/ /jida?/ /jida?/ /sa?/ /sa?/
199 menghitung /fiameken/ /bareken/ /bar^sn/ /gareken/ /qareken/
200 satu /isa?/ /ijc?/ /ijs?/ /£ray/ /sray/
201 dua /rush/ /du£?/ jdutV /duwa?/ /duwa?/
202 tiga /t£lu?/ /telu?/ /t£lu?/ /touu/ /touu/
203 empat /sipat/ /spat/ /spat/ /bpat/ /spat/
204 lima Idrmeel /lim£?/ /limiE.?/ /limo?/ /limo?/
205 enam /sntm/ /jahawen/ /jahawen/ /onom/ /onom/
206 tujuh /pituu/ /uju?/ /uju?/ /turuu/ /turuu/
207 delapan /walu?/ /haha?/ /haha?/ /walo/ /walo?/
208 sembilan /suky/ /jalatien/ /jalatien/ /si£/ /sis/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sepuluh/ /sepuluh/
210 duapuluh /niam /du? /du? /duo? /duo?
puluh/ puluh/ puluh/ puluh/ puluh/
211 seratus /jatuh/ /saratus/ /saratus/ /jatuh/ /jatuh/
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No Kata
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51/BBW 52/BBW 53/BBK 54/BBK 55/b'nG
/l^-gfc?/ A^ga?/ /i£g£:?/
/sambil/ /sambil/ /sambil/
/gintau?/ /gintau?/ /gintau?/
/pai?/ /pai?/ /pai?/
/mananjug /mananjug/ /manaigug/
/jalan/ /jalan/ /karayak/
/dumah/ /dumah/ /dumah/
/ /membe /membe /baputar/
lok/ lok/
/bakuHui}/ /bakunug/ /bana^uy/
ybata- /bata- /mam-
tapas/ tapas/ pukan/
/manapu/ /manapu/ /mamapas/
/maggisik/ /mag^sik/ /maggisik/
/rigat/ /rigat/ /papa?/
/dabu/ /dabu/ /dabu/
/kupak/ /kupak/ /pupus/
/likut/ Aikut/ /likut/
/kanai?/ /kanai/ /kanai?/
/tulag/ /tulag/ /tulag/
/bakah /bakah /ramun-
kanai?/ kanai?/ kanai/
/atey/ /atey/ /atey/
/jantug/ /jantug/ ; /jantug/
/katawan/ /katawan/ /maga-
/bapikir/
tawan/
/bapikir/ /bapikir/
/mikeh/ /mikeh/ /mikeh/
/daha?/ /daha?/ /daha?/
/takuluk/ /takuluk/ /takuluk/
/uyat/ /uyat/ /uyat/
;/balaw/ , /balaw/ /balaw/
/hidug/ /hidug/ /uru^
001
002
003
004
005
006
007
008
.009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
t)23
024
025
026
027
028
029
tangan
kiri-
kanan
kaki
beqalan
jalan
datang
membelok
berenang
mencuci
menyapu
menggosok
kotor
debu
kulit
belakang
perut
tulang
isi perut
hati
jantung
mengeta-
tahui.
berpikir
takut
darah
icapala
eher
rambut
lidung
/kamoy/
/sa?/
/sanan/
/po?o?/
/malan/
/alan/
/sawi/
/sala^uy/
/sapaihuk/
/^akas/
/^usuk/
/da'at/
/bolonun/
/upak/
/lutuk/
/butug/
/tulag/
/suag
butug
/atee/
/lapusu/
/ginut/
/bapikir/
/takut/
/dayaa/
/utak/
/diug/
/baloo/
/unig/
/kamoy/
/sai?/
/sanan/
/po'o?/
/malan/
/elan/
/sawi/
/sdanuy/
/sapahuk/
/gakas/
/gusuk/
/da'at/
/bolonun/
/upak/
/lutuk/
/butug/
/tulag/
/usug
butu/
/atee/
/lapusu/
/ginut/
/bapikir/
/takut/
/dayaa/
/utak/
/diug/
/baloo/
/urug/
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030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
.042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
bei^apas
membaui
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muntah
meludah
iTiakan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
/base^at/
/sa k wo/
/bowa/
/kukut/
/Ida/
/koka/
/nagis/
/uta/
/nura?/
/man/
/ansak/
/isap/
/^akat/
liCttV
/kalipa?/
/jarija/
/mate/
/nsaw/
/turuy/
/loku?/
/tuat/
/jakat/
/ulum/
/soo/
,/gawc/|/anak/
/bano?/
l/sao?/
:/in?/
;/uma?/
'/tukan/
i/andi?/
/basei^t/
/sa k wo/
/bowa/
/kukut/
/Ida/
/koka/
/nai^/
/uta/
/nura?/
/man/
/ansak/
/isap/
/^akat/
/kaliga?/
/gariga?/
/mat©/
/n£iaw/
/turuy/ •
/loku?/
/tuat/
/jakat/
/ulun/
/soo/
/bawc./
;/anak/
/bano?/
j/sao?/
/inc?/
:/uma?/
j/tukan/
j/andi?/
/maita-
hasEg/
ImemhsmI
Immel'
/kasiqf/
Ijihl
/tatawt?/
/manapis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/barapi/
/mihup/
/mamag-
kit/
/manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/maku)/
/batiruh/
/ms.nt£r/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatuwf:/
/bawi?/
/anak/
/bane?/
i/sawe?/
/uma?/
/bapa?/
/kaka?/
;/adig/
/mapa-
has£p/
/taniut/
/name/
/kasigi/
/j£la/
/tatawE?/
/manapis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/barapi?/
/mihup/
/mamag-
kit/
/manusu?/
/pindig/
/mahinin/
/mate?/"^
malag/
/batinih/
/menter/
/munduk/
/mffjideg/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
I/anak/
!/banaa?/
i/sawai/
/uma?/
/apa?/
i/kaka?/
i/adig/
/mahasgg/
/mambewaw/
/name/
/kasigi/
/jEla/
/tatawg.?/
/managis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/barapi?/
/mihup/
/mamag-
kit/
/manusu?/
/pindig/
/mahii^/
/mate?/
/mite?/
/batiruh/
/mtnter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatuwe?/
/bawi?/
/anak/
i/banaa?/
i/sawa/
i/indu?/
/bapa?/
t/kaka?/
;/andi?/
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No.
51/BBW 52/BBW n 53/BBW 54/BNG 55/BNG.
094 jatuh flotu/ Aotu/ Aabu?/ /labu?/ Aawu?/
095 aqing /koko?/ /koko?/ /asu?/ /asu?/ /asu/
096 burung /tempulu/ i/tempulu/ /buruij/ /burug/ /burup/
097. telur /teluy/ /toluy/ /hanteluh/ /hanteluh/ /tanteluh/
098 bulu /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/
099 sayap /kaltkEp/ /kal£'kLp/ /palapas/ /palapas/ /palapas/
100 terbang 7inand]i/ /mansili/ /tarawa/ /tarawa/ /tarawa/
101 binatang /takorik/ /takorik/ /binata/ /binata/ /matu?/
102 daging im /isi?/ /dagig/ /dagig/ /isi?/
103 ^lemak
ekor
/dawa/ /dawa/ /Enak/ /Enak/ /Enak/
104 /ikuy/ Akuy/ /buntut/ /buntut/ /ikuh/
105 ular /nipa?/ /nipa?/ /handipe?/ /handipa/ i/handipe/
106 cacing Aeku/ Aeku/ /cacig/ i/cacig/ /handala/
107 kutu /kutu?/ /kutu?/ /guti?/ /guti?/ /guti?/
108 ikan /sa?/ /sa?/ /lauk/ /lauk/ Aauk/
109 pohon /tendar /tendar /upun '/upun /upun
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /boto?/ /boto?/ /buruk/ /buruk/ /maram/
111 daun /daon/ /daon/ /dawcn/ /daw£n/ /dawitru/
112 kulit /upak /upak /upak /upak /upak
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayp/ kayu/
113 akar Ivrakatl /wakat/ ,/uhat/ /uhat/ /uhat/
114 bgi /insoy/ /insoy/ /bawak/ /bawak/ /bawak/
115 bunga /buga/ /kambag/ /kambag/ /kambag/
116 buah /buaa/ /buaa/ /buwa?/ /buwa?/ /buwa?/
117 Irumput /rikut/ /rikut/ /uru?/ /uru?/ i/uru?/
118 Itanah i lizmsil l/tanaa/ 7p£tak/ i/pctak/ /p£tak/
119 Ibatu j/batu?/ i/batu?/ |/batu?/ j/batu?/ /batu?/
120 pasii i /jone/ 1/joniE./ l/pasir/ j/pasir/ '/karagan/
121 air /danuiti/ |/danum/ |/danum/ |/danum/ /danum/
122 mengalir ; /lansir/ |/lansir/ i/badEhEs/ ./badEhEs/ /mahansur/
123 terapung '/Qamam- i/^amam- !/lampaiy |/lampag/ Aamapag/
po^ poij/
124 laut /tasik/ /ta^/
n
/laut/ i/iaut/ Aaut/
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
garam
danau
sungai
gunung
hutan
langit
matahari
bintang
awan
embun
hujan
angin
bertiup
panas
dingin
keiing
basah
rata
berat
api
membakar
asap
abu
hitam
putih
merah
kuning
lijau
kecil
besar
pendek
panjang
/sarau/
/danoo/
/suje/
/saiij/
/alas/
/lagit/
/mate
olo/
/bintag/
/Enus/
/jaun/
/uran/
/riwut/
/kius/
/laya/
/ragpi/
/mca^
/biso?/
/rata?/
/boyat/
/apuy/
/nuru/
^tut/
/abu?/
/mstam/
/buraa/
/m£a?/
/lEmit/
/jerew/
/idis/
/solay/
/udok/
/panjay
/sarau?/
/danoo/
/suge/
/saig/
/alas/
/lagit/
/mato
olo/
/bintag/
/Enus/
/jaun/
/uran/
/riwut/
/kius/
/laya/
/ragin/
/biso?/
/rata?/
/boyat/
/upuy/
/nuru/
/utut/
/abu?/
/mEtam/
/buraa/
lmLa.11
/lEmit/
/jerew/
/idis/
/solay/
/udok/
/pagja /
/garam/
Idanavf^
/sugey/
/gunug/
/pulaw
kayu/
/lagit/
/matan
andaw/
/bintag/
IsLwanl
/ambun/
/ujan/
/agin/
/mahimun/
/balasut/
/sadigen/
/teyJi/
/babisa?/
Iiata.!!
/babehat/
/upuy/
/manusul/
/asep/
/kabu?/
/hamar^m/
/baputi/
/bahandag/
/bahEnda/
/bahijaw/
/kurik/
/hai/
Ipanddk/
/panjag/
/uyah/
/danaw/
/sugey/
/gunug/
/pulaw
kayu/
/lagit/
/matan
indav/f
/bintag/
/avf2aif
/ambun/
/ujan/
1^1
/mahimun/
/balasut/
/sadigen/
/teyah/
/babisa?/
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/manusul/
/asep/
/kabu?/
/bamarem/
/baputi?/
/bahandag/
/bah nda/
/bahijaw/
/kurik/
/hai/
/pandak/
/panjag/
/uyah/
/danaw/
/sugey/
/gunug/
/pulaw
kayu/
/lagit/
/matan
andaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/riwut/
/mahimun/
/balasut/
/sadigen/
/keyag/
/bisa?/
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/mamapuy/
/asep/
/kawu?/
/bamarem/
/baputi?/
/bahanda/
/bahEnda/
/bahijaw/
/kurik/
/hai/
/pandak/
/panjag/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
51/BBW 52/BBW 53/BBW 54/BNG 55/BNG
157 tipis /tipis/ /lipis/ /nipis/ /banipis/ /banipis/
158 tebal /kapan/ /kapan/ /kandal/ /bakandal/ /bakandal/
159 sempit /solat/ /solat/ /kurik/ /seke?/ /kepit/
160 lebar /ligar/ /ligar/ Aaga?/ /lumbah/ /lumbah/
161 lurus /maijkura/ /maijkuraiji /bujur/ /bujur/ /bujur/
162 tua /tuha?/ /tuha?/ /bakas/ /bakas/ /bakas/
163 baru /bioo/ /bioo/ /bahuwa?/ /bahuwa?/ /tah ta?/
164 baik /buain/ /buan/ /bagus/ /bagus/ lhahBla.pl
165 bunik /boto?/ /boto?/ /buruk/ /buruk/ /papa?/
166 benar /kuna?/ /kuna?/ /bujur/ /bujur/ /tutu?/
167 malam /^am/ /malam/ /hamaILm//hamal^y lhamalimi
168 hari /olo/ /olo/ /andaw/ /andaw/ /andaw/
169 tahun /taun/ /taun/ /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/
170 kapan /kede?/ /kede?/ /ham- /ham- /ham-
pai^ia?/ par^^a?/ par ta/
171 di /te.?/ /te?/ /si/ /si/ /intu/
172 dalam /sua/ /sua/ /hua/ /hua/ /hua/
173 di sini /tCihot/ /tiPio?/ /si hetuh/ /si hetuh?/ /intu hetuh/
174 di Sana /taaro/ /taaro?/ /si kanih/ /si kanfli/ /intu kanih/
175 ini /ha?/ /ha?/ : /tuh/ /jituh/ /tuh/
176 itu /aroo/ /aro?/ Ml /jite/ ,/kanih/
177 dekat Id nil /dni/ /tukep/ /tukep/ /tukep/
178 jauh /ore?/ /oro?/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/
179 di mana 7tLm£?/ /tgmig?/ /si kuweh/ /si kuweh/ /intu kuE.h/
180 saya /aap/ /aap/ iaknlj /aku?/ /aku?/
181 engkau /koo/ /koo/ /ikaw/ /flcaw/ / ikaw/
182 ia /ya?/ /ya?/ /iye/ /iye/ /iye/
183 kita; /kain^ /kain; /itah; /itah; /itah;
kami tak&l taka/ ikii/ ikii/ ikii/
184 kalian //kain/ /kain/ /flay/ /ketun/ /ketun handisy/
185 mereka /dalii/ /dalii/ /giwcn tC?//ewea/ fgwcnl
186 apa /dast?/ /dasf?/ /narsy/ /naray/ /naray
187 siapa /dasc?/ /dast?/ /iyaw£;h/ l^,^Chl
188 lain //lain/ /lain/ /btk£n/ IhtMLnj MkCnl
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
51/BBW 52/BBW 53/BBW 54/BNG 55/BNG
189 beberapa /papir/ /papir/ /pire-pire/ /pire -pire/ /pirepire/
190 banyak /d£o?/ /d£o?/ /are?/ /are?/ /are?/
191 sedfldt /doho/ /doho/ /isut/ /isut/ /isut/
192 semua /sa?awus/ /sa?awus/ /saman- /saman- /saman-
dLyah/ dtyah/ diiyah/
193 dan /te/ /te/ /de an/ /dan/ /tunta/
194 dengan /aU?/ /ali?/ /de an/ /de an/ /de an/
195 sebab /unan/ /unan/ /awi/ /sebab/ /awi/
196 jika /^aka?/ /gaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /amun/
197 bagaimana /getmC/ /getmC?/ /macam /macam /kilen
kueh/ kueh/ ampi/
198 tidak /sa?/ /sa?/ /jida?/ /jida?/ /di?a/
199 menghi- /^arekEn/ /garEktn/ /mar£k£n//mar£k£n/ /mareJctn/
tung
200 satu /tray/ /£ray/ /ij£w/ /ij£?/ /ijE?/
201 dua /dwa?/ /dwa?/ /duwe?/ /duwe?/ /duwe?/
202 tiga /tolu?/ /tolu?/ /telu?/ /telu?/ /telu?/
203 empat /opat/ /opat/ /^pat/ /cpat/ /Spat/
204 lima /Alma/ /lima?/ /lime?/ /lime?/ /lime?/
205 enam /onam/ /onam/ /jahawan/ /jahawen/ /jahawen/
206 tujuh /tuniu/ /tuniu/ /uju?/ /uju?/ ^u?/
207 delapan /waloo/ /waloo/ /hafia/ /hana/ /hana/
208 sembilan /sifi/ /si£./ /jalatien/ /jalatien/ /jalatien/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 duapuluh /dwo? /dwo? /duwe /duwe /duwe
puluh/ puluh/ puluh/ puluh/ puluh/
211 seratus /saratus/ /saratus/ /saratus/ /saratus/ /saratus/
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Desa yang diteliti/bahasa yang dipakai
No. Kata 56/BBK 57/BBK 58/BBK 59/BBK 60/BNG
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
tangan
kiri
kanan
kaki
beijalan
jalan
dataiig
membelok
berenang
mencuci
menyapu
menggor
sok
kotor
dabu
kulit
belakang
perut
tulang
isi perut
jantung
mengeta-
hui
hati
berpikir
takut
darah
kepala
leher
rambut
hidung
A'^n£/
/sambil/
/garitau?/
/pai?/
/manan-
juij/
/timbuk/
/dumah/
/maliuq/
/bakilhuij/
/manpas/
/ma^ik/
/ma^gint
tas/
/rigat/
/dabu/
/kupak/
/likut/
/kanai?/
/tulag/
/hua kanai,
/jantu3/
^atawan/
/atey/
/bapikir/
/mike/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/hiduj/
i/
fliSlS-l
/sambil/
/gantau?/
/pal?/
/manan-
juQ/
/timbuk/
/dumah/
/maliui)/
/bakunug/
/manapas/
/manapu/
/maggosok/
/rigat/
/dabu/
/kupak/
/likut/
/kanai/
/tulag/
flint!
/sambil/
/gantau?/
/pai?/
/manan-
jug/
/timbuk/ _
/dumah/
/maliug/
/bakunug/
/manapas/
/magarik/
/maggin-
tas/
/rigat/
/dabu/
/kupak/
/likut/
/kanai?/,
/tulag/
 /hua kanai/ /hua kanaij
/jantug/
^tawan/
/atey/
/bapikir/
/mikeh/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/hidug/
/jantug/
Acatawan/
/atey/
/bapikir/
/gida?
bahani/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/hidug/
Atn£,/ '
/sambil/
/gantau?/
/pai?/
/manan-
ju5/
/timbuk/
/dumah/
/maliug/
/bakuBug/
/manapas/
/magarik/
/maggin-
tas/
/rigat/
/dabu/
/kupak/
/likut/
/kanai?/
/tulag/
flint!
/sambil/
/gantau?/
/pai/
manan-
jug/
fksaatakf
/dumah/
/maliun/
/bakunug/
/mampukan/
/mahapu/
/maggi-
tas/
fpapa.ll
Acawu?/
/upak/
/likut/
/kanai?/
/tulag/
/hua kanai/ /isi kanai/
/jantug/
/katawan/
/atey/
/bapikir/
/mflceh/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/hidug/
/jantug/
/maga-
tawan
/atey/
/bapikir/
/m&eh/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/hidug/
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'No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang D^akai
56/BEK 57/BBK S8/BBK S9/BBK 60/BNG
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
bemapas
m^mbaui
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu I
ayah
kakak
adik
/mana-
hanas/
/maniut/
/nama?/
/kas^f?/
/jeaa?/
/tataw£^?/
/managis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/berapi?/
/mihup/
/mana-
hense/
/maniut/
/nama?/
/kasigt?/
/jgla?/
/tatawaf?/
/managis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/barapi?/
/mihup/
/mamagkit/ /mamagkit/ /mamagkit/ /mamagkit//mamagkit/
/ / /manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/malag/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatue?/
/bawl?/
/anak/
/bane/
/saw(^/
/umayV
/apa?/
/kaka?/
/adig/
manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/malag/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/bane/
/saweV
'umayV '
/apa?/
/kaka?/
/adig/
/mana-
hanse/
/mani ut/
/nama?/
/kasigig?/
/jieia?/
/tataw^?/
/managis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/barapi?/
/mihup/
/mana-.
hanse/
/maniut/
/name/
/kasigi?/
/tatawg?/
/managis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/barapi?/
/mihup/
/mana-
hanse/
/maniut/
/name?/
/kasigt?/
/jfcla?/
/tatawi ?/
/managis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/barapi?/
/mihup/
manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/malag/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/banc/
/sawe'/ n
umayV
/apa?/
/kaka?/
/adig/
/manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/malag/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/liatue?/
/bawi?/
/anak/
/bane/
/saweV
/umayV
/apa?/
/kaka?/
/adig/
/manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/ma^am-
payah/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/bane/
/sa>w7
/umayV
/bapa?/
fkaksLlI
/andi?/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata 56/BEK 57/BBK 58/BBK 59/BBK 66/BNG
062 nama /garan/ /garan/ /garan/ /garan/ /garan/
063 berkata /bapander/ /hapander/ /hapander/ /hapander/ /hakutak/
064 tali /tali?/ /tali?/ /tali?/ /tali?/ /taU?/
065 mengikat /manjarat/ /manjarat/ /manjarat/ /maigarat/ /mamate/
066 menjahit /maiqahit/ /manjahit/ /manjahit/ /manjahit/ /mitur/
067 pakaian /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/
068 berburu /mandup/ /bakapu/ /mandup/ /mandup/ /mandup
069 menembak /maniE^r /manim- /mantm- /man^m- /man£m-
bak/ bak/ bak/ bak/ bak/
070 menikain /maBuduk/ /manuduk/ /mafiuduk/ /manuduk/ /manuduk/
071 bertinju /batampar/ /batampar/ /hatampar/ /hatampar/ /batampar/
072 berkelahi /hakalahi/ /hakalahi/ /kalahi/ /kalahi/ /bakalahi/
073 membu- /mamu- /mamur /mamu- /mamu- /mamu-
nuh nu?/ mil nu?/ nu?/ nu?/
074 mati /matey/ /matey/ /matey/ /matey/ /matey/
075 hidup /bUum/ /btlum/ /btlum/ /b£lum/ /bf-lum/
076 mei^a- /magga- /magga- /magga- /magga- /magga-
nik yaw/ ruk/ yaw/ yaw/ ru?/
077 memotong /manetek/ /manetek/ /manetek/ /manetek/ /manetek/
078 batang /batai)/ /batag/ /batag/ /batag/ /batag/
079 membelah /mai^a/ /manila/ /maiiila/ /mahila/ /manila/
080 tajam /baBihi?/ /banihi?/ /banihi^ /banihi?/ /banihi?/
081 tumpul /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/
082 bekeija /bagawi?/ /bagwi?/ /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawi?/
083 bennaln /baru- /baru- /baru- /baru- /bagag/
sikan/ sikan/ sikan/ sikan/
084 bemyanyi /bai^^ /banaiii/ /baniani/ /banani/ /banani/
085 menari /baigal/ /baigal/ /manari/ /manari'/ /manari'/
086 ben^ak /k£mbau/ /k^bag/ /k£mbag/ /ktmbaq/ /klimbag/
087 memeras /mahamis/ /maules/ /mahamis/ /mahamis/ /mamulas/
088 memegang /maimbip/ /maimbi^/ /mimbig/ /mimbig/ /mimbig/
089 menggali /megali?/ /magali?/ /magali?/ /magali?/ /magali?/
090 memberi /man^ga?/ /man^i)a?/ /maniLga?/ /manfega?/ /manCga?/
091 menarik /manaiik/ /manarik/
1
/manarik/
I
/manarik/ /manjijit/
Ill
•No. i^ta
Desa ywg Diteliti/Bahasa yang Dipakai
56/BEK 57/BBK 58/BBK 59/BBK 60/BNG
092 mendorong /maiquju?/ /maquju?/ /maiquju?/ /manjuju?/ /manjuju?/
093 melempar /mamanti^Imamf^ak//mamanti^y/mamanti^//maigakah/
094 jatuh /labu?/ /labu?/ Aabu?/ /labu?/ /lawu?/
095 aqing /asu?/ /asu?/ /asu/ /asu?/ /asu?/
096 burung /burug/ /buni^/ /bum/ /burug/ /burug/
097 telur /hanteluh/ /hanteluh/ /hanteluh/ /hanteluh/ /tanttduh/
098 bulu /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ *
099 sayap /palapas/ /palapas/ /palapas/ /palapas/ /palapas/
100 terbang /hanta- /hanta- /hanta- /hanta- /hanta-
rawa^/ rawa/ rawaij/ rawag/ rawag/
101 binatang /satuwa?/ /satuwa?/ /satuwa?/ /satuwa?/ /metu?/
102 daging /dagip/ /dagi^/ /dagiQ/ /dagig/ /dagig/
103 lemak /menak/ /manak/ /menak/ /menak/ /menak/
104 ekor /buntut/ /buntut/ /buntut/ /buntut/ /ikuh/
105 ular /handipe?/ /handipe?/ /handipe?/ /handipe?/ /handipe/
106 cacing Icad^l /cacij/ /caciij/ /cacig/ /handalay/
107 kutu /guti?/ - /guti?/ /guti?/ /guti?/ /gutiV
108 ikan/ /lauk/ /lauk/ /lauk/ /lauk/ /lauk/
109 pohon /upun /upun /upun /upun /upun
kayu kayu?/ kayu?/ kayu?/ kayu?/ kayu?/
110 busuk /buruk/ /biiruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /dawen/ /dawen/ /dawen/ /dawen/ /dawen/
112 kulit /kupak /kupak /kupak /kupak /kupak
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/
114 biji /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/
115 bunga /kambag/ /kamba^ /kamba^/ /kambag/ /kambag/
116 buah /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/
117 rumput /uru?/ /uru?/ /uru?/ /urn?/ /uru?/
118 tanah /p£tak/ Ipitakj /p£tak/ /p]£tak/ /p^lak/
119 batu /batu?/ 'batu?/ /batu?/ /batu?/ /batu?/
120 pasir /karagan/ /kara^an/ /karagan/ /karagan/ /karagan
121 air /danum/ 'danum/ /danum/ /danum/ /danum/
122 mengalii /malilih/ 'maalir/ /mahlih/ /malilih/ /badehes/
112
No: Kata n
'Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
56/BEK 57/BBK S8/BBK 59/BBK 60/BNG
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
.140
141
142
143
144
145
146
147.
148
149
150
151
152
153
154
terapung
laut
garam
danau
sungai
gunung
hutan
langit
matahari
bintang
awan
embun
hujan
angin
bertiup
panas
dingin
kerii^
basah
rata
berat
api
membakar
asap
abu
hitam
putih
merah
kuning
hijau
kecil
besar
/lampa^/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/sujey/
/gunu^/
/pulaw
kajoi/
•/laijit?/
/matan
andaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/a^/
/mahimun/
/balasu?/
/sadden/
/teyah/
/babisa?/
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/maiiusul/
/ansep/
/kabu/
/lampaj/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/suijey/
/gunup/
/pulaw
kayu/
/la^t/
/matan
andaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/agin/
/mahimun)
/balasu?/
/sadigen/
/teyah/ /teyah/
/lampag/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/sugey/
/gunug/
/pulaw
kayu/
/lagit/
/matan
andaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/agin/
/mahimun/
/balasu?/
/sadagen/
/baputi/
/bahanda/
/bahenda/
/bahijaw/
/kurik/
/hai?/
/babisa?/
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/manusul/
/ansep/
/kabu/
/bamar£m/ /bamar^m/
/baputi/
/bahanda/
/bahenda/
/bahijaw/
/halus/
/hai?/
/babisa?/'
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/manusul/
/ansep/
/kabu/
/lampag/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/sugey/
/gunug/
/pulaw
kayu/
Aagit/
/matan
andaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
1^1
/mahimun/
/balasu?/
/sadigen/
/teyah/
/babiasa?/
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/manusul/
/asep/
/kawu/
/bamar^m/ /babilem/
/baputi/ /baputi/
/bahanda/ /bahandag/
/bahenda?/ /bahenda?/
/bah^aw/ /bahijaw/
/kurik/
/hai?/
/kurik/
/hai?/
/lampag/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/sugey/
/gunug/
/himba/
kayu/
/lagit/
/matan
andaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/agin/
/mahimun/
/balasu?/
/sadigen/
/ke^/
/bisa?/
/rata?/
/nanehat/
/apuy/
/manusul/
/asep/
/kawu/
/babilem/
/baputi/
/bahandag/
/bahenda?/
/bahijaw/
/kurik/
/hai?/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata ^
56/BEK 57/BBK 58/BBK 59/BBK 60/BNG
155 pendek /pandak/ /pandak/ /pandak/ /pandak/ /pandak/
156 panjang /panja/ /panja/ /panja/ /panjag/ /panjag/
157 tipis /nipis/ /nipis/ /nipis/ /nipis/ /nipis/
158 tebal /kandal/ /kandal/ /kandal/ /kandal/ /kandal/
159 sempit /seke/ /seke/ /seke/ /seke/ /seke/
160 lebar /lumbah/ /laga/ /lumbuh/ /hai?/ /hai?/
161 lurus /bujur/ /bujur/ /bujur/ /bujur/ /bujur/
162 tua /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/
163 baru /banar/ /bahua?/ /hanar/ /taheta/ /taheta/
164 baik /bagus/ /bagus/ /bagus/ /bagus/ /bahalap/
165 buruk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
166 benar /bujur/ /bujur/ /bujur/ /bujur/ /bujur/
167 malam /hamaltm/ /hamalsm/ /hamalkm/ /hamalcm/ /hamaliem/
168 hari /andaw/ /andaw/ /andaw/ /andaw/ /andaw/
169 i tahun /fielu/ /nelu/ /nelu/ /nelu/ /nelu/
170 kapan /hampar /hampar /hampar /hampar /hampar
ya/ /ya/ ya/ ya/ ya/
17.1 di /si/ /si/ /si/ /si/ /si/
172 dalam /huag/ /huag/ /huag/ /huai)/ /huag/
173 di sini /si hetuh/ /si hetuh/ /si hetuh/ /si hetuh/ /si hetuh/
174 di Sana /si kanih/ /si kanih/ /si kanih/ /si kanih/ /si kanih/
175 ini /jituh/ /jituh/ /jituh/ /jituh/ /tuh/
176 itu /kanih?/ /kanih?/ y^anih?/ ^anih?/ /te?/
177 dekat /tukep/ /tukep/ /tukep/ /tukep/ /tukep/
178 jauh /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/
179 di mana /si kueh/ /si kueh/ /si kueh/ /si kueh/ /si kueh/
180/ saya /yaku/ /yaku?/ /aku?/ /aku/ /aku/
181 engkau /ikaw/ /ikaw/ /ikaw/ /ikaw/ /ikaw/
182 ia /iye/ /iye/ /iye/ /iye/ /iye/
183 kita;kami /itah;ikii/ /itah; ikii/ /itah; ikii/ /itah; ikii/ /itah; ikey/
184 kalian /ketun/ /ketun/ /ketun/ /ketun/ /ketun/
185 mereka /ewan/ /ewen/ /ewen/ /ewen/ /ewen/
186 apa /naray/ /naray/ /naray/ /naray/ /naray/
187 j siapa /eweh/ /eweh/ /eweh/ /eweh/. /eweh/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
56/BEK: 57/BBK 58/BBK 59/BBK 60/BNG
.188
189
190
191
192
lain
beberapa
banyak
sedikit
semua
193 j dan
194 dengan
sebab
jika
bagaimana
195
196
197
198 I tidak
199 j.menghi-
I tung.
200 1 satu
201 j dua
202 j tiga
203 I empat
204 ! lima
/beken/
/pie-pire/
/are?/
/isut/
/saman-
dsyah/
/dan/
/dan/
/sebab/
/jaka?/
/kilau
kueh/
/jida?/
/maifkan/
/beken/
/pire-pire/
/are?/
/isut/
/saman-
dfyah/
/degun/
/degan/
/sabab/|/jaka/
j/kilau
kueh/
/jida?/
/marckf n/
205
206
207
208
209
210
211 seratus
enam
tujuh
delapan
sembilan
sepuluh
duapuluh
/ije?/
/duwe/
/telu?/
/epat/
/lime?/
/jahawen/
/uju?/
/hana/
/jalatien/
/sepuluh/
/due puluh/1/
/saratus/
/i
/
je?/
/duwe?/
/telu?/
/epat/
/lime?/
/jahawen/
/uju/
/hana/
/jaiatien/
/sepuluh/
/beken/
/pire-pire/
/are?/
/isut/
/saman-
d£.yah/
/dan/
/degan/
/sabab/
/jaka?/
/kilau
kueh/
/jida?/
/marekfrn/
/ije?/
/duwe?/
/telu?/
/epat/
/lime?/
/jahawen/
/uju?/
/hana/
/jalatien/
/sepuluh/
saratus/
/beken/
/pire-pire/
/are?/
/isut/
/saman-
d£.yah/
/dan/
/degan/
/sabab/
/jaka/
/kilau
kueh/
/jida?/
/mar^-ken/
/ije?/
/duwe?/
/telu?/
/epat/
/lime?/
'jahawen/
/uju?/
/hana/
/jalatien/
/sepuluh/
/saratus/
/beken/
/pire?pire?/
/are?/
/isut/
/saman-
d£yah/
/tuntag/
/tundag/
/sabab/
/jaka?/
/kilau
kueh/
/diya/
/mahitug/
|/ije?/
j/duwe?/
/telu?/
/epat/
/lime?/
/jahawen/
/uju?/
/haha/
/jalatien/
/sepuluh/
due puluh/l/due puluh/ /due puluh/ /due puluh/
/saratus/ /saratus/
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No. Kata
Bahasa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai
61 BNG
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
tangan
kiri
kanan
kaki
beijalan
jalan
datang
membelok
berenang
mencuri
menyapu
/l£ae./
/sambil/
/gantau?/
/kai?/
/maman-
ju^/
/karatak/
/dumah/
/maliuk/
/hanaguy/
/mampu-
kan/
/mamapas/
62/BBK 63/BNG
llCnS.!
/sambil/
/gintau?/
/pal?/
/maman-
jug/
/timbuk/
/dumah/
membelok/
/baku^ur/
/bata-
tapas/
/manapu/
/l£n£/ n
/sambil/
/gantau?/
/pai?/
/maman-
juj/
/karatak/
/dumah/
/maliuk/
/hanaguy/
/mampu-
kan/
/manapu/
64/BNG
menggosok! /maggisik/ /maggosok/ /maggisik/
/ /kotor
debu
belakang
perut
tulang
isi perut
hati
jantung
mengeta-
hui
bcrpikir
takut
kulit
darah
kepala
leher
rambut
hidung
/papa?/
j /kawu?/
/likut/
/kanai?/
I /tulag/
/isin
kanai?/
/atey/
/jantug/
/maga-
tawa/
/bapikir/
/mikeh/
/upak/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/urug/
rigat/
/kawu?/
/likut/
/kanai?/
/tulag/
/isin
kanai?/
/atey/
/jantug/
/maga-
tawan/
bapikir/
/mikeh/
/kupak/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/urug/
papa?/
/kawu?/
/likut/
/kanai/
/tulag/
/isin
kanai?/
/atey/
/jantug/
/maga-
tawa/
/bapikir/
/mikeh/
/upak/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/ •
/balaw/
/urug/
65/BNG
/samba/
/gantau?/
/sapak?/
/maman-
jug/
/karatak/
/dumah/
/bapali/
/hanaguy/
lYtntl
/samba/
/gantau?/
/pai?/
/maman-
jug/
/karatak/
/dumah/
/ma itar/
/hanguy/
/mampu- j/mampu-
kan/ -i kan/
/mamapas/ /mamapas/
/maggosok/ /maggisdc/
//papa?/
/kawu?/
/likut/
/kanai?/
/tulag/
/isim
kanai?/
/atey/
/jantug/
/maga-
tawa/
/bapikir/
/mikeh/
/upak/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/urug/
papa?/
/kawu?/
/likut/
/kanai?/
/tulag/
/isin
kanai?/
j/atey/
/jantug/
/maga-
tawa/
/bapikir/
/mikeh/
/upak/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/urug/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata 61/BNG 62/BEK 63/BNG. 64/BNG 65/BNG
030 bernapas /mana- /mana- /mana- /mana- /mana-
hase/ base/ hase/ hase/
031 membaui /marliijut/ /mahigut/ /mahigut/ /mahyut/ /mahyut/
.032 mulut /niame?/ /name?/ /name?/ /fiame?/ InBmell
033 gigi /kasine?/ /kasin£?/ /kasin/?/ ! /kasinL?/ /kasini.?/
034 lidah /jela?/ /jela?/ /jela?/ /jela?/ /jela?/
035 tertawa /tatawa?/ /tatawa?/ /tatawa?/ /tatawe/ /tatawe/
036 menangis /mana^/ /manays/ /manays/ /manarjis/ /managis/
037 muntah /muta?/ /muta?/ /muta?/ /muta?/ /muta?/
038 meludah /maluja?/ /maluja?/ /maluja?/ /maluja?/ /maluja?/
039 makan /kuman/ /kuman/ /kuman/ /kuman/ /kuman/
040 memasak /barapi?/ /barapi?/ /barapi?/ /mampa-
kasak/
/barapi?/
041 minum /mihup/ /mihup/ /mihup/ /mihup/ /mihup/
042 menggigit /may rut/ /mama^- /ma^ut/ /mama^- /mama^-
kit/ kit/ kit/
043 menyusai /manusu?/ /manusu?/;/manusu?/ /manusu?/i /manus?/
044 telinga ■/pindiij/ /pindii)/ /pindi^/ /pindy/ /pindig/
045 mendengar /mahinin/ /mahinin/ /mahinin/ /mahinin/ /mahini/
046 mata /mate?/ /mate?/ /mate?/ /mate?/
047 melihat /mite?/ /mals/ /mite?/ /mite?/ /manampa/
048 tidur /tiruh/ /mantiruh/l /tiruh/ /batiruh/ /batiruh/
049 berbaring /menter/ /maniter/ /manter/ /menter/ /menter/
050 duduk /munduk/ /munduk/ /munduk/ /munduk/ /munduk/
051 berdiri /mende^/ /menden/ /menden/ /menderi/ /mende^
052 orang /kalunen/ /uluh/ /uluh/ /uluh/ /uluh/
053 laki-laki /hantuwe?/ /hatuwe?/ /hatuwe?/ /hatuwe?/ /hatuwe?/
054 perempuan /bawl?/ /bawi?/ /bawi?/ /bawi?/ /bawi?/
055 anak /anak/ /anak/ /anak/ /anak/ Ismakl
056 suami /ban£/ /banfi./ /Banf)/ fbaxvL/ /bm'&l
057 istri /sawfi.?/ /sawb?/ /saw£i?/ Isawe/if
058 ibu /umay/ /uma?/ /umay/ /indu/ /umay/
059 ayah /bapa?/ /apa?/ /bapa?/ (bipa?.! /bapa.1/
060 kakak
1
/kaka?/ /kaka?/ /kaka?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
61/BNG 62/BEK 63/BNG 64/BNG 65/BNG
061
062
063
064
065
066
adik
nama
berkata
tali
mengikat
manjahit
067 jpakaian
068 iberburu
069 jmenembak
I
070 jmenikain
071 bertinju
072 berkelahi
073
074
membunuh
mati
075 jhidup
07d imenggaruk
077 jmemotong
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
batang
membelah
tajam
tumpul
bekeija
bermain
bemyanyi
manari
bengkak
memeras
memegang
menggali
memberi
menarik
/andi?/
/garan/
/bakutak/
/taU?/
/mamata^/
/mitur/
/pakayan/
/baburu/
/manem-
bak/
/manuduk/
/batam-
par/
/kalahi/
/mamunu?
/matey/
/belum/
/maijgaru?/
/manetek/
/bata^/
/manisi/
/banihl?/
/tumpul/
/bagawi?/
/1)a9ai)/
/ba^ni/
/manari/
/kambap/
/mamulas/
/maimbi^/
/magali/
/mani ga/
/manjijit/
/adi?/
/garan/
/bapander/
/taU?/
/manjarat/
/manjahit/
/pakayan/
/bakapug/
/manem-
bak/
/manuduk/
/batam-
par/
/bakalahi/
/ /mamunu?/ /:
/matey/
/belum/
/mai)garu?/
/manetek/
/batai)/
/manisi/
/banihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/bai}ai)/
/banani/
/baigel/
/kamb^/
/mamulas/
/maimbii)/
/andi?/
/garan/
/bakutak/
/tali?/
/mamateg/
/mitur/
/pakayan/
/baburu/
/mantm-
bak/
/manuduk/
/batam-
par/
^alahi/
mamunu?/ /:
/matey/
/belum/
/maggaru?/ /;
/manetek/
/batag/
/manila/
/banihi/
/tumpul/
/bagawi?/
/barusikan/
/banani/
/manari?/
/kambag/
/mamulas/
/mimbig/
/a
m
/m
/b
ndi?/
/garan/
/bakutak/
/taU?/
/mameteg/
/mitur/
/pakayan/
/hamburu/
/man£m-
bak/
/manuduk/
/batam-
par/
/kalahi/
/andi?/
/garan/
/bakutak/
/tali?/
/mamete/
/mitur/
/pakayan/
/baburu/
/mantm-
bak/
/maSuduk/
/hatam-
par/
/kalahi/
amunu?^ /mamunu?/
/matey/ 1 /matey/
/belum/ ! /belum/
maggaru?/| /maggayaw/
/manetek/ j/manetek/
/batag/ j /batag/
/manisi/
/banihi?/.
/tumpul/
anisi/
/banihi?/
/tumpul/
/magali?/
/maniga?/
/manarik/
/magali?/
/man/.ga?/
/manjijit/
agawi?/
/bagag/
/banani/
/babigal/
/k'imbag/
/mahamis/
/mamim-
big
/magali?/
/man/ga?/
/manarik/
/bagawi?/
/busik/
/banani/
/babigal/
/bagkak/
/mahamis/
/mana-
hanan/
/magali?/
/man£.ga?/
/manintak/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
61/BNG 62/BEK 63/BNG 64/BNG 65/BNG
092 mendorong /manjuhu/ /manjuju?/ /manjuju?/ /manjuju?/ /ma^agian/
093 melempar /manjakah//mamedak//manjakah/ /mamedeki /mamanti/
094 jatuh /labu?/ /labu?/ /manjatuh/ /labuuh/ /gagar/
095 anjing /asu?/ /asu?/ /asu?/ /asu?/ /asu?/
096 burung /bum/ /bum/ /bum/ /bum/ /bumy
097 telur /tanteluh/ /hanteluh/ /tanteluh/ /tanteluh/ /tanteluh/
098 bulu /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/
099 sayap /palapas/ /palapas/ /palapas/ /palapas/ /palapas/
100 terbang /tarawa/ /hantara-
wa/
/tarawa/ /tarawa/ /tarawa/
101 binatang /metu?/ /satua?/ /metu?/ /satuwa?/ /metu?/
102 daging /dagi^/ /dagii)/ /dagiij/ /dagi^/ /dabig/
103 lemak /ei\ak/ /meriak/ /eflak/ /menak/ /enak/
104 ekor /ikuh/ /buntut/ /ikuh/ /ikuh/ /ikuh/
105 ular /handipe/ /handipe/ /handipe?/ i /handipe/ /handipe?/
106 cacing /handalay/ /caci^/ /handalay/! /handalay/ j /handalay/
107 kutu /guti?/ /guti?/ /guti?/ /guti?/ /guti?/
108 ikan Aauk/ /lauk/ /lauk/ /lauk/ /lauk/
109 pohon /upun /upun/ /upun /upun /upun
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /bumk/ /bumk/ /bumk/ /baram/ /busuk/
111 daun /dawcn/ /daw en/ /dawCn/ /daw'c n/ /dawtn/
112 kulit kayu /upak /upak /upak /upak /upak
kayu?/ kayu?/ kayii?/ kayu?/ kayu?/
113 akar /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/
114 bgi /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/
115 b^ga /kamba^/ /kambai)/ /kambag/ /kambag/ /kamba^/
116 biiah /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/
117 nimput /um?/ /um?/ /um?/ /um?/ /um?/
118" tanah /pttak?/ /pfitak?/ /p£tak/ /p£,tak/ /p^ak/
119 batu fhtLtall /batu?/ /batu?/ /batu?/ ^atu?/
120 pasir Ikai^Jjan/ /karagan/ /karai^an/ /karai)an/ /karagan/
121 air /danum/ /danum/ /danum/ /damim/ /danum/
122 mengalir /badehes/ /magalir/ /badehes/ /badehes/ /badehes/
123 terapung /lampai)/ /lamapai)/ /lamapa^/ /lamapa^/ /lampai}/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
61/BNG 62/BEK 63/BNG 64/BNG 65/BNG
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
laut
garam
danau
sungai
gunung
hutan
langit
matahari
bin tang
awan
134 j embun
135 j hujan
136 i angin
137 I bertiup
138 I panas
139 I dingin
kering
basah
rata
berat
api
membakar
asap
abu
hitam
putih
merah
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
kuning
hijau
kecil
besar
/laut/
/uyah/
/danaw/
/su^ey/
/gunup/
/himba?/
/la^it/
/matan
andaw/
/binta^/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/riwut/
/mahimun/
/balasut/
/sadiijen/
/k£lag/
/bisa?/
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/manusul/
/asep/
/kawu?/
/babilem/
/baputi/
/bahan-
dao/
/bahenda/
/bahijaw/
/kurik/
/hai?/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/suijey/
/gunui}/
/kada^
I kayu/
j /la^it/
j/matan-
I andaw/
} /bintarj/
j /awan/
1/ambun/
j/ujan/
/a in/
/mahimun/
i/bad^ut/
/sadiiien/
/k^i)/
/bisa?/
/rata/
/hanenat/
/apuy/
/manusul/
/asep/
/kawu/
/bamarem/
/baputi?/
/bahan-
dai)/
/bahenda?/
/balujaw/
/halus/
/hai?/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/sugey/
/gunui)/
/hifnba?/
/la^it/
/matan-
andaw/
/bintai)/
/awan/
/ambun/
Aijk/
I ain/
,/mahimun/
/balasut/
/sadigen/
/bisa?/
/rata?/
/babahat/
/apuy/
/manusul/
/asep/
/kawu?/
/bamarem/
/baputi?/
/bahan-
dag/
/bahenda?/
/bahijaw/
/kurik/
/hai?/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/su^ey/
/gunui}/
/padai)
kayu/
/lai)it/
/matan
I ^daw/
1 /aw^/
j /ambun/j/ujan/
; /ri^t/
/mahimun/
/balasut/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/su^ey/ ,
/gunui}/
/padai}
kayu/
/lai}it/
/matan
andaw/
/bintar}/
/awan/
/ambun/
/ujan/
limutl
/mahimun/
/balasut/
i / sadigen/ /sadiiien/
j/k^/ /k£ai}/
j/bisa?/ /bisa?/
IrataV I/rata?/
/babehat/
/apuy/
/manusul/
/asep/
/kawu?/
/babilem/
/baputi?/
/bahan-
da^/
/bahenda?/
/bahijaw/
/kurik/
/hai?/
/babehat/
/apuy/
/manusul/
/asep/
/kawu?/
/babilem/
/baputi?/
/bahan-
dai?/
/bahenda?/
/bahijaw/
/kurik/
/hai?/.
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No. Kata
155
156
pendek
panjang
157 i tipis
158
159
160
161
162
.163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
61/BNG
tebal
sempit
lebar
lurus
tua
baru
baik
buruk
besar
malam
hari
tahun
kapan
di
dalam
di sini
di Sana
ini
itu
dekat
jauh
dimana
saya
en^au
ia
kita;kaini
kalian
62/BEK
/pandak/
/panjai)/
/nipis/
/tabal/
/seke?/
/hai?/
/bujur/
/bakas/
/taheta?/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/hamal£m;
/andaw/
/nelu/
/hampa-
rsya/
/si/
/hua^/
/si hatuh/
63/BNG
/si kasih/
/tub iye/
/te?kanih/
/tukep/
/k'Ljaw/
/intu kuehj
/aku?/
/ikaw/
/iye/
/itah, iki
/k£tun/
/pandak/
/paiqai)/
/nipis/
/kandal/
/kipit/
/laga?/
/bujur/
/bakas/
/bahua?/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/hamalfm,
/andaw/
/nelu/
/hampa-
reya/
/si/
/hua^/
/si hetuh/
/si kanih/
/pandak/
/paiqai)/
/nipis/
/tabal/
/seke?/
/hai?/
/bujur/
/bakas/
/taheta?/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
64/BNG 65/BNG
/pandak/ 1 /pandak'/
/panjag/
/nipis/
/bakapal/
/kipit/
/kalumbahi
/bujur/
/bakas/
/taheta?/
/bahalap/
/maram/
/tutu?/
/hamal£m/ /hamal EiU/
/andaw/ /andaw/
/jituh/
/jite/
/tukep/
/ktjaw/
/si kueh/
/yaku/
/flcaw/
/iye/
ey I /itah; ikii/
;  /awen/
/nelu/
/hampa-
rtya/
/si/
/huap/
/intu
hetuh/
/intu
kanih/
/tuh iya/
/tuh kanih/
/tukep/
/k£jaw/
/intu kueh/
/aku/
/ikaw/
/iye/
/itah;ikey/
/kttun/
/nelu/
/hampa-
rgya/
/intu/
/huai)/
/hetuh/
/kanih/
/tuh/
/kanih/
/tukep/
/ktjaw/
/panjag/
/nipis/
/bakapal/
/kipit/
/kalumbah/
/bujur/
/bakas/
/taheta?/
/bahalap/
/maram/
/tutu?/
/hamalLm/
/andaw/
/nelu/
/hampa-
rea/
/intu/
l/hua^/
/hetuh/
/kanih/
/tuh/
/kanih/
/tukep/
/kLjaw/
/hua^kueh/ /huagkueh/
/waku/
/ikaw/
/iye/
/itah ikey/
/k£tun/
/aku?/
/ikaw/
/iye/
/itah ikey/
£tun//ki
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No. Kata
Desa yang Diteliti/bahasa yang Dipakai
66/BNG 67/BB 68/BB 69/BBK 70/BBK
001 tangan /If^i/ /ta^an/ /tapan/ /Itpifc/ /Ifipi/
002 kiri /sambil/ /kiwa/ /kiwa/ /sambil/ /sambil/
003 kanan /gantau?/ /kanan/ /kanan/ /gantau.?/ /gantau?/
004 kaki /pai/ /batas/ /betis/ /pai/ /pai/
005 berjalan /manan- /baja- /baja- /manan- /manan-
ml lan/ lan/ mt mi
006 jalan /karatak/ /karatak/ /karatak/ /jalan/ /jalan/
007 datang /dumah/ /data/ /data/ /dumah/ /dumah/
008 membelok /ma^itar/ /membe /membe /manim- /manim-
lok/ • lok/ pap/ pap/
009 berenang /hanapuy/ /bakunun/ /bakunup/ /banapuy/ /banapuy/
010 mencuci /mampukan/ /batatapas/ /batatapas/ /batatapas/ /batapapas/
Oil menyapu /mapas/ /bakakarik//bakakarik/ /manapu/ /manapii/ '
012 menggo- /ma^gu- /bagagisik/ /bagagisik/ /mapgu- /mapgu:
dok suk suk/ suk/
013 kotor /papa?/ /rigat?/ /rigat?/ /rigat?/ /rigat?/
014 debu /kawu/ /dabu/ /dabu/ /dabu/ /dabu/
015 kulit /kupak/ /kulit/ /kulit/ /kupak/ /kupak/
016 belakang /likut/ /balakag/ /balakap/ /likur/ /likur/
017 perut /kenai/ /parut/ /parut/ /kanai/ /kanai/
018 tulang /tula^/ /tulap/ /tulap/ /tulap/ /tulap/
019 isi perut (huai) /papa- /papa- /bakah /bakah
kanai/ rutam/ rutam/ kanai/ kanai/
020 hati /atey/ /hati/ /hati/ /atey/ /atey/
021 jantung /jantup/ /jantup/ /jantup/ /jantup/ /jantup/
022 mengeta- /maja- /maparti/ /maparti/ /katawan/ /katawan/
hui taw2i/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /mikeh/ /takut/ /takut/ /mikeh/ /mikeh/
025 darah ldaha.ll /darah/ /darah/ /daha?/ /daha?/
026 kepala /takuluk/ /kapala/ /kapala/ /takuluk/ /takuluk/
027 leher /uyat/ /leher/ /leher/ /uyat/ /uyat/
028 rambut /balaw/ /rambut/ /rambut/ /balaw/ /balaw/
029 hidung { /urup/ /hidup/ /hidup/ /urup/ /urup/
123
No/' Kata
030 bemapas
031" membaui /
032 mulut
033 gigi
034 Udah
035 tertawa
036 menangis
037 muntah
038 meludah
039 makan
040 memasak
041 minum
042 menggigit
043 menyusu
044 telinga
045 mendengar
046 mata
047 melihat
048 tidur
049 berbaring
050 duduk
051 berdiri
052 orang
053 laki-laki
054 perempuan
055 anak
056 suami
057 istri
058 ibu
059 ayah
6
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
6/BNG 67/BB
hzse^l
kit/
/manusu/
/pindig/
/mahini?/
/mate/
/manam-
payah/*
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/hanLj
/sawe?/
/indu/
/bapa?/
/bahinak/
/mencium/
/muntu^/
/gigi/
/ilat/
/tatawa/
/mana^is/
/muak/
/baludah/
/makan/
/bamasak/
/pinum/
/maigut/
68/BB
/bahinak/
/mencium/
/muntuij/
/gigi/
/flat/
/tatawa?/
/mana^is/
/muak/
/baludah/
/makan/
/barasak/
./^inum/
/maigut/
69/BBK
/manusu/ j/manusu/
I /taliija/ j /tali^a/
i /manda- ! /manda-
I r}dil rjar/
/mata/ i /mata/
/malihat/ ; /malihat/
/mana-
hase^/
/maniput/
fnamel
/kasip£v
/jela?/
/tatawe/
I /manapis/
1 /muta?/
j /maluja/
I /kuman/
1 /barpi/
/mihup/
, fmamax)'
' kit/j /manusu/
I/pin dip/
I /mahinip/
; /mate?/
i /ma?lap/
70/BBK
/mana-
hasep/ *
/maniput/
/name/
/kasinjfc/
/jela?/
/tatawe/
/manapis/
/muta?/
/maluja/
/kuman/
/barapi/
/mihup/
/mamap-
kit/
/manusu/
/pindip/
/mahinip/
/mate?/
i/ma?lap/
/gurip/
/nararah/
/duduk/
/badiri/
/orap/
/lalaldan/
/babinian/
/anak/
/laki?/
/bini/
/uma/
/bapa/
/gurip/
/barabah/
/duduk/
/badiri/
/orap/
/lalakian/
/babinian/
/anak/
/laid?/
/bini/
/uma/
/bapa/
I /mantiruh/ j /mantiruh/
i /babalik/ j /babahk/
I/munduk/ /munduk/
; /mendep/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/ban£?/
/sawe?/
/uma?/
/apa?/
/mendep/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/ban&?/
/sawe?/
/uma?/
/apa?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
66/BNG 67/BB 68/BB 69/BBK 70/BBK
060 kakak /kaka?/ /kaka/ /kaka/ /kaka/ /kaka/
061 adik /andi/ /adig/ /adii>/ /adiij/ /adi^/
062 nama /^aran/ /i)aran/ /i)aran/ /^aran/ /qaran/
063 berkata /hakutak/ /bapander/ /bapander/ /hapander/ /hapander/
064 tali /tali?/ /tab?/ /taU?/ /tab?/ /tab?/
065 mengikat /mameteg/ /manali/ /manali/ /ma^ahut/ /magahut/
066 menjahit /mitur/ /manjahit/ /manjahit/ /manjahit/ /manjahit/
067 pakaian /pakayan/ /pakayaii/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/
068 berburu /bakapug/ /bagarit/ /bagarit/ /baburu/ /baburu/
069 menem- /menem- /menem- /manim- /manem- /manem-
bak bak/ bak/ bak/ bak/ bak/
070 menikam /manuduk/ /manuduk/ /manuduk/ /mamuduk/ /mafiuduk/
071 bertinju /batampar/ /batampar/ /batampar/ /batampar/ /batampar/
072 berkelahi /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/
073 membu- /mamunu/ /mambu- /mambu- /mampa- /mampa-
nuh nuh/ nuh/ tey/ tey/
074 mati /matey/ /mati/ /mati/ /matey/ /matey/
075 hidup /belum/ /hidup/ /hidup/ /belum/ /belum/
076 mengga- /ma^ga- /ma^a- /maijga- /mai)ga- /magga-
ruk yaw/ ruk/ ruk/ yaw/ yaw/
077 memotong /menetek/ j/manatak/ /manatak/ /manetek/ /manetek/
078 batang /batai)/ /batai)/ /bata^/ /batai)/ /batai)/
079 membelah /manisi/ /mamba- /mamba- /manila/ /manba/
lah/ lah/
080 tajam /banini/ /landap/ /landap/ /banini/ /banini/
081 tumpul /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/
082 bekeija /bagawi/ /bagawi/ /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawi?/
083 bermain /busik/ /bamainan//bamaiiian/ /bagai)/ /bai)ai)/
084 bemyanyi /manani/ /banani/ /bahani/ /banani/ /bafiani/
085 menaii /babigal/ /manari?/ /manari?/ /ba£gal/ /baagal/
086 bengkak /bai)kak/ /bai)kak/ /ba^ak/ /bai)kak/ /ba^ak/
087 memeras /nuLhamid/ /memarah/ /memarah/ /mahamis/ /mahamis/
088 memegang /mana- /mamig- /mamii)- /mai^kut/ /mai^kut/
hanan/ kut/ kut/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Baha^a yang Dipakai
66/BNG 67/BB 68/BB 69/BBK 70/BBK
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
menggali
memberi
menarik
mendo-
rong
melempar
jatuh
anjing
burung
telur
bulu
sayap
terbang
binatang
daging
lemak
ekor
ular
cacing
kutu
ikan
pohon
kayu/
busuk
daun
kulit
kayu/
akar
biji
bunga
buah
rumput
/maijali/
/manga/.
/manin-
tak/
I  /maggian/
1
;  /mamanti/
j  /manjatu?/
I  /asu?/
/burui)/
/tanteluh/
/bulu?/
/palapas/
/tarawaij/
/ata?/
/isi/
/anak/
/ikuh/
/handipe/
/handalay/
/guti?/
/lauk/
/upun
kayu/
/busuk/
/dawfin/
/upak
kayu/
/uhat/
/bawak/
/kemba^/
/bua?/
/uru?/
/manu^kal/ /manugkal/ /manabuk/
/mambari/ /mambari/ /manega?/
/manjuhut/ /manjuhut/ /manarik/
/manunjul/
/manawak/
/gugur/
/hadupan/
/bunii)/
/hintalu?/
/bulu?/
/halar/ •
/tarabai)/
/binata/
/dagig/
/lamak/
/buntut/
/ular/
/cacig/
/kutu?/
/iwak/
/bata
kayu?/
/buruk/
/daun/
/kulit
kayu?/
/akar/
/bigi?/
/kambai)/
/buah/
/rumput/
/manunjul/
/manawak/
/gugur/
/hadupan/
/burug/
/hintalu?/
/bulu?/
/halar/
/tarabag/
/ninata/
/dagig/
/lama^/
/buntut/
/jilar/
/cacig/
/kutu?/
/iwak/
/bata
kayu?/
/buruk/
/daun/
/kulit
kayu?/
/akar/
/bigi?/
/kambag/
/buah/
/rumput/
/manjuju/
/manabuk/
/manega/
/manarik/
/manjuju?/
/mamedak/ /mamedak/ •
/manjatu/ i/manjatu/
/asu?/ I/asu?/
/burug/ j/burug/
/tanteluh/ j/tanteluh/
/bulu?/ /bulu?/
/palapas/ j/palapas/
/tarawag/ i/taraw^/
/satuwa?/
/dagig/
/£nak/
/buntut/
/satuwa?/
/dagig/
/"fenak/
/buntut/
/handipi ?/ i /handipt?/
/cacig/
/guti?/
/lauk/
/upun
kayu/
/buruk/
/dawfin/
/kupak
kayu?/
/uhat/
/bawak/
/kambag/
/bua?/
/uru?/
/cacig/
/guti?/
/lauk/
/upun
kayu/
/buruk/
/dawf.'n/
/kupak
kayu?/
/uhat/
/bawak?/
/kambag/
/bua?/
/uru?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai
66/BNG 67/BB 68/BB 69/BBK 70/BBK
118
119
120
121
122
123
J24
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
tanah
batu
pasir
air
mengalir
terapung
laut
garam
danau
sungai
gunung
hutan
langit
matahari
bintang
awan
embun
angin
hujan
bertiup
panas
basah
dingin
kering
rata
barat
api
membakar
asap
abu
IptXdkf
/batu?/
/pasir/
/danum/
/badgjbes/
/lampa^/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/suney/
/gunu^/ j
/parak 1
kayu/ j/la^it/ I
/matan j
andaw/ j
/bintag/ j
/awan/ j
/ambun/ |
/riwut/ I
/ujan/ j
/mahimun/{
/balasu/
/bisa?/
/sadig^n/
/kiiaij/
/rata?/
/bah£hat/
/apuy/
/manusul/
/asap/
/kawu?/
/tanah/
/batu?/
/karagan/
/banu/
/landas/
/timbul/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/suney/
/gunui)/
/hutan/
/la^it/
/matan
andaw/
/bintao/
/awan/
/ambun/
/aijin/
/hujan/
/meniup/
/panas/
/basah/
/dingin/
/karig/
/rata?/
/barat/
/api?/
/mambe-
nam/
/asap/
/dabu?/
/tanah/
/batu?/
/kara^an/
/banu/
/l^das/
/timbul/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/suney/
/gunui)/
/hutan/
/laijit/
/mata
hari?/
/binta^/
/awan/
/ambun/
/ai)in/
/hujan/
/meniup/
/panas/
/basah/
/dingin/
/karii)/
/rata?/
/barat/
/api?/
/mambe-
nam/
/asap/
/dabu?/
/pttak/
/batu?/
/kara^/
/pfctak/
/batu?/
/karaijan/
/danum/ • /danum/
/bahanut/ j /bahanut/
/lampa^/ j /lampai)/
/laut/ I /laut/
/uyah/ I /uyah/
/danaw/ j /danaw/
/suney/ i /suney//gunui)/ j /gunuQ/
/pada j/pada
kayu?/ j kayu?/
/la^it/ i /lahit/
/mata- | /matan
hari?/ : andaw/
/bintai)/ j /bintai)/
/awan/ j /awan/
/ambun/ j /ambun/
/apin/ 1 /a^in/
/ujan/ I /ujan/
/mahimun/i /mahimun/
/balasu/ j /balasu/
/babisa/ j /babisa?/
/sadi^sn/
/ktSL^I
/rata?/
/babahat/
/apuy/
/manusul/
/aiisep/:
/kabu?/
/sadigen/
/kl-ag/
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/manusul/
/ansep/
/kabu?/
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No.
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
Kata
66/BNG 67/BB 66/BNG 69/BBK 70/BBK
179 dimana /hua^
kuah/
/di mana?/ /di mana?/ /si kuEh/ /si kuLh/
180 saya /aku?/ /ulun/ /ulun/ /yaku?/ /yaku?/
181 engkau /ikaw/ /iakm/ /ikam/ /ikaw/ /ikaw/
182 ia /iye/ /ina?/ /ina?/ /iyey/ /iyey/
183 kita; /itah; /kita? /kita? /itah; /itah;
kami/ kami/ kami?/ kami?/ ikii/ ikii/
184 kalian /kiEituh/ /bubuha-
nikam/
/bubuha-
nikam/
/kfctuh?/ /kituh/
185 mereka /fcwEn/ /babu-
hanna/
/babu-
hanna/
/awen/ /awen/
186 apa /naray/ /apa?/ /apa?/ /naray/ /naray/
187 siapa /ew'eh/ /siapa?/ /siapa?/ /ygwih/ /y^iwih/
188 lain /b£kifcn/ /lain/ /lain/ /bikxn/ /bfkin/
189 beberapa /pire?-
pire?/
/babarapa/ /babarapa/ /papire/ /papire/
190 banyak /ar£:?/ /banak/ /banak/ /art?/ /arl?/
191 sedikit /isut/ /sadikit/ /sadikit/ /isut/ /isut/
192 semua /uras/ /samu- /samu- /samad /samad
naan/ naan/ yah/ yah/
193 dan /dan/ /lawan/ /lawan/ /dei^an/ /de^an/
194 dengan /de^an/ • /Tawan/ /lawan/ /de^an/ /depan/
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
196 jika /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagai- /kilgji /kaya /kaya /macam /macam
mana ampii/ apa?/ apa?/ kueh/ kueh/
198 tidak /diya?/ /lade?/ /kada?/ /jida?/ /jida?/
199 menghi- /mitu^/ /merii- /marf- /mahitun/ /mahitun/
tung kln/ kin/
200 satu /ije?/ /satu?/ /satu?/ /ije?/ /ije?/
201 dua /dua?/ /dua?/ /dua?/ /duwe?/ /duwe?/
202 tiga /tiSlu?/ /tiga?/ /tiga?/ /telu?/ /telu?/
203 empat /apat?/ /ampat/ /ampat/ /ampat/ /ampat/
204, lima /Ibne/ /lima?/ /lima?/ ■/lime?/ /lime?/
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•No.
205
206
207
208
209
210
211
Kata
enam
tujuh
delapan
sembilan
sepuluh
due puluh
seratus
Desa yang Diteliti/bahasa yang Dipakai
66/BNG 67/BB 68/BB 69/BBK 70/BBK
/jahawen/
/uju?/
/hana?/
/jalatien/
/sapuluh/
/due puluh/
/saratus/
/anam/
/tujuh/
/dalapan/
/sembilan/
/sapuluh/
/dua puluh/
/saratus/
/anam/
/tujuh/
/dalapan/
/sembilan/
/sapuluh/
/dua puluh/
/saratus/
/jahawen/
/uju/
/hana/
/jalatien/
/sapuluh/
/dua puluh/
/saratus/
/jahawen/
/uju/
/hana/
/jalatien/
/sapuluh/
/6ue;4)uluh/
/saratus/
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No.
Desa yang EHteliti/Bahasa yang Dipakai
Kata 7T/BNG. 72/BNG 73/BNG 74/BB 75/BBK
001 tangan /ai)e/ /li-g.6/ /tagan/ /Itgi/
002 kiri /sambfl/ /kiwa/ /kiwa/ /kiwa/ /sambil/
003 kanaA /gantaw/ /gantaw/ /gantaw/ /kanan/ /gantaw/
004 kaki /pai/ /pai?/ /pai?/ /batis/ /pai?/
005 berjalan /manan- /manan- /manan- /bajalan/ /bajalan/
mi jui)/ ml /karatak/006 jalan /timbuk/ /timbuk/ /timbuk/ /karatak/
007 datang /dumah/ /dumah/ /dumah/ /datag/ /dumah/
008 membelok /maSum- /manim- /maAim- /malifl- /manim-
pap/ pag/ pag/ kug/ pag/
009 berenang /hana^uy/ /hanaguy/ /hanaguy/ /bakuntag/j /hanaguy/
010 mencuci /batatapas/ /batatapas/ /batatapas/ /manapas/ i /batatapas/
Oil menyapu /manapu/ /manapu/ /basasapu/ /manapu/
012 menggo- /ma^gu- /maggu- /maggu- /maggu- /maggu-
sok suk/ suk/ suk/ suk/ suk/
Ols' kotor /rigat/ /rigat/ /rigat/ /rigat/ /rigat/
014 debu /dabu/ /dabu/ /dabu/ /dabu/ /dabu/
015 kulit /kupak/ /kupak/ /kupak/ /kuUt/ /kupak/
016 belakang /likut/ /likut/ /likut/ /balaka/ /likut/
017 perut /kanai/ /kanai?/ /kanai?/ /parut/ /kanai/
018 tulang /tulag/ /tulag/ /tulag/ /tulag/ /tulag/
019 isi /bakah /bakah /bakah /papa- /bak2^
perut gambuh/ gambuh/ gambuh/ rutan/ kanai?/
020 i hati /atey/ /hatey/ /hatey/ /hati/ /hatey/
021 j jantung /jantuij/ /jantug/ /jantug/ /jantug/ /jantug/
022 mengfeta- /ma ata- /ma ata- /ma ata- /ma ata- /ma ata-
hui wan/ wan/ ,wa/ hui/ wani?/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /mikeh/ /mikeh/ /mikeh/ /takutan/ /mikeh/
025 darah /daha?/ /daha?/ /daha?/ /darah/ /daha?/
026 kepala /takuluk/ /takuluk/ /takuluk/ /kapalag/ /takuluk/
027 leher /uyat/ /uyat/ /uyat/ /gulu/ /uyat/
028 rambut /balaw/ /balaw/ /balaw/ /rambut/ /balaw/
029 hidung /uni^/ /urug/
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No. Kata
120
121
122
123
124
125
126
.127
128
129
130
131
132
133
pasir
air
mengalir
terapung
laut
garam
danau
sungai
gunung
hutan
langit
matahari
bintang
awan
1341 embun
135 i hujan
1361 angin
137
138
139
140
141
142
143
144
145
.146
147
148
'Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
71/BNG
bertiup
panas
dingin
kering
basah
rata
berat
api
membakar
asap
abu
hitam
72/BNG 73/BNG 74/BB
/pa^/
/danum/
/mahan-
tis/
Ihmpai^l
/laut/
/uyah/
/daiiaw/
/sui>ey/
/gunui)/
/himba/
Aapit/
/matan
andaw/
/binta^/
/rakun/
/ambun/
/ujan/
/ai)in/
/mahimun/
/balasut?/
/sadiijen/
/teyah/
/babisa/
/maliaen/
/babemat/
/apuy/
/ma^ehu/
/ansep/
I kabu/
/pasir/
/danum/
/mahan-
tis/
/lapa/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/sui)ey/
/gunui^/
/himba/
/laijit/
/matan
andaw/
/bintaq/
/rakun/
/ambun/
/ujan/
/ai)in/
/mahimun/
/balasut?/
/sadi^en/
/teyah/
/babisa/
/maHaen/
/babemat/
/apuy/
/ma^ehu?/
/ansep/
/kabu/
/pasir/
/danum/
/mahan-
tis/
/lampai)/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/suijey/
/gunui)/
/himba/.
/lai)it/
/matan
andaw/
/bintai)/
/rakun/
/ambun/
/ujan/
/ai)in/
/mahimun/
/balasut?/
/sadiijen/
/teyah/
/babisa/
/maliaen/
/babehat/
/apuy/
/ma^ehu/
/ansep/
/kabu/
/bamarfc-m/f/bamar^-m/ /bamartm/ /hirag/
I  1 ^
/kara^an/
/bahu/
/hahut/
/timbul/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/sui)ey/
/gunuij/
/hutan/
/laijit/
j /mata
hari/
/bintai)/
/rakun/
/ambun/
/hujan/j/agin/
/batiup/
/panas/
/dii)in/
/kari^/
/bas^/
/rata?/
/berat/
/api/
75/BBK
/mana-
dukut/
/kukus/
/habu?/
/karai)an/
/danum/
/mali-
Uh/
Aampai)/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/sui)ey/
/gunui)/
/pada^
kayu/
/lapit/
/matan
an/
/bintag/
/baru an/
/ambun/
/ujan/
/ai)in/
/mahimun/
/balasu?/
/sadu)en/
/teyah/
/babisa?/
/rata?/
/bebihat/
/apuy
/mamapuy/
/ansep/
/habu?/
/bamarem/
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No. Kata
Pesa' yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
71/BNG 72/BNG 73/BNG 74/BB 75/BBK
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167 j malam
hari
tahun
170 kapan
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di sini
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/baputi/ /baputi/
/bahandai}/ /bahanda^/ /bahanda^ /habai)/
/bahenda/
/bahflaw/
/kurik/
/pai^ay
/banipis/
/bakandal/
/kipit/
/hai?/
/bujur/
/bakas/
/hanar/
/bagus/
/bumk/
/pandak/
/panja^/
/bahenda/
/bahijaw/
/kurik/
/panjap/
/banipis/
/bakandal/
/kipit/
/hai/
/bujur/
/bakas/
/haflar/
/bagus/
/buruk/
/pandak/
/panja^/
/banar/ /banar/
/bama- /hala-
Itm/ Ifem/
/andaw/ |/andaw/
/baputi/ /putih/
/nelu/
/hampa-
Uj&I
/si/
/huay
/hetuh/
/kanih/
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/te?/
/tukep/
/kqaw/
/nelu/
/hampa-
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No. flata
Desa yang Diteliti/BaHasa yang Dipakai
71/BNG 72/BNG 73/BNG 74/BB 75/BBK
206
207
208
209
210
211
tujuh
delapan
sembilan
sepuluh
duapuluh
saratus
/uju?/
/haim?/
/jalatien/
/sapuluh/
/due puluh^/i
/saratus/
/uju?/
/hana?/
/jalatien/
/sapuluh/
due puluh/j/i
/saratus/
/uju?/
/hana?/
/jalatien/
/sapuluh/
due puluh/|/(
/saratus/
/pita/
/walu?/
/sa^/
/sapuluh/
dua puluh/j/i
/saratus/
/uju?/" "
/hana?/
/jalatisji/
/sapumh/
due puluh/
/saratus/
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Desa yang Diteliti / Bahasa yang Dipakai
No. Kata
76/BB 77/BB 78/BM 79/BB 8q/BM
001 tangan /ta^/ /tajan/ /tagan/ /tagan/ /tagan/
002 kiri /kiwa?/ /kiwa?/ /kiwa?/ /kiwa?/ /kawi?/
003 kanan /kanan/ /kanan/ /kawan/ /kanan/ /kawan/
004 kaki /batis/ /batis/ /buii/ /batis/ /suii/
005 beijalan /bajala/ /bajalan/ /takiya/ /bajalan/ /takiya?/
006 jalan /karatak/ /karatak/ /lalan/ /karatak/ /jalan/
007 datang /data^/ /datag/ /hawi?/ /datag/ /hawi?/
008 membe- /maliuk/ /maliuk/ /ikule/^' /maliuk/ /ikule/
009 berenang /bakunug/ /bakunug/ ./katamah/ /bakuhug/ /katamah/
010 mencuci /batatpas/ /batatpas/ /ituhun/ /manapas/ /ituhun/
Oil menyapu /basasapu/ /basaspu/ /ipapas/ /manapu/ /ipapas/
012. menggosok /bagagisik/ /baga isik/ /nuhun/ /maggisik/ /muhut/
013 kotor /rigat/ /rigat/ /br?/ /rigat/ /btr£/
014 debu /dabu/ /dabu/ /habu?/ /dabu?/ /habu?/
015 kulit /kuUt/ /kulit/ /kulit/ . /kulit/ /kulit/
016 belakang /balaka^/ /balakai}/ /wadiiji/ /balakag/ /wadig/
017 perut /parut/ /parut/ /wuntu/ /parut/ /wuntu/
018 isi perut /paparutan/ /paparutan/ /apukan/ /isi?parut/ /apukan
019 tulang /tula/ /tula/ /taula/ /tulag/ /taulag/
020 hati /hati/ /hati/ /atey/ /hati/ /atey/
021 jantung /jantu/ /jantug/ /jantug/ /jantug/ /jantug/
022 mengeta-
bui.
/ma^arti/ /ma^rti/ /karasaa/ /tahu?/ /karassa/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takutan/ /takutan/ /takutan/ /talutan/ /goer/
025 darah /darah/ /darah/ /ira?/ /darah/ /ira?/
026 kepala /kapala/ /kapala/ /ulu?/ /kapala/ /ulu?/
027 leher /gulu/ /gulu/ /diyug/ /gulu/ /diyug/
028 rambut /rambut/ /rambut/ /wuluu/ /ra.but/ /wuluu/
029 hidung /hidug/ . . /hidug/ /un^/ /hidug/ /urug/
030 bemapas /bahinak/ /bahinak/ /mfliewuk/ /bahinak/ ymihewuk/
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Desa .yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
76/BB
Z  p
^.77/BB 78/BM 79/BB 80/BM
031 membaiii /mam- /mam- /katpuh/ /mam- /kai^uk/
baui?/ baui?/ baui/
032 mulut /muntui)/ /muntup/ /wawa?/ /muntu/ /wawa?/
033 gigi /gigi/ /gigi/ /dipin/ /gigi/ /dipEn/
034 lidah /ilat/ /ilat/ Afcla/ /ilat/ /lEla/
035 tertawa /tatawa/ /tetawa/ /kakihi/ /tatawa/ /kakihis/
036 menai^s /managgis/ /manapis/ /nupkaw/ /manapis/ /nupkaw/
037 muntah /muak/ /muak/ /muta/ /muak/ /mu?a/
038 meludah /baludah/ /baludah/ /nurat/ /baludah/ /nura?/
039 makan /makan/ /makan/ /kuman/ /makan/ /makan/
040 memasak /bamasak/ /bamasak/ /panru?/ /bamasak /panru?/
041 minum /jihum/ /pinum/ /putut/ /ijinum/ /pu?ut/
042 Wnggigit /maigut/ /maigut/ /ikit/ /maigut/ /ikit/
043 menyusu /manusu/ /manusu/' /umu?/ /manusu/ /umu?/
044 telinga /talii)a/ /talipa/ /sdu?/ /talipa/ /siltt?/.
045 mendengar /mandai^ar/ /mandapar/ /kareipey/ /mandapar/ /karfcpey/
046 mata /mata/ /mata/ /matee/ /mata/ /matae/
047 melihat /malihat/ /malihat/ /kadinup/ /malihat/ /kadinup/
048 tidur /gurig/ /gurip/ /manrt / /gurip/ /manrc./
049 berbaring /barabah/ /barabah/ /mapkadin/ /barabah/ /mapkadin/
050 duduk /baduduk/ /baduduk/ /maharu/ /baduduk/ /maharu/
051 berdiri /badiri/ /badiri/ /minrii/ /badiri/ /minrii/
052 orang /urap/ /urap/ /ulun/ /ura/ /ulum/
053 laki-laki /lalakian/ /lalakian/ /upuu/ /lalakian/ /upu/
054 perempuan /babinian/ /babinian/ /wawey/ /babinian/ /wawey/
055 anak /anak/ /anak/ /iya?/ /anak/ /iya?/
056 suami /laki?/ /laki?/ /matueh /laki?/ /matueh
upu/ upu/
057 istri /bini?/ /bini?/ /matueh /bini/ /matueh
wawey/ wawey/
058 ibu /uma./ /uma/ /infh?/ /umah/ /in£h/
059 ayah /bapaV /bapa'/ /am'mah/ /bapa'/ /am'mah/
060 kakak /kakaV /kakaV /tata?/ /kaka'/ /tata?/
061 adik /adip/ /adip/ /an*ni/ /adip/ /an'ni/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai
76/BB 77/BB 78/BM 79/BB 80/BM
062 nama /naran/ /naran/ /naran/ /naran/ /aran/
063 berkata /bapander/ /bapander/ /bapaner/ /bapander/ /bapaner'/
064 tali /tali/ /tali/ /tadii/ /tali/ /talii/
065 mengikat /manja- /mana- /nuruk/ /manjarat/ /nuruk/
rat/ jarat/
066 menjahit /menjahit/ /manjahit/ /gamit/ /manjahit/ /gamit/
067 pakaian /pakayan/ /pakayan/ /pama?/ /pakayan/ /pama?/
068 berburu /bagarit/ /bagarit/ /i)anup/ /i)anup/
069 menembak /manim- /manim- /nimak/ /manim- /nimak/
bak/ bak/ bak/
070 manikam /manuduk/ /manikam/ /nuduk/ /manuduk/ /nuduk/
071 bertinju /batampar/ /batmpar/ /panampar/ /batampar/ /panampar/
073 membunuh'mambu- /mambu- /munu?/ /mambu- /munu?/
nuh/ nuh/ nuh/
074 inati /mata/ /mati/ /matay?/ /mati/ /matey/
075 hidup /hidup/ /hidup/ /w£lum/ /welum/ /hidup'/ .
076 menggaruk /bagaru/ /bagaru/ /ikekut/ /mang:
garu /
/ikukut/
077 memotong /manatak/ /manatak/ /netek/ /manatak/ /netek/
078 batang /batag/ /bata / /bata^/ /batai)/ /wata^/
079 membelah /mamba- /mamba- "/nuhi?/ /mamba- /nuhi?/
lah/ lah/ lah/
080 tajam /landap/ /landap/ /madiri/ /landap/ /madiri/
081 tumpul /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/
082 bekeija /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawii/ /bagwi?/ /bagawii/
083 bermain /bamainan/ /bamainan/ /tulii/ /bamainan/ /tulii/
084 bernya- /banam/ /banani/ /manani?/ /banani/ /manani?/
085
nyi
menari /baigal/ /baigal/ /manari?/ /baigal/ /manari/
086 bengkak /baijkak/ /bagkak/ /bakah/ /ba^kak/ /bakah/
087 memeras /mamarah/ /mamarah/ /mi?an/ /mamarah/ /mi?an/
088 memegang /mamig- /mamig- /mamin- /n£.g£iy/
kut/ kut/ kut/
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Desa yang ENteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
76/BB 77/BB 78/BM 79/BB 80/BM
089 menggali /manabuk/ /manabuk/ /(jadii/ /manabuk/ /gadii/
090 memberi /maigulu/ /manjulu/ /nafhi?/ /manjulu/ /nanu/
091 menarik . /majuhut/ /manjuhut/ /hujut/ /manjuhut/ /nujut/
092 mendo- /manjuhug/ /manjuhug/ /nu?un/ /manjuhug^ /nu?un/
093
rong
melempar /manawak/ /manawak/ /m dak/ /manawak/ /m dak/
094 jatuh /gugur/ /gugur/ /lawu?/ /gugur/ /lawu?/
095 anjing /hadupan/ /hadupan/ /antahu/ /hadupan/ /antahu/
096 burung /burug/ /burui}/ /wuwui)/ /burui)/ /wuwug/
097 telur /hintaluV /hintaluV /antUuy?/ /hintalu/ /antiiluy/
098 sayap /halar/ /halar/ /^at/ /halar/ /^•lat/
099 bulu /bulu?/ /bulu?/ /wuluu/ /bulu?/ /wuluu/
100 terbang /taraba^/ /taraba^/ /samidig/ /tarabag/ /samidig/
101 binatang /binata / /binata A /satuwa?/ /binata / /satua?/
102 daging /dagi^/ /dagig/ /luntk/ /dagig/ /luniEJc/
103 lemak /lamak/ /lamak/ /tawe?/ /lamak/ /tawe?/
104 ekor /buntut/ /buntut/ /ukuy/ /buntut/ /ukuy/
105 ular /ular/ /ular/ /anipe/ /tadug/ /anipee/
106 cacing /cacig/ /cacij/ /cacig/ /each)/ /cacig/
107 kutu /kutu/ /kutu'/ /kutuu/ •/kutu'/ /kutuu/
108 ikan /iwak/ /iwak/ /kenah/ /iwak/ /kenak/
109 pohon /bata /bata /kakaw /bata /kakaw
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /daun/ /daun/ /rawen/ /daun/ /rawen/
112 kulit /kulit /kulit /kulit /kulit /kulit
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /akar/ /akar/ /wakat/ /akar/ /wakat/
114 bgi /bigi?/ /bigi/ /dikii/ /bigii/ /dikii/
115 bunga /kambai)/ /kambaij/ /wuge/ /kambag/ /wugee/
116 buah /buah/ /buah/ /wua/ /buah/ /wua?/
117 rumput /kumpay/ /kumpay/ /rikut/ /kumpay/ /rikut/
118 tanah /tanah/ /tanah/ /tane?/ /lanali/ /tan h/
119 batu /batuV /batu'/ /watuu/ /batu'/ /watuu/
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No, Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai
76/BB . 77/BB 78/BM 79/BB •80/BM
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
,169
170
171
172'
173
174
175
176
177
178
179
180
18^,
182
kuning
hijau
keca
besar
pendek
panjang
tipis
tebal
sempit
lebar
lurus
tua
bam
baik
buruk
benar
malam
hari
tahun
kapan
di
dalam
di sini
di.sana
ini
itu
dekat
jauh
dimana
saya
engkau
ia
/kuni^/
/hijaw/
/halus/
/ganal/
/handap/
/paigag/
/nipis/
/kandal/
/kipit/
/luas/
/bujur/
/tuba/
/haniar/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/malam/
/hari/
/tahun/
/pabila/
/di/
/dalam/
/disini/
/di Sana/
/ini/
/itu/
/parak/
/jauh/
/dimana/
/aku?/
/ikam/
/ia/
/kunig/
/hijaw/
/halus/
/ganal/
/handap/
/panjag/
/nipis/
/kandal/
/kipit/
/luas/
/bujur/
/tuha/
/hanar/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/malam/
/hari?/
/tahun/
/pabila/
/di/
/dalam/
/disini/
/disana/
/ini/
/itu/
/parak/
/jauh/
/dimana/
/aku?/
/ikam/
/ia/
/madintaij/
■/kakurii)/
/mmis/
/hantey/
/ime?/
/emaw/
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/biika?/
/witu?/
/matuth/
/wauuu/
/ma£.h/
/murun/
/wuah/
/malem/
/anraw/
/taun/
/hintek/
awee/
/hag/
/wuag/
/hagyitii/
/hagyaaru/
/itii/
/iru?/ ,
/ri&k/
/lawit/
/hapawe/
/akuu/
/hanu/
/hane?/
/kunig/
/hijaw/
/halus/
/ganal/
/handap/
/panjag/
/nipis/
/kandal/
/kipit/
/luas/
/bujur/
/tuha/
/haniar/
/bagus/
/buruk/
/bujur/
/malam/
/hari/
/tahun/
/pabila/
/di/
/dalam/
/disini/
/di Sana/
/ini/
/itu/
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/jauh/
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/ime?/
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/mariris/
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/matu^h/
/wauu/
/math/
/murun/
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/malem/
/anraw/
/taun/
/hintek
awee/
/hag/
/wuag/
/hag yitii/
/hag yaru/
/itii/
/iru?/
. /ri£k/
/lawit/
/bagawe/
/akuu/
/hanu?/
/hane?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
76/BB • 77/BB 78/BM 79/BB 80/BM
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187
1881
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
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205
206
207
208
209
210
211
la
kita;kami
Kalian
mereka
apa
siapa
lain
beberapa
banyak
sedikit
semua
dan
dengan
sebab
jika
bagaimana
tidak
menghitunf
satu
dua
tiga
empat
lima
enam
tujuh
delapan
sembilan
sepuluh
duapuluh
seratus
g
/hancee/
/kita;i
kami/
/babuhan
ikam/
/bubub-
hanna/
/apa/
/siapa/
/lain/
/babarapa/
/banak/
/sadikit/
/sabarataan//sabarataan//katuluh/
/hancee/
/kita;
kami/
/bubuhan
ikam/
/bubu-
hanna/
/na apa/
/siapa/
/lain/
/babarapa/
/banak/
/sadikit/
/hancee/
/takam;
kamii/
/naun/
Ihtxl'l
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/hiye.?t/
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/htmV
/butit/
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/sabab/
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/dan/
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/jaka?/
/kaya apa?/:/kaya apa?/ /kala awe?/ /kaya apa?/ /kaya awe/
/kada?/ ;/kada?/ !/puai)/
/mareken/
/satu/
/dua/
/tiga/
/empat/
/lima?/
/anam/
/pitu?/
/walu?/
/saga/
/spuluh/
/mareken/ /giap/
/satu/ /isa?/
/dua/ j/rueh/
/talu?/ |/teluu/
/empat/ |/gpat/
/lima?/ /dime/
/saratus/
/anam/
/pitu?/
/walu?/
/saga/
/sapuluh/
/enem/
/pitu?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai
^81/B6K 82/BM 83/BM 84/BM 85/BM
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
bemapas
membaui
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berharing
duduk
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
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/jW
/tata I
/mana^/
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/maluja?/
/kuman/
/barapi?/
/mihup?/
/mihewuk/
/kae^uh/
/wawa?/
/dlp^,n/
/lela/
/kakihi/
/nurjkaw/
Imlal
/nura?/.
/kuman/
/^anru?/
/9u?ut/
/mahewuk/ /mahewuk/ /mahewuk/
/mamagkit^ /gikit/
/manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/matee/
/maggite/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/menden/
/uluh/
/hantut?/
/bawl?/
/anak/
/banjg;/
/saw^/
/uma?/
/apa/
/kaka?/
/adig/
/garan/
/bapandei/
/tali?/
/umu?/
/silu?/
/karkgey/
/matee/
/kadinug/
/manre./
/kaeguh/
/wawa?/
/dipgji/
/l^la/
/kakihi/
/nugkaw/
/mu?a/
/nura?/
/kuman/
/ganru/
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/kar£'gey/
/matee/
/kadinug/
/manre/
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/upu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/darapan/
1'm.Ch.l
/ama?h/
fta.td.lf
/an'ni/
/garan/
/bapaner/
/tadii/
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/upu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
finehf
/amah/
/tata?/
/an'ni/
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/bapaner/
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/wawa?/
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/kakihi?/
/nugkaw/
/nu?a/
/nura?/
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/ganru?/
/gu?ut/
/gikit/
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/silu?/
/karjtgey/
/matee/
/kafinug/
/manre/
/magkadig/ /magkad^/ /magkadin/ /magkadin/
/
/minrii/
/ulun/
/upu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
/in eh/
/amah?/
/tata?/
/an'ni/
/garan/
/bapaner/
/tadii/
/kaeguh/
/wawa?/
/dip en/
/lela/
/kakihi/
/nugkaw/
/nu?a/
/nura?/
/kuman/
/ganru?/
/gu?ut/
/gikit/
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/silu?/
/karegey/
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/minrii/
/ulun/
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/daragan/
/daragan/
/amah/
/tata?/
/antni/
i^garan/
/bapaner/
/tadii/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
• 81/BBK 82/BM 83/BM . 84/BM 85/BM '
095 anjing. /asu?/ /antahu/ /antahu?/ /antahu?/ /antahu?/
096 biirung. /buruij/ /wuru^/ /wurug/ /wurug/ /wurug/
097 telur /hant luh/ /anteluy/ /anteluy/ /anteluy/ /anteluy/
098 bulu /bulu?/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/
099 sayap /palapas/ /flat/ /.Clat/ /Clat/ /Oat/
100 terbang /hanta-
rsyunl
/samidi^/ /samidig/ /samidig/ /samidig/
101 binatang "/BTBatai)/ /satuwa?/ /satua?/ /satua/ /satua?/
102 daging /dag^/ /lunk/ /luniEk/ /lun£k/ /lunek/
103 lemak fl'tmki /taw ?/ /tawfc?/ /tawfv?/ /taw£;?/
104 ekor /buntut/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular Ihandipe'!! /anipee/ /anipee/ /anipee/ . /anipee/
106 cacing /cacig/ /sasiq/ /sasig/ /sasig/ /sasig/
107 kutu /kutu?/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /lauk/ /ktnah/ /kfcnah/ /k£nah/ /kienah/
109 pohon /bata^ /kakaw /kakaw /kakaw /kakaw
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /busuk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /dawfcn/ /rawltn/ /rawfcn/ /rawfiin/ /rawi^/
112 kulit /kupak /upak /upak /upak /upak
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar luhati /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /bawak/ /dikii/ /dikii/ /diidi/ /dikii/
115 buiiga /kamba^/ /wui^ee/ /wugee/ /wugee/ /wugee/
116 buah Ihm'il /wa?/ /wua?/ /wua?/ /wua/
117 rumput /urn?/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /petak/ /tane./ /tane/ /tant?/ /tane,?/
119 batu /batu?/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir fkan^Bnl /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /danum/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengallr /badeges/ /man£h/ /marih/ /marigh/ /marth/
123 terapung /kamam; /kamam- /kamam- /kamam-
pug/ pug/ pug/ 4)ug/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
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No.
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Kata
panjang
tipis
tebal
sempit
lebar
lurus
tua
baru
baik
buruk
benar
malam
168 j hari
169 j tahun
170 kapan
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
di
dalam
disini
disana
ini
itu
dekat
jauh
di mana
.saya
engkau
ia
kita, kami
kalian
mereka
apa
siapa
81/BBK
/panjag/
j  /banipis/
i  /kandal/
I  /kipit/
:  /lebar/
!  /bujur/
!  /bakas/
I  /hamar/
/bagus/
/buruk/
i  /bujur/
I  /hamalem/
I  /andaw/
;  /nelu?/
!  /hampa-
:  reya?/
' /te-?/
i  /huag/
I /sihituh/
/sikanih/
/jituh?/
: /jit ?/
/tuktp/
I /kf;jaw/
I /si kueh/
i/yaku/
/ikaw?/
Hy'el
/yaku ikih/
/ketuh/
/awen/
/naray/
/jaw£h/
82/BM 83/BM
/amzwl
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/witu?/
/matu£,h/
/maun/
/magh/
/murun/
/wuah/
/malem/
/anraw/
/ta?un/
/hintek
awee/
/hag/
/wuag/
/hagyitii/
/hag yaru/
/itii/
/iru?/
I/net/
/lawit/
/hag awee/
/akuu/
/hanu?/
/hanee/
/takam;
kamii/
/naun/
/her£/
/inin/
/hiy^V
84/BM
/amaw/ /amaw/
/mariris/ /mariris/
/makapan/ /makapan/
/hipit/ /hipit/
/buka?/ /buka?/
/witu?/ /witu?/
/matuCh/ j/matu£h/
/maun/ /maun/
/magh/ I /maeh/
/wunin?/ /murun/
/wuah/ /wuah?/
/malem/ /malem/
/anraw/ /anraw/
/ta?un/
/hintek
awee/
/hag/
/wuag/
/hagyitii/
/ta?un/
/hintek
awee/
/hag/
/wuag/
/hagyitii/
85/BM
/hag yaru/ j/hag yaru/ |/hag yaru/
/itii/ /itii/ |/itii/
/iru?/ /iru?/ /iru?/
j/riet/
/
/riet/
/amaw/
/mariris/
/makapan/
/hipit/
/buka?/
/witu?/
/matu£h/
/maun/
/ma£.h/
/murun/
/wuah/
/malem/
/anraw/
/ta?un/
/hintek
awee/
/hag/
/wuag/
/hagyitii/
lawit/ /lawit//lawit/
/hag awee/ /hag awee/1/hag awee/
/akuu/ /akuu?/ i/akuu/
/hanu?/
/hanee/
/takam;
kami/
/naun/
/htrcl
/inun/
fWt'l
/hanu?/
/hanee/
/takam;
kami/
/naun/
/heri/
/inun/
/hiye/
/hanu/
/hanee/
/takam;
kami/
/naun/
/hto/
/inun/
/hiy£/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai
81/BBK
188 j lain
189 beberapa
190; banyak
191 sedikit
192 semua
dan
dengan
sebab
jika
bagaimana
tidak
menghi-
193
194
195
196
197
198
199
i  tung
200 i antuk
(bcktnl
/papir/
/art/
/isut/
/saman-
deyah/
/depan/
/digan/
/sabab/
/jaka?/
^aau
kuweh/
/jida?/
/mankig/
82/BM
201
202
208
209
210
/lain/
/papiree/
(htnzl
/butit/
/katuluh/
/andri/
/anri/
/tagal/
/amun/
/kala
/puag/
/giap/
83/BM 84/BM
dua 1
tiga !
203 I empat j
204 i lima
205 1 enam
206 j tujuh
207 delapan
sembilan
sepuluh
dua puluh
211 , seratus
/isa?/
/duL/
/tElu?/
/epat/
/lime/
/jahaw£;n/
/uju?/
/halia/
/jalatien/
/sapuluh/
/dua puluhi
/saratus/
/isa?/
/rueh/
/teluu/
/Epat/
/dimee/
ftnZml
/pituu/
/waluu?/
/suey/
/sapuluh/
/ruam
pulu/
/jatuh/
/lain/
/papiree/
IhtntI
/butit/
/katuluh/
/andri/
/anri/
/tagal/
/amun/
/kala
awe/
/puag/
/giap/
/isa?/
/rueh/
/teluu/
/6pat/
/dimee/
/tntm/.
/pituu/
/waluu?/
/suey/
/sapuluh/
/ruam
pulu/
/jatuh/
85/BM
/lain/
/papiree/
fhinzl
/butit/
/katuluh/
/andri/
/anri/
/tagal/
/amun/
/kala
awe/
/puag/
/giap/
/isa?/
/rueh/
/tEluu/
/Epat/
/dimee/
ItnlLmI i
/pituu/
/waluu?/
/suey/
/sapuluh/
/ruam
pulu/
/jatuh/
/lain/
/papiree/.
/htin//
/butit/
/katuluh/
/andri/
/anri/
/tagal/
/amun/
/kala
awe/
/puag/
/giap/
/isa?/
/rueh/
/tEluu/
/Cpat/
/dimee/
/^n'tm/
/pituu/
/waluu/
/suey/
/sapuluh/
/ruam
pulu/
/jatuh/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yanjgDipakai
No. Kata
86/BML 877bM I 88/BM 89/BM 90/BM
001 tangan /tapan/ Itsa^l /tanan/ /tapan/ /tapan/
002 kiri /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/
003 kanan /kawan/ /kawan/ •/kawan/ /kawan/ /kawan/
004 kaki /suiin/ /suiin/ /suiin/ /suiin/ /suiin/
005 beijalan /takiya?/ /takiya?/ /takiya?/ /takiya?/ /takiya?/
006 jalan /lalan/ /lahanl Ildhni /lalam/ /lalan/
007 datang /hawi?/ /h&mll /hawi?/ /hawi?/ /hawi?/
008 membelok /isaliyah/ /isaliyah/ /isaliyah/ /isaliyah/ /isaliyah/
009 berenang /katama*h/ /katama'h/ /katama*h/ /katama*h/ /katamaTi/
010 mencuci /ituhun/ /ituhun/ /ituhun/ /ituhun/ /ituhun/
Oil menyapu /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/
012 menggosok /fiuhuu/ /Buhuu/ /huhuu/ ^uhuu/ ' /fiuhuu/
013 kotor /b£i£/ Ib'titj IbtYll lh'Cr€>l
014 debu /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/
015 kulit /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kudit/
016 belakang /wadiq/ /wadip/ /wadip/ / /wadip/ /wadip/
017 perut /wuntup/ /wuntup/ /wuntup/ /wuntup/ /wuntiu^/
018 tulang /taulap/ /taulap/ /taulap/ /taulap/ /taulap/
019 isi perut /apukan/ /apukan/ /apukan/ /apukan/ /apukan/
020 hati /atey/ /atey/ /atey/ /atey/ /atey/
021 jwtung /jantup/ /jantup/ /jantup/ jantup/ /jantup/
022 mengetahu ^arasa/ ^arasa/ ^arasa/ /kai&szl ^arasa/
023 berpikir Iba^ikirl /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takiit/ /takut/ /takut/ /takut/ /takut/
025 darah /ira?/ /ira?/ /ira?/ /ira?/ /ira?/
026 kepala /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/
027 leher /diyup/ /diyup/ /diyup/ /diyup/ /diyup/
028 rambut /waluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/
029 hidung /urup/ /urup/ /urup/ /urup/ /urup/
030 ijremapas j^n^wuk/ /mihewuk/ /mehewuk/ /mAewuk/
031 membaui /kacpuh/ /kaiepiir^ /kaiCpuh/ /ka nuh/
032 mulut /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/ 7»wa?/ /wawa?/
033 gigi /dip£!n/ IdipCnl /dipfcn/ /dip en/ /dipte/
034 lidah AUa?/ /l.Ua?/ /lEla?/ AOa?/ /lUa?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM5
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054 iperempuan
055 anak
056 suami
057 istri
058 ibu
059 ayah
060 kakak
061 adik
062 nama
063 berkata
064 tali
065 mengikat
066 menjahit
067 pakaian
> 068 berburu
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengai
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
laki-laki
/kakihi/
/nupkaw/
/nu?a/
/nura?/
/kuman/
/ganru?/
/l}U?Ut/
/i}ikit/
/umu?/
/silu?/
/kariE-^ey/
/matee/
/ninug/
/manr£,./
/ma^kadi^/
/maharu^/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/darapan/
/daragan/
/in£'h/
/ama?h/
/tata?/
/an'ni/
/^aran/
/bapaner/
/tadii/
/nuruk/
/jamit/
/pama?/
/nanup/
/kakihi?/
/nuijkaw/
/nu?a/
/iruna/
/kuman/
/ganpu?/
/^u?ut/
/^ikit/
/umu?/
/silu?/
/kar£i}ey?/
/matee/
/ninu^/
/manrf /
/kakihi?/
/nugkaw/
/nu?a/
/irura/
/kuman/
/ganru?/
/QU?Ut/
/i^ikit/
/umu?/
/silu?/
/kart^ey?/
/matee/
/ninui}/
/manrc./
/maijkadi^/ /magkadi^
/ /maharuij/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/darapan/
/daragan/
/inlh/
/ama?h/
/tata?/
/ani?/
/garan/
/bapan r/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
/nanup/
maharug/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
IdzTZT^anl
linQil
/ama?h/
/tata?/
/ani?/
/bapan r/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
(pamzV
/nanup/
/kakihi?/
/nugkaw/
/nu?a/
I'uViXdP.f
/kuman/
/ganru?/
/gu?/ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/karfegey/
/matee/
/ninug/
Imanicl
/kakihi/
/nugkaw/
/nu?a/
/ixvLxall
/kuman/
jx^amwl!
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/karie.gey/
fxxiateel
/ninug/ n
/manrt/
/magkadig/ /magkadiri/
/maharug/ /maharug/
/minrii/ /minrii/
^lun/ /ulun/
/upuu/ /upuu/
/wawey/
/iya/
/daragan/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/ l/daragan/
//inth/
/ama?h/
/tata?/
/ani?/
/garan/
/bapan r/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
/pama/
/nanup/
in£;h/
/ama?h/
/tata?/
/ani?/
/garan/
/bapan r/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
/pama?/
/nanup/
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No, Kata
Desa yang Diteliti/Bahasai yang dipakai '
86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM ?
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
menembak
menikam
bertinju
berkelahi
membunuh
mati
hidup
menggaruk
mematong
batang
membelah
tajam
tumpul
bekeija
bermain
bernyanyl
menari
bengkak
memeras
memegang
menggali
memberi
menarik
mendorong
melempar
jatuh
anjing
burung
telur
bulu
sayap
terbang
binatang
daging
/nima?k/
/nuduk/
/panampar/
/babur/
/munu?/
/matey/
/welum/
/gukun/
/netek/
/watag/
/nuhi?/
/makumat/
/Itlaw/
/bagawii/
/tulii/
/manafii/
/narik/
/bakah/
/mi?a?n/
In (.geyI
/qamii?/
/ffujut/
/iiu?un/
/m6dak/
/lawu?/
/antahu?/
/wurup/
/ante luy/
/wuluu/
/dat/
/samidip/
/satua?/
/lun! k/
/nima?k/
/nuduk/
/nima?k/
/nuduk/
/nima?k/
/nuduk/
/nima?k/
/Aiduk/
/panampar/ /panampar/ /panampar/ /panampar/
/babur/
/munu?/
/matey/
/welum/
/gukut/
/netek/
/watag/
/nuhi?/
/makumat/
/l£law/
/bagawii/
/tulii/
/manani/
/nanrik/
/bakah/
/mi?an/
, nit-gey/
/qadii/
/pamL?/
/lilijut/
/nu?un/
/m^ak/
/lawu?/
/antahu?/
/wurup/
/ant luy/
/wuluu/
/dat/
samidii}/
/satua?/
/lunfJc/
/babur/
/munu?/
/matey/
/welum/
/nukut/
/netek/
/watap/
/nuhi?/
/makumat/
/lElaw/
/bagawii/
/tulii/
/manani/
/nanrik/
/bakah/
/mi?an/
/nCgeyl
/padii/
/pami ?/
/riVijut/
/nu?un/
fmCddk/
/lawu?/
/antahu?/
/wuru^/
/antluy/
/wuluu/
I'thil
/samidig/
/satua?/
/lunfJc/
/babur/
/munu?/
/matey/
/welum/
/pukut/
/netek/
/watap/
/nuhi?/
/makumat/
/babur/
/munu?/
/matey/
/welum/
/pukut/
/netek/
/watap/
/nuhi?/
/makumat/
/Idaw/ i/ldaw/
/bagawii/
/tulii/
/manafli/
/nanrik/
/bakah/
/mi?an/
Incgeyl
/padii/
/pami?/
/nujut/
/ifu?un/
/m^ak/
/lawu?/
/antahu?/
/wuruj^/
/ant luy/
/wuluu/
/dat/
/samidip/
/satua?/
/lunfk/ fXnnikl
/bagawii/
/tulii/
/mafiani/
/nanrik/
/bakah/
/mi?an/
/negey/
/padii/
/pami?/
/ntijut/
/n1i?un/
/mddak/
/lawu?/
/antahu?/
/wurup/
/ant lUy/
/wuluu/
/£lat/
/samidip/
/satua?/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM ^
103 lemak /taw^:?/ /tawc?/ /taw£,?/ /tawi ?/ /taw'£?/
m4 akan /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular /anipee/ /anipee/ /anipee/ /anipee/ /anipee/
106 cacing /sasin/ /sasip/ /sasip/ /sasip/ /sasip/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /ktnah/ /kfnah/ /k£nah/ /ki-nah/ /k£.nah/
109 pohon' /kakaw /kakaw /kakaw/ /kakauw/ /kakaw
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /rawln/ /raw£.n/ /rawi.n/ /rawtn/ /rawfcn/
112 kulit /upak /upak /upak /upak /upak
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakat/ ./wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/
115 bunga /wupee/ /wupee/ /wupee/ /wupee/ /wupee/
116 buah /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /tan£. ?/ /tan£ ?/ /tan£ / /tant?/ /tanC.?/
119 batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengalir /marfch/ /marfh/ /marif.n/ /marfih/ /mar^h/
123 terapung /kamam- /kamam /kamam /kamam /kamam
puo/ pup/ pup/ pup/ pup/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /rai}ii/ /rapii/ /rapii/ /rapii/ /rapii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ .
127 sungai /hujey/ /hupey/ /hupey/ /hupey/ n /hupey/
128 gunung /gunup/ /gunup/ /gunup/ /gunup/ /gunup/
129 hutan /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/
130 langit/ /^apit/ /lapit/ /lapit/ /lapit/ /lapit/
131 matahari ./mate /mare /mate /mate /mate
anraw/ anraw/ anraw/ anraw/ anraw/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
'86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM
132 bintang /wawahi /wawahi /waWahi /wawahi 'wawahi
y^l yag/ yai)/ yag/ /ag/
133 awan /rakun/ rakun/ /rakun/ 'rakun/
134 embun /amu?n/ /amu?n/ /amu?n/ /amu?n/ 'amu?n/
135 hujan luran/ /uran/ /uran/ /uran/ /uran/
136 angin /riwut/ /riwut/ /riwut/ /riwut/ /riwut/
137 bertiup /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/
138 panas /malai^/ /malai^/ /malaii)/ /malai^/ /malaig/
139 dingin /marisak/ marisak/ /marisak/ /maris^/ /marisa/
140 kering /karig/ /karig/ /kari^/ /kari^/ /karig/
141 basah /w£liu?/ /wi£Jiu?/ /wiihu?/ /w£hu?/ /wthu?/
142 rata /datay/ /datay/ /datay/ /datay/ /datay/
143 berat /wjp.?at/ /w'e?at/ /w't?at/ /w£?at/ n /w:6?at/
144 api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/
145 membakar /nutu/ /nutu/ /nutu/ /nutuij/ /nutug/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /atuk/ /atuk/
147 abu /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/
148 hitam /maintEm/ /maintE.m/ /maintcim/ /maint£jn/ /maintiLm/
149 putih /mahUak/ /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/
150 merah /marian/ /marian/ /mariag/ /mariag/ /mariag/
151 kuning /madintag/ /madintai)/ /madintag/ /madintai}/ /madintag/
152 hijau /kakurip/ /kakurig/ /kakurii}/ /kakurig/ /kakurig/
153 kecil /nimis/ /rumis/ /rumis/ /rumis/ /rumis/
154 bes^ /hante?/ /hante?/ /hante?/ /hante?/ /hante?/
155 pendek /ime?/ /ime?/ /ime?/ /ime?/ /ime?/
156 panjang /amaw/ /amaw/ /amaw/ /amaw/ /amaw/
157 tipis /mariris/ /mariris/ /mariris/ /mariris/ /mariris/
158 tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /makapan/ /makapan/
159 sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /hipit/ /hipit/
160 lebar /buka/ /buka/ /buka/ ' /buka/ /buka/
161 lunis /witu?/ /witu?/ /witu?/ /witu?/ /witu?/
162 tua /matuE'Ji/ /matujfli/ /matu£2i/ /matuiOi/ /matufch/
163 baru /wauu/ /wauuu/ /wauu/ /wauu/ /wauu/
164 balk /majth/ /maiCJi/ /malih/ /ma'£;h/ 7ma£h/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM
165 buruk /murun/ /murun/ /murun/ /murun/ /murun/
166 benar /wuah/ /wuah/ /wuah/ /wuah/ /wuah/
167 malam /malenj/ /malem/ /malem/ /malem/ /malem/
168 hari /anraw/ /anraw/ IzmdiV/l /antaw/ /anraw/
169 tahun /taun/ /taun/ /taun/ /taun/ /taun/
170 kapan /hantek /hantek /hantek /hantek /hantek
awee/ awee/ awee/ awee/ awee/
171 di /hag/ /hag/ /hag/ /hag/ /hag/
172 dalam /wuag/ /wuag/ /wuag/ /wuag/ /wuag/
173 disini /hagyitii/ /hagyitii/ /hagyitii/ /hagyitii/ /hagyitii/
174 disana /hagyaru?/ /hagyaru?/ /hagyaru?/ /hagyaru?/ /hagyaru?/
175 ini /itii/ /itu/ /itii/ /itii/ /itii/
176 itu /iru?/ /iru?/ /iru?/ /iru?/ /iru?/
177 dekat iTitai /rite?/ /rite?/ /reife?/ /rite?/
178 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
179 dimana /hagawee/ /hagawee/ /hagawee/ /hagawee/ /hagawee/
180 saya /akuu/ /akuu/ /akuu/ /akuu/ /akuu/
181 engkau- fhsLfin/ /hanu/ /hafiu/ /hahu/ /hafiu/
182 ia /hancee/ /haiicee/ /haiicee/ /hanee/ /hafiee/
183 kita;kaini /takam; /takam; /takam; /takam; /takam;
kami/ kamii/ kamii/ kamii/ kamii/
184 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /naun/ /naun/
185 mereka IhtTtI /hfirt/ /here/ /hfcrt'/ /here/
186 apa /inun/ /inun/ /inun/ /inun/ /inun/
187 siapa /hiyfc?/ /hiy£?/ /hiy£,?/ /hiyi,?/ /hiyt?/
188 lain /lain/ /lain/ /lain/ /lain/ /lain/
189 berapa /papiree/ /papiree/ /papiree/ /papiree/ /papiree/
190 banyak Ihtn'tl /h£n:8/ /h'tn.Cf /h£nl/ /hfr/-/
191 sedikit /butit/ /butit/ /butit/ /butit/ /butit/
192 /semua /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/
193 dan /and?/ /anri?/ /anri?/ /anri?/ /anri?/
194 dengan /amri?/ /anri?/ /anri?/ /anri?/ /ami?/
195 sebab /tagal/ /tagal/ /tagal/ /tagal/ /tagal/
196 jika /amun/ jmnin/ lamuni /amun/ /amun/
15B
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM >
197 bagaimana /kala awe?//kala awe?//kala awe?//kala awe?//kala awe?/
198 tidak /puaij/ /puag/ /puai}/ /puag/ /pua^/
199 meng- /giap/ /ijiap/ /Oiap/ /giap/ /giap/
hitung
200 satu /isa?/ /isa?/ /isa?/ /isa?/ I'mlf
201 dua /rueh/ /nieh/ /rueh/ /rueh/ /rueh/
202 tiga /tfiluu/ /tfeluu/ /t£luu/ /teluu/ /tEluu/
203 empat /Epat/ /^at/ /Epat/ /2pat/ /^pat/
204 lima /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/
205 enam Itri&m/ /En£m/ /En£m/ Itnimf llCnim/
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ . /walu?/
208 sembilan /suey/ /suey/ /suey/ /suey/ /suey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /ruam /ruam /ruam /ruam
pulu/ pulu/ pulu/ pulu/ pulu/
211 seratus /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/
159
Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa
91/BM 92/BM 937BM
001 tangan /taggari/ /tagan/ /tagan/
002 kiri /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/
003 kanan /kawan/ /kawan/ /kawan/
004 kaki /suii/ • /suii/ /suii/
005 beijalan /takiya?/ /takiya?/ |/takiya?/
006, jalan /lalan/ Aalan/ i /lalan/
007 datang /hawi?/. /hawi?/ • /hawi?/
008. membelok /ikuli?/ /ikult.?/ /ikulit?/
009 berenang /katama h/ /katama h/ /katama h/
010 mencuci /ituhur/ /ituhun/ /ituhun/
Oil menyapu /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/
012 menggosok /nuhuu/ /nuhuu/ /nuhuu/
013 kotor /b^f£.?/ IbUllI Ibfjtll
014 debu /habu?/ /habu?/ /habu?/
015 kulit /kudit/ /kulit/ /kulit/
016 belakang /wadig/ /wadig/ /wadig/
017 perut /wuntug/ /wuntug/ /wuntug/
018 tulang /taula/ /taula/ /taulan/
019 isi perut /apukan/ /apukan/ /apukan/
020 jhati /atey/ /atey/ /atey/
021 : jantung /jantug/ /jantug/ /jantug/
022 mengetahu]/karasa/ /karasa/ /karasa/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /gaer/ /gaer/ /gaer/
025 darah /ira?/ /ira?/ /ira?/
026 kepala /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/
027 leher /diyug/ /diyug/ /diyug/
028 rambut /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/
029 hidung /urug/ /urug/ /urm)/
030 bemapas /mihowuk/ /mih wuk/ /mih wuk/
031 membaui /kaiguh/ /ka£4)uh/ /kaiguh/
032 mulut /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/
033 gigi /dip£n/ /dipi'n/ /dip^n/
034 lidah llthll /Ljaa?/ llthll
957BF
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/suii/
/takiya?/
/lalan/
/hawi?/
/ikult?/
/katama h/
/ituhun/
/ipapas/
/nuhuu/
/be4r£;?/ I
/habu?/ I
/kulit/
/wadio/
/wuntu^/
/taula/
/apukan/
/atey/
/jantu^/
/karasa/
/bapikir/
/gaer/
/ira?/
/ulu?/
/diyui)/
/wuluu/
/urui)/
/mih wuk/
/kaic.i)iih/
/wawal/
/dip£n/
A€la?/
/tagan/
/kiwa?/
/kanan/
/kaki/
/kaki?/
Auni^/
/datag/
/ikulg?/
/bakunu/
/manapas/
/manapu/
/maggosok/
/rigat/
/habu?/
/kuUt/
/balakag/
/panit/
/tula/
/paparutan/
/atey/
/jantug/
/ma atahui/
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/kepala?/
/gulu?/
/rambut/
hidug/
/bahinak/
/bauu/
/muntu/
/gigi?/
/ilat/
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No. Kata Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
035
036.
037
038
039.
040.
041
042
043
044
045.
046
047.
048'
049
050
051
052
053-
054.
91/BM
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
055 anak
056. suam
057
058
059.
060.
061
062.
063
064.
065.
066.
i
istri
ibu
ayah
kakak
adik
nama
berkata
tali
mengikat
menjahit
/kakihi?/
/nujjkaw/
/nu?a/
/irura?/.
/kuman/
/qanru?/
/9u?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/karj&gey/
/matee/
/kadinu^/
/nanrt/
/mag-
kadig/
/maharu£/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daraijan/
/darai^an/
/inj0i/
/ama?h/
/tata?/
/ani?/
/ijaran/
/bapaner/
/tdii/
/nuruk/
/gamit/
92/BM
/kakihi?/
/nagkaw/
/nu?a/
/irura?/
/kuman/
/ganru?/
/l)U?Ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/ .
/karf/gey/
/matee/
/kadinug/
/manr£/
/magkadig/ /:
/
/maharuL/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
linth!
/ama?h/
lta.ta.1/
/ani?/
l^tLran/
/bapanfc,r/
/taii/
/nuruk/
/gamit/
93/BM 194/BM
/kakihi?/
/nagkaw/
Imxizi
/kaldhft/
/nugkaw/
/nu?a/
irura?/
/kuman/
/ganru?/
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/sflu?/
/karfcgey/
/matee/
/kadinug/
/manr£./
magkadig/ /:
/
/
^m
/maharut/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
/in£h/
/ama?h/
/tata?/
/ani?/'
/garan/
/bapaner/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
irura?/ /maludah/
95/BB
/tatawa?/
/managis/
/muak/
kuman/
/ganru?/
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/kar£,gey/
/matee/
/kadinug/
/manre;/
agkadig/ /barabah/
/maharue./
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/daragan/
/in£'h/
/ama?h/
/tata?/
/ani?/
/garan/
/bapangr/
/tadii/
/nuruk/
/gamit/
/makan/
/bamasak/
/minun/
/gikit/
/manusu?/
/taliga/
/mandagar/
/mata?/
/malihat/
/gurig/
/duduk/
/badiri?/
/urag/
/lalakian/
/babinian/
/anak/
/laid?/
/bini?/
/in£;h/
/bapa?/
/kaka?/
/adig/
/garan/
/bapander/
/tali?/
/ma arut/
/munjahit/
161
No. Kata
667 pakaian
068 berburu
069 menembak
070 menikam
071 bertinju
072. berkelahi/
073 membunuh
074 mati
075 hidup
076 menggaruk
077 memotong
078 batang
079 membelah
080 tajam
091 tumpul
082 bekeija
083 bermain
084 bemyanyi
085 menari
086 bengkak
087 memeras
088 memegang
089 menggali
090 memberi
091 menarik
092 mendorong
093 melempar
094 jatuh
095 anjing
096 burung
097 telur
098 bulu
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
91/BM 92/BM 93/BM 94/BM 95/BB
/pama?/
/^anup/
/nima?k/
/nuduk/
/panampar)
/babur/
/munu?/
/matey/
/wi£Ium/
/gukut/
/notok/
/watag/
/nuhi?/
/kumat/
/l£Jaw/
/bagawii/
/tidii/
/manani?/
/rjigal/
/bakah/
/mi?an/
/nLgey/
/^adii/
/gami?/
/nujut/
/nu?un/
/me£.dak/
/lawu?/
/antahu?/
/wxiru^/
/at£Iuy/
/wuluu/
/pama?/
/ijanup/
/nima?k/
/pama?/
/ijanup/
/nima?k/
/pama?/
/ganup/
/nima?k/
/nuduk/
/panampar/]/
/babur/
/munu?/
/nuduk/
panampar/ /
/babur/
/munu?/
/
/matey/
/wElum/
/^ukut/
/notok/
/wata^/
/nuhi?/
/kumat/
/i£law/
/begawai/
/tulii/
/manani?/
/Oigal/
/bakah/
/mi?an/
Intgeyl
/^adii/
lipmil/
/nujut/
/nu?un/
(medaik/
/lawu?/
/antahu?/
/wurui)/
/atyuy/
/wuluu/
nuduk/
panamparj
/babur/
/munu?/
/matey/
Iv/ehimJ
/i^ukut/
/notok/
/watap/
/nuhi?/
/kumat/
/leiaw/
/bagawii/
/tulii/
/manani?/
/Oigal/
/bakah/
/mi?an/
/nitfgey/
/gadii/
jrysiwill
/nujitf/
/nu?un/
/m£dak/
/lawu?/
/antahu?/
/wurug/
/attluy/
/wuluu/
/matey/
/wglum/
/notok/
/watai^/
/nuhi?/
/kumat/
/l£!aw/
/bagawii/
/tulii/
/manani?/
/oigal/
/bakah/
/mi?an/
/ni£gey/ "
/oadii/
/Oami?/
/nujut/
/nu?un/
/m£dak/
/lawu?/
/antahu?/
/wurui)/
/at£Iuy/
/wuluu/
/pakayan/
/babarak/
/manem-
bak/
/manuduk/
/]/batampa/
/bakalahi?/
/mambu-
/nuh/
/mati?/
/hidup/
/maggaru?/
/manatak/
/batap/
/mambalah/
/landap/
/tumpul/
/bagawi?/
/tulii/
/baflani?/
/baigal/
/baqkak/
/mamarah/
/manjapai/
/manabuk/
/mambari?/
/manarik/
/manjuhu/
/manawak/
/gugur/
/hadupan/
/burui)/
/hintalu?/
/bulu?/
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No. Kata
Desa yang Dit(illtl/Bahasa yang Dlpakal
91/BM 1
*
92/BM 93/BM 94/BM 95/BB
099 sayap /£lat/ Idhtl /.elat/ /Elat/ /halar/
100 terbang /samidi^/ /sanudlg/ /samldlg/ /samldlg/ /tarabag/
101 binatang /satua?/ /satua?/ /satua?/ /satua?/ /satua?/
102. daging^ /lun£k/ /lun£k/ /lun€k/ /luniSk/ /dagjg/
103 lemak /taw^?/ /tawfc?/ /tawiS?/ /tavi^?/ /lamak/
104 ekor /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /buntut/
105 ular /anipoo/ /anipoo/ /anipoo/ /anipoo/ /ular/
106 cacing /sasip/ /saslg/ /sasig/ /saslg/ /caclg/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutu?/
108 ikan /Idfnah/ /kgnah/ /kinah/ /kfenah/ /iwak/
109. pohon /kakaw- /kakaw- /kakaw- /kakaw- /kakaw-
kayu kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ babau?/
111: daun /raw&i/ /rawj&i/ /rawin/ /rawgji/ /daun/
112 kulit kayu /upak /upak /upak /upak /kuUt-
kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ akar/
114 biji /dikii/ /dlkll/ /dlkll/ /dlkii/ /dildi/
115 bunga /wugee/ wugee/ /wugee/ /wugee/ /kembag/
116 buah /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ /buah/
117 rumput /rikut/ /rlkut/ /rlkut/ /rikut/ /rumput/
118 tanah /tani?/ /tang.?/ /tant?/ /tanL?/ /tanah/
119. batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /batu?/
120. pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasan/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /banu?/
12X mengalir /mar fell/ /marith/ /marLh/ /marih/ /manallr/
123 terapung /kamampu^/kamampu//kamampu//kamampu^ /tlmbul/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /ra 11/ /rail/ /rail/ /rail/ /uyah/
126. danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danawA
in sungai /huijey/ /hiMjey/ /hugey/ /hugey/ /sugay/
ns gunung /gunu^/ /gunug/ /gunug/ /gunug/ /hunug/
129 hutan /jumpun/ |/jumpun /jumpun/ /jumpun/ /hutan/
130 langit /lagit/ [dagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
163
No. Kata
I>esa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
91/BM 92/BM 93/BM 94/BM 95/BB
131 matahari /mate /mate /mate /mate /mata
anraw/ anraw/ anraw/ anraw/ hari?/
132 bintang /wawahiya//wawahiya//wawahiya//wawahiya//bintap/
133 awan . /rakun/ /rakun/ /rakun/ /rakun/ /ujan/
134: embun /amu?n/ /amu?n/ /amu?n/ /amu?n/ /ambun/
135 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /uran/ /ujan/
136 angin /riwut/ /ilwut/ /riwut/ /riwut/ /apin/
137 bertiup /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/ /batiup/
138. panas /malai/ /malai/ /malai/ /malai/ /panas/
139 dingin /marisak/ /marisak/ /marisak/ /marisak/ /dipin/
140. keiing /kai^/ /karii}/ /karii)/ /karii)/ /karip/
141. basah /wi£hu[/ /wjeSiu?/ /wieTiu?/ /w^u?/ /basah/
142. lata /datay/ /datay/ /datay/ /datay/ /rata?/
143 berat /wo?at/ /w£?at/ /w£?at/ /w^?at/ /barat/
144.•api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /api?/
145 membakar /nutu/ /nutu/ /nutu/ /nutu/ /mamba-
pam/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /atuk/ /asap/
147. abu /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/
148 hitam /maintcim/ /maintiP.m/ /maintfcm/ /maint£.m/ /hirap/
149 putih /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /putfli/
150 merah /maria0/ /mariag/ /mariag/ /mariap/ /habap/
151 kuning /madinta^/ /madinta^/ /madintap/ /madintap/ /kunip/
152 hija» /kakuiiij/ /kakurig/ /kakurip/ /kakurip/ /hijaw/
153 kecil /nanit/ /narit/ /narit/ /narit/ /halus/
154 besar /wala?/ /wala?/ /wala?/ /wala?/ /ganal/
155 pendek /ime?/ /ime?/ /ime?/ /ime?/ /pandak/
156 panjang /amaw/ /amaw/ /amaw/ /amaw/ /panja/
157 tipis /mariris/ /mariris/ /mariris/ /mariris/ /tipis/
158 tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /makapan/ /kandal/
159 sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /hipit/ /sasak/
160. lebar /buka?/ /buka?/ /buka?/ /buka?/ /IE. bar/
161 lurus /witu?/ /witu?/ /witu?/ /witu?/ /bujur/
162 tua /matuih/ /matu£h/ /matuih/ /matuiLh/ /tuha?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai •
91/BM 92/BM 93/BM 94/BM 95/BM-
192, semua /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /samuna?-
on /
193 dan /ami?/ /ami?/ /anri?/ /ami?/
dll/
/dan/
194. dengan /ami?/ /anri?/ Imtill /anri?/ /la wan/
195 sebab /daya?/ /daya?/ Idaisil/ /daya?/ /sabab/
196- jika /amun/ /amun/ /amun/ /amun/ /jaka?/
197. bagaimana /kala awee/ /kala awee//kala awee//kala awee//kaya
apa?/
198 tidak /pua/ /pua/ /pua/ /pua/ /kada?/
199 menghi- /niap/ /piap/ /giap/ /giap/ /bar&kfji/
tung
200 satu /isa?/ /isa?/ I'mll /isa?/ /satu?/
201 dua /rueh/ /rueh/ /rueh/ /rueh/ /dua?/
202 tiga /ttluu/ /t£luu/ /t£,luu/ /t£3uu/ /talu?/
203 empat /Epat/ I'Bpatl /Epat/ /Epat/ /ampat/
204 lima /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/ /lima?/
205. enam ftxiZmf /fjiEm/ ICntml /En.i6m/ /anarii/
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/ /tujuh/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ /dalapan/
208 sembilan /suey/ /suey/ /suey/ /suey/ /sambilan/
209 sepuluh /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruampulu//ruam /ruam /ruam /dua puluh/
pulu?/ pulu?/ pulu?/
211 seratus /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /Saratus/
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No. Kata
001
002.
003.
004.
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017.
018-
019
020
021
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
96/BBK
tangan
kiri
kanan
kaki
beijalan
jalan
datang
membelak
berenang
mencuci
menyapu
menggosok
kotor
debu
kulit
belakang
perut
tulang
isi perut
hati
jantung
/tagan/
/sambil/
/gantau?/
/buntis/
97/BB
/tagan/
/kiwa?/
/kanan/
/batis/
/mananjui)/ /bajalan/
/jalan/
/dumah/
/mambe-
lok/
/hanaguy/
/manapas/
/manapu/
/maggo-
sok/
/rigat/
/dabu?/
/kupak/
/likur/
/tanai?/
/tualag/
/isi
tanail/
/atey/
/jantug/
022 ! mengetahui
I
I
023 berpikir
024.
025
026
027
028
takut
darah
kepala
leher
rambut
/magata-
wani/
/bapikir/
/mik£.h/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
98/BM
/jalan/
/datag/
/manimpa/
/bakugun/
/batatapas/
/basasapu/
/maggosokj
/tagan/ •
/kawi?/
/kawan/
/suii/
/takya?/
/lalan/
/hawi?/
/iku It.l
/katam?ah/
/ituhun/
/ikekeh/
'/nuhoo/
/rigat/ |/bj£r.6/
/dabu?/ ! /habu?/
/kulit/ '/kudit/
/bulakag/ /wadig/
/parut/ /wuntug/
/tulag/ -/taulag/
/parut l/apukan
lilit/ jsanai?/
/hati?/ I/atey/
/jantug/ |/li'ampu-
!hu?/
/manata- |/karasa?/
hui/ I
/bapikir/ |/bapikir/
/kanda- I/takut/
wani?/ I
99/BB
/darah/
/kepala?/
/gulu?/
/rambut/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
/tagan/
/kiri?/
/kanan/
/batis/
/bajalan/
/jalan/
/datag/
/mambilok
100/BM
/bakunuy/
/batapas/
/batapas/
/maggosok/ /riuhuu/
/katamah
/tagan/
/kawi?/
/kawan/
/P?/
/takya?/
/lalan/
/hawi?/
/ikulfe/
/
/ituhun/ .
ikfckdi/
/rigat/
/dabu?/
/kulit/
/balakag/
/parut/
/tulag/
/paparutan/|/apukan
sanai?/
/hati?/
/jantug/
/b£rt?/
/habu?/
/kudit/
/wadig/
/wuntug
/atey/
/li'am-
j
/
/taulag/
/tahu?/
/bapikir/
/takut/
/darah/
/kapala?/
/gulu?/ '
/rambut/
puhu?/
/karasa?/
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diyug/
/wuluu/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
96/BBK 97/BB 98/BM 99/BB 100/BM
029 hidung /hiduij/ /hidui)/ /unii)/ /hidug/ /uiug/
030 bemapas /manahase//bahinak/ /mihewuk/ /bahinak/ /mihewuk/
031 membaui /maninut/ /mambaui/ /penuh/ /mancium/ /g'Enuh/
032 mulut fn&mtll /muntui)/ /wawa?/ /muhtug/ /wawa?/
033 gigi /kasin/ /gigi?/ /dip£n/ /gigi?/ /dipEn?/
034 lidah /j£la?/ /ilat/ A£ia?/ /ilat/ /lEla?/
035 tertawa /tataw£./ /tatawa?/ /kakini?/ /tatawa?/ /kakihi?/
036 menangis /manays/ /mana^is/ |/na^s/ /managis/ /nagis/
037 muntah /muta?/ /muak/ /nu?a/ /muntah/ /ru?a/
038 meludah /maluja?/ /maludah/ |/irura?/ /maludah/ /irura?/
039 makan /kuman/ /makan/ /kuman/
/janru?/
/makan/ /ruman/
040 memasak /barapi?/ /bamasak/ /bamasak/ /ganru?/
041 minum /mihup/ /minum/ /gu?uty /minum/ /gu?ut/
042 menggigit /mama^kit//maigut/ /ijikit/ /maigut/ /gikit/
043 menyusu /manusu?/ /manusu?/ [/umu?/ /manusu?/ /umu?/
044 telinga /pindi^/ /talina?/ /silu?/ /taliga?/ /silu?/
045 mendengar /mahisim/ /mandanar/i /kari^^ey / /mandagar//karEgey/
046 mata /mate?/ /mata?/ /matee/ /mata?/ /matee/
047 melihat /malai)/ /malihat/ /kadinug/ /malihat/ /kadinug/
048 tidur /batiruh/ /gurip/ /manrt?/ /gurig/ /manrE?/
049 berbaring /mtntifir/ /barabah/ /magkadi/ /barabah/ /magkadl/
050 duduk /munduk/ /duduk/ /maharug/ /baduduk/ maharug/
051 berdiri /m ind in/ badiri?/ /minrii/ /badiri?/ minrii/
052 orang /uluh/ /ura^/ /ulun/ /urag/ /ulun/
053 laki-laki /hatu£?/ /lalakian/ /upuu/ /lalakian/ /upuun/
054 perempuan /bawi?/ /babinian/ /wawtiy/ /babinian/ /wawey/
055 anak /anak/ /kekana-
kan?/
/anak/ /anak/ /anak/
056 suami /ban 6./ /laid?/ /matuL-
hupuu/
/laid?/ /matu.£-
hupuu/
057 istri /sawC.?/ /bini?/ /matuEh-
wawey/
/bini?/ /matu£h-
wawey/
058 ibu /uma?/ /mama?/ /ineh/ /uma?/ /ineh/
059 ayah /apa?/ /abah/ /amah/ /abah/ /amah/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
• 96/BBK 97/BB 98/BM 99/BB 100/BM
060 kakak /kaka?/ /kaka?/ /tata?/, /kaka?/ /tata?/
061 adik /adii)/ /adij)/ /ani?/ /adii)/ /ani?/
062 nama /aran/ /qaran/ /garan/ /garan/ /ijaran/
063 berkata /nmn£.wut//bapandir/ /ka£yaw/ /baucap/ /kaiLyaw/
064 tali /tali?/ /tali?/ /tadii/ /tali?/ /tadii/
065 mengikat /mahiiruk/ /manjarat/ /narut/ /ma?ikat/ /ijarut/
066 menjahit /manjahit/ /manjahit/ /ikamit/ /manjahit/ /ikamit/
067 pakaian /pakayan/ /pakayan/ . pama?/ /pakayan/ /pama?/
068 berburu /mandup/ /baburu?/ /nanup/ /mahan- /panup/
dup/
069 menembak /inanem- /manem- /nimak/ /manim- /nimak/
bak/ bak/ bak/
070 menikam /manuduk/ /manikam/ /nuduk/ /manuduk/ /nuduk/
071 bertinju /hatampar/ /batinju?/ /panampar//batampar/ /panampar/
072 berkelahi /bakalahi?/ /bakalahi?/ /babur/ /bakalahi?/ /bkbur/
073 membunuh /mampa- /mambu- /munu?/ /mambu- /munu?/
tey/ /nuh/ nuh/
074 mati /matey/ /mati?/ /matey/ /mati?/ /matey/
075 hidup /bilum/ /hidup/ /w'£lum/ /hidup/ /wilum/
076 menggaruk /mangga- /mangga- /ikukut/ /mangga- /ikukut/
yau/ ru?/ ru?/
077 memotong /manetek/ /manatak/ /itetek/ /manatak/ /itetek/
078 batang /batag/ /batai)/ /watag/ /bataig/ /watai)/
079 membelah /manila?/ /mamba- /nuhi?/ /mamba- /nuhi?/
lah/ lah/
080 tajam /banihi?/ /landap/ /kumat/ /landap/ /kumat/
081 tumpul /tumpul/ /tumpul/ /rOaw/ /tumpul/ /l£.law/
082 bekerja /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawii/ /bagawi?/ /bagawii/
083 bermain /barusikan//bamain/ /mausik/ /bagya?-
Qil /
/mausik/
084 bemyanyi /maiiaili?/ /mahahi?/ /manani?/
all/
/manani?/ /manani?/
085 menari /manari?/ /manari?/ /manrik/ /manari?/ /manrik/
086 bengkak /kLmbg/ /ba^kak/ /bakah/ /bai^kak/ /bakah/
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087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang EHpakai
96/BBK 97/BB
memeras
memegang
menggali
memberi
menarik <
mendorong
melempar
jatuh.
anjing
bunmg
telur
bulu
sayap
terlKing
binatang
daging
lomak
ekor
iilar
cacing
kutu
ikan
pohon
ka5ru
busuk
daun
kulit kayu
akar
biji
bunga
buah
/mahamis/
/maibi^/
/maQgali?/
/mancna?/
/manarik/
/manjuju?/
/maranti?/
/manjatu?/
/asu?/
/burui)/
/hantOuh/
ybulu?/
/palapas/
/hantara-
wag?/
/satua?/
/dagin/
/€nak/
/buntut/
/handip?/
/cacii^/
/guti?/
/lauk/
/upun
kayu?/
/buruk/
/dawcn/
/kupek-
kayu?/ _
/uist7
/kawak/
/kambag/
/buah/
98/BM
/mamaras/
/mamii)-
kut/
/manabuk/
/mambari?/ /i
/ipanarik/
/manunjul/
/manawak/
/gugur/
/kuyuk/
/burug/
/hintalu?/
/bulu?/
/halar/
/tarabag/
/i
/g
ni?an/
/negay/
/binatag/
/dagin/
/lamak/
/buntut/
/hular/
/cacig/
/kutu?/
/iwak/
/bata
kayu?/
/bahau?/
/daun/
/kulit-
99/BB
adii/
garni?/
/nujut/
/hurug/
/nawut/
/lawu?/
/antahu?/
/wunig/
/antiSluy/
/wuluu/
/elat/
/samidig/
/akar/
/bigi?/
/kambag/
/wua?/
/satua?/
fhmtkl
/tawfc?/
/ukuy/
/anipee/
/sasig/
/kutuu/
/k£.nah/
/kakaw-
kayuu/
/buruk/
/rawin/
/upek
kayuu/
/wakat/
/dikii/
/wi^ee/
/wua?/
/mamaras/
/maigkut/
/manabuk/
/mambari?
/manaruk/
/manunjul/
/manawak/
/gugur/
/kuyuk/
/burug/
/hintalu?/
/bulu?/
/halar/
/tarabag/
/binatag/
/dagin/
/lamak/
/buntut/
/ular/
/cacig/
/kutu?/
/iwak/
/batag-
kayu?/
/buruk/
/daun/
/kulit-
kayu?/
/akar/
/bigi?/
/kambag/|/buah/
100/BM
7mi?an/
/neg^y/
/gadii/
/|/gami?/
/nujut/
/nurug/
/nawut/
/lawu?/
/antahu?/
/wurug/
/anti^uy/
/wuluu/
/£lat/
/smidig/
/satua?/
/lung'k/
/taw/g?/
/ukuy/
/anipee/
/sasig/
/kutuu/
/ki.nah/
/kakaw
kayu/
/buruk/
/raw£n/
/upak
kayuu/
/wakat/
/dikii/
/wugee/
/wua?/
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96/BBK 97/BB 98/BM 99/BB 100/BM
117 nimput /uru?/ /rumput/ /rikut/ /rumput/ /rikut/
118. tanah /pttak/ /tanah/ /tanfc?/ /tanah/ /tan£?/
119 batu /babu?/ /batu?/ /watuu/ /batu?/ /watuu/
120 pasir /karag/ /kara^an/ /karasik/ /karagan/ /karasik/
121 air /danun/ /banu?/ /ranu?/ /banu?/ /ranu?/
122 mengalir /mahasur/ /ma^alir/ mar'£!h/ /magalir/ /mar£Ji/
123 terapung /lampaij/ /timbul/ /timul/ /timbul/ /timul/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /uyah/ /uyah/ /ragii/ /uyah/ /ragii/
126 danau /daijaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /su^ay/ /sui>ay/ /hugey/ /sugey/ /hugey/
128 gunung /gunug/ /gunui)/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /pulaw- /hutan/ /jumpun/ /hutan/ /jumpun/
kayu?/
130 langit /laijit/ /laijit/ /lagit/ Aagit/ /lagit/
131 matahari /matanan- /matahari/ /mateean- /matahari?)/mateean-
daw/ raw/ raw/
132 bintang /bintaij/ /bintai^/ wawah-
van/
/bintaij/ /wawah-
van/
133 awan /awan/ /awan/ /rakun/ /awan/
jroy
/rakun/
134 embun /embun/ /ambun/ /amu?n/ /ambun/ /amu?n/
135 hujan /ujan/ /hujan/ /uran/ 1  /hujan/ /uran/
136 angin /aijin/ /agin/ /riwut/ /agin/ /riwut/
137 bertiup /batiup/ /batiup/ /guwus- /batiup/ /guwus-
guwus/ guwus/
138 panas /balasu?/ /panas/ /malaig/ /panas/ /malaig/
139 dingin /sadiql/ /dii)in/ /marisak/ /digin/ /marisak/
140 kering /ti:yah/ /kari/ /karig/ /karig/ /karig/
141 basah /babisa?/ /basah/ /wjfihu?/ /basah/ /wj&hu?/
142 rata /rata?/ /rata?/ /rata?/ /rata?/ /rata?/
143 barat /bab£Jiat/ /barat/ /wtat/ /barat/' /wiat/
144 api /apuy/ /api?/ /apuy/ /api?/ Tapuy/
145 membakar /manusul/ /mana- /nutug/ /mana- /nutug/
lukut/ lukut/
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96 BBK 97 BB 98/BM 99/BB 100 BM
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
asap
vabu
/hitam
putih
marah
kuning
hijau
kecil
besar
pendek
panjang
tipis
tebal
sempit
lebar
lurus
tua
baru
baik
buruk
benar
malam
68 j hari
69 tahun
70 kapan
71
72
73
74
75
77
78
di
dalam
di sini
di Sana
ini
76 i itu
dekat
jauh
/ansdp/
/habu?/
/kukus/
/habu?/
!  /bamar£>m/ /hira^/
/b /aputi?/ putih/
/bahandap/ /haba^/
j  /bah nda?/
1  /bahijaw/
1  /kurik/
I  /hai?/
I  /pandak/
'  /panjag/
/nipis/
'  /tabal/
,  /kipit/
J  /iCbar/
:  /lurus/
!  /bakas/
i  /hanar/
!  /baik/
I  /buruk/
i  /banar/
/hamalem/
I  /handaw/
I  /n£lu?/
/hampa-
I  roa?/
I  /si/
/huag/
/si hetuh/
/si kanih/
/jetuh/
/jet?/
/tukep/
/kajaw/
/kuni^/
/hijaw/
/halus/
/ganal/
/handap/
/panjai)/
/nipis/
/kandal/
/sasak/
/luas/
/bujur/
/tuha?/
/hanar/
/bagus/
/buruk/
/banar/
/malam/
/hari?/
/tahun/
/pabila?/
/di/
/dalam/
/di sini?/
/di Sana?/
/ini?/
/itu?/
/parak/
/jauh/
/atuk/
/walifcnun/
/maintCm/
/mahilak/
i  /maria^/
; /madintai)/
I  /kakurio/
/rumis/
I /hant£?/
i  imi'?/
i /amaw/
j /mariris/
/asap/
/habu?/
/hira^/
/putih/
/haba^/
/kunip/
/hijaw/
/halus/
/ganal/
/handap/
/panjao/
/nipis/
j /makapan/1/kandal/
/hipit/
/laga?/
/witu?/
/matu£h/
/wa?uu/
/ma£h/
/buruk/
/wuah/
/kamaltm/
/anraw/
«/laun/
/sasak/
:/luas/
/lurus/
/tuh?/
/hanar/
/baik/
/buruk/
/banar/
/malam/
/hari?/
/tahun/
/hamiyan/ j/pabila/
/hag/
/wuag/
/ha^ yitii/
/liai} yaru?i
/itii/
/iru?/
/riClt/
/la wit/
/di/
/dalam/
/di sini?/
/ /di sana?/
/ini?/
/itu?/
/parak/
/jauh/
/atuk/
/waltnun/
/maintiLm/
/mahilak/
/mariai)/
!  /madinta^/
I  /kakurii}/
i  rumis/
j  /hantfc?/
i  /ime?/
/smaw/
: mariwis/
/makapan/
/hipit/
/laga?/
/witu?/
/matufiJi/
j /wauu/
j /mat'h/
! /buruk/
! /wuah/
!  /kamalfjn/
/anraw/
I /tahun/
j /hamiyan/
I /hag/
/wuag/
/hag yitii/
/hag yanay/
/itii/
/iru?/
/rieit/
/lawit/
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96/BBK97 BB98/BM99/BB100/BM
179dimana/si kueh//di mana?//hao awee//di mana?/^hap awee/
180saya/yaku?//aku?//akuu//aku?/lakaul
181engkau/ikaw//ikam//hanu?//ikam//hanu?/
182ia/iyee//ina?//haJi£//ina?//haSf/
183kita;kaim/itah; ikii//kita;/takam;/kita;/takam;
kami?/kamii/kamii/kami/
184kalian/ketuh//ikanba-/naun//ikanba-/naun/
rataa/rataa/
185mereka/Lwin//babu-/hfji£//babu-/h£r.£/
hana?/hana?/
186apa/naray//apa?//juun//apa?//inun/
187siapa/£.wXh//siapa?//hi?//siapa?//hi?/
188lain/biPcin//lain//lain//lain//lain/
189beberapa/pir ? pii//berapa?//papir//babarapa?i/papir/
190banyaklaiCil/banak//wahay//banak//wahay/
191sedikit/isut//sadikit//duhuu//sadikit//duhuu/
192semua/samand/samua?//katuluh//samua?//katuluh/
yah/
193dan/dan//dan//ami//dan//pnri/
194dengan/d'£i)an//djEJ)an//sinrah//djL!)an//sinrah/
195sebab/awi?//sabab//sabab//sabab//sabab/
196jika/jika?//jika?//jaka//jika?//jika?/
197bagaimana/kilaw/kaya/kala/kaya/kala waee/
kueh/apa?/awee/apa?/
198tidak/jida?//kada?//puai}//kada?//puag/
199menghi-/mahitu//mahitu^//barik"£n//barikin//barik£n/
tung
/isa?/ 200satu/satu?//isa?//satu?/
201dua/duS.?//dua?//ru'£h//dua?//ru£h/
202tiga/tOu?//tiga?/liiAuul/tiga?//t£luu/
203empat/£pat//ampat//■£mpat//ampat//2)pat/
204limaf]im2L}l/lima?//dim^//lima?//dims./
205enam/jahawen//anam//£inam//anam/I£n£ml
206tujuh
I
/uju?/
1
/tujuh//pituu//tujuh//pitiiu/
J
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207 delapan /hana?/ /dalapan/ /walu?/ /dalapan/ /walu?/
208 sembilan /jalatien/ /sambilan/ /suwey/ /sambilan/ /sucy/
209 sepuluh /sap^uh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /duiE. /dua /mam /mam /mam
puluh/ puluh/ pulu?/ puluh/ pulu?/
211 seratus /saratr /safatus/ /jatuh/ /saratus/ /jatuh/
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101/BB 102/BM
001 tangan IX2jymj /tagan/
002 kiri /kiri?/ /kawi?/
003' kanan /kanan/ /kawan/
004 kaki /batis/
005 beijalan i/bajalan/ /tekya/
006 j jalan l/jalan/ /lalan/
007; datang i/d£t"£n/ /hawi?/
008' membelok ;/mambilok//ikul£Z/
009 berenang ,/bakunuij/ /katamah/
010 i mencuci i/batapas/ /ituhun/
011 menyapu j/manapu?/ /ikekeh/
012 menggosokj/ma9gusuk//nuhuu/
0 / /b
103/BM
13 kotor
014 debu
015 kulit
016' belakang
017 perut
018 tulangUIO lUiail
rigat/
;/labu/
I/kulit/
l/balakai)/
i/parut/
/tulai)/
Lri?/
/habu?/
/kudit/|/wadiij/
j/wuntu^/
j/taula^/
019 isi perut :/paparutan/|/apukan
/ta^an/
/kawi?/
/kawan/
|/p'fc?L/
i/takya/
I/lalan/
j/hawi?/
/ikulC/
/katamah/
/ituhun/
/ikekeh/
/nuhuu/
IhCiiV
/habu?/
/kudit/
/wadii)/
i/wuntui)/
/taula^/
./apukan
104/BM
/ta^n/
/kawi?/
/kawan/
/takya?/
/lalan/
/hawi?/
/ikuli/
/katamah/
/ituhun/
/ikekeh/
/nuhuu/
IbiriP.f
/habu?/
/kudit/
/wadii)/
/wuntug/
/taulai)/
/sana?ii/
105/BB
/ta^n/
/kawi?/
fkznml
/batis/
/bajalan/
n /jalan/
j/datai)/
i /mambiliok/
I /bakunup/
/batapas/
! /basasapu?/
I /ma^gusuk/
: /rigat/j/dabu?/
! /kulit/
/balakai)/
/parut/
/taulai)/
/paparutan/
sanaii/ sanaii/
020 hati /hati?, /atey, /atey/ /atey/ /hati?/
021 jantung /jantuj)/ /liam /liam /jantug/ /jantug/
puhu?/ puhu?/
022 mengetahui/tahu?/ /karasaa/ /jarasaa/ /karasaa/ /tahu?/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takut/ /takut/ /takut/ /pah£?ey/ /kadawani?/
025 darah /darah/ /ira?/ /ira?/ /ira?/ /darah/
026 kepala /kapala/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /kapala/
027 leher /gulu?/ /diyu^/ /diyug/ /diyug/ /gulu?/
028 rambut /rambut/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /rambut/
029 hidung /hidu^/ /urug/ /urug/ /urug/ /hi'dug/
030 bemapas /bahinak/ /mehewuk//mihewuk/ /mihewuk/ /bahinak/
031 membaui /mancium/ /gi uh/ /gk uh/ /gk uh/ /mancium/
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101/BB 102/BB 103/BM 104/BM 105/BB
032
033
034
035
036
037
038
-039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangi''
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri ^
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
kakak
adik
nama
berkata
/muntu^/
/gigi?/
/ilat/
/tatawa?/
/managis/
/muntah/
/maludah/
/makan/
/bamasak/
/minum/
/ma?igut/
/manusu?/
/talina?/
/mawa?/
/dipen/
/llla?/
/kakihi?/
/nagi«!/
/nu?a/
/irura?/
/kuman/
/ganru?/
/u?ut/
/nikit/
/umu?/
/silu?/
/mandagar/ /karegey/
/mata?/
/malihat/
/gurig/
/barakah/
/baduduk/
/badiri?/
/urag/
/lalaician/
/babinian/
/anak/
/laki?/
/bini?/
/uma?/
/abah/
/kaka?/
/adig/
/garan/
/baucap/
/matee/
/kadinug/
/manr ?/
/magkadig/ /i
/mahanig/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/anak/
/matu
hupuu/
/matu/ h
wawey/
/ineh/
/amah/
/tata?/.
/ani?/
/garan/
/kayaw/
/a
/mawa?/
/dipen/
/lEla?/
/kakihi?/
/nagis/
/nu?a/
/irura?/
/kuman/
/ganru?/
/u?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/kar£,gey/
/matee/
/kadinug/
/manr ?/
'magkadig,
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/anak/
/matu
hupuu/
/matu^h
wawey/
/ineh/
mah/
/tata?/
/ani?/
/garan/
/ka yaw/
/wawa?/
/dipen/
/IXla?/
/kakihi?/
'nagis/
/nu?a/
/irura?/
/kuman/
/ganru?/
/u?ut/
/gikit/
/umu?/
/sUu?/
/kar^gey/
/matee/
/kadinug/
/manr£?/
/|/magkadig,
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/matu
hupuu/
/mawtuch
wawey/
/ineh/
/amah/
/tata?/
/ani?/
/garan/
/kayaw/
/muntug/
/gigi?/
/flat/
/tatawa?/
/managis/
/muntah/
/maludah/
/makan/
/bamasak/
/minum/
/ma?igut/
/manusu?/
/talina?/
/mandagar/
/mata?/
/malihat/
/gurig/
/1/barabah/
/baduduk/
/badiri?/
/urag/
/lalaician/
/babinian/
/anak/
/laki?/
/bini?/
/uma?/
/amah/
/kaka?/
/adig/
/garan/
/baucap/
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No. Kata
Desa yang Ditelti/Bahasa yang Dipakai
101/BB 102/BB 103/BM 104/BM 105/BB
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
tali
mengikat
menjahit
pakaian
berburu
menembak
menikam
bertinju
berkelahi
membunuh
mati
hidup
menggaruk
memotong
batang n
079 jmembelah
080 Itajam
081 tumpul
bekeija082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
bermain
bemyanyi
menari
ben^ak
memeras
memegang
menggali
memberi
menarik
mendorong
melempar
jatuh
/tali?/
/maikat/
/manjahit/
/pakayan/
/ma?andup
/manimbak/
/manuduk/
/batampar/
/bakalahi?/
/mam-
bunuh/
/mati?/
/hidup/
/magukut/
/manatak/
/batao/
Imam-
balah/
/landap/
/tumpul/
/bagawi?/
/bagaya?
an/
/banani?/
Inananlj
/bankak/
/mamaras/
/mi kut/
/batabuk/
/mambari?
/manarik/
/manunjul/
/malimpar/
/gugur/
ftadii/
'arut/
fikamit/
fpama?/
/j/^anup/
/nimak/
fnuduk/
fpanamparj
fbabur/
fmunu?/
/matey/
/wdum/
/ikukut/
/netek/
/wata^/
/nuhi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
/mausik/
/bahani?/
/nanrik/
/bakah/
/mi?an/
/n gey/
/adii/
//ami?/
/nujut/
/nuju?/
/nawut/
/lawu?/
/tadii/
/arut/
/ikamitA
/pama?/
/^anup/
/nimak/
/nuduk/
I /panampar/ /p
/babur/
/munu?/
/ta
/b
dii/
/nuruk/
/ikamit/
/pama?/
/panup/
/nimak/
/nuduk/
abur/
/munu?/
/matey/
/wHum/
/ikukut/
/netek/
/wata^/
/nuhi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
/mausik/
/banafti?/
/manrik/
/bakah/
/mi?an/
/n gey/
/adii/
/ami?/
/nujut/
/nuju?/
/nawut/
/lawu?/
/tali?/
/maikat/
/manjahit/
/pdkayan/
/ma?andup/
/manimbak/
/manuduk/
anampar/ /patampar/
/matey/
/wElum/
/ikukut/
/netek/
/wata^/
/nuhi?/
/kumat/
/tumpul/
/bagawii/
/mausik/
/banani?/
/nanrik/
/bakah/
/mi?an/
/n gey/
/adii/
/ami?/
/nujut/
/nu?un/
/nawut/
/lawu?/
/kalahi?/
/mam-
bunuh/
/mati?/
/hidup/
/majgaruk/
/manatak/
/batai)/
/mam-
balah/
/landap/
/tumpul/
/bagawi?/
/bagaya?/
/banani?/
/manari?/
/ba kak/
/mamaras/
/mai kut/
/batabuk/
/mambari?/
/manarik/
/manjuhui}/
/maikalu/
/gugur/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
101/BB 102/BB 103/BM 104/BM 105/BB
095 anjing /kuyak/ /antahu?/ /antahu?/ /antagu?/ /kuyuk/ .
096 burung /burun/ /wuru^/ /wurui)/ /wurui)/ /burui}/
097 telur • /nintalu?/ /anti^luy/ /anftluy/ /anti3uy/ /hintalu?/
098 bulu /bulu?/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /bulu?/
099 sayap /halar/ /i'Jat/ /tlat/ /Llat/ . /halar/
100 terbang /taraba/ /samidi/ /samidi/ /samidi/ /taraba/
101 binatang /binata^/' •/satua?/ /satua?/ /satua?/ /binata^/
102 daging /dagi^/ /lunEk/ /Iunf3c/ /lunLk/ /dagin/
103 lemah /lamak/ /tawSJ?/ /taw£?/ /taw£?/ /lamak/
104 ekor /buntut/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /buntut/
105 ular /ular/ /anip/ /anip/ /anip/ ^lar/
106 cacing /caci^/ . /casi^/ /sasip/ /sasi^/ /caci^/
107 kutu /kutu?/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutu?/
108 ikan /iwak/ /k£nah/ /ki&iah/ /k£nah/ • /iwak/
109 pohon /batap /kakaw /kakaw /kakaw /batap
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /daun/ /paw£n/ /raw£n/ /raw£n/ /daun/
112 kulit kayu /kulit /upak /upak /upak /kulit
kayu/ kayuu/ kayuu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /akar/
114 biji /bigi?/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ /bigi/
115 bunga /kamban/ /wu^ee/ /wu^ee/ /wui^ee?/ /kamba^/
116 buah /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ /buah/
117 nimput /rumput/ /rukut/ /rikut/ /rikut/ /rumput/
118 tanah /tanah/ /tan^/ /tant/ /tana/ /tanah/
119 batu /batu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /batuu/
120 pasir /karan^n/ /karasui/ /karasik/ /karasik/ /karanan/
121 air /bafiu/ /raliu?/ /raihi/ /raBu?/ /air/
122. mengalir /ma^nalir/ /marEh/ /margh/ /mars^h/ /mengalir/
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No.
Desa yang Diteliti/fiahasa yang Dipakai
Kata 101/BB 102/BB 103/BM 104/BM 105/BB'
123 terapung /timbul/ /ti?miul/ /ti?miul/ /kamampu//timbul/.
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /uyah/ /rapii/ /rai)ii/ /rapii/ /uyah/
126 danau /danaw/ /danau/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /sui}ai/ /hugey/ /hupey/ /hupey/ /supey/
128 gunung /gunuij/ /gunui)/ /gunui)/ /gunup/ /gunup/
129 hutan /hutan/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /hutan/
130 langit /laoit/ Aagit/ /lapit/ 1 /lapit/ /lapit/
131 matahari /matahari/ /matee- /matee- /matee- /matahari?/
anrau/ anrau/ anrau/
132 bintang /bintap/ /wawah- /wawah- /wawah- /bintang/
ya^/ yap/ yan/
133 awan /awan/ /awan/ /awan/ /rakun/ /awan/
134 embun . /ambun/ /amun/ /amun/ /amun/ ambun/
135 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /uran/ /hujan/
136 angin /apin/ /riwut/ /riwut/ /riwut/ /apin/
137 bertiup /guwus- /guwus- /guwus- /guwus- /bertiup/
guwus/ guwus/ guwus/ guwus/
138 panas /panas/ /malai^/ /malaig/ /malaip/ /panas/
139 dingin /dipin/ dipin/ /maris^/ '/maris^/ /panas/
140 kering /karii)/ /karii}/ /karip/ /karip/ /karip/
141 basah /basah/ /w£hu/ /w^ghu/ /wfchu/ /basah/
142 rata /rata/ /rata?/ /rata?/ /rata/ /rata/
143 berat /barat/ /w]£at/ /w£at/ /w£at/ /w£at/
144
i
api /api/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /api/
145 membakar /nalukut/ /nutu/ /nutu/ /upuh/ /membakar/
146 asap /asap/ /atuk/ /atuk/ /atuk/ /asap/
147 abu /habu/ /awu/ /lawu/ /awu/ /habu/
148 hitam /hiraj/ /maint£m/ /maint£n/ /maint^n/ /hitam/
149 putih /putih/ /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /putih/
150 merah /maiiai)/ /mariap/ /mariap/ /mariap/ ^abap/
151 kuning /kunin/ /madintan/ /maditaap/ /madintan/ /kunip/
152 hijau /hijau/ /kakurii)/ /kakuri/ /kakurin/ /hijau/
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No. Kat-a
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
101/BB 102/BB 103/BM 104/BM 105/BB
153 kecii /hijaw/ /rumis/ /rumis/ /rumis /halus/
154 besar /ganal/ /hani£ /hantL; /hantL /ganal/
155 pendek /handap /im?L,' /im£?/ /im£?' /handap;
156 panjang /panjay /amaua/ /amau/ /pamau' /panjag/
157 tipis /nipis/ /hipit; /hipit/ /hipit; /sasak/
158 tebal /labal/ /makapan/ /makapan/ /makapan/ /kandal/
159 sempit /sasak/ /hipit/ /hipit/ /hipit/ /sasak/
160 lebar /luas/ /laga/ l\mf /laga- /luas/
161 lurus /lurus/ /witu?/ /witu/ /witu/ /bujur/
162 tua /tuha/ /natuBi/ /matui^h/ /matu/h; /tuha/
163 baru hanar/ /wanu; /wauu/ /wauu; /hanar/
164 baik /baik/ /ma"£li/ /ma'£h/ /math. /bagus/
165 buruk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk /buruk/
166 benar /"benar/ /wuah/ /wuah/ /wuah.- /bujur/
167 malam /malam, /malem/ /malem/ /malem/ /malam/
168 hari ./hari/ /anrau/ /anrau/ /anrau/ /anrau/
169 tahun /tahun/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un' /ta?un/
170 kapan /pabila; /hamian/ /hamian/ /hamian/ /pabila/
171 di /di/ /ha5/ /hag/ /hag/ /di/
172 dalam /dalam/ /wua^/ /wuag/ /wuag/ /dalam/
173 di sini /dii sini/ /hagyitii/ /hayitii/ /hayitii/ /disini/
174 di Sana /dii Sana/ /ha^yanay//hagyanay//hagyanay/ /dii/
175 ini /inii/ /itii/ /itii/ /itii/ /ini?/
176 itu /itu/ /itu/ /itu/ /iru/ /itu/
177 dekat /parak/ InCXi fntxi /net/ /parak/
178 jauh /jauh/ /lawit/ /lawit/ /lawit/ /jauh/
179 di mana /dimana?/ /haaw£/ /ha aw/,/ /ha aw£ / /dii/
180 saya /aku/ /akuu/ /akuu/ /akuu,' /aku?/
181 engkau /ikam/ /hanu/ /hanu?/ /hanu?/ /ikam/
182 ia /ina?/ /hanee/ /hanee/ /hane,- /ina?/
183 kita. kami /kami?/ /takam /takam /takam /kita
kami/ kami/ kami/ ?kami/
184 kalian /huhan
ikam/
/muni /naun/ /naun/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
106/BM 107/BB 108/BM 109/BB 110/BB
001 tenaga /tagan/
002 kiri /kiri/
003 kanan /kawan/
004 kaki /pet?/
005 begalan /takia/
006 jalan /lalan/
007 datang /hawi/
008 membelok /ikul£./
009 berenang /katamah/
010 mancuci /ituhun/
Oil manyapu /ikekeh/
012 manggosok /hohoo/
013 kotor /btriE /
014 debu /habu/
015 kuli /kudit/
016 balanga /wadig/
017 perut /wuntug/
018 tulang /taulag/
019 isiperuf /sanaii/
020 hati /atei/
021 jantung /jatug/
022 menge- /karasa/
tahui
023 bapikir /bapikir/
024 takut /paheii/
025 daraah /ira/
026 kepala /ulu/
027 leher /idun/
028 rambut /wuluu/
029 hidung /urug/
030 banapas /mihewuk/
031 mambaui /g2uh/
032 mulut /wawa/
/kiwa/
/kanan/
/pelt?/
/bajalan/
/jalan/
/datai)/
/mambflok
/bakunog/
/batapas/
/basapu/
/ma^gosok^/:
/riga/
/dabu/
/kulit/
/balakai}/
/parut/
/taulai)/
/paparutan/]/i
/hati/
/jantu^/
/tabu/
/t
/h
a^an/
/kiwa/
/kanan/
/batis/
/taklE/ .
/lalan/
/hawi/
zl/iiculE/
/baku nog/
/ituhun/
/ikekeh/
nehee/
abu/
/kudit/
/wagdig/
/wuntu/
/taulag/
sanaii/
/ateii/
/jatug/
^arasaa/
/bapikir/
/kadawani/
/darah/
/kepala/
/gulu/
/buluu/
/hidug/
/bahinak/
/mancium/
/muntug/
/bapikir/
/pahrii/
/ira/
/kepala/
/diun/
/wuluu/
/urug/
/mehewuk/
/gEuh/
/wawa/
/tagan/
/kiwa/
/kawan/
/pe^?/
/bajalan/
/jalan/
/datag/
/niambilok,
/bakunbg/
/batapas/
/basapu/
/magosok/
/bera/
/dabu/
/kulit/
/balakag/
/parut/
/tulag/
/paparutaui
/hati/
/jantug/
/tahu/
/tagan/
/kiwa/
/kanan/
/baris?/
/bajalan/
/jalan/
/datag/
^/mambilok/
/bakunug/
/batapas/
/basapu/
/maggosok/
/bare/
/dabu/
/kuUt/
/balakag/
/parut/
/tulag/
^/paparutan/
/hati/
/jantug/
/tahu?/
/bapikir/
/kadawani/
/darah/
/kepala/
/gulu/
/buluu/
/hidug/
/bahinak/
/mancium/
/muntug/
/bapikir/
/kada wani/
/darah/
/kepala/
/gulu/
/buluu/
/hidug/
/bahinak/
/mancium/
/muntug/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
106/BB 107/BB 108/BM 109/BB 110/BB
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060 kaka
061
062
063
064
lida
tertawa
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menynsu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
laki-laki
perempuan
anak
suami
istri
ibu
ayah
adik
nama
berkala
tali
/dip£n/
/lEJa/
/kakihi/
/na^is/
/muntah/
/nura/
/kuman/
/^anni/
/9u?ut/
/ikit/
/amu/
/tilu/
/kar^ey/
/matee/
/ninu/
/manrfc/
/ma^di^j
/maharu/
/miri/
/ulun/
/upu/
/wewey/
/iya?/
/matueh
upu/
/matueh
wewei/
/inch/
/amah/
/tata/
/ani/
/aran/
/pander/
/tadii/
/gigi/
/ilat/
/tertawa/
/manaips/
/muntah/
/maludah/
/makan/
/bamasak/
/minum/
/maikit/
/manusu/
/telii^a/
/mande^ar/
/mata/
/malihat/
/gurii)/
y /barabah/
/baduduk/
/badiri/
/ura^/
/lalakian/
/babinian/
/anak/
/laki/
/bini/
/uma/
/abah/
/kaka?/
/adig/
/aran/
/bapandir/
/tali/
/dipLn/
/Itla/
/kakihi/
/nagis/
/nu ? a/
/nura/
/kuman/
/ganru/
/gu?ut/
/ikit/
/amu/
/tilu/
/kargey/
/matee/
/ninu/
fmdmtl
/magkad^y
/maharu/
/minri/
/ulun/
/opoo/
/wewei/
/iya/
/matu
upu/
/matueh
wewey/
/ineh/
larnuhl
/tata/
laiani
/pander/
/tqdi/
/gigi/
/lilah/
Itztawsil
/managis/
/muntah/
/maludah/
/makan/
/bamasak/
/minum/
/maigut/
/manusu/
/teliua/
/mandagai
/matee/
/malihat/
/gurig/
/barabah/
/baduduk/
/badiri/
/orag/
/lalakian/
/babinian/
/anak/
/laki/
/bini/
/uma/
/abah/
/kaka?/
/adig/
/aran/
/bapandir/
/taU?/
/gigi/
/ilata/
/tatawa/
/managis/
/muntah/
/maludah/
/makan/
/bamasak/
/minum/
/maigut/
/manusu/
/teliga/
/ /mandagar/
/mata/
/malihat/
/gurig/
/barabah/
/baduduk/
/badiri/
/orag/
/lalakian/
/babinian/
/anak/
/laki/
/bini/
/uma/
/abah/
/kaka/
/adig/
/aran/
/bapadir/
/tali/
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No. Kata
065 mengikat
066
067 pakaian
068 berburu
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
106/BM
069 menembak
070 menikam
071 bertinju
072 berkelahi /babur/
073 membunuh /mambu-
nuh/
074 mati /matei/
075 hidup /welum/
076 menggaruk /ikukut/
077 memutung /netek/
078 batang /wata^/
079 membelah /nuhu/
080 tajam /kumat/
081 menggali /ikadin/
082 bekeija /bagawii/
083 bermain /mausik/
084 bernyanyi /banaju^
085 menari /^igal/
086 bengkak /bapkak/
087 memeras /mi?an/
088 memegang /negei/
089 memberi /mamii/
090 menarik /nujut/
091 mendorong /nunu/
092 melempar /numuk/
093 jatuh ^awu/
094 anjing ^antahu/
107/BB
/pakayan/
/ma?
andup/
/manim-
bak/
/manuduk/
/nunik/
/p^a/
/i^anup/
/nimak/
/nuduk/
/panampar/ /batampar/
/kalahi/
/mambu-
nuh/
/mati?/
/hidup/
/ma^garu/
/manatak/
/bata9/
/mamba-
lah/
/landap/
/batabuk/
/bagawii/
/bagaya/
/barai/
/manari/
/ba^kak/
/mamarah/
/mipkut/
/mambari/
toanarik/
/maikat/
108/BM
/nuruk/
/babur/
/munu/
/matey/
/welum/
/ikukut/
/netek/
/watap/
/nuhu/
/kumat/
/ikadip/
/bagawii/
/mausik/
/banani/
/pigal/
/bapkak/
/mi?an/
/ne^ei/
/gmi/
/nujut/
teanjuhug//nunu/
'migkalo^/ /numuk/
'gugur/ /lawu/
fkuyuk/ vantahu/
/pama/
/panup/
/nimak/
/nuduk/
109/BB
/nuruk/
/pakayan/
/ma?
andup/
/manim-
bak/
/manuduk/
110/BB
/panampar/ /batampar/
/kalahi/
/mambu
nuh/
/mati/
/hidup/
/manggaru/ /
/manatak/
/batap/
/mamba-
lah/ •
/landap/
/batabuk/
/bagawi/
/bagaya/
/banani/
/manari/
/bagkan/
/mamarah/
/miijkut/
/mambari/
/manadik/
/manjuhu/
/hii)kalo^/
/gugur/
/kujnik/
/maikat/
/pakayan/
/ma?
andup/
/manim-
bak/
/manuduk/
/batampar/
/kalahi/
/mambu-
nuh/
/mati/
/hidup/
'manggaru/
/manatak/
/bata^/
/mamba-
lah/
/landap/
/batabuk/
/bagawi/
/bagaya/
/banani/
/manari/
/bapkak/
/mamarah/
/mipkut/
/mambari/
/manarik/
/manjuhu/
/mipkaloi)/
^gugur/
/kuyuk/
184
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
110/BB106/BM 107/BB 108/BM 109/^B
095 burung /wurui)/ /wuruq/ /wuriii]/ /wurui)/ /burug/
096 telur /analuy/ /hintalu/ /aniUuy/ /hintalu/ /hintalu/
097 bulu /wuluu/ /bulu/ /wuluu/ /bulu/ /buluu/
098 sayap /glat/ /halar/ /cilat/ /kalar/ /halar/
099 terbang /samidi^/ /terbaij/ /samidig/ /taraba^/ /tarabaij/
100 binatang /satua/ /binatag/ /binatag/ /binata^/ /binata^/
101 daging /lun^/ /dagin/ /luiik/ /dagig/ /dagig/
102 lemak /taws/ /lamak/ /lama/ /lamak/ /lamak/
103 ekur /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ yukuk/ /ukuk/
104 ular /anipee/ /ular/ /anipee/ /ular/ /ular/
105 cacing /cacig/ /caci^/ /sasiy /caci/ /caci/
106 kutu /kutu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
107 ikana /kenah/ /iwak/ /kenah/ /iwak/ /iwak/
108 pohon /kakau /batai) /kakau /batang /batai^
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
109 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
110 daun /rawiEin/ /daun/ /daun/ /daun/ /daun/
111 kulit kayu /kudit /kulit/ /kudit /kulit /kulit
Jcayu/ kayu/ kayu/ kayu/
112 kara* /wakat/ /akar/ /akkar/ /akar/ /kulit kayu/
113 biji /dikii?/ /bigii?/ /dikii/ /bigi/ /bagii/
114 bunga /wume/ /bu^a/ /wunge/ /bui)a/ /bu^a/
115 buah /wua/ /bu a/ /wua/ /buah/ /buah/
116 rumput /rlkut/ /rumput/ rikut/ /rumput/ /rumput/
117 tanah /tane/ /tanah/ /tanah/ /tanah/ /tanah/
118 batu /watu/ /watu/ /batu/ /batu/ /batu/
119 pasir /karangan/ /pasir/ /karasik/ /pasir/ /pasir/
120 air /ranu/ /banu/ /ranu/ /banu/ /ba3u/
121 mengalir /margih/ /maijalir/ /marf h/ /marLn/ /maijalir/
122 terapung /kamampW /timbul/ /kamampu//timbul/ /timbul/
123 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
124 garam /rangi/ /uyah/ /rani/ /uyah/ /uyah/
125 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
185
Desa«y;ang Dheliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
106/BB 108/BM 109/BB 110/BB
26 sungai /huney/ /suney/ /huney/ /suney/ /suney/
27 gunung /gunu^/ /gunui)/ /gunun/ /gunui}/ /gunuiy
28 hutan /jumpun/ /hutan/ /jumpun/ /hutan/ /hutan/
29 iangit Aangit/ /lai)it/ ^a^it/ /laijit/ /laijit/
30 matahari /matearaw//matahari/ /tata /maatahari//matahari/
anraw/
31 bintang /wawahi- /bintai)/ /wawahi- /bintag/ /bintay
yao/ yag/
32 awan /rakun/ /awan/ /rakun/ /awan/ /awMi/
33 embun /amun/ /ambun/ /amun/ /ambun/ /ambun/
34 hujan /uran/ /hujan/ /uran/ /hujan/ /hujan/
35 angin /niwut/ /ai)in/ /riwut/ /a^in/ /ai)in/
46 bertiup /guwus- /bertiup/ /guwus- /bertiup/ /bertiup/
guwus/ guwus/ guwus/
37 panas /malaii^/ /panas/ /malaig/ /panas^/ /panas/
38 dingin /maris^/ /dinijin/ /maris^/ /diQin/ /dii)in/
39 kering /kerii)/ /karii)/ /kari^/ /kari^/ /karii)/
40 basah /wehu/ /basah/ /wehu/ /basah/ /basah/
41 rata /datar/ /rata/ /datar/ /rata/ /rata/
42 berat /wEat/ /barat/ /wEat/ /barat/ /barat/
43 basah /wEhu/ /basah/ /wEhu/ /basah/ /basah/
44 rata /datar/ /rata/ /rata/ /rata/ /rata/
45 api /apui/ /api/ /apui/ /api/ /api/
46 membakar /upuh/ /mamba- /mamba- /mamba- /mamba-
kar/ kar/ kar/ kar/
47 asap /atuk/ /asap/ /asap/ /asap/ /asap/
48 abu /habu/ /dabu/ /habu/ /dabu/ /dabu/
49 outih /mahilak/ /putih/ /mahilak/ /putih/ /putih/
50 merah /mariang/ /habang/ /mariang/ /habang/ /habang/
51 kuning /madintai;/ /kunii)/ /madinta^/ /kunii)/ /kuni9/
52 hijau ./kakurii^/ /hijaui)/ /kakurii)/ /hijau/ /hijau/
53 kuning /madintai^/ /kunii)/ /madinta^ /kunii^/ /kunii)/
54 kecil /rumis/ /halus/ /rumis/ /halus/ /halus/
55 besar /hant£/ /ganal/ /hantE/ /ganal/ /ganal/
186
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1P6/BB 108/BM 109/BB 110/BB
156 pendek /imE/ /handap/ /im£/ /handap/ /handap/
157 panjang /awaw/ /panjay /amaw/ /panjag/ /panjag/
158 tipis /marimis/ /tipis/ /marimis/ /tipis/ /tipis/
159 tebal /makapan/ /kandal/ /makapan/ /tabal/ /tabal/"
160 sempit /hipit/ /sasak/ /hipit/ /susak/ /sasak/
161 lebar /laga/ /iuas/ /laga/ /luas/ /luas/
162 lurus /witu/ /bujur/ /witu/ /bujur/ /bujur/
163 tua /matu'Eh/ /tuha/ /matulh/ /tuka/ /tuha/
164 bam /wauu/ /hanas/ /wauu/ /hanar/ /hanar/
165 balik /waleng/ /balik/ /wale/ /balik/ /balik/
166 buruk /buruk/ /buruk/ /bumk/ /bumk/ /buruk/
167 benar /tu?uu/ /banar/ /tu?uu/ /blnar/ /banar/
168 malam /kama]£2m/ /malam/ /kamali^'m/ /maliSim/ /malam/
169 hari /anraw/ /hari/ /anraw/ /hari/ /hari/
170 tahun /taun/ /tahun/ /taun/ /tahun/ /tahun/
171 kapan /hamian/ /pabila/ /hamian/ /pabila/ /pabila/
172 di /ha^/ /di/ /hag/ /di/ /di/
173 dalam /wuang/ /dalam/ /wuan/ /dalam/ /dalam/
174 disini /haijyitii/ /dii sini/ /hagyitii/ /di sinii/ /di sinii/
175 disana /hayanaii/ /dii sini/ /hapyanaii/ /dii Sana/ /di Sana/
176 ini /itii/ /ini?/ /itii/ /ini/ /ini?/
177 itu /iru/ /itu/ ./iru/ /itu/ /itu/
178 jauh /lawit/ /jauh/ /lawit/ /jauh/ /jauh/
179 dimana /haijawB/ /dimana/ /hapaw£/ /dimana/ /dimana/
180 saya /akuu/ /aku/ /akuu/ /aku/ /aku/
181 engkau /hanu/ /ikam/ /hanu/ /ikam/ /ikam/
182 ia /hane/ /ina/ n  /haS^e/ /ma/ /ina/
183 kita kami /takam /kita? /takam /kita/ /kita?
kami/ kami/ kami/ kami/
184 kalian /naun/ /buhan /naun/ /buhan /buhan
Ikam/ ikam/ • ikam/
185 mereka /heri/ /buhana/ /hert/ /buhara/ /buhana/
186 apa /inun/ /napa/ /apa/ /napa/ /napa/
187
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
106/BB 108/BB 109/BB 110/BB-
187 siapa /hi/ /siapa/ /hi/ /siapa/ /siapa/
188 lain /lain/ /lain/ /lain/ /lain/
189 beberapa /papire/ /babarapa/ /papirara/ /babarapa/ /babarapa/
190 banyak /wahai/ /banyak/ /wahai/ /banyak/ /banyak/
191 sedikit /duhuu/ /sadikit/ /duhuu/ /sadikit/ sadikit/
192 semua /katuluh/ /samua/ /katuluh/ /samua/ /samua/
193 dan /ami/ /dan/ /anri/ /dan/ /dan/
194 dengan /amri/ /denan/ /anri/ /de^an/ /dei)an/
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
196 jika /jaka/ /jaka/ /jaka/ /jaka/ /jaka/
197 bagaimana /kala awee//bagai /kala awe/ /bagai /bagai
mana/ mana/ mana/
198 tidak /puai)/ /kada/ /puap/ /kada/ /kada/
199 meng- /bar^ltai/ /barikin/ /bariLk'£n/ /barikin/ /barikin/
hitung
200 satu isa?/ /satu/ /isa?/ /satu/ /satu/
201 dua /rueh/ /dua^/ /rueh/ /dua/ /dua/
202 tiga /teluu/ /tiga/ /teluu/ /tiga/ /tiga/
203 1 empat /epat/ /ampat/ /epat/ /ampat/ /ampat/
204 lima /dimee/ /lima/ /dimee/ /lima/ /lima/
205 enam l$n£jnl /anam/ /fmtm/ /anam/ /anam/
206 tujuh /pituu/ /tujuh/ /pituu/ /tujuh/ /tujuh/
207 delapan /waluu/ /delapan/ /walu?/ /dalapan/ /dalapan/
208 sembilan /suey/ /sambilan/ /suey/ /sambilan/ /sambilan/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /dua /ruam /dua /dua puluh/
pulu/ puluh/ pulu/ puluh/
211 seratus /jatuh/ /saratus/ /jatuh/ /saratus/ /saratus/
188
Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
no.
111/BM 112/BM 113/BM 114/BB H5/BM
001 tangan /tapan/ /ta^an/ /ta^an/ /ta^an/
002 kiri /kawi?/ /kawi?/ /kawi/ Ikmal /kawi/
003 kanan /kawan/ /kawan/ /kawan/ fkamnf /kawan/
004 kaki i l /P'£ £'/ /Pif £/ /batis/ Ivtti
005 beijalan /takia/ /takia/ /takia/ /bajalan/ /takia/
006 jalan /lalan/ /lalan/ /lalan/ iManI /lalan/
007 datang /hawi/ /hawi/ /hawi/ Idatzng/ /hawi/
008 membelok /ikule/ /ikule/ /ikule/ /mambilok,/ikule/
009 berenang /katamah/ /katamah/ /katamah/ /bakunu/ /katamah/
010 mancuci /ituhun/ /ituhun/ /ituhun/ /hatapas/ /ituhun/
Oil menyapu /ikekeh/ /ikeh/ /ikekeh/ /manyapu/ /ikekeh/
012 menggosok /i)usuk/ /i)usuk/ /^usuk/ /mai)gusukj/ijusuk/
013 kotor /bar^V Ibliiel /habu/ /rigat/ /belt/
014 debu {\\2hul /habu/ /habu/ /dabu/ /habu/
015 kulit /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kulit/ /kudit/
016 belakang /wadii)/ /wadii)/ /wadig/ n fbalakal /wadi^/
017 perut /wuntu^/ /wuntu^/ /wuntu^/ /parut/ /wuntu^/
018 tulang /tula^/ /taula^/ /taula^/ /tulai)/ /taula^/
019 isi perut /sana?ii/ /sana ?ii/ /sana ?ii/ /paparutan/ /sana?ii/
020 hati /atei/ /atei/ /atei/ /hati/ /atei/
021 jantung /jantui}/ /jantui)/ /jantui)/ /jantu^/ /jantui)/
022 mange-
'f qViiii
/karasa/ /kzxaszf /karasa/ /tahu/ /karasa/
023
laliui
bapikir /ba^ir/ /bapikir/ /bapkir/ /bapkir/ /bapkir/
024 takut /pahiS-y/ /pahl£y/ /pahe LyI /dawani/ /pah£iy/
025 darah /Ira/ /ira/ /ira/ /darah/ /ira/
026 kepala /ulu/ /ulu/ /ulu/ /kapala/ /ulu/
027 leher /diyu^/ /diyu^/ /diyu^/ /gulu/ /diyu^/
028 rambut /wulu/ /wulu/ /wulu/ /rambut/ /wulu/
029 hidung /uru^/ /uruij/ /uru9/ /hidui)/ /umx}/
030 bernapas /mihewuk/ /mihewuk/ /mihewuk/ /banapas/ /mihewuk/
031 membau /i)Lnuh/ /^Enuh/ /mancium/ /xj^Lmxb/
032 mulut /wawa/ /wawa/ /wawa/ /muntung/ /wawa/
033 gigi /dipen/ Idipenj /dipen/ Iml /dipen/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahara yang Dipakai
111/BM 112/BM 113/BM 114/BB 1157BM
064
065
066
067
068
tali
mengikat
menjahit
pakaian
berburu
069 manimbak j
070 j manikam i
071 j bertinju ,
072 I berkelahi j
073 i mambunuh
074 1 mati
075 i hidup
076 { manganik
077 I memutung
078 I watang
079 I membelah
080 I tajam
081 I tumpul
082 i bekeija
083 ! bermain
menari
bengkak
memeras
084
085
086
tadi/
nuruk/
ikamit/
pama/
panup/
/tali/
/nuruk/
/ikamit/
/pakayan/
/^anup/
nimak/ j /nimek/
I
nuduk/ j/nuduk/
panampai/i /panampar/
babur/ , /babur/
munu/ j/munu/
087
088
089
090
091
092
093
094
095
memegang
manggali
memberi
menarik
matei/
w'Qum/
ikukut/
itetek/
watai)/
nuni/
i /kumat/
1 /l£law/
i /bagaii/
!/tulii/
j /nanrik/
/bakah/
/mi?an/
/it^gei/
/ikadii/
/nami/
/^ukui/
mendorongl /nu?un/
melempar
jatuh
anjing
burung
/numuk/
/lawu/
/antahu/
/wuru^/
/matei/
/w£ium/
/ikukut/
/itetek/
/watan/
/belah/
/kumat/
/lElaw/
/bagaii/
/tulii/
/nanrik/
i/bakah/
/mi?an/
/it gei/
/ikadii/
/nami/
/nukui/
/nu?an/
/numuk/
/lawu/
/antahu/
/wurui)/
tadi/
nuruk/
ikamit/
pama/
^anup/
nimak/
nuduk/
/tali/ j/tali/
/markat/ /nuruk//manjahit/ j/ikamit/
/pakaian/ j/pama/
/maundup/ j/i)unup/
/manim- j/nimak/
bak/ j
/suduk/ l/nuduk/
panampar/ /batampar/ j/panampar/
babur/ /bakalahi/ /babur/
munu/ /mam- j/munu/
bunuh/
matei/ /matei/ /matei/
wElum/ /hidup/ /w£lum/
ikukut/ /man^aru/ /ikukut/
manatak/ /itetek/ |/itetek/
wata^/ /batai}/ i/wata^/
nuhi/ /balah/ j/nuhi/
kumat/ j /landap/ |/kumat/
lElaw/ I /tumpul/ i/lElaw/
bagawii/ j /bagawi/ |/bagwii/
tulii/ j /main/ j/tulii/
nanrik/ j /nari/ |/nanrik/
bakah/ j /bai)kak/ j/bakah/
mi?an/ /mahaput/ j/mian?/
it£ gei/ I /manjapai/ |/iti*.gei/
ikadii/
^ami/
nukui/
nu?un/
numuk/
lawu/
antahu/
wurur)/
/manabuk/ |/ikadii/
/mambari/ i/^ami/
/manarik/ /nukui/
/manjuhui)/ /nu?un/
/mahamput
/gugur/
/kuyuk/
/numuk/
/lawu/
/antahu/
/burui)/ |/wuruij/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
111/BM 112/BM 113/BM 114/BB ns/BM
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
telur
bulu
sayap
terbang
binatang
daging
lemak
ekor
ular
cacing
kutu
ikan
pohon
busuk
daun
kulit kayu
akar
biji
bunga
buah
rumput
tanah
batu
pasir
air
mengalir
terapung
laut
garam
i
/anteluy/
/wuluu/
/eiat/
/samidi^/
/satua/
/lu npkf*
/tawe/
/ukuy/
/anipe/
/sasing/
/kutuu/
/kenah/
/kakaw
kayu/
/buruk/
/rawen/
/kudit
kayu'/
/wakat/
/diki/
/wu^i /
/wua/
/rikat/
/tan£/
/watuu/
/karasik/
/ranu/
/man£h/
/kamam-
pui?/
/laut/
/ra^ii/
/anteluy/
/wuluu/
/^ilat/
/samidiij/
/satua/
/liinek/
/kukuy/
/anipe/
/sasig/
/kutuu/
/kenah/
/kakaw
kayu/
/buruk/
/rawf n/
/kudit
kayu/
/wakat/
/diki/
/wu^ti/
Imi&l
/rikut/
/tanE/
/watuu/
/karasik/
/ranu'/
Imax0^l
/kamam-
PU9/
/lait/
/ragii/
/anteluy/
/wuluuu/
/Elat/
/samidii)/
/satua/
/lu nfik/
/taw€i/
/ukuy/
/anipe/
/sasiij/
/kutuu/
/kenah/
/kakaw
kayu/
/buruk/
/rawtn/
/kudit
kayu/
/wakat/
/diki/
/wui)£/
/wua/
/rikut/
/tani./
/watuu/
/karasik/
/ranu/
/mar£h/
/kamam-
pu^/
/laut/
/rapii/
/hantalu/ /anteluy/
/rambut/ /wuluu/
/halat/ [Qatl
/tarabai)/ /samidii)/
/binata/ /satua/
/dagig/ /luf-^nk/
/lemsJc/ /tawi/
/buntut/ /ukuky/
/ ular»/ /anipe/
/sasii)/ /sasi^/
/kutu/ /kutuu/
/iwak/ /kenah/
/pohon /kakaw
kayu/ kayu/
/buruk/ /buruk/
/raw
/kulit /kudit
kayu/ kayu/
/akar/ /wakat/
/bigi/ /diki/
/bunga/ /wu^K/
/buah/ /wua/
/rumput/ /rikut/
/tanah/ 1 /tan!^ /
/batu/ /watuu/
/pasir/ /pasir/
/banu/ jxdmi
/menalir/ /mar£ih/
/timbul/ /kamam-
pui)/
/laut/ /latft/
/nyanii/ liarm/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
111/BM 112/BM 113/BM 114/BB 115/BM
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danau/
127 sungai /kamatag/ /kamatay /kamatai)/ /sungai/ /kamatay
128 gunung /gunuy /gunuy /gunui;/ /gunu^/ /gunui)/
129 hutan /jumpu/ /jumpu/ /jumpun/ /hutan/ /jumpui)/
130 langit Aangit/ Aangit/ /langit/ /langit/ Aangit/
131 mata hari
'
/mate /mate /mate /matahari/ /mate
anrau/ anraw/ anraw/ anraw/
132 bintang /wawahiya//wawahiya//wawhiya/ /binta/ /wawahiya/
133 awan /rakun/ /rakun/ /rakun/ /awan/ /rakun/
134 ambun /amun/ /amun/ /amun/ /ambun/ /amun/
135 ihujan /uran/ /uran/ /uran/ /hujan/ /uran/
136 angin /riuut/ /riwut/ /riwut/ /a in/ /riwut/
137 bertiup /mitah/ /mitah/ /mitah/ /batiup/ /mitah/
138 panas /malaii)/ /malaii)/ /malai]^/ /panas/ /panasi)/
139 dingin /marisak/ /marisak/ /maris^/ /dingin/ /marisak/
140 kering /kari^/ /karig/ /karii)/ /kari^/ /karig/
141 basah /wiEihu/ /w£3iu/ /w£hu/ /basah/ /wl^hu/
142 rata /rata/ /rata/ /rata/ /rata/ /rata/
143 berat /w£at/ /wj^at/ /w£iat/ /barat/ /wi^at/
144 api /apuy/ /apuy/ /apui/ /api/ /apuy/
145 membakar /nutu/ /nutu/ /nutu/ /malukut/ /nutu/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /asap/ /atuk/
147 abu /habu/ /habu/ /habu/ /dabu/ /habu/
148 hitam /mainte m/ /maintem/ /maintem/ /hitam/ /maintem/
149 putih /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /putih/ /mahilak/
150 merah /maria / /maria/ /maria/ /madia/ /maria/
151 kuning /madintap/ /madintai)/ /madintai^/ /kunii)/ /madintai)/
152 hujan /kakurii^/ /kakurii)/ /kakurii)/ /hijaw/ /kakurii)/
153 kecil /rumis/ /rumis/ /rumis/ /kacil/ /rumis/
154 besar /hante/ /hante/ /hante/ /ganal/ /ganal/
155 pendek /ime/ /im^/ /imfe/ /handap/ /im£7
19^
No.
. Desa yang Diteliti/Bahasa ySng Dipakai
Kata
111/BM •112/BM - U3/BM 114/BB 115/BM
156 panjang /amaw/ /pmaw/t' /amaw/ /panjaj/ /panja/
157 tipis /marimis/ /mariris/ /mariris/ /his/ /mariris/
158 tabal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /tabal/ /makapan/
159 sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /kakacilan/ /hipit/
160 lebar /laga/ /laga?/ /laga?/ /ganal/ /laga/
161 lurus /witu/ /witu/ /witu/ /lurus/ /witu/
162 tua /matugh/ /matufih/ /matufih/ /matu£ih/ /matut2i/
163 bam /wauu/ /wauu/ . /wauu/ /hanyar/ /wauu/
164 benar /wuah/ /wuah/ /wuah/ /bujur/ /wuah/
165 buruk /bumk/ /bumk/ /bumk/ /bumk/ /bumk/
166 malam /kama lem//kamalgjn/ /kamal£m/ /kamaliLm//k^altm/
167 hari /anraw/ /anraw/ /anraw/ /hari/ /aiuraw/
168 tahun /ta?un/ /taun/ /ta?un/ /tahun/ /ta?un/
169 kapan /hamian/ /hamian/ /hamian/ /apabila/ /apabda/
170 di /hai)/ /haij/ /hai)/ /di/ /hay
171 dalam /wuai)/ /wuaij/ /wuaq/ /dalam/ /wuay
172 disini /ha yanai/ /ha^ye na/ /haijyCilna/ /disini/ /haijyeanai/
173 disana /hayam/ /hai^yam/ /hai3yam/ /disana/ /ha^yam/
174 ini /itii/ /itii/ /itii/ /ini/ /itii/
175 itu /iru/ /im/ /im/ /sana/ /im/
176
f
dekat /ri£t/ mi iniX! /parak/ /ri£t/
177 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ /jauh/ /jauh/
178 dimana /hanaw£/ /hanawiE,/ /hanawt/ /dimana/ /hanawe./
179 saya /akuu/ /akuu/ /akuu/ /ulun/ /akuu/
180 engkau /hami/ /hanu/ /hanu/ /ikam/ /hanu/
181 kita, kami /takam, /takam, /takam, /kita, /takam,
kami/ kami/ kami/ kami/ kami/
182 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /naun/ /naun/
183 mereka /here/ /here/ /here/ /buhana/ /here/
184 apa /inun/ /inun/ /inun/ /apa/ /inun/
185'
i
siapa m! mi /hit/ /hiapa/ im
186 lain /lain- / /lain/ /Iain/ /lain/ /lain/
187: beberapa /papiro/
1
/papiro/ /papiro/ /babarapa/ /papire/
194
No. Kata
i
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
111/BM 112/BM I 113/BM 1.14/BB 115/BM
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207.
208
*209
banyak
sedikit
semua
dan
dengan
sebab n
jika
bagaimana
tidak
meng-
hitung
satu
dua
tiga
erapat
tujuh
lima
enam
delapan
sembUan
sepuluh
duapuluh
Seratus
/hene/
/butit/
/katuluh/
/andri/
/baya/
/daya/
/amun/
/kala awe/
/puai)/
/nanreken/
/hem./ |/hen£/
/butit/
/katuluh/
/ami
/baya/
/daya/
/amun/
/banyak/
/butit/ I /sadikit/
/katuluh/ i/semua?ani
/ami/ j /lawan/ ^
/baya/ j /basa?an/
/daya/ /sabab/
/amun/ ' /jaka/
/kala awe/ /kalaawe/ ;/kayaapa/ /kalaawe/
/ /
/isa/
liudhj
/telu/
/epat/
/pitu/
/dime/
/enem/
/walu/
/sueii/
/sapuluh/
/ruampulu/
/jatuh/
/henf./
/butit/
/katuluh/
/and/
/baya/
/sabab/
/amun/
/puai)/
/nameken/
/isa/
/ru£ih/
/tLlu/
/fipat/
/pituu/
/dime/
/enem/
/walu/
/sucii/
/sapuluh/
/ruampulu/
/jatuh/
puai)/ ; /kada/
/nameken/; /bahitu/
/isa/
/ru£ih/
/t£lu/
/f.pat/
/isa/
/dua/
/tigaa/
/£>pat/
/pituu/ i/tujuh/
/dime/
/enem/
/walu/
/sueii/
/sapuluh/
/ruampulu/
/jatuh/
/lima/
/enam/
/dalapan/
/sambilan/
/sapuluh/
/duapuluh/
/seratus/
puai}/
/nameken/
/isa/
/dua/
/telu/
/Lpat/
/pitu/
/dime/
/enem/
/walu/
/suei/
/sapuluh/
/ruampulu/
/jatuh/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
116/BM 117/BM 118/BM 119/BL 120/BB
T  r
/tagan/
/kawii,
se?i/
/kawan/
/takia/
I /lalan/
j /hawii/
i/ikul/
I /katamah/
i /ituhun/
: /ikekeh/
n /maijasok/
I /b£r£/
' /kudit/
: /wadii)/
, /wuntui)/
I /taulag/
/sana ?ii/
001 tangan
002 kiri
003 kanan
004 kaki
005 beijalan
006 jalan
007 datang
008 membelok
009 berenang
010 mencuci
Oil menyapu
012 menggosok
013 kotor
014 kulit
015 belakang
016 perut
017 tulang
018 isiperut n
019 hati
020 jjantung
021 menge-
tahui
022 berpikir
023 takut
024 darah
025 i kepala
026 leher
027 rambut
028 hidung
029 bemapas
030 mebau
/kawi/
/kawan/
/p^?£y
j/takia/
j /lalan/
I/hawii/
1 /ikul/
j /katamah/
/ituhun/
1 /ikekeh/
/me^asok/
IherLl
/kudit/
j/wadi^/
i/wuntu^
i/taulan/
i/sanaaii/
ij/atei/
j/jantui)/
^arasa/
/tai>an/
/kawi/
/ka wan/
/pfc.?fc/
/takia/
f\a.hnf
/hawii/
/ikul/
{/katamah/
j/ituhun/j/ikekeh/
j/mai3asok/
j/bairW
i/kudit/
j/wadig/
|/wuntuij/
\/tau\a^lf
j/sanaii/
/kamii/
/kamii,
sei/
/sanan/
/pee ?/
Imalanl
/sulet/
/ta^an/
/kawi/
/kanan/
/batis/
/bajalan/
/jalan/
/dataij/
/manantasaj//mambilok/
j/atey/ i /atey/
l/jantuij/ I /jantui)/
j^arasa/ ! ^ arasa/
/bapikir/ {/bapikir/ :
/puai)heey^/puai}hg.y/ j
/ira/
/ulu/
/diyui)/
/wuluu/
/urii)/
/mihewuk/
/ijt:?uh/
j/ira/
/ulu/
/diyui)/
/wuluu/
/umi)/
/mihewuk/
/i)£;?uh/
/bapikir/
/puai)hey/
/ira/
/ulu/
/di yu^/
/wulu/
/urui)/
/mihewuk/
/i)£?uh/
/sala uy/
/sapahuk/
/sekes/
/ma^sok/
/da?ai/
/upak/
/lutuh/
/buntui)/
/tulap/
/atuk
buntu/
/atey/
/buntuij/
/ketuan/
/bapikir/
/takut/
/dayaaa/
/utek/
/diuy
/buluuu/
/UDUI)/
/basaat/
/ijewuu/
/bakunun/
/batapas/
/manapu/
/ma^asok/
/muri/
/kulit/
/wadiiy
/parut/
/tulaij/
I /paparuran/
I /hati/
i /panui)/
j /ma atahui/
!
/bapikir/
: /takutan/
I /darah/
I /kapala/
I /gulu/
i /rambut/
! /hidui)/
/basapas/
I /mambau/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
116/BM- 117/BM 118/BM 119/BL 120/BB
031 mulut
032 lidah
033 gigi
034 tertawa
035 managis
036 muntah
037 meludah
038
039 makan
040 memasak
041 minum
042 menggigit
043 menyusu
044 talinga
045 mendengai
046 mata
047 melihat
048 tidur
049 berbaring
050 duduk
051 berdiri
052 orang
053 laki-laki
054 perempuar
055 i anak
056 suami
057 istri
058 ibu
059 ayah
060 kakak
061 adik
062 nama
/wawa/
/lela/
/dipen/
/kakihi/
Imrjk&ul
/nu?ayn/
/nura/
/kuman/
/ijanru/
/puut/
/ipkit/
fum^l
/sflu/
/nan r ney/
/mate/
/ninug/
/manr/
/ma kadi/
ImzHaaml
/minri/
/ulun/
/upu/
/wawri/
/iya/
/matudi
upu/
/matueh
wawai/
/InQi/
/smahl
/tata/
/ani/
/aran/
/wawa/ /jvawa/ /wawa/
/leia/ /lHa/ /l£la/
/dipen/ /dipen/ ^ukut/
/kakihi/ /kakihi/ /kekaaa/
/nui}kau/ /nugkau/ /ijerudey/
/nu?a/ /nu ?a/ /ota/
/nura/ /nura/ /sepupus/
/kuman/ /kuman/ /man/
/ijanru/ /i)anru/ '/hinti/
/l)U?Ut/ /^u?ut/ /nisep/
/oikit/ /^ikit/ /ijeket/
/unui)/ /umui)/ /tete/
/silu/ /silu/ /silu/
/^an£r£eyI /ijanfcrney /kari^/
/mate/ /mate/ /matee/
/ninui)/ /iiinui)/ /neaw£/
/manr / /manr/ /turuy/
/makadi/ /ma kadi/ /luku/
/mahru/ /maharu/ /tuwet/
/minri/ /minri/ /jakat/
/ulun/ /ulun/ /ulun/
/upu/ /upu/ /upoo/
/wawfei/ /waw£i/ /wa wd/
/iya/ /iya/ /anak/
/matufih /matuQi /matuSih
upu/ upu/ upu/
/matuCh /matuKh /matuEh
wawai/ wawi/ wawey/
/infih/ /inOi/ /inLh/
/amah/ /amah/ /ma/
/tata/ /tata/ /tutan/
/ani/ /ani/ /ani/
/aran/ /aran/ /aran/
/muntun/
/l£la/
/tatawa/
/mana is/
/muntah/
/maludah/
/makan/
/bamasak/
/minum/
/manggigit/
/manusu?/
/talinga/
/mandai)ar/
/mata/
/ninu^/
/melihat/
/barabah/
/duduk/
/jakat/
/urai)/
/lalaki/
/babinian/
/anak/
/laki?/
/bini/
/uma/
/abah/
/kaka/
/adip/
/aran/
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No. Kata'
116/BM
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
117/BM 118/BM 119/BL 1207BB
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
berkaita
tali
mengOcat
menjahit
pakaian
berburu
manimbak
manikam
bertinju
berkelahi
membunuh
mati
hidup
menggaruk
memutung
batang
membelah
tajam
tumpul
bekeija
bermain
bemyanyi
mehari
ben^ak
imemeras
menggali
memberi
menarik
mendorong
rtielempar
jatuh
anjing
/pantir/
/tadii/
/nuruk/
/ikamit/
/pama/
/^anup/ .
/himbak/
/nuduk/
/panampar/ /]
ybakalahi/
/munu/
/matei/
/w£Ium/
/ikukut/
/ftiE)tek/
/watap/
/nuhi/
/kumat/
Aelaw/
/bagawii/
/tulii/
/manyanyi/ /:
/nanrik/
/bapkek/
/mi?an/
/n
p
/b
m
/n
/padi/
/pami/
/pukuy/
/nu??un/
/numuk/
/lawu/
/antahu/
/pant'.r/
/tadii/
/nuruk/
/ikamit/
/pama/
/panup/
/nimak/
/paniir/
/tadii/
/nuruk/
/ulakk/
/tali/
/nuruk/
/ikamit/ /sekusut/
uduk/
/pama/
/panup/
/nimak/
/nuduk/
/pakayan/
/pasup/
/manem-
bak/
/nuduk/
anampar/ /panampar/ /panampar^
abur/
/munu/
/matei/
/wiHum/
/ikukut/
/itetek/
/watap/
/nuhi/
/kumat/
/lieiaw/
/bagawii/
/mausik/
anyanyi/ /manani/
anrik/
/bankak/
/mi?an/
/padi/
/pami/
/pukuy/
/nu??un/
/numuk/
/lawu/
/antahu'/
/babur/
/munu/
/matei/
/wdlum/
/ikukut/
/itetek/
/watap/
/nuhi/
/kumat/
/ISlaw/
/bagawii/
/mausik/
/nanrik/
/bankak/
/mi?an/
/padi/
/pami/
/pukuy/
/nu??un/
/numuk/
/lawu/
/antahu/
/babuj/
/abunee/
/matei/
/bulum/
/sekakap/
/nutek/
/batap/
/meka/
/tarey/
/kaler/
/mepkel/
/mausik/
/haptipaa/
/nuu?ye/
/bunkak/
/miak/
/baucap/
/tali/
/arut?/
/manjahit/
/pakayan/
/mapgalah/
/manimbak/
/mamiduk/
/ /batampar/
/bakalahi/
/mambunuh/
/matei/
/hidup/
/ma garu/
/manatak/
/batap/
/mambala/
/landap/
/tumpul/
/bagawii/
/bemiain/
/maifaSi/
/baigal/
/bapkak/ .
/mamaras/
/padi/
/nukuy/
/purun/
/nuru/
/ma kalong/
/lawur/
/kuku/
/manabuk/
/mambari/
/manjuhut/
/manujul/
/manukun/
/gugur/
/kuyuk/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
n6/BM 117/BM. 118/BM 119/BL 120/BB
096 buning /nirui)/ /wurug/ /wurup/ /ternpolo/ /burup/
097 telur /atfcUuy/ /at£luy/ /at£luy/ /tuluy/ /hintalu/
098 bulu /wulu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /bulu/
099 sayap /,61at/ /lat/ /lat/ /ilat/ /sayap/
100 terbang /samidig/ /samidii)/ /samidip/ /mensihp/ /tarbap/
101 binatang /satua/ /satua/ /satua/ /binatap/ /binatap/
102 daging /lunEk/ /lunik/ /lunik/ /dagip/ /dagip/
103 lemak /taw.€/ /taw"£/ ltSiV/'£.l /bunuk/ /lamak/
104 ekur /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /buntut/
105 ular /anipee/ /anipee/ laxdpeel /nipee/ /ular/
106 cacing /sasii}/ /sasi^/ /sasip/ /suku/ /cacip/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutu/ /kutu/
108 ikan /kenah/ /kenah/ fk&^l /esa/ /iwak/
109 pohon /kakau /kakau /kakau /tunan /batap
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
lio busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /butu/ /buruk/
111 daun /raw£in/ /raw£in/ /raw£n/ /daun/ /daun/
112 kulit kayu /kudit /kudit /kudit /upak /kulit
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /akar kayu/
114 biji /diki/ /diki/ /diki/ /nsey/ /bigi/
115 bunga /wuijt/ /bupa/ /bunga/
116 buah /wua/ /wua/ /wua/ /wua/ /buah/
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rumput/
118 tanah /tan£/ /tani./ lt3Ln.il /tahaaa/ /tanah/
119 batu /watu/ fwztul /watu/ /batu/ /batu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /juune/ /karann/
121 air /ranu/ /ranu/ /ranu/ /ranu/ /air/
122 mengalir /marih/ /mar£ih/ /march/ /mar!ih/ /mapalir/
123 terapung /kamam;
pui)/
/kamam-
pup/
/kamampu//gampu/ /timbul/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /butuk/ /laut/
125 garam /rapii/ /rapii/ /rapii/ /dayu/ /uayah/
126 danau /danaw/ fdanaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
-
118/BM 119/BL116/BM .117/BM 129/BB '
127 sungai /hupei/ /hupei/ /hupei/ /supdy/ /sup£y/
128 gunung /gunui)/ /gunup/ /gunup/ /seip/ /gunup/
129 hutan fjumpuf /jumpu/ /jumpu/ /jumpu/ /jumpu/
130 lewat /mitah/ /initah/ /mitah/ /mitah/ Aewat/
131 panas /malaii}/ /malaip/ /malaip/ /neup/ /panas/
132 langit /lapit/ /lapit/ Aapit/ /langit/ /lapit/
133 kering /karip/ /karip/ /karip/ /meap/ /karing/
134 basah /wthu/ /w£iiu/ /w.6hu/ /wihu/ /basah/
135 awan /raku/ /rakun/ /rakun/ /jaunn/ /rakun/
136 rata /rata/ /rata/ /rata/ /rata/ /rata/
137 berat /widat/ /w6at/ /dayat/ /barat/
138 api /apui/ /apui/ /apui/ /apey/ /api/
139 membakar /nutup/ /nutup/ /nutup/ /nuruup/ /mambakar/
140 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /utot/ /kukus/
141 abu /habu/ /habu/ /habu/ /abu/ /habu/
142 hitam /maint£in/ /maintdm/*/main'tem/ /m'dtdm/ /hiran/
143 putih /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /huraa/ /putih/
144 merah /mariap/ /mariap/ /markap/ /mariap/ /habap/
145 kuning /madintap/ /madiitap/ /madintap/ /lemit/ /kunip/
146 hijau /kakurip/ /kakurip/ /kakurip/ /kakurip/ /kunip/
147 kecil /rumis/ . /rumis/ /rumis/ /idi/ /halus/
148 besai /hant£/ /hantt/ /hant£,/ /selai/ /ganal/
149 tipis /mariris/ /mariris/ /mariris/ /lipis/ /nipis/
150 tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /kapan/ /kandal/
151 sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /helet/ /saseka/
152 matahari /mate /mate /mate /mate /matahari/
anraw/ anraw'/ anraw/ ulun/
153 bintang /wawahi /wawa- /wawa- /santu- /bintap/
yap/ hiyap/ hiyap/ muy/
154 embun /amu?n/ /amu?n/ /amu?an/ /amu?an /ambun/
155 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /uran/ /hujan/
156 angin /riwut/ /riwut/ /riwut/ /nus/ /apin/
157 dingin /marisak/ /marisak/ /marisdc/ In ml /di in/
158 lebar /laga/ /laga/ /laga/ .
1
/lebar/ /luas/
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No. I^ta
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
n6/BM 117/BM 118/BM 119/BL 120/BB
159 lurus /witu/ /wituu/ /wituu/ /magkare/ /hujur/
160 tua /matu£h/ /matu£ih/ /matuOi/ /tuaha/ /tuba/
161 bam /wauu/ /wauu/ /wau?/ fkadof /hami/
162 baik /ma'th/ /ma^Cih/ /ma<3i/ /buw£n/ /bagus
163 bunik /mumn/ /bumk/ /bumk/ /botu/ /bumk/
164 benar /wuah/ /wuah/ /wuah/ /b no/ /bujur/
165 malam /kamalfili/ /kamalim//kamaltm/ /malem/ /malam/
166 haii /anraw/ /anraw/ /juluu/ /hari/
167 tahun /tau?n/ /tau?n/ /tau?n/ /tau?n/ /tahun/
168 kapan /hamian/ /hamian/ /hamiaxil /diA'ijn/ /pabila/
169 di /ha9/ /ha^/ /hag/ /tay/ /di/
170 dalam /wua^/ /wuai)/ /"WUS^I ftak&yl /dalam/
171 di sini /haijyt9a?)/ha^yif^a?//hagybia?//teben/ /di sini/
172 di Sana /hajyam?/ /hagyam?/ /hagyam?/ /tabiduh/ /di Sana/
173 ini /itii/ /itii/ /itii/ linLV /ini/
174 itu /ini?/ /iru?/ /iru/ /iroo/ /itu/
175 dekat /net/ In'Ltl InSXl Idaxdl /parak/
176 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ /oro/ /jauh/
177 di mana /hagawee/ /hagawee/ /tekam?/ /di mana/
178 saya /akuu/ /akuu/ lakml W /aku/
179 engkau [ham! /hanu/ /hanu/ /koo/ /ikam/
180 ia /hanee/ /hanee/ /hanee/ /iyek/ /ma?/
181 kita; kami /takam; /takam; /takam; /taka/ /kita; kami/
kamii/ kamii/ kamii/
182 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /kakay/ /bubuhanna/
183 mereka /htrty /htrt/ IhLiLl /dalii/ /ketuhsamuaa/
184 apa /inun/ /inun/ /inun/ /se?/ /apa/
185 siapa /hit?/ /hiSi?/ /hit?/ /dase/ /siapa/
186 lain /lain/ /lain/ flaini /IzinI /lain/
187 beberapa /papiree/ /papiree/ Ipapuee/ /sene-sene/ /babarara/ i
188 banyak /htne?/ IhlnlV Ihimil /dec?/ /banak/
189 sedikit /dutit/ /dutit/ /diitit/ /idi?/ /sadikit/
190 semua /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /kawuss/ /samua?an/
191 dan /anri?/ laxmll land'il /ali/ /dan/
201
Desa yang DiteUti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
116/BM 117/BM 118/BM 119/BL 120/BB
192 dengan /baya/ /baya?/ /baya?/ /lawan/ /lawan/
193 pendek /im£?/ I'm'tll /imig?/ /udok/ /pandak/
194 panjang /amaw/ /amaw/ /amaw/ /panja/ /panja/
195 sebab /day a?/ /daya?/ /daya?/ /sebab/ /sabab/
196 jika /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /loka/ /jaka/
197 bagaimana ^ala
awee/
/kala
awee/
^ala
awee/
/ke?iy?/ ^adi mapa/
198 tidak /puag/ /puan/ • /puan/ /kada?/
199 meng- /hanrtktn,/hanri[Jc£ji//hanrekg.n/ /nuy/ /marikin/
hitung
200 satu /isa?/ /isa?/ /isa?/ iTdiy/ /asa/
201 dua /ru'lh/ /ruLh/ /ruEh/ /duwJS/ /dua/
202 tiga /tiJuu/ /t^uu/ /t£luu/ /tuluu/ /talu/
203 empat /ipat/ /'ipat/ /ipat/ /epat/ /ampat/
204 lima /dimee/ /dimee/. /dimee/ /dim/ /lima/
205 enam I'tn'Eml /£inem/ IZn£ml /enem/ /anam/
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /turuu/ /pitu/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu/
208 sembilan /suey/ /suey/ /suey/ /siee/ /sana/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapiluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /ruam /ruam /dua /dua pulu/
pulu/ pulu/ pulu/ puluh/
211 seratus /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /seratus/ /saratus/
202
No. Kata
Desa vpg diteliti/Bahasa vane Dipakai
121/BB 122/BL 123/BM 124/BL 125/BM
/tai)an/ /kamu/ /tagan/
/kawi/ /seit/ /kawi/
/kawan/ /sanan/ /kawan/
/P£?l/ /poo/ /pl?;£/
/takiya/ /malan/ /takiya/
/lalan/ /alan/ /lalan/
/hawi/ /sulat/ /hawi/
/ikult/ /manim- /iikult/
ml
/katamah/ /selaijXiy/ /katamah/
/ituhun/ /sepahuk/ /ituhun/
/ipapas/ /se k k s/ /ipapas/
/iisuhu/ /usuk/ /Iisuhu/
/saput/ /sumpay/ /saput/
/habu/ /abu/ /habu/ •
/kulit/ /upak/ /kudit/
/ha wadii)/ Autuk/ /ha wadin/
/wuntu^/ /butui)/ /wuntug/
/tau?lai)/ /tula^/ /tualan/
/hawua /kanai/ /hawxia
/wuntu/ wuntu/
/atey / /atey/ /atey/
/jantui)/ /lepusu/ /jantui)/
/karasa/ /pegatuani /karasa/
/unuan/ /bapikir/ /unu?an/
/puang /takut/ /puang
he£-y/ h^y/
/ira/ /daysa/ /ira/
/ulu/ /utek/ /ulu/
/diui)/ /biuj/ /diup/
/wuluu/ /baluu/ j /wulu/
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
tangan
kiri
kanan
bkaki
berjalan
jalan
datang
membelok
berenang
mencuci
menyapu
menggosok
kotor
debu
kulit
belakang
perut
tulang
isi perut
hati
janturig
mengeta-
berpikir
takut
darah
kepala
leher
rambut
/ta^an/
/kiwa?/
/kanan/
/batis/
/bajalan/
/jalan/
/data^/
/malii)-
ku^/
/bakufiug/
/batapas/
/basasapu/
/ma^gusuk"/ /gusuk/
/kamii/
/se?i/
/sanan/
/poo/
/malan/
/alan/
/sulat/
,'/siat/
/selai)uy/
/sepahuk/
/sesapu/
/rigat/
/dabu/
/kulimbit/
/balaka^/
/parut/
/tula^/
/isi papa-
rutan/
/hati/
/jantu^/
/ma ata-
hui/
/bapikir/
/takutan/
/darah/
/kepala/
/puhun
gulu/
/rambut/
/daat/
/dabu/
/upak/
/lutuk/
/butu^/
/tulai^
/isi suang
/butun/
ase?ey/
/lepusu/
/keetuan/
/hina
pikiran/
/belah
runu/
/daysa/
/utek/
/biui)/
/balui)/
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No.
Desa yang Diteliti/Bahasa-yang Dipakai
Kata
121/BB 122/BL 123/BM 124/BL 125/BM
029 hidung /hidui)/ /urui)/ /urui)/ /urui)/ /urup/
030 bernapas /bahinak/ /base/ /mihewuk^ /basenat/ /mihewuk/
031 membuai /mambuai/ /newaw/ /kaewuh/ /newaw/ /kaenuh/
032 mulut /muntui)/ /bowaa/ /wawa/ /bowaa/ /mulut/
033 gigi /gigi/ /kukut/ /diptn/ /kukut/ /dipC/
034 lidah /ilat/ /lolaa/ /lela/ /lolaa/ /leela/
035 tertwaa /tatawa/ /kokaa/ /kakihi/ /kokaa/ /kakihi/
036 menangis /mana^is/ /arodoy/ /nu^kau/ /arodoy/ /nupkau/
037 muntah /muak/ /ota/ /nu?a/ /eta/ /nu?a/
038 meludah /baludah/ /sepupus/ /irura/ /sepupus/ /irura/
039 makan /makan/ /man/ /kuman/ /man/ /kuman/
040 memasak /bamasak/ /nintiij/ /^ampanru//nintip/ /panru/
041 minum /inum/ /isep/ /9u?ut/ /isep/ /pu?ut/
042 menggigit /maigut/ /^eket/ /i)ikit/ /peket/ /pikit/
043 menyusu /maiiusu/ /batete/ /umu?/ /batete/ /umu?/
044 telinga /taliija/ /kali^a/ /sdu?/ /kalipe/ /silu?/
045 mendengar /manda^ari /oarii)a/ /nanrgin.€y//paripa/ /nanrfiney/
046 mata /mata/ /mata/ /mata/ /mata/ /matee/
047 melihat /malihat/ /neney/ /nini?/ /neney/ /pini?/
048 tidur /gurip/ /turoy/ /manree/ /toroy/ /manre/
049 berbaring /baraban/ /loko/ /ma^ adipy /loko/ /mapkadip/
050 duduk /duduk/ /tuwet/ /ma^ru/ /tuwet/ /maharu/
051 berdiri /badiri/ /jakat/ /minrii/ /jakat/ /minrii/
052 orang /manusia/ /ulun/ /ulun/ /ulun/ /ulun/
053 laki-laki /lalaki/ /upoo/ /upuu/ /opoo/ /upuu/
054 perempuan /babnnian/ /bawee/ /wawey/ /bawee/ /wawey/
055 anak /kakan /anak/ /iya?/ /anak/ /iya?/
akan/
056 suami /laki?/ /bane/ /darapan/ /bane/ /matueh ,
upuu/ '
057 istri /bini?/ /sau?o/ /matueh /sau?o/ /matueh/
wawey/
058 ibu /uma?/ Ane?/ /ineh/ /ne?/ /ineh/
059 ayah /bapa?/ /ma?/ /am?^/ /ma?/ /am?ah/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
121/BB 122/BL 123/BM 124/BL 125/BM
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
kakak
adik
nama
berkata
tali
mengikat
menjahit
pakaian
berburu
menembak
menikam
bertinju
berkelahi
membunuh
mati
hidup
mengga-
ruk
memotong
batang
membelah
tajam
tumpul
bekeija
bermain
bemyanyi
menari
bengkak
memeras
memegang
/kaka?/
/adi^/
/ijaran/
/bapander/
/tali/
/manjarat/
/bajajahit/
/pakayan/
/bagarit/
/manim-
bak/
/manuduk/
/batampar/
/bakalahi/
/mambu-
nuh/
/matie/
/hidup/
/mai)garu/
/manatak/
/batag/
/mamba-
lah/
/landap/
/tumpul/
/bagawi?/
/bagaya/
/banam/
/baigal/
/ba^kak/
/mamarah/
/maii)kut/
/tuken/
/anni?/
/^an/
/bapanner
/tadii/
/sasuruk/
/sekusut/
/pakayan/
/ijasu/
/nembak/
/mentulu/
/kesey
cuyu/ •
/boloo/
/munuu/
/matee/
/bulum/
/sekakap/
/saputeh/
/bata^/
/mokaa/
/rusik/
/kaler/
/bagawii/
/gt&fc/
/batinaa/
/noya?/
/samolot/
/nitiSy/
/mege?/
/tata?/
/ani?/
/^aran/
/bapaner/
/tali/
/mihuruk/
/ikamit/
/pama?/
/ijanup/
/nimak/
/nuduk/
/panam-
par/
/babur/
munu?/
/matey/
/wClum/
/ikukut/
/netak/
/watai)/
/nuhi?/
/kuniat/
/lelaw/
/bagawii/
/tulu/
/mananii/
/namik/
/bakah/
/mian/
/negey/
/tuken/
/anni?/
/^aran/
/bapanner^
/talii/
/sasuruk/
/sekusut/
/pakayan/
/nebutan/
/nemak/
/nuwek/
/kesey-
kuyu/
/boloo/
/munuu/
/matee/
/bulum/
/sekakap/
/saputeh/
/batarj/
/mokaa/
/rusik/
/kaler/
/bagawii/
/g'tgi^/
/batinaa/
/neya?/
/samolot/
/niti'iy/
/mege?/
/tata?/
/ani?/
/garan/
/bapaner/
/tadii/
/mihuruk/
/ikamit/
/pama?/
/nanup/
/nimak/
/nuduk/
/panam-
par/
/babur/
/babur/
/matey/
/wElum/
/ikukut/
/netek/
/watai)/
/nuhi?/
/kumat/
/lelaw/
/bagawii/
/tulii/
/mahaRi/
/narik/
/bakah/
/mian/
/negey/
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Desa yang Dheliti/Bahasa yang t)ipakai
No. Kata
121 BB 122/BL- 123/BM 124/BL 125/BM
120 pasir /karaagan/ /jene/ /karasik/ /jene/ /karasik/
121 air /banu"' n /danum/ /ranu/ /danum/ /ranu
122 mengalir /manalir/ /m^ pis' 'march/ /m£p£s/ /mar£^/
123 terapung /timbul/ /tapi tumul/ /tapi/ /timbul/
124 iaut /laut /laui /tahik/ /tasik/ /tahik/
125 garam /uyah /sera'^u/ /ranii/ /sera?u/ /raijii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /supay ' /su9ay/ /hupey' /sui)ey/ /hupey/
128 gunung /gunun/ /gunun/ /gunug; /gunup/ Igumi)!
129 hutan /hutan' /dania/ /jumpun; /jawet/ /jumpun/
130 langit /la^it. /Ta^it/ /lai)it/ /Ina^it/ /laijit/
131 matahari /matahari/ /mate /mate /mate /mate
oloo/ andraw/ oloo/ andraw/
132 bintang /bintai)/ /biata^/ /wawahi^/ /santemoy//wawahia^/
133 awan /awan/ /jaun/ /rakun/ /jaun/ /rakun/
134 embun /ambun/ /sanamuy/ /ammim/ /sanamuy/ /ammun/
135 hujan /hujan/ /uran/ /uran/ /iuran/ /uran/
136 angin /anin/ /enos/ /barat/ /enos/ /barat/
137 bertiup /maniup/ /setiap/ /pasiwuy/ /niup/ /pasiwuy/
138 panas /panas/ /hyett/ /malaiif/ /layett/ /malai]}/
139 dingin /di in/ /ri in/ /marisak/ /ri in/ /maris^/
140 kering /kariij/ fmea^l /kariij/ /meat)/ /kari^/
141 basah /basah/ /besa/ • /mahu?/ /bosa/ /wehu?/
142 rata /rata,' /rata/ /sameh/ /rata/ /sameh/
143 berat /barat/ /beyatt/ /maweat/ /boy at t/ /naweat/
144 api /api/ /apoy/ /apey/ /apoy/ /apoy/
145 membakar /mana-
lukut/
/nurun/ /nutu/ /nurun/ /nutu/
146 asap /kukus/ /otut/ /atuk/ /otut/ /atuk/
147 abu /habu?/ /abu?/ /habu?/ /abu?/ /habu?/
148 hitam /hita^/ /metem/ /maintem/ /metem/ /maintem/
149 putih /putih/ /buraa/ /mahilak/ /buraa/ /mahilak/
150 merah /habai)/ - /loeai)/ fmaiax^l /meat)/ /maria^/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
121/BB 122/BL. 123/BM 124/BL 125/BM
151 kuning /kuniij/ /lemit/ /madinta/ /lemit/ /madiantan/
152 hijau /hgaw/ /jeraw/ /kakuri/ /jerew/ /kakurii)/
153 kecil /halus/ /alus/ /nanit/ /alus/ /nanit/
154 besar /basar/ /solay/ /hante/ /solay/ /hante/
155 pendek /handap/ /odok/ /ime?/ /odok/ /ime?/
156 panjang /panjai)/ /panja^/ /amaw/ /panjai)/ /amaw/
157 tipis /nipis/ /lipis/ /mariris/ /lipis/ /mariris/
158 tebal /kandal/ /kapan/ /makapan/ /kapan/ /makapan/
159 sempit /kipit/ /solet/ /mahipit/ /solet/ /mahipit/
160 lebar /luas/ /solay/ /buka/ /solay/ /buka/
161 lurus /bujur/ /mepkurei^//mawitu/ /mepkuren/ /ma wite/
162 tua /tuha/ /toha/ /ma?tueh/ /toha/ /na?tueh/
163 baru /hanar/ /kado/ /wa?uu/ /kado/ /wa?uu/
164 balk /bagus/ /buwen/ /ma?eh/ /bowen/ /ma?eh/
165 buruk /buruk/ /botu?/ /ohay/ /boto/ /ohay/
166 benar /bujur/ /ko?ne/ /to?uu/ /ko?ne/ /to?uu/
167 malam /malam/ /malem/ /kamalem/ /malem/ /kamalem/
168 hari /hari/ /oloo/ /andraw/ /oloo/ /andraw/
169 tahun /tahun/ /ta?hun/ /ta?hun/ /ta?hun/ /ta?un/
170 kapan /pabila/ /kadime/ /hantek /kademe/ /hantek
awee/ awee/
171 di /di/ /tay/ /ha^/ /tay/ /ha9/
172 dalam /dalam/ /auaij/ /hawua^/ /takey/ /hajwuaij/
173 d|isini /di sini/ /ta behe?/ /hai^yitii/ /tabehe?/ /ha^yitii/
174 di Sana /di Sana/ /teberuh/ /ha^yaru?/ /teberuh/ /hagyaru?/
175 ini /ini?/ /ine/ /itii/ /ine?/ /itii/
176 itu /itu?/ /iroo/ /iru?/ /ido?/ /iru?/
177 dekat /parak/ /dani/ /riet/ /dani/ /riet/
178 jauh /jauh/ /ore/ /lawit/ /oro/ /lawit/
179 di mana /dimana/ /tekame/ /ha awe/ /takame/ /ha awe/
180 saya /aku?/ /ap/ /akuu/ /ap/ /akuu/
181 engkau /ikam/ /ulun/ /hanu/ /koo/ /hanu/
182 ia /ma/ • /daire/ /hanee/ /day/ /hafiee/
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No,
001 tangan
002 kiri
003 kanan
004 kaki
005 beijalan
006 jalan
007 datang
008 membelok
009 berenang
010 mencuci
Oil menyapu
012 menggosol
013 kotor
014 debu
015 kulit
016 belakang
017 perut
018 tulang
019 isi perut
020 hati
021 jantung
022 menge-
tahui
023 berpikir
024 takut
025 darah
026 kepala
027 leher
028 rambut
029 hidung
030 bemapas
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai.
126/BP 127/BM 128/BM 129/BNG 130/BL
/tagan/
/kawii/
/kawan/
/po?o/
/malan/
/lalan/
/hawi?/
/saliyah/.
/kataniah/
/goi?/
/gokah/
/mokut/
/here?/
/runun/
/upak/
/lutuk/
/wuntug/
/tulag/
/sanaii/
/atey/
yiapuhu?/
/antu/
/ono?an/
/key ranu/
/raya/
/iiluk/
/wiug/
/wuluu/
/unig/-
/meheyco/
/tagan/
/kawii/
/kawan/
/pee/-
/takiya/
/lalan/
/hawi?/
/ikule?/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/isuhu/
/here?/
/habu?/
/kudit/
/puggug/
/wuntug/
/tulag/
/sana?ii/
/atey/
/jantun/
/narasaa/
/tagan/
/kawii/
/kawan/
/pee/
/takiya/
llalan/
/hawi?/
/ikule?/
/katamah/
/ituhun/
/ipapas/
/isuhu/
/here?/
/habu?/
/kudit/
/puggug/
/wuntug/
/tulag/
/apul^
sanai/
/atey/
/liam-
puhu/
/narasaa/
/makikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diug/
/wuluu/
/urug/
/mihewuk/
/bapikir/
/takut/
/ira?/
/ulu?/
/diug/
/wuluu/
/urug/
/miheuk/
/tagan/
/sambil/
/gantau/
/pai/
/manajung/
/jalan/ „
/dumah/
/mambig-
kuk/
/hanaguy/
/bapi^an/
/mamapas/
/mampuas/I /nuhun/
/tagan/
/kiwa?/
/sanan/
/pa?/
/malan/
/lalan/
/hawi?/
saliah/
/katamah/
/narasih/
/napu/
/papa?/
/kawu?/
/kup^k/
Aikut/
/kanai/
/tulag/
/isin
kanai/
/atey/
/jantun/
/mana-
tawaa/
/mamikir/
/mikeh/
/daha?/
/takuluk/
/uyat/
/balaw/
/urug/
/mahasen/
/day/
/jaur/
/upak/
/lutuk/
/buntug/
/tulag/
/kanai
/atey/
/lepusu/
/nantawan/
/bapikir/
Itsiutl
/dayaa/
/utek/
/diug/
/baluu/
/urug/
/basenat/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
126/BP 127/BM 128/BM 129/BNG 130/BL'
064
065
066
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084
.085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
tali
mengikat
menjahit
pakaian
berburu
menem-
bak
menikam
bertinju
berkelahi
ppmbunuh
mati
hidup
menggaruk
memotong
batang
membelah
tajam
tumpul
bekerja
bermain
bernyanyi
menari
bengkak
memeras
memegang
menggali
memberi
menarik
mendorong
melempar
jatuh
/tali/
/nuruk/
/molit/
/pama/
/ganup/
/nimak/
/niiduk/
/tadii/
/nunik/
/ikamit/
/pakayan/
/ganup/
/nimak/
/nuduk/
/panampar/ /panampar/ /panampary
/kalait/
/munu?/
/matee/
/welum/
/gakap/
/getok/
/watag/
/nika/
/mokumat/ /kumat/
/kaloor/
/bagawii/
/tulii/
/manani/
/mana/
/boijkak/
/^ieup/
/epot/
/ijalii/
/qondru/
/liujut/
/niQkuy/
/numuk/
/lato/
/babur/
/munu?/
/matey/
/welum/
/ikukur/
/netek/
/wata^/
/nuhi?/
/lelaw/
/bagawii/
/tulii/
/numet/
/nanrik/
/bakat/
/mi?an/
/negey/
/gadii/
/ijami?/
/nujut/
/nurug/
/ma kdu/
/lawu?/
/tadii/
/nuruk/
/ikamit/
/pakayan/
/ganup/
/nimak/
/nuduk/
/babur/
/munu?/
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/ikukut/
/netek/
/watag/
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/manem-
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/manuduk/
/hatampar/
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/mamunu?/ /munu/
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/belum/
/magga-
yaw/
/manetek/
/batag/
/manila/
/banihi/
/diabanihi/
/bagawi?/
/bagag/
/garugut/
/batandik/
/kembag/
/mahamis/
/mimbi/
/magali/
/maneha?/
/manjijit/
/manjuju/
/mamanti/
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/sakusut/
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/gase/
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/boloo/
/matee/
/bulum/
/gakap/
/motek/.
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/moka/
/tarem/
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/magkue/
/gegeh/
/batigaa/
/noya/
/bogkak/
/piyek/
/mege?/
/gali/
/gokey/
/nujut/
/nagkay/
/ma kaluy/
/latoo/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
130/BL126/BP 127/BM ■128/BM 129/BNG
127 sungai /sugey/ /hugey/ /hugey/ /sugey/ /sugey/
128 gunung /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /jabut/ /jumpun/ /jumpun/ /parak
kayu/
/juwet/
130 langit /lagit/ /lagit/- /lagit/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate /mate /mate /matana- /mate
anrau/ anrau/ anrau/ andaw/ oloo/
132 bintang /woyoo/ /wawahiag, /wawahiag /bintag/ /santomoy/
133 awan /rakun/ /rakun/ /rakun/ /awan/ /jaun/
13f embun /amun/ /amun/ /amun/ /ambun/ /ambun/
135 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /ujan/ /uran/
136 angin /riwut/ /barat/ /riwut/ /riwut/ /nuas/
137 bertiup /fiiwuy/ /isiwuy/ /fiiwuy/ /mahemun/ /niup/
138 panas /koii/ /malaig/ /malaig/ /balasu?/ /laig/
139 dingin /marisap/ /maris^/ /masis^/ /sadigen/ /rinin/
140 kering /karig/ /karig/ /keag/ /keag/ /keag/
141 basah /wisaa/ /wehu?/ /bisa/ /bisa/ /bosa/
142 rata /sameh/ /sameh/ /sameh/ /rata/ /rata/
143 berat /weat/ /weat/ /weat/ /babehat/ /day at/
144 api /apoy/ /apey/ /apey/ /apoy/ /apoy/
145 membakar /nupa/ /nutug/ /nutug/ /manusul/ /nurun/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /asep/ /otat/
147' abu /ranun/ /walenum/ /walenum/ /kawu/ /balunur/
148 hitam /wuyu/ /maintem/ /rnaintem/ /babilem/ /malem/
149 putih /wuraa/ /mahilak/ /mahilak/ /baputi?/ /buraa/
150 merah /meea?/ /mariag/ /mariag/ /bahandan/ /mean/
151 kuning /malintag/ /madintag/ /madintag/ /bahenada/ /lemit/
152 hijau /kakuri/ /kakuri/ /kakuri/ /nahijaw/ /jerew/
153 kecil /odik/ /rumis/ /rumis/ /kurik/ /idis/
154 besar /idu/ /hante?/ /hante?/ /hai?/ /solay/
155 pendek /iduk/ /lime/ /ime?/ /pandak/ /udok/
156 panjang /ba?u/ /amaw/ /amaw/ /panjag/ /atuss/
157 tipis /mariris/ /amriris/ /mariris/ /banipis/ /lipis/
158. tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /bakandal/ /kapan/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
126/BP 127/BM 128/BM 129/BNG 130/BL
159 jsempit
160 jlebar
161 ilurus
162 |tua
163 I bam
164 jbaik
165 iburuk
166 ibenar
167
168
169
170
malam
hari
tahun
kapan
171
172
173
di
dalam
di sini
174 j di Sana
!
175 jini
176 litu
177 dekat
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
di mana
jauh
saya
engkau
ia
kita;kami
kalian
mereka
apa
siapa
lain
/hipit/
/lugay/
/witu?/
/mentaweC;
/wayuu/
/maasue/
/bale/
/to?uu/
/kamalam/
/onraa/
/ta?un/
/ntekwe/
/huag/
/gitee/
/hipit/
/buka?/
/witu?/
//matueh/
/wauu/
/maeh/
/bentus/
/ta?uu/
/kalamem/
/anraw/
/ta?un/
/hantek
awe/
/ha^/
/hawuag/
/ha^yitii/
/giare/ /hagyam/
/itoo/
/ire/
/mpak/
/gahaw/
/ora/
/akuu/
/iko/
/iyo/
/takam;
kami/
/kalii/
/reoo/
/inun/
/hi?e/
/lain/
/ina?/
/itu/
/tete?/ j
/hajawee/ j
j/lawit/
i/akuu/
/banu/
i/hane/
/takam;
kami/
/naun/
/heree/
/inun/
/hipe/
/lain/
/hipit/
/buka?/
/witu?/
/matueh/
/wauu/
/maeh/
/bentus/
/tu?uu/
/hamalem/
/anraw/
/ta?un/
/hantek
awe?/
/hag/
/hawuag/
/hagyitii/
/hagyauru/
/ina?/
/iru?/
/rite?/
/hagawee/
/lawit/
/akuu/
/baBu/
/hane/
/takam;
kami/
/naun/
/heree/
/inun/
/hipe/
/lain/
/seke?/ /sendeke/
/lumbah/ /lehuy/
/bujur/ /megkorey/
/bakas/ /tuaa/
/taheta/ /kado/
/bahalap/ /bowen/
/maram/ /bote?/
/tutu/ /bene?/
/hamalem/ -/malem/
/andraw/ /joloe/
/nelu?/ I /ta?un/
/hampa- /kademe?/
rea/
/hug/
/huag/
/intu
*hetuh/
/intu
kanih/
/toh/
/te?/
/ta?/j/suag/
l/tebene/
/tebiduh/
l/ine?/
I/ire/
/tukep/ j/dani/
/hugkueh/ j/tekam/
/kejaw/ j/tekam/
/aku?/ j/saku/
/ikaw/
/iyee/
/itah; ikey/
/ketun/
/ewen/
/naray/
/eweh/
/beken/
/koo/
/da?/
/kain;
deru?/
/dalii/
/dalii/
/se?/
/dase?/
/lain/
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No. l^ta
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipalcai
126/BP 127/BM 128/BM
189 beberapa /pire-pire/ /papiree/
190 banyak /wahay/ /hene?/
191 sedikit /butit/ /butit/
192 semua /kahay/ /katuluh/
193 dan /anri?/ /ami?/
194 dengan /ami?/ /and?/
195 sebab /olau/ /dayaa/
196 jika /amun/ /jaka/
197 bagaimana /nokolon/ /kalaawee/
198 tidak /baku/ /puag/
199 menghi- /mi?iap/ /hanre-
tung ken/
200 satu /eray/ /isa?/
201 dua /ru?oo/ /rueh/
202 tiga /toluu/ /teluu/
203 : empat /opat/ /epat/
204 [ lima /dimoo/ /dime/
205 enani /onom/ /enem/
206 tujuh /pituu/ /pituu/
207 delapan /waluu/ /walu/
208 ! sembilan /suey/ /suey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /ruam
pulu/ pulu/
211 seratus /jatuh/ /jatuh/
/sapapiree/
/hene?/
/hena
butit/
/katuluh/
/ami?/
/ami?/
/dayaa/
/amun/
/puag/
/hanre-
ken/
/isa?/
/rueh/
/teluu/
/epat/
/dime/
/enem/
/pituu/
/walu/
/suey/
/sapuluh/
/ruam
pulu?/
'jatuh/
129/BNG 130/BL
/papire?/ /sene-seno/
/are?/ /dea?/
/isut/ /idis/
/kakare/ |/kawus/
/de^an/ |/alii/
/degan/ /alii/
/sabab/ /ulak/
/amun/ /akaiye/
t /kilen /ge'leme?-
' ampii/ len/
/dia?/ /sa?/
/bareken/ /noti/
/ije?/ /eray/
/due?/ /dowa?/
/telu?/ /tolu?/
/epat/ /opat/
/lime?/ /lime/
/jahawen/ /onum/
/uju?/ /tuuruu/
/hana/ /waluu/
l/jalatien/ /siee/|/sapuluh/ /sapuluh/
l/ruam /dua
puluh/ puluh/
mratus/ /jatuh/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
131/BM 132/BM 133/BM 134/BL 135/BI
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052,
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
bemapas
membaui
mulut
gigi
lidah
tertawa •
menangis
muntah
meludah
makan
memasak
minum
menggigit
menyusu
telinga
mendengar
mata
melihat
tidur
berbaring
duduk
berdiri
orang
aki-laki
perempuan
inak
iuami
istri
tbu
lyah
Icakak
idik
nama
/mihewuk/
/mieguh/
/wawa?/
/dipen/
/lela?/
/kakihi/
/nugkaw/
/gua?/
/irura/
/kuman/
/gapanru/
lj}\ilut/
/j}ikit/
/umu?/
/sUu?/
/kareijey/
/matee/
/kadinuij/
/manre?/
/maijkadij/ /i
/maharurj/
/minrii/
/ulun/
/
m
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/matueh-
wawey/
/ineh/
/amah/
/tata?/
/mil
/qaran/
mihewuk/
/mieguh/
/wawa?/
/dipen/
/lela?/
/kakihi/
/nunkaw/
/9ua?/
jhuTa/
/kuman/
/gapanru/
/9u?ut/
/ijikit/
/umu?/
/sdu?/
/karegey/
/matee/
/kadinug/
/manre?/
agkadiij)
/maharug/
/minrii/
/ulun/
^upuu/
'wawey/
'iya?/
'daragan/
'matueh-
wawey/
'ineh/
'amah/
'tata?/
'anni/
'garan/
/mihewuk/
/mieguh/
/wawa?/
/dipen/
Aela?/
/kakihi/
/nugkaw/
/gua?/
/irura/
/kuman/
/gapanru/
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/karegey/
/matee/
/kadinug/
/manre?/
/ /magkadig/
/maharug/
/minrii/
/ulun/
'upuu/
'wawey/
'iya?/
'daragan/
'matueh-
wawey/
'ineh/
'amah/
'tata?/
'anni/
'garan/
/basegat/
/ewaw/
/bowaa/
/kukut/
/lolaa/
/kokaa/
/garodoy/
/notaa/
/sepupus/
/mat/
/gintin/
/isep/
/geket/
/petete/
/kalige/
/kalige/
/mate?/
/neney/
/turuy/
/kaku/
/tuwet/
/jakat/
/ulun/
/upoo/
/bawe?/
/anah/
/bane?/
/sa?u/
/ne?/
/ma?/
/tuken/
/ani?/
/garan/
/mihewuk/
/kaeguhan/
/wawa?/
/dipen/
/lela?/
/kakihi/
/nugkaw/
/gua?/
/irura/
/kuman/
/gapanru/
/gu?ut/
/gikit/
/umu?/
/silu?/
/karegey/
/matee/
/karegey/
/manre/
/magkadig/
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/daragan/
/matueh-
wawey/
/ineh/
/amah/
/tata?/
/anni/
/garan/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
•
131/BM 132/BM 133BM 134/BL 135/BI
063 berkata /bapander/ /bapanner/ /bapanner/ /bapander/ /bapanner/
064 tali /tadii/ /tadii/ /tadii/ /tali/ /tadii/
065 mengikat /nuruk/ /mihuruk/ /mihuruk/ /sesuruk/ /mihuruk/
066 menjahit /ikamit/ /ikamit/ /ikamit/ /sekusut/ /ikamit/
067 pakaian /pama?/ /pama?/ /pama?/ /pakayan/ /pakayan/
068 berburu /namira^/ /namira^/ /namirap/ /pasu/ /namirag/
069 menembak /nimak/ /nimak/ /nimak/» /manem- /nimak/
bak/
070 menikam /8uduk/ /nuduk/ /nuduk/ /mentuluy)/nuduk/
071 bertinju /panamar/ /panampar//panampar' /megke- /panampar
seykuyu/
072 berkelahi /babur/ •/babur/ /babur/ /bulun/ /babur/
073 membunuh/munu?/ /munu?/ /munu?/ /munuu/ /munu?/
074 mati /matey/ /matey/ /matey/ /matee/ /matey/
075 hidup /welur/ /welum/ /welum/ /bulum/ /welum/
076 mengga-
ruk.
/ikukut/ /ikukut/ /ikukut/ /sekakap/ /ikukut/
077 memotong /itetek/ /itetek/ /itetek/ /seputek/ /itetek/
078 batang /watag/ /watag/ /watap/ /batap/ /watag/
079 membelah /nuhi?/ /nuhi?/ /nuhi?/ /moka/ /nuhi?
080 tajam /kumat/ /kumat/ /rusik/ /kumat/ /kumat/
081 tumpul /lelaw/ /lelaw/ /lelaw/ /kaler/ /lelaw/
082 bekerja /bagawii/ /bagawii/ /bagawii/ /bagawii/ /bagawii/
083 bermain /tulii/ /tulii/ /tulii/ /gegeh/ /tulii/
084 bernyanyi /rumet/ /numet/ /numet/ /batipaa/ /mahani/
085 menari /nanrik/ /nanrik/ /nanrik/ /noya?/ /nanrik/
086 bengkak /bakah/ /bakah/ /bakah/ /bukak/ /bakah/
087 memeras /mi?an/ /mi?an/ /mi?an/ /miak/ /mi?an/
088 memegang /negey/ /negey/ /negey/ /sedakap/ /negey/
089 menggali /i^akat/ /jakat/ /pakat/ /galii/ /gakat/
090 memberi /gami?/ /^ami?/ /^mi?/ /pokoy/ /qami?/
091 menarik /ftujut/ /nujut/ /hujut/ /me ke- /fJujut/
tapik/
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KfltaINO. IViiLa
131/BM 132/BM 133BM 134/BL 135/BI
092 mendo- /Bu?un/ /nu?un/ /nii?un/ /me kuyu?//nu?un/
093
rong
melempar /nawut/ /nawut/ /nawut/ /niawut/ /obet/
094 jatuh /lawu?/ /lawu?/ /lawu?/ /latuu/ /lawu?/
095 1 anjing /antahu/ /antahu/ /antahu?/ /koko?/ /antahu/
096 burung /wuru^/ /wuru^/ /wurui)/ /tempulu?/ /wurug/
097 telur /anteluy/ /anteluy/ /anteluy/ /tuluy/ /anteluy/
098 bulu /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /baluu/ /wuluu/
099 sayap /elat/ /elat/ /elat/ /ilar/ /elat/
100 terbang /samidig/ /samidig/ /samidig/ /mansilig/ /samidig/
101 binatang /situa?/ /situa?/ /situa?/ /tokorik/ /situa/
102 daging /lunek/ /lunek/ /lunek/ /isi?/ /lunek/
103 lemak /tawe?/ /tawe?/ /tawe?/ /da we/ /tawe?/
104 ekor /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular /anipee/ /anipee/ /anipee/ /nipe?/ /anipee/
106 cacing /sasi^/ /sasii)/ /sasig/ /lukum/ /sasig/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutu?/ /kutuu/
108 ikan /kenah/ /kenah/ /kenah/ /esa?/ /kenah/
109 pohon /kakaw /kakaw /kakaw /kanar /kakaw-
kayu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayu/ kayuu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /butu?/ /mae uh/
111 daun /rawen/ /rawen/ /rawen/ /daun/ /rawen/
112 kulit /upak /kudit /kudit /upak /kudit
kayu kayu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /dikii/ /dikii/ /dikii/ /n?soy/ /dikii/
115 bunga /wuje/ /wupee/ /wugee/ /buge?/ /wugee/
116 bu9h /wua?/ /wua?/ /wua?/ /buaa?/ /wua?/
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /ikut/ /rikut/
118 tanah /tane?/ /tane?/ /tane?/ /tanaa/ /tane?/
119 batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /batu/ /watuu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /june/ /karasik/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /danum/ /ranu?/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
131/BM 132/BM 133/BM 134/BL 135/BI
122 mengalir /march/ /march/ /march/ /mepes/ /march/
123 terapung /kamam- /kamam- /kamam- /tapip/ /kamam-
purj/ PUQ/ Pup/ pup/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /ra^ii/ /rapii/ /rapii/ /sera?u/ /rapii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /rapak/ /danaw/
127 sungai /hugey/ /nugcy/ /hupey/ /supey/ /hupey/
128 gunung /gunurj/ /gunup/ /gunup/ /gunup/ /gunup/
129 hutan /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /dania/ /jumpun/
130 langit /larjit/ /lagit/ /lapit/ /lapit/ /lapit/
131 matahari /mate /mate /mate /mate /mate
anraw/ anraw/ anraw/ ulun/ anraw/
132 bintang /wawahiyi//wawhiya/l /wawahiya//binta/ /wawhiya/
133 awan /awan/ /awan/ /rakun/ /jaun/ /rakun/
134 embun /amun/ /amun/ /amun/ /sanamuy/ /amun/
135 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /uran/ /uran/
136 angin /barat/ /barat/ /barat/ /anuas/ /barat/
137 bertiup /isiwuy/ /isiwuy/ /setiup/ /setipu/ /isiwuy/
138 panas /malaig/ /malaip/ /malaip/ /layot/ /malaip/
139 dingin /maris^/ /marisak/ /marisak/ In ml /marisak/
140 kering /kari^/ /karip/ /karip/ /ka?rip/ /ka?rip/
141 basah /w£hu/ /w£,hu/ /w£hu/ n /bosa/ jv/thuj
142 rata. /sameh/ /sameh/ /sameh/ /rata/ /sameh/
143 berat /maw£.?at, /maw£?at/ /maw£?at/ /baberat/ /maw£.?at/
144 api /apuy/ ' /apuy/ /apuy/ /apoy/ /apuy/
145 membakar /nutug/ /nutup/ /nutup/ /nuruu/ /nutup/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /otut/ l&tukj
147 abu ,  /ewug/ /ewup/ /ewup/ /abu/ /ewup/
148 hitam !  /maintem/ /maintem/ /amitem/ /metem/ /maintem/
149 putih /mahflak/ /mahilak/ /mahilak/ /buraa/ /mahilak/
150 merah /mariag/ /mariap/ /mariap/ jmesil /mariap/
151 kuning /madinta '^ /madintapi /madintapi /lemit/ /madintap/
152 hijau /kakuri^/ /kakurip/ /kakurip/ /jerew/ /kakurip/
153 . kecil /halus/ /halus/ /halus/ /alus/ /halus/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
.
131/BM 132/BM 133BM 134/BL 135/BI
154 besar /hante?/ /hante?/ /hante?/ /solay/ /hante?/
155 pendek /ime?/ /ime?/ /ime?/ /udok/ /ime?/
156 ! papjang /amaw/ /amaw/ /amaw/ /panja/ /amaw/
157 tipis Anariris/ /mariris/ /mariris/ • /lipis/ /mariris/
158 1 tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /kapan/ /rndkapml
159 ' sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /solet/ /hipit/
160 lebar /buka?/ /buka?/ /buka?/ /soley/ /buka?/
161 lurus /mawitu/ /mawitu/ /mawitu/ /me kore/ /mawitu/
162 tua /matueh/ /matueh/ /matueh/ /tuha/ /matueh/
163 baru /wa?uu/ /wa?uu/ /wa?uu/ /kado/ /wa?uu/
164 'baik /ma?eh/ /ma?eh/ /ma?eh/ /buwen/ /ma?eh/
165 buruk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /botu?/ /bumk/
166 benar /tu?uu/ /tu?uu/ /tu?uu/ /kunee/ /wuu?ah/
167 malam /kamalem/ /kamalam/ /kamalem/ /malem/ /kamalem/
168 hari /anraw/ /anraw/ /anraw/ /oloo/ Imraw/
169 tahun /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/ /taun/ /ta?un/
170 kapan /hante- /hante- /hantek- /de deme/ /hantek
kawee/ kawee/ awee/ awee/
171 di /haj/ /hag/ /hag/ /tay/ /hap/
172 dalam /hawua/ /hawua/ /hawua/ /sua/ /hawua/
173 di sini /hai)yitii/ /hagyitii/ /hap yitii/ /tebene/ /hap yaitii/
174 di Sana /hap yam/ /hap yaru/ /hap yaru/ /tebaruh/ /hap yaru/
175 ini /itii/ /itii/ /itii/ /ise?/ /itii/
176 itu /iroe/ /iroo/ /iroo/ /iroo/ /iroo/
177 dekat /net/ /net/ /riet/ /dani/ /riet/
178 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ lorol /lawit/
179 di mana /hapawee/ /hap awee/ /hap awee/ /taikame/ /hap awee/
180 saya /akuu/ /akuu/ /akuu/ /ap/ /akuu/
181 engkau /hanu n /haiiu?/ /hanu?/ /ulun/ /hanu?/
182 kita;kami /takam; /takam; /takam; jtaka. /takam;
kami/ kami/ kamii/ 1 dahiro/ kamii/
183 ia /hanee/ /hanee/ /hanee/ /hanee/- /hanee/
184 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /ulun iree/ /nann/
185 mereka /heree/ /heree/ /heree/ /ulun iree/ /heree/
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186
187
188
189
190
191
192
193 j
194 j
195
196
197
198
199
200
201
202
203 '
204 !
205 j
206 :
207 I
208 I
209 '
210
211
apa /inun/
siapa /hie?/
lain /lain/
beberapa /papiree/
banyak /heney/
sedikit /butit/
semua /katuluh/
dan /anri/
dengan /anrii/
sebab /dayaa/
jika /amun/
bagaimana
tidak /puai)/
menghitung/bareken/
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
131/BM
satu
dua
tiga
empat
lima
enam
tujuh
delapan
sembilan
sepuluh
dua puUih
seratus
/isa?/
/rueh/
/teluu/
/epat/
/dime?/
/enem/
/pitu?/
/walu?/
/suey/
/sapuluh/
/ruam
puluu/
/jatuh/
132/BM
/inun/
/hie?/
/lain/
/papiree/
/hene?/
/butit/
/katuluh/
/am/
/anrii/
/dayaa/
/amun/
/kala awee/ /kala awee/
/puai)/
/bareken/
/isa?/
/rueh/
I /teluu/
;/epat/
!/dime?/
i/enem/
!/pituu/
i /walu?/
/suey/
/sapuluh/
/ruam
puluu/
/jatuh/
133/BM
/inun/
/hie?/
/lain/
/papiraa/
/hene?/
/butit/
/katuluh/
/anri/
/anrii/
/dayaa/
/amun/
/kala awee/
/puai}/
/bareken/
/isa?/
/rueh/
/teluu/
/epat/
/dime?/
/enem/
/pituu/
/walu?/
/suey/
/sapuluh/
/ruam
/ puluu/
/jatuh/
134/BL
/sell
/dase/
/lain/
/seno-seno/ /
/do/
/sadahuu/
/kawuss/
/alii/
l\2LV/2Lnl
/et/
/aka/
/et melen/
/beluu/
/gereken/
/eray/
/duwa/
/telu?/
/epat/
/leme/
/onom/
/turuu/
/waloo/
/••siee/
/sepuluh/
/dua puluh/j/i
/i
/jatuh/
135/Bl
nun/
/hie?/
/lain/
pire-pire/
/hene?/
/butit/
/katuluh/
/anrii/
/anrii/
/dayaa/
/amun/
/kala awee/
/puag/
/bareken/
/isa?/
/rueh/
/teluu/
/epat/
/dime?/
/enem/
/pituu/
/walu/
/suey/
/sapuluh/
ruam puluu/
/jatuh/
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001 tangan
002 kiri
003 kanan
004 kaki
005 beijalan
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
136/BL 137/BM 138/BBK 139/BBK 140/BM
006 j jalan
007 i membelok
I
1
008 j ditang
009 I berenang
010 I mencuci
I
011 I menyapu
012 I menggosok
013 i kotor
014 I debu
015 I kulit
016 ! belakang
017 I penit
018 ' tulang
019 isi perut
/kamii/
/seit/
/sanan/
/poo/
/malan/
/alan/
/siat/
sulet/
|/sala uy/
sepahu/
sekakes/
1/usuk/
!/sampu/
j/abu?/
/upak/
^lutuk/|/buntu /
l/tulag/
|/kanai?/
020 hati l/atay/
021 jantung |/lupusu?/
022 mengetahui /katuan/
023 j berpikir
024. takut
025 darah
026
027
028
029
030
kepala
leher
rambut
hidung
bemapas
|/bapikir/
/takut/
!/daya/
/utek/
/biyu^/
/baluu/
/urug/
/baseyan/
/tagan/
/kawii/
/kawan/
/pe?e/
/takya/
/lalan/
/ikule?/
I /hawi?/
i /katamah/
I /ituhun/
i /ipapas/
! /nuhuu/
/bere?/
I /habu?/
I /kudit/
I/puggug/
I /wuntu/
i /taulag/
! /apukan
i sanaii/
/atey/
I /jantug/
j /narasa/
i /bapikir/
/pahe?ey/
i /ira?/
I /ulu?/
/diug/
/wuluu/
/unig/
/nihewuk/
/tagan/ /lenee/ /tagan/
/sambil/ /sambil/ /kawi?/
/guntau?/ /gintau?/ /kawan/
/pa?i/ j/pa?i/ /pe?e/
/mananju/ /mananju/ /takya/
/karatak/ /karatak/ /lalan/
/niembelok//mem- |/ikule?/
belok/
/dumah/ /dumah/
/hanaguy/ /lianaguy/
/batatapas/ /batatapas/
/basasapu?/ /basasapu?//ipapas/
/maggosok/ /maggosok//nuhuu/
/rigat/ /rigat/
/habu?/ /habu?/
/kupak/ /kupak/
jAikur/ Aikur/
j/tanai?/ /tanai/
i/talag/ /tulag/
|/hua /hua
jkanai/ kanai/
i/atey/ /atey/
j/jantug/ /jantug/
/mana- /mana-
tawani?/ tawani?/
/bapikir/ /bapikir/ l/bapikir/
/mikeh/ /mikeh/ /pahe?ey/
/daha?/ /daha?/ /ira?/
/takuluk/ /takuluk/ /ulu?/
/uyat/ /uyat/ /diuy/
/balaw/ /balaw/ /wuluu/
/urug/ /hidug/ /urug/
/manahase/ /manahase/ /mihewuk/
/hawi/
/katamah/
/ituhun/
/bare/
/habu?/
/kudit/
/puggug/
/wuntu/
/taulag/
/apukan
kanai/
/atey/
/jantug/
/arasaa/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
136/BL 137/BM
031
032
033
034
035
036
037
038
membaui
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muiitah
meludah
0391 makan
0401 memasak
j/i)enaw/
!/bowaa/
;/kukut/ ;
i/lelaa/
l/kekaa/ |
;/anodoy/
l/^etaa/ !
;/sepupus/!j/man/ j
/nintiy !
041 j minum j/isep/
042 j menggigit j/neket/
043 I menyusu |/batete/
0441 telinga j/kelia/
045 j mendengarj/^ari^a/
046 j mata i/mate/
047 melihat j/kite/
048
049
tidur i/toroy/
berbaring !/loko/
050 j duduk
051 berdiri
052
053
perempuan
anak
oragg
laki-laki
054
055
056
057 istri
suami
058
059
060
061
ibu
ayah
kakak
adik
l/tuwet/
/jakat/
/ulun/
/upoo/
/bawe?/
/anah/
/bane?/
/sau?o/
/ne?/
/ma?/
/token/
/an?ni/
138/BBK
/epuh/
/wawa/
/dipen/
Aelaa/
/kakihi/
/nu^aw/
/nua?/
/irura?/
/kuman/
/padagan/
/gu?ut/
/nikit/
/ampumu?)
/silu?/
/karegey/
/matee/
/kadinug/
/manre?/
/magkadiny
/maharug/
/minrii/
/ulun/
/upuu/
/wawey/
/iya?/
/matueh/
/matueh
waway/
/ineh/
/amah/
/tata?/
/ani?/
/manigut/
/name?/
/kasige/
/jelaa/
/tatawe/
/managis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/nihup/
/mamankit^/i
/manusu?/
/pindin/
/mahinig/
/mate?/
/malag/
/batiruh/
/mempen
ter/
/munduk/
/mendeng/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/bane?/
/sawe?/
/m
/b
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adlg//
139/BBK 140/BM
anigut/ /eguh/
/name?/ /wawa/
/kasige/ /dipen/
/jelaa/ /lela/
/tatawe/ /kakihi/.
/managis/ /nugkaw/
/muta?/ /nua?/
/maluja?/ /irura?/
/kuman/ /kuman/
/mampa- ' /ganru?/
/ kasak/
/nihup/ /gu?ut/
mamankit/ /nikit/
/manusu?/ /nampumu/
/pindin/ /silu/
/mahiniy /karegey/
/mate/. /matee/
/malag/ /kadinuiy
/batiruh/ | /manre?/
/mampen- j/magkadig/
ter/ I
/munduk/ j/maharun/
/mendeg/ /minrii/
/uluh/ I/ulun/
/hatue?/ j /upuu/
awi?/
/anak/
/bane?/
/sawe?/
/uma?/
/apa?/
/kaka?/
/adig/
/wawey/
/iya?/
/matueh/
/dara an/
/ineh/
/amah/
/tata?/
/ani?/
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136/BL. 137/^M 138/BBK 139/BBK 140/BM
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
nama
berkata
tali
mengikat
menjahit
pakaian
berburu
menembak
menikam
bertinju
berkelahi
membunuh
mati
hidup I
mengga-
nik
memotong
batang
membelah
tajam
tumpul
bekeija
bermain
bernyanyi
menari
ben'^ak
memeras
memegang
menggali
memberi
menarik
/aran/
/bapaner/
/talii/
/nuruk/
/sekosut/
/pama?/
/nemputan^
/nembak/
/nuwek/
/panam-
.paf/
/boloo/
/murau/
/matee/
bulum/
/sekakap/
/mole/
/batap/
/mekaa/
/tarem/
/kaler/
/bagawii/
/gegeh/
/manani/
/meya/
/samelat/
/nitey/
/nege? /
/pall/
/pokoy/
/nepe/
/ijaran/
^bapaner/
/tadii/
^mihuruk/
^ikamit/
^pama?/
/^panup/
/nim?ak/
/nuduk/
/panam-
par/
/babur/
/munu?/
/matey/
/welum/
/ikukut/
/itetek/
/watap/
/nuhi/
/kumat/
/lelaw/
/bagawii/
/tulu/
/manani?/
/nanrik/
/bakah/
/mi?an/
/negey/
/padii/
/pami?/
/fiujut/
/aran/
/bapander/
/tali/
/mahumk/
/manjahit/-
/pakayan/
/baburu?/
/manambak^/
bak/
/manuduk/
/batampar/
/aran/
/bapander/
/tali/
/mahuruk/
/manjahit/
/pakayan/
/baburu?/
manem-
bak/
/manuduk/
/batampar/
/paran/
bapaner/
/tadii/
^mihuruk/
/ikamit/
/pama?/
/namitap/
/nim?ak/
/nuduk/
/panampar/
/bakalahi?/
/mamunu?
/matey/
/belum/
/mapgayau//
yau/"
/manetek/
/batap/
/manila?/
/banihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/barusikan/
/banani?/
/manari?/
/kembai)/
/mahamis/
/mimbip/
/mapali?/
/mamepai/
/manjuhut/
/bakalahi?/
//mamunu?/j/:
/matey/
/belum/
/b
mapgayau
yau/
/manetek/
/batap/
/maflila?/
/banihi/
/tumpul/
/bagawi?/
/barusikan/
/banani?/
/manari?/
/kembap/
/mahamis/
/mimbi/
/manali?/
/manepa?/
/manjuhut
abur/
munu?/
/matey/
/welum/
//ikukut/
/itetek/
/watap/
/nuhi?/
/kumat/
/lelaw/
/bagawii/
/tulik/
/manani?/
/nanrik/
/bakah/
/mi?an/
/negey/
/padii/
/pami?/
I /nujut/
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No.
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
Kata
136yBL 137/BM 138/BBK i39/BBK 140/BM
092 mendoronj /nurui)/ /nuruy /manjuju?/ /manjuju?/ /numy
093 melempar /abit/ /medak/ /mamanti/ /mamanti/ /medak/
094 jatuh /lotoo/ /lawu?/ /lawu?/ /labu?/ /lawu?/
095 anjmg /kek?'/ /antahu/ /asu?/ /asu?/ /antahu?/
096 burung /tempulu/ /wuru/ /buru/ /bum/ /wum/
097 telur /teluy/ /anteluy/ /hanteluh/ /hanteleuh//anteluy/
098 bulu /buluu/ /wuluu/ /bulu?/ /bulu?/ /wuluu/
099 sayap /ilat/ /elat/ /palapas/ /pelapas/ /elat/
100 terbang /mansaliy /samidin/i /hanta- /hanta- /sumidiij/
rawa/ rawa/
101 binatang /takorik/ /satua?/ /binata/ /binata/ /satua?/
102 daging /isi?/ /lunek/ /dagiij/ /dagiij/ /lunek/
103 lemak /dawe/ /tawlfe?/ /lamak/ /lamak/ /tawe?/
104 ekor/ Jikuyf /ukuy/ /buntut/ /buntut/ /ukuy/
105 ular Impel /anipe?/ /handine?/ /handipe?/ /anipe?/
106 cacing /lukum/ /sasi^/ /sacii)/ /caciiy /sasii|/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /guti?/ /guti?/. /kutuu/
108 ikan /esa/ /kenah/ /lauk/ /lauk/ /kenah/
109 pohon /tc^ar /kakaw /upun /upun /kakaw
kayu kayu/ kayuu/ kayu?/ kayu?/ kayuu/
110 j busuk
1
/tutu?/ /buruk/ /buruk/ /bumk/ /bumk/
112 kulit /upak /kudit /kudit /kupak /kupak
kayu kayu/ kayuu/ kayu/ kayu/ kayuu/
113 akar Iv/sikzil /wakat/ /uhat/ /uhat/ /wakat/
114 bgi /?nsey/ /dikii/ /bawak/ /bawak/ /dikii/
115 bunga /bugga?/ /wugee/ , /kamba^/ /kambaij/ /wugee/
116 buah /buaa/ /wua?/ /buaa/ /buaa/ /wua?/
117 rumput /ikutt/ /rikut/ /uru?/ /uru?/ /uru?/
118 tanah /tanaa/ /tane/ /petak/ /petak/ /tane?/
119 batu /batu/ /watuu/ /batu?/ /batu?/ /watuu/
120 pasir /jonee/ /karasik/ /pasir/ /pasir/ /karasik/
121 air /danum/ /ranu?/ • /danum/ /danum/ /ranu?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
136/BL 137/BM 138/BBK 139/BBK 140/BM
mengalir
terapung
laut
garam
danaw
sungai
gunung
hutan
langit
matahari
bintang
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133 awan
134 j embun
135 j hujan
136 I angin
137 j bertiup
138 I panas
139 dingin
kering
basah
rata
berat
api
membakar
asap
abu
hitam
putih
merah
kuning
hijau
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
/mepes/
/timbul/
/tahik/
/sera?u/
/dagoo/
/sugee/
/saig/
/juwett/
/lagit/
/matee
oloo/
/santa-
omoy/
/jaun/
/ambun/
/uran/
/enoss/
/niup/
/layeg/
In in/
/meag/
/basa/
/rata/
/doyat/
/apuy/
/nuruu/
/otut/
/abu/
/metem/
/buraa/
/nio?a/
/lemit/
/jeraw/
/mareh/
/kamam-
pun/
/tahik/
/ranii/
/dagaw/
/hugeey/
/gunug/
/jumpun/
/lagit/
/mate
anraw/
/wawah-
yag/
/rakun/
/ambun/
/uran/
/riwutt/
/hiwauy/
I  /malaig/
j /maris^/
' /karig/
i  /wehu?/
'  /rata?/
i /naweat/
I /apuy/
/nutu/
/atuk/
/walenun/
/maintem/
/mahilak/
/mariag/
/madintag/
/kakurig/
/magalir/
/lampag/
/laut/
/uyah/
/dagaw/
/sugey/
/gunug/
/himba/
/lagit/
/metan
andaw/
/bintag/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/agin/
/batiup/
/balasu?/
/sadi en/
/teah/
i/babisa/
!/rata?/
/ehat/
/apuy/
/manusul/
/ansep/
/kabu?/
/bamarem/
/baputih/
/bahandag/
/bahenda?/
/bahijaw/
/magalir/
/lampag/
/laut/
/uyah/
/dagaw/
/sugey/
/gunug/
/himba/
/lagit/
/mantan
andaw/
/bintag/
I/awan/
I/ambun/
I/ujan/
l/agin/
[/batiup/
I/balasu?/
j/sadi en/j/teah/
i/babisa?/
I/rata?/
/ehat/
/apuy/
/manusul/
/ansep/
/kabu?/
/bamarem/
/baputik/
/bahandag/ /mariag/
/b /ahenda?/
/bahijaw/
/mareh/
/kamam-
pug/
/tahik/
/ragii/
fdagaw/
/hugey/
/gunug/
/jumpun/
/lagit/
/mate
anraw/
/wawahyag/
/rakun/
/amun/
/uran/
/riwut/
/niwuy/
/malaig/
/marisak/
/karig/
/wehu?/
/rata?/
/maweat/
/apuy/
/nutu/
/atuk/
/walenun/
/maimtem/
/mahilak/
madintag/
/kakurig/
2
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/
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/
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/
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/t
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uu
/
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7
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/
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/
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/
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/
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e/
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/
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/
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o/
/h
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/si
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/
/si
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/
>/
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g
ya
na
y/
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y/
1
7
5
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i
/i
ne
?/
/it
ii/
/ji
tuh
/
/ji
tuh
/
/it
ii/
1
7
6
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u
/i
do
?/
/i
ru
?/
/ji
te?
/
/ji
te?
/
/i
ru
?/
1
7
7
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ka
t
/d
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i/
 
.
/n
et
/
/t
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ep
/
/t
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ep
/
/r
ie
t/
1
7
8
ja
uh
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re
/
/l
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/
/k
ej
aw
/
/k
ej
aw
/
/l
aw
it
/
1
7
9
d
im
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a
/t
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/
j /h
ag
 aw
ee
//
di
ik
ue
h/
 '
/s
ii
ku
eh
/
/h
ag
 aw
ee
/
1
8
0
s
a
y
a
/a
p/
/a
ku
u/
/y
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u?
/
/y
ak
u?
/
i/
ak
uu
/
1
8
1
e
n
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/k
oe
/
/h
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u?
/
/i
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w/
/i
ka
w/
/h
an
u?
/
1
8
2
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/d
a?
/
/h
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ee
/
/i
ye
e/
/i
ye
e/
/h
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ee
/
1
8
3
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;k
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/t
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;
/i
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/i
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h;
/t
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;
n
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u
n
/
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i/
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/
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ii
/
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i/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
136/BL 137/BM 138/BBK 140/BM 139/BBK
184
185
186
187
188
189
190
191
192
kalian
mereka
apa
siapa
lain
beberapa
banyak
sedikit
semua
[ /naun/ /naun/
/dalii/ /heree/
/se?/ n /inun/
/dase/ i/hie/
/ba?/ /lain/
/seno-seno/j /papire?/
/do/ j/hene?/
/idis/ /butit/
/kahay/
193 dan ; /alii/
194 dengan j /alii/
195 I sebab | /pane?/
196 ' jika i /aka/
197 I bagaimana| /pet?me?/
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
tidak
menghi-
tung
satu
dua
tiga
empat
lima
enam
tujuh
delapan
sembilan
sepuluh
dua puluh
seratus
; /sa?/
I /bareken/
i /eray/
; /dowa/
I /tulo?/
! /opat/
i /dimee/
/enem/
/turuu/
/waluu/
/siee/
/sapuluh/
/dowa
puluh/
/jatus/
/katuluh/
/ami?/
/ami?/|/sabab/
i/jaka/|/kala?
lawee/
i/pua/
l/hanreken/
/isa?/
/rueh/
/teluu/
/epat/
/dimee/
/enem/
/pituu/
/walu?/
/suey/
/sapuluh/
/mam
puluu/
/jatuh/
/ketun/
/awen/
/naray/
/yaweh/
/beken/
/pire-pire/
/are?/
/isut/
/saman-
ideyah/
;/depan/
/depan/
j/sabab/
:/jaka/
I /kakueh/
j/jida?/
I/bareken/
/ije?/
/due?/
!/telu?/
I/epat/
I/lime?/
/jahawen/
/uju?/
/hana?/
/jalatien/
/sapuluh/
/duee
puluh/
/saratus/
/ketun/
/awen/
/naray/
/yaweh/
/beken/
/pire-pire/
/are?/
/isut/
/saman-
deyah/
/depan/
/depan/
/sabab/
/jaka/
/kakueh/
/jida?/
/bareken/
/ije?/
/due?/
/telu?/
/epat/
/lime?/
/jahawen/
/uju?/
/hana?/
/jalatien/
/sapuluh/
/duee
puluh/
/saratus/
/naun/
/beree/
/inun/
/hie?/
'/lain/
1 /piree/
/hene?/
/butir/
/katuluh/
/ami?/
/anri/
/sabab/
/jaka/
^ala-
awee/
/pua/
/hameken/
/isa?/
/rueh/
/teluu/
/epat/
/dimee/
j leneml
I/pituu/
I/walu?/
/suey/
/sapuluh/
/ruam
puluu/
/jatuh/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
141/BBK 142/BNG 143/BNG 144/BBK 145/BBK
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
041
042
hidung
bernapas
membaui
mulut
gigi
lidah
tertawa
menangis
muntah
meludah
039 jmakan
040 memasak
minum
menggigit
043 jmenyusu
/hidu^/
/mana-
-hase/
/manigut/
/name?/
/kasige?/
/jela?/
/tatawe?/
/mana^is/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/mama^-
kit/
/manusu?/
044 telinga ! /pindig/
045 mendengarl /mahinig/
046 mata ! /mate?/
047 melihat /malag/
048 tidur /batiruh/
049 berbaring /mampe-
ter/
050 duduk /munduk/
051 berdiri /mendeg/
052 orang /uluh/
053 laki-laki /hatue?/
054 perempuan /bawi?/
055 anak /anak/
056 suami /bane?/
057 istri /sawe?/
/urug/
/mana-
hase/
/mani^ut/
/namaa/
/kasi^aa/
/jela?/
/tatawe?/
/manajis/
/mute?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/ .
/mamai^-
kit/
/manusu?/
/pindii)/
/mahinip/
/mate?/
/manam-
payah/
/batinih/
/menter/
/munduk/
/mendeij/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/banaa/
/sawaa/
/urug/
/mana-
hase/
/mahi^ut/
^amaa/
/kasigaa?/
/jela/
/tatawe?/
/mana^s/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/mama^-
kit/
/manusu?/
/pindi^/
/mahinig/
/mate/
/namam-
payah/
/batiruh/
/menter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/banaa?/
/sawaa/
/hidug/
/mana-
hase/
/manigut/
/name?/
/kasige?/
/jela?/
/tatawe?/
/managis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
j kasak/
j /mihup/
I /mamag- j
jkit/ i
! /manusu?/!
/pindig/
/mahinig/ |
/mate?/ !
/malag/ i
/batiruh/
/mampe-
ter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/bene?/
/sawe?/
/hidug/
/mana-
hase/
/manigut/
/name?/
/kasige?/
/jela?/
/tatawe?/
/managis/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampa-
kasak/
/mihup/
/mamag-
kit/
/manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/mate?/
/malag/
/batiruh/
mempe-
ter/
/munduk/
/mendeg/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/bane?/
/sawe?/
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No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
141/BBK 142/BNG 143/BNG 144/BBK 145/BBK
( 058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
\
ibu
ayah
kakak
adik
nama
berkata
tali
mengikat
menjahit
pakaian
berburu
menem-
bak/
menikam
bertinju
berkelahi
membunuh
mati
hidup
mengga-
ruk/
memotong
batang
membelah
tajam
tumpul
bekeija
bermain
bernyanyi
menari
bengkak
memeras
/uma?/
/bapa?/
/kaka?/
/adig/
/aran/
/bapander/
/taU?/
/mahuruk/
/manjahit/
/pakayan/
/baburu?/
/manem- n
bak/
/manuduk/
/hatampar/
/bakalahi?/
/mamunu?//;
/
m
umay/
/bapaa/
/kakaa/
/andi?/
/aran/
/bapander/
/tali?/
/mahuruk/
/mitur/
/pakayan/
/mandup/
/manem-
bak/
/manuduk/
/hatampar/
/bakalahi?/
/matey/
/belum/
/magga-
yau/
/manetek/
/batag/
/manila?/
/b^ihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/baru-
sikan/
/banani?/
/manari?/
/kembag/
/mahamis/
ampa-
tey/
/matey/
/belum/
/magga-
yau/
/manetek/
/batag/
/manUaa/
/banihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/busik/
/man^i?/
/baigal/
/kembag/
/mahamis/
/umay/
/bapaa/
/kakaa/
/andi?/
/aran/
/bapander/
/tali?/
/mahuruk/
/mitur/
/pakayan/
/mandup/
/manem-
bak/
/manuduk/
/hatampar/
/bakalahi?/
/mampa-
tey/
/matey/
/belum/
/magga-
yau/
/manetek/.
/batag/
/mwilaa/
/banihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/busik/
/manani?/
/baigal/
/kembag/
/mahamis/
/uma?/
/bapa?/
/kakaa?/
/adig/
/aran/
/bapander/
/tali?/
/mahuruk/
/manjahit/
/pakayan/
/baburu?/
/manem-
bak/
/manuduk/
/hatampar/
/bakalahi?/
/mamunu?^
/matey/
/belum/
/magga-
yau/
/manetek/
/batag/
/manila?/
/banihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/baru-
sikan/
/maimni?/
/manari?/
/kembag/
/mahamis/
/uma?/
/bapa?/
/kaka?/
/adig/
/aran/
/bapander/
/tali?/
/mahuruk/
/manjahit/
/pakayan/
/baburu?/
/manem-
bak/
/manuduk/
/hatampar/
/bakalahi?/
/mamunu?/
/matey/
/belum/
/magga-
yau/
/manetek/
/batag/
/manila?/
/banihi?/
/tumpul/
/bagawi?/
/baru-
sikan/
/banaini?/
/manari?/
/kembag/
/mahamis/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
141/BBK 142/BNG 143/BNG 144/BBK 145/BBK
088
089
090
091
092
109
110
111
112
113
114
115
116
117
memegang
menggali
memberi
menarik
mendo-
rong
melempar
jatuh
anjing
096 I burung
097 I telur
098 i bulu
093
094
095
099
100
sayap
terbang
101
102
binatang
daging
103 1 lemak
104 I ekor
105 i ular
106 cacing
107 kutu
108 ikan
pohon
kayu
busuk
daim
kulit
kayu
akar
biji
bunga
buah
nimput
/nimbi^/
/megeli?/
/meneija?/
/jnanintak/
/manjuju?/
/mamedak/
/labu?/
/asu?/
/burug/
/hanteluh/
/bulu?/
/palapas/
j/hanta-
jrawag/
I /binatag/
i/dagi^/
i/enak/
|/buntut/
j/handipe?/
/mimbii^/
/magali?/
/meneija?/
/manjuhut/ /;
/manjuju?/
/mimbi^/
/ma^ali?/
/meneja?/
manjuhut/ /:
/manjuju?/
/mimbi^/
/ma^ali?/
/managa?/
manintak/
/manjuju?/
j/cacij/
l/guti?/
/lauk/
/upun
kayu?/
/buruk/
/da wen/
/kupak
kayu?/
/uhat/
/bawak/
/kamba/
/bua?/
/uru?/
/mamanti^
/manjatu?/
/asu?/
/buru^/
/tanteluh/
/balaw/
/palapas/
/tarawag/
/satua?/ .
/dagig/
/enak/
/ikuh/
/handipe?/
/handalay/
/guti?/
/lauk/
/upun
kayu?/
/maram/
/dawen/
/upak.
kayu?/
I'uhat/
/bawak/
/kamba/
/bua?/
/uru?/
/mamanti^i
Vmanjatu?/
/asu?/
/buruij/
/tanteluh/
/balaw/
/palapas/
/taraway
/satua?/
/dagin/
/enak/
/ikuh/
/handipe?/
/handalay/
/guti?/
/lauk/
/upun/
kayu?/
/maram/
/dawen/
/upak
kayu?/
/uhat/
/bawak/
/kamba/
/bua?/
/uru?/
/mamedak/
'/labu?/
/asu?/
/buruij/
/hanteluh/
/bulu?/
/palapas/
/hanta-
rawa^/
/binatai)/
/dagiij/
/enak/
/buntut/
/handipel/
/cacig/
/guti?/"
/lauk/
/upun
kayu?/
/buruk/
/dawen/
/kupak
kajoi?/
/uhat/
/bawak/
/kamba/
/bua?/
/uru?/
/mimbig/
/maijali?/
/mane^a?/
/manintak/
/mamedak/
/mamedak/
Aabu?/
/asu?/
/buruT)/
/hanteluh/
/bulu?/
/palapas/
/hanta-
rawai)/
/binataij/
/dagij/
/enak/
/buntut/
/handipe?/
/caci^/
/guti?/
/lauk/
/upun
kayu?/
/buruk/
/dawen/
/kupak
kayu?/
/uhat/
/bawak/
/kamba/
/bua?/
/uru?/
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No. Kata
Desa^ang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
141/BBK 142/BNG 143/BNG 144/BBK 145/BBK
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
tanah
batu
pasir
air
mengalir
terapung
laut
garam
danau
sungai
gunung
langit
matahaii
hutan /
bintang
awan
embun
hujan
angin
bertiup
panas
dingin
kering
basah
rata
berat
api
membakar
asap
abu
hitam
/petak/
/batu?/
/pasir/
/danum/
/megalir/
/lampag/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/suijey/
/gunui)/
/la5it/
/matan
andaw/
/himba?/
/bintap/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/apin/
/batiup/
/balasu?/
/sadipen/
/teyah/
/babisa?/
/rafa?/
/ehat/
/apuy/
/manusul/
/ansep/
/kabu?/
/bama-
rem/
/petak/
^atu?/
/kara an/
/danum/
/mahasur/
/lampap/
/tasik/
/uyah/
/danaw/
/supey/
/gunup/
/lapit/
/matan
andaw/
/himba?/
/bintap/
/baun
andaw/
/ambun/
/ujan/
/riwut/
/himun/
/balasu?/
/sadipen/
/teyah/
/bisa?/
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/mamapuy/
/asep/
/kawu?/
/babi-
lem/
/petak/
/batu?/
/kara an/
/danum/
/mahasur/
/lampap/
/tasik/
/uyah/
/danaw/
/supey/
/gunup/
/lapit/
/matan
andaw/
/himba?/
/bintap/
/baun
andaw/
/ambun/
/ujan/
/riwut/
/himun/
/balasut/
/sadipen/
/teyah/
/bisa?/
/rata?/
/babehat/
/apuy/
/mamapuyy
/asep/
/kawu?/
/babi-
lem/
/petak/
/batu?/
/pasir/
/danum/
/mapalir/
/lampap/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/supey/
/gunup/
/lapit/
/matan
andaw/
/himba?/
/bintap/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/apin/
/batiup/
/balasu?/
/sadipen/
/teyah/
/babisa?/
/rata?/
/ehat/
/apuy/
/manusul/
/ansep/
/kabu?/
/bama-
rem/
/petak/
/batu?/
/pasir/
/danum/
/mapalir/
/lampap/
/laut/
/uyah/
/danaw/
/supey/
/gunup/
/lapit/
/matan
andaw/.
/himba?/
/bintap/
/awan/
/ambun/
/ujan/
/apin/
/batiup/
/balasu?/
/sadipen/
/teyah/
/babisa?/
/rata?/
/ehat/
/apuy/
/manusul/
/ansep/
/kabu?/
/bama-
rem/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
•141/BBK 142/BNG 143/BNG 144/BBK 145/BBK.
149 putih /baputi?/ /baputi?/ /baputi?/ /baputi?/ /baputi?/
150 merah /bahenda^//bahandagi /bahandag/ /bahandag//bahandag/
151 kuning /bahenda?/ /bahenda?/ /bahanda?/ /bahenda?/ /bahenda?/
152 hijau /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/
153 kecil /kurik/ /kurik/ /kurik/ /kurik/ /kurik/
154 besar /ganal/ /hai?/ /hai?/ /ganal/ /ganal/
155 pendek /pandak/ /pandak/ /pandak/ /pandak/ /pandak/
156 panjang /panjap/ /panjag/ /panjag/ /panjag/ /panjag/
157 tipis /banipis/ /banipis/ /banipis/ /banipis/ /banipis/
158 tebal /kandal/ /bakandal/ /bakandal/ /kandal/ /kandal/
159 sempit /kipit/ /seke?/ /seke?/ /kipit/ /kipit/
160 lebar /lebar/ /lumbah/ /lumbah/ /lebar/ /lebar/
161 lurus /lurus/ /bujur/ /bujur/ /lurus/ /lurus/
162 tua /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/
163 baru /bafiar/ /taheta?/ /taheta?/ /hanar/ /hahar/
164 balk /bagus/ /bahalap/ lybahalap/ /bagus/ /bagus/
165 buruk /buruk/ /usag/ /usag/ /buruk/ /buruk/
166 benar /bujur/ /tutu?/ /tutu?/ /bujur/ /bujur/
167 malam /hamalem/ /hamalem/i /hamalem/ /hamalem/ i /hamalem/
168 hari /andaw/ /andaw/ /andaw/ /andaw/ /andaw/
169 tahun /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/
170 kapan /hampa- /hampea?/ i /hampea?/ /hampa- /hampa-
rea?/ rea?/ rea?/
171 di /si?/ /intu/ /intu/ /si?/ /si?/
172 dalam /huag/ /huag/ /huag/ /huag/ /huag/
173 di sini /sihituh/ /intu /intu /si hetuh/ /si hetuh/
hetuh/ hetuh/
174 di Sana /si kanih/ /intu /intu /si kanih/ /si kanih/
kanih/ k^ih/
175 ini /jituh/ /hetuh/ /hetuh/ /jetuh/ /jetuh/
176 itu /jite?/ /hete?/ /hete?/ /jite?/ /jite?/
177 dekat /tukep/ /tukep/ /tukep/ /tukep/ /tukep/
178 jauh /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
141/BBK 142/BNG 143/BNG .144/BBK 145/BBK
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
dimana
saya
engkau
ia
kita;kami
kalian
mereka
apa
siapa
lain
beberapa
banyak
sedikit
semua
193 dan
194 dengan
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
sebab
jika
bagai-
mana
tidak
menghi-
tung
satu
dua
iiga
empat
lima
enam
tujuh
207j delapan
/sikueh/
/yaku?/
/ikaw/
/iyee/
/itah; ikii/
/ketun/
/awen/
/naray/
/yawek/
/lain/
/pire-pire?/
/are?/
/isut/
/saman-
deyah/
/degan/
/deqan/
/sabab/
/jaka?/
/kakueh/
/jida?/
/bareken/
/ije?/ n
/due?/
/tchi?/
/epat/
/Ibne?/
/jahawen/
/uju?/
/hafia?/
/intu
cueh/
/aku?/
/ikaw/
/iyee/
/itah;
ikey/
/ketun/
/awen/
/naray/
/iweh/
/beken/
/papire?/
/are?/
/isut/
/kahay/
!
/deqan/
/deQan/
/awi?/
,/jaka?/
/kilaw
kueh/
/dia?/
/mareken/
/ije?/
/due?/
/telu?/
/epat/
/lime?/
/jahawen/
/uju?/
l/h^a?/
/intu
kueh/
/yaku?/
/ikaw/
/iyee/
/itah;
ikey/
/ketun/
/awen/
/naray/
/eweh/
/beken/
/papire?/
/are?/
/isut/
/kahay/
/degan/
/dei)an/
/awi?/
/jaka?/
/kilaw
kueh/
/dia?/
/mareken/
/ije?/
/due?/
/telu?/
/epat/
/lime?/
/jahawen/
/uju?/
/hafia?/
/si kueh/
/yaku?/
/ikaw/
/iyee/
/itah;
ikii/
/ketun/
/awen/
/naray/
/yaweh/
/lain/
/pirepire?/
/are?/
/isut/
/saman-
deyah/
/deqan/
/dei)an/
/sabab/
/jaka?/
/kakueh/
/jida?/
/bareken/
/qe?/
/due?/
/telu?/
/epat/
/lime?/
/jahawen/
/uju?/
/haiia?/
/si kueh/
/yaku?/
/ikaw/
/iyee/
/itah;
ikii/
/ketun/
/awen/
/naray/
/yaweh/
/lain/
/pirepire?/
/are?/
/isut/
/samandeyah/
/deijan/
/deqan/
/sabab/
/jaka?/
/kakueh/
/jida?/
/bareken/
/ije?/
/due?/
/telu?/
/epat/
/lime?/
/jahawen/
/uju?/
1 /hai\a?/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yangiDipakai
141/BBK 142/BNG
208 sembilan /jalatien/ /jalatien/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /duee /duee
puluh/ puluh/
211 seratus /^ratus/ /saratus/
143/BNG I44/BBK
/jalatien/ /jalatien/
/sapuluh/ /sapuluh/
/duee /duee
puluh/ puluh/
/saratus/ /saratus/
145/BBK
/jalatien/
/sapuluh/
/duee
puluh/
/saratus/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
146/BBK
001 tangan /le e/
002 kiri /sambil/
003 kanan /gjntau?/
004 kaki /pai?/
005 beijalan /mananju/
006 jalan /karatak/
007 datang /aumah/
008 membe- /mambe-
lok lok/
009 berenang /hana^uy/
010 mencuci /batatapas/
Oil menyapu /basasapu?/
012 menggo- /maijgo-
sok sok/
013 kotor /rigat/
014 debu /dabu?/
015 kulit /kupak/
016 belakang /likur
017 perut /tanai?/
018 tulang /tulaij/
019 isi perut /haug tanai?/
020 hati /atey/
021 jantung /jantu^/
022 menge- /maqata-
tahui wani?/
023 berpikir /bapikir/
024 takut /mikeh/
025 darah /daha?/
026 kepala /takaluk/
027 leher /uyat/
028 rambut /balaw/
029 hidung /hiduij/
030 bemapas /manahase/
031 membuai /manigut/
032 mulut /name?/
239
gigi
-  lidah
035 tertawa
036 menangis
037 muntah
meludah
makan
memasak
minum
042 j menggigit
043 [ menyusu
044 j telinga
045 mendengar
0461 mata
0471 melihat
048: tidur
049 i berbaring
050 n duduk
051 berdiri
052: orang
053 laki-laki
0541 perempuan
055]anak
0561 suami
057! istri
059 ayah
060 kakak
061 adik
062 berkata
063 nama
064 tali
065 mengikat
066 menjahit
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
/kasiQe?/
/jela?/
/tatawe?/
/mana^is/
/muta?/
/maluja?/
/kuman/
/mampakasak/
/mihup/
/mamagkit/
/manusu?/
/pindig/
/mahinig/
/mate/
/malai)/
/batiruh/
/mampeter/
/munduk/
/menden/
/uluh/
/hatue?/
/bawi?/
/anak/
/bane?/
/sawe?/
/uma/
/apa?
/kaka?
/adii)/
/bapander/
/aran/
/tali?/
/mahuruk/
/manjahit/
240
No.
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
Kata
067 pakaian /pakayan/
068 berburu /baburu?/
069 menem- /manem-
bak bak/
070 menikam /maSuduk/
071 bertinju /balampar/
072 berkelahi /bakalahi/
073 membunuh. /mamunu?/
074 mati /matey/
075 hidup /belum/
076 mengga- /megga-
ruk yuw/
077 memo- /manepek/
tong
078 batang /bata^/
079 membelah /manila?/
080 tajam /bafiihi?/
081 tumpul /tumpul/
082 bekeija /bagawi/
083 bermain /banisikan/
084 bernyanyi /bafiafii?/
085 menari /manari?/
086 bengkak /kembai}/
087 memeras /mahaiiiis/
088 memegang /maimbi^/
089 menggali /ma^ali/
090 memberi /menepa?/
091 menarik /manjuhut/
092 mendo- /manjuju?
rong
093 melempar /mamantiij/
094 jatuh /labu?/
095 anjing /asu?/
096 burung /buru^/
241
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
. No. Kata
097 telur /hanteluh/
098 bulu A)ulu?/ .
099 sayap /palapas/
100 terbang /hantarawa/
101 binatang /binataq/
102 daging /dagiq/
103 lemah /eftak/
104 ekor /buntut/
105 ular /handine?/
106 cacing /cacii)/
107 kutu /guti?/
108 ikan /lauk/
109 pohon /upun
kayu kayu?/
110 busuk /buruk/
111 daun /dawan/
112 kulit kayu /upak kayu/
113 akar /uhat/
114 biji /bawak/
115 bunga /kambaij/
116 buah /bua?/
117 rumput /tiran/
118 tanah /petak/
119 batu /batu?/
120 -pasir /pasir/
121 air /danum/
122 mengalir /maqalir/
123 terapung /lampaq/
124 laut /laut/
125 garam /uyah/
126 danau /danaw/
127 sungai /suqey/
128 gunung /gunuq/
129 hutan /himba?/
242
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
130 langit /la^it/
131 matahari /tanandaw/
132 bintang /bintai}/
133 awan /awan/
134 embun /ambun/
135 hujan /ujan/
136 angin /aoin/
137 bertiup /batiup/
138 panas /balasu?/
139 dingin /sadigen/
140 kering /teyah/
141 basah /babisa?/
142 rata /rata?/
143 berat /ehat/
144 api /apuy/
145 membakar /manusul/
146 asap /ansep/
147 abu /kabu?/
148 hitam /bamarem/
149 putih /baputih/
150 merah /bahandag/
151 kuning /bahenda?/
152 hijau /bahijaw/
153 kecil /kurik/
154 besar /ganal/
155 pendek /pandak/
156 panjang /panjag/
157 tipis /banipis/
158 tebal /kandal/
159 sempit /kipit/
160 lebar /iebar/
161 lurus /lurus/
162 tua /bakas/
163 bum /hanar/
243
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
164 baru /bagus/
165 buruk /buruk/
166 benar /bujui/ •
167 malam /hamalem/
168 hari /andaw/
169 tahun /nelu?/
170 kapan /hamparea/
171 di /si?/
172 dalam /huag/
173 di sini /si? hituh/
174 di Sana /si? kanih/
175 ini /jituh/
176 itu /jite?/
177 dekat /tukep/
178 jauh /kejaw/
179 dimana /si? kueh/
180 saya /yaku?/
181 engkau /ikaw/ .
182 ia /iyee/
183 kita;kami /itah; ikii/
184 kalian /ketun/
185 mereka /awen/
186 apa /naray/
187 siapa /yaweh/
188 lain /lain/
189 beberapa /pire?-pire?/
190 banyak /are.?/
191 sedikit /isut/
192 semua /samandeyah/ .
193 dan /degan/
194 dengan /degan/
195 sebab /sabab/
196 jika /jaka/
244
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
197 bagai- /kakueh/
mana
198 tidak /jida?/
199 menghi* /bareken/
tung
200 satu /ije?/
201 dua /due?/
•202 tiga /telu?/
203 empat /epat/
204 lima /Ihne?/
205 enam /jahawen/
206 tujuh /uju?/
207 delapan /hafla?/
208 sembilan /jalatien/
209 sepuluh /sapuluh/
210 dua puluh /duee puluh/
211 ^ratus /saratus/
Peta Bahasa.
Peta bahasa ini dibuat berdasarkan jumlah kata (leksem), yakni sebanyak
211 buah yang diperoleh dari 146 buah desa sampel dengan beberapa leksem
di bawahnya yang menggambarkan apakah bahasa yang dipakai sama, ber-
beda, atau ada kemiripannya. Apakah leksemnya sama, berbeda, atau ada
kemiripannya dapat dilihat dari lambang-lambang yang ada di bawah masing-
masing peta.
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PETA 2 lURr
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Setelah diadakan identifikasi leksim yang kemudian dimasukkan ke dalam
peta bahasa dan setelah diadakan analisis perbandingan antara dua bahasa
daerah, maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Daerah Tingkat II
Barito Selatan terdapat 4 bahasa, 1 dialek, 2 subdialek, dan 1 perbedaan
bunyi. Kesimpulan diambil berdasarkan bunyi persentase terkecil dari perbe
daan antara dua bahasa.
Pembagian di atas meliputi hal-hal berikut.
BM dengan dialeknya BP dan subdialeknya BD, BM meliputi desa-desa
Buntok, Mangaris, Sababilah, Pamangka, Tetei Lanan, Dangka, Panarukan,
Hulu Tampang, Majundre, Sungai Telang, Talekoi, Bundar, Hingan, Danau
Bamure, Tamparak, Tabak Kanilan, Sire, Baruang, Sarimbuah, Gagutur, Ta-
miang Layang, Jaar, Sarapat, Harara, Pulai Patai, Jaweten, Karang Langit,
Haringen, Dorong, Didi, Balawa, Maipe, Siung, Telang, Murutuwu, Tampu-
langit, Telang Baru, Jurubanyu, Taniran, Bagok, Bamban, Tewah, Pupuh,
Baru, Hayaping, Bangkirayen, Janah Jari, Ampari, Tangkan, Ampar Batu,
Saing, Simpang Bangkuang, Ipu Mea, Dayu, Lenggang, Unsum, Baruyan,
Batuah, Bambulung, dan Lebo. Dialeknya BP hanya terdapat pada desa
Tampa, sedangkan subdialeknya BD meliputi desa-desa Muara Ripung, Ma-
buan, Lembeng, Kalahien, Penda Asem, Tanjung Jawa, Marawan Lama,
Reong dan Tarusan.
BB meliputi desa-desa Pamait, Teluk Mampun, Sire, Kalanis, Lehai, Ran-
tau Kujang, Tampulang, Rantau Bahuang, Matabu, Tampulangit, Jurubanyu,
Banyu Landas, Kandris, Kambitin, Ramania, Tamiang, Murung, Wungkur
Nanakan, Potay, dan Ampah Dua.BNG hanya berbeda lapal dengan BBK.
BNG meliputi Jelapat, Danau Sadar, Teluk Betung, Talio, Tampijak, Te
luk Sampudau, Mengkatip, Sungai Jaya, Batilap, Batampang, Simpang Telo,
Wuran Pinang Tunggal, dan Tuyau, sedangkan BBK meliputi desa-desa Hilir
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Seper, Danau Canting, Teluk Telaga, Muara Talang, Murung Paken, Pendang,
Marawan Lama, Mampaing, Muka Haji, Muara Singan, Bangkuang, Selat Baru,
Janggi, Babai, Malitin, Muara Aral, Bintang Kurung, Damparan, Teluk Tim-
pan, Rangga Dung, Magantis, Telang Baru, Bararawa, Lampeong, Kupang
Bersih, Ketap, Muara Palantau, serta Kalanis.
BL dengan subdialeknya BBW. BBW dikatakan Subdialek BL karena
sangat sedikit perbedaan aksennya. BL meliputi desa-desa Ampah, Rodok,
Patung, Puri, Hatapin, Kalamus, sedangkan BBW meliputi desa-desa Patas I,
Patas II, Muara Kalingai, dan Bintang Ara.
Apabila kita melihat nomor kode desa di atas serta letak desa-desa itu me-
nurut kecamatan (bandingkan 1.5. 3.1 dan 3.2) diperoleh data bahwa BL
dan dialek BP hanya dipakai di satu kecamatan, yakni Dusun Tengah sedang
kan subdialek BBW hanya dipergunakan di Kecamatan Bintang Awai.
BM dipakai di 9 kecamatan, yakni Kecamatan Dusun Timur sebagai
daerah asalnya, Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Gunung Bintang
Awai, Benua Lima, Patangkep Tutui, Awang, Dusun Tengah, dan Kecamatan
Pematang Karau, sedangkan subdialeknya BD hanya dipergunakan di Keca
matan Dusun Selatan dan Dusun Utara.
BB selaku bahasa yang dikuasai mayoritas penduduk Kalimantan juga
tersebar dan dipergunakan di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Karau
Kuala, Dusun Utara dan Pematang Karau, BNG dipergunakan di Kecamatan
Dusun Hilir, Karay Kuala, Dusun Selatan, Dusun Tengah, dan Kecamatan
Pematang Karau, sedangkan Bahasa yang hanya berbeda ucapannya (BBK)
dipergunakan di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Dusun
Utara, Gunung Bintang Awai, Karau Kuala, Dusun Hilir, Janamas, Dusun
Timur, dan Pematang Karau.
Dengan adanya perbedaan bahasa, dialek, subdialek, dan perbedaan ucap-
an sebagaimana diuraikan di atas, maka pembagian bahasa atau dialek seperti
yang ada di daerah Barito Selatan sebelumnya (Hudson, 1967) temyata
kurang tepat. Bahasa yang dinyatakan berbeda oleh para penuturnya setelah
diteliti tidak semuanya benar. Bahasa yang dianggap berbeda ternyata ada
yang hanya berbeda dialek, subdialek, bahkan ada yang hanya merupakan
perbedaan ucapan saja. Dengan demikian, tersirat juga bahwa perbedaan
dialek oleh para penuturnya dianggap tidak ada perbedaan, yang mungkin
perlu diteliti lebih lanjut.
n  Hal lain yang patut dikemukakan di sini ialah beberapa desa banyak
menggunakan leksim yang berbeda untuk kata yang sama, padahal leksim itu
juga sering dipakai oleh pembahan. Hal ini disebabkan oleh bahasa itu kaya
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dengan persamaan kata (sinonim),' di imping para pembahan memang ku-
rang mengerti makna yang sebenarnya kata yang ditanyakan.
Letak gpografis Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan langsung de
ngan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tabalong di Propinsi Kali
mantan Selatan maupun dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Ka-
puas di Propinsi Kalimantan Tengafe tidak merupakan faktor utama yang
menentukan pembagian wilayah bahasa; demikian juga halnya dengan daerah
aliran sungai atau jalan raya yang merupakan sarana utama komunikasi di
daerah ini. Akan tetapi, jelas bahwa terdapat kontak bahasa dengan daerah
yang ada di dekatnya dan bahkan ada beberapa desa yang secara langsung
menggunakan bahasa yang dipakai di desa sekitarnya.
Faktor pengelompokan desa (paju> benua, dan kampung) merupakan
salah satu faktor yang menentukan. Hal ini terbukti dengan lahirnya bebe
rapa desa baru yang penduduknya berasal dari desa-desa tertentu. Desa
Simpang Bingkuang, Bingkuang (125) dan Saing (123) di Kecamatan Dusun
Tengah, misalnya, penduduknya merupakan pindahan dari desa Balawa (90)
di Kecamatan Dusun Timur. Kalau dilihat dari pajunya, Kecamatan Dusun
Tengah termasuk Paju (kampung) Sepuluh, sedangkan desa Balawa termasuk
Paju Epat yang merupakan dua daerah yang berbeda ucapannya. Jadi, faktor
yang ikut menentukan pembagian wilayah bahasa yang menyangkut desa ini
adalah faktor geografis, sejarah, persamaan adat-istiadat, bahasa, serta agama.
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PETA KABUPATEN BARITO SELATAN
Pendang
Tibak
kanilan
Bambuiung
Amuh
Bent
Tamiane Layang
Mengkaiip
Tanitan
Skala 1 : 750.500 ton
Keterangan :
I. Kecaniatan
II. Kecamaian
III. Kecanuian
IV. Kecainaian
V. Kecaiiuian
VJ. Kecamatan
VII, Kecamatan
Vim Kecamatan
IX. Kecamatan
X. Kecatmlan
XI. Kecamatan
XII. Kecamaiiii
Dusun Sclan
Dusun I'lata
Cunung Uintaiig
Dutun Tengah
Peinaiang Katau
Karau Kuala
Dusun iltUr
Jenaiita
Awang
Dusun Timut
Baiangkep Tuiui
Bcnua Lima

